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D e n första räkneundervisningen är ro l ig , 
j a , m y c k e t r o l i g . Dock under en förutsättning: a t t m a n har 
fått k l a r t för s ig . h u r m a n ska bära sig åt. A n n a r s k a n de t 
va ra förfärligt. J a g m i n n s en episod från m i n s e m i n a r i s t t i d . 
J ag v a r i a n d r a klassen och skul le h a undervisningsövning 
i räkning. U p p g i f t e n v a r s u b t r a k t i o n . J a g g jorde de t ena 
»praktiska» exemple t efter de t a n d r a och d r o g s lu t l i gen t i l l 
m e d de t t a : O m d u h a r e t t snöre, som är 21 m e t e r långt, 
och k l i p p e r b o r t 14 meter , h u r m y c k e t har d u kvar 1? J a g 
ropade u p p Pel le . H a n visste de t i n t e och ingen a n n a n 
heller . P i n s a m t y s t n a d . D e t hjälpte i n t e m e d a t t j a g sa: 
J a men de t k a n d u väl. D å avbrö t läraren: D ä r är så m y c k e t 
k v a r a t t de t räcker a t t hänga sig i . S i t t ner! 
V i sa t te oss ner, både p o j k e n och j a g , j a g något m e r hång-
la n i ig än p o j k e n . 
D e t förfärliga i s i t u a t i o n e n låg däri, a t t j a g i n t e k u n d e ge 
p o j k e n besked o m h u r h a n sku l le bära sig åt, när m a n »drar» 
14 från 2 1 . Någo t så r a d i k a l t som a t t f y l l a u t 14 t i l l 2 1 , v a r 
okänt, och a t t »dra» 14 från 2 1 , när m a n i n t e f i c k ställa u p p 
de t pä pappere t och låna och och och, h u r skul le de t gå 
t i l l ? J ag l i t ade t i l l a t t u n g a r n a visste det ändå: m i n u p p g i f t 
var bara a t t h i t t a på f i n a til lämpningsuppgiftcr, p r a k t i s k a , 
hämtade u r det v e r k l i g a l i v e t och a l l t v a d f i n t och menlöst 
man k a n sätta upp som mål för sådana övningar . 
J a g hade a l l t i d v a r i t r o a d av räkning och t y c k t a t t de t var 
lätt. M e n h u r j a g lärde m i g a t t lägga s a m m a n och d r a ifrån 
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t a l i n o m området 1—20, v e t j a g i n t e . J a g måt te a l d r i g ha 
fått t a g på något sätt a t t räkna m i g t i l l v a d 8 + 7 v a r u t a n 
l i t a d e t i l l m i n n e t av någon tillfällig upptäckt . När de t 
i n t e hjälpte, g jorde j a g som m i n a småskolekamrater: sk rev 
åttan och s juan, sat te p r i c k a r på ömse s idor o m s juan och 
räknade: åtta, n ie t i e , e l i eva t o l v , t r e t t a n f j o r t a n f e m t a n , 
och såg efter a t t de t v e r k l i g e n s tod f y r a p r i c k a r på ena s idan 
a v s juan och t r e på den and ra . E l l e r också lade m a n t i l l 
enhet efter enhet m e d hjälp av f i n g r a r n a . L i t a d e m a n bara 
på m i n n e t , k u n d e de t gå galet . Särskilt vissa k o m b i n a t i o n e r 
v a r förrädiska. 
D e n n a osäkerhet — kanske m a n ska säga bundenhe t a v 
e t t y t t r e hjälpmedel — hängde länge med . Ja , när j a g i 
v u x e n ålder sku l le s u m m e r a ner de långa k o l u m n e r n a i 
seminar ie ts räkenskapsbok, t y c k t e j a g a t t sammanlägg-
n i n g e n v a r en r i k t i g p i n a . A l d r i g k u n d e m a n känna sig f u l l t 
säker. M a n k a n s k y l l a på b r i s t i förmågan a t t koncen t r e r a 
uppmärksamheten. M e n de t v a r i n t e ba ra det , u t a n de t 
v a r någo t a n n a t — än f a n n m a n s u m m a n av två t e r m e r på 
ett sätt, än på e t t anna t . Ä n k o m m a n i håg a t t 9 och 6 
b l i r 15, än såg m a n framför sig 9 och 36 och tänkte a t t 36 
och 10 är 46, 36 och 9 är e t t m i n d r e , alltså 45. M e n s t u n d o m 
b l e v de t k o r t s l u t n i n g , och m a n sa 47. M a n spanade ef ter 
genvägar — sådana hade nämligen be tona ts , l u s t i g t nog , 
i u n d e r v i s n i n g e n — m e n förvillades och k o m i n på senvägar. 
Sku l l e m a n som v u x e n k a r l behöva sätta sig ner och lära 
addi t ions tabe l le r? E l l e r fanns de t någon a n n a n väg? 
N ä r j a g så s t o d inför b a r n e n i första och a n d r a klass o c h 
sku l le hjälpa d e m , så a t t de i n t e k o m i s a m m a s i t u a t i o n som 
deras lärare, t v a n g s j a g a t t gå t i l l g r u n d e n m e d p r o b l e m e t , 
och de t t y c k t e s både b a r n e n och j a g må väl a v ! 
Frågans kärna är s a n n o l i k t den: v i ska lära b a r n e n e 11 
sätt a t t säkert lösa de primära räkneoperationerna på. V i 
må gärna vädja t i l l m i n n e t , gärna ö v a t abe l l e r u t a n t i l l , m e n 
därutöver måste v i ge ba rnen sådana arbe tsmetoder , a t t d e 
d e l s k a n k o n t r o l l e r a s i t t m i n n e , d e l s k a n 
f i n n a e n l ö s n i n g ä v e n n ä r m i n n e t s v i k e r . 
A l l räkneundervisning v i l a r f a k t i s k t på den g r u n d , s o m 
v i lägger u n d e r de t v å första skolåren. Ä r b a r n e n i n t e 
h e m m a s t a d d a i de två första t i o t a l s s t ugo rna , så är f o r t s a t t 
räknande i n o m räknesätten a d d i t i o n och s u b t r a k t i o n e t t 
lönlöst företag. O c h rör de s ig i n t e som f i sken i v a t t n e t 
i n o m t io t a l s sys t eme t t i l l h u n d r a , j a då är f o r t s a t t m ö d a 
fåfäng. När de t d i sku te ras k u r s p l a n e r i räkning för första 
skolåret, framhålles of ta , a t t de t är l i k a lätt a t t lägga sam-
m a n 26 och 2, 76 och 2, 96 och 2 som 6 och 2. J a de t är sant . 
m e n därmed är i n t e precis sagt, a t t k u r s p l a n e n för första 
skolåret ska o m f a t t a så s to ra t a l , a t t b a r n e n h a r svårt a t t 
föreställa s ig deras värde. Övningen tendera r då a l l t för 
lätt a t t b l i mekan i sk , och a v den so r t en har v i h a f t m e r än 
n o g . D e t anförda e x e m p l e t v i s a r fas tmera , h u r u t o m o r d e n t -
l i g t v i k t i g förtrogenheten m e d de små t a l e n i a l l a deras 
o l i k a k o m b i n a t i o n e r är. Til lämpningen på de s tora t a l e n 
k o m m e r av sig själv och k a n tas som u t f l y k t e r från h e m m a -
planen . K l a r i n s i k t och abso lu t färdighet i n o m de små 
ta lens område är målet för den första räkneundervisningen. 
M e d e t t arbetssätt, som bygger på barnens självverksamhet 
och hjälper d e m a t t s e i n i t a l e n s o c h r ä k n e -
f ö r l o p p e n s h e m l i g h e t , k a n v i nå de t målet på 
e t t sätt, som gör var je a r b e t s t i m m e t i l l en r o l i g t i m m e . 
• 
V a d är det för begrepp v i rör oss med , 
när v i d i s k u t e r a r d e n första räknc un der visningen? ] ) e t är 
talvärdet, talvärdets n a m n ( t . ex. o r d e t åtta) och t a l -
värdets b e t e c k n i n g m e d s i f f ra e l ler s i f f ror (8, 18) s a m t räkne-
opera t ioner av o l i k a slag. 
Talvärdet är e t t a l lmänbegrepp ined oföränderligt s a m m a 
innebörd, l i k a i hela världen. D e t är e v i g t och oföränderligt 
l i k s o m de P l a t o n s k a idéerna. D e t är pa sätt och v is oåt -
k o m l i g t för oss i s in rena gesta l t . V i k n y t e r det t i l l a l lehanda 
k o n k r e t a t i n g , så sna r t v i försöker a t t få t a g på de t , och 
alldeles särskilt är d e t t a fa l l e t m e d ba rnen . 
När b a r n förvärvar ta lbegrepp , möter de d e m som el ler 
k n y t e r d e m t i l l k o n k r e t a t i n g . Å t t a — nej de t ex is te rar 
i n t e för ba rne t m e n väl åtta k o l o r , åtta bokmärken, åtta 
b a r n i första bänkraden. N å m e n åtta år? Där är de t i n t e 
k n u t e t t i l l e t t k o n k r e t t i n g . M e n d o c k t i l l e t t t i n g , visser-
l igen e t t a b s t r a k t . M e n fråga är, o m b a r n e t har någon s o m 
hels t talvärdesuppfattning, när de t t a l a r o m a t t de t f y l l e r 
åtta år. T e r m e n har väl ungefär s a m m a innebörd s o m t . ex. 
: v a d d u har b l i v i t s tor ' . D e n födelsedagsfirande f l i c k a n har 
m e d e t t slag höj t sig över sju-årmgarnas l i l l e p u t l s s k a i a . 
Professor D . K a t z har påvisat ana logier m e l l a n ba rn och 
p r i m i t i v a f o l k i dessa avseenden. H a n s k r i v e r dä rom b l . a. 
följande. 1 ) 
') D. K a t z : P&ychoUiijie und mitletiifi/ischer VHU rric.ht. Leipzig och 
Berlin 1913. 
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Talförhållandena tänker sig p r i m i t i v a f o l k i a l l r a närmaste 
förbindelse m e d de t i n g , i s a m b a n d m e d v i l k a de gör s ig 
märkbara. A t t de v i d en g r u p p a v föremål uppträdande 
talförhållandena u t a n v i d a r e sku l le k u n n a överföras på en 
annan g r u p p , inser de p r i m i t i v a l i k a l i t e t som ba rnen . I n t e t 
är i d e t t a avseende m e r lärorikt än de t f a k t u m , a t t många 
f o l k använda o l i k a räkneord för o l i k a t i n g . E t t f o l k i B r i t -
t i s k a C o l u m b i a har 7 o l i k a räckor räkneord för räkning av 
o l i k a klasser av t i n g . Räkneorde t b i l d a r en fast enhe t m e d 
de t räknade och k a n i n t e lösas därifrån eller överföras på 
anna t område. V i l k e n betydelse den p r i m i t i v e lägger v i d 
den k o n k r e t a möjl igheten hos föreställningsbara talförhål-
l a n d e n v i sa r följande händelse. M a n b a d en i n d i a n a t t 
översätta satsen: D e n v i t e m a n n e n h a r i d a g 
s k j u t i t 6 b j ö r n a r . I n d i a n e n vägrade under förkla-
r i n g : D e t är i n t e möjl igt , a t t v i t m a n på en dag k a n lägga n e d 
6 björnar. D e t g i c k i n t e alls a t t översätta! Så långt K a t z . 
S o m s y m b o l för talvärdet står e t t o r d el ler e t t t ecken . 
T e c k n e t k a n också läsas såsom e t t o r d . O r d e t åt ta är s y m b o l 
för talvärdet, och s i f f ran 8 är strängt t age t s y m b o l för o r d e t 
åtta, e t t t e c k e n för o rde t , en k o r t a r e f o r m för o rde t , l i k s o m 
S J är en k o r t f o r m för e t t oerhört o m f a t t a n d e begrepp: 
Sta tens järnvägar. När v i räknar m e d s i f f ror , a rbe t a r v i 
egen t l igen m e d symbolens s y m b o l . O c h de t k a n i n t e v a r a 
r i k t i g t b r a a t t bör ja u n d e r v i s n i n g e n m e d . V i k o m m e r för 
långt b o r t i u t k a n t e r n a . D e t l igger i n t e t innehåll i de där 
k r u m m e l u r e r n a . B a r n e t vänder u p p och ner på f y r a n , 
därför a t t den l i k n a r en s to l , och en s to l ska i n t e stå m e d 
benen i vädret . 
O m t a lbegreppe t (talvärdet) är u n i v e r s e l l t , så s k i f t a r 
däremot benämningarna, räkneorden, i n o m de o l i k a språken, 
v i l k e t de m i n s a n n får ve t a , s o m håller på a t t lära sig e t t 
f rämmande språk. Räkneordens symbole r , .siffrorna, däre-
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m o t är n u m e r a i s t o r t se t t l i k a i hela världen — de r o m e r s k a 
s i f f rorna h a r en rätt begränsad användning. A t t s i f f ran är 
en s y m b o l för räkneordet, s k y m t a r i de t förhållandet, a t t — 
e n l i g t en hypo tes — de a rab i ska s i f f ro rna (dvs. d e m v i 
använder) , som i själva v e r k e t härstammar från I n d i e n , 
b i l da t s a v r e spek t ive räkneords första beståndsdel, såsom 
o m v i toge oss för a t t i s t . f. t eckne t 8 s k r i v a t e c k n e t å. 
( D e båda r i n g a r n a i å k o m m e väl sna r t a t t sk r ivas s a m m a n , 
så a t t v i f inge de t t r a d i t i o n e l l a t eckne t på den vägen också — 
så brått som v i har!) 
Räkneordens och siffrornas innebörd är k o n v e n t i o n e l l . 
D e t syns b l . a. på en sammanställning av s i f f ror från o l i k a 
f o l k och o l i k a t i d e r . B l a n d de östarabiska s i f f ro rna har 4 
talvärdet 6, likaså i e t t s i f fersystem från 1300-talet . I de 
västarabiska s i f f ro rna h a r de t t ecken , som mest l i k n a r vå r 
f y r a . talvärdet 5. I s i f f rornas för oss v u x n a så enk la t ecken 
skul le e t t b a r n k u n n a lägga i n precis v a d s o m hels t . G e n o m 
unde rv i sn ing , övning och er farenhet k n y t e r ba rnen först 
så småningom ta lbeg repp v i d de t t r y c k t a eller s k r i v n a 
t eckne t . D e n femåriga M o n i k a hade t a g i t reda på några 
siffrors n a m n och sa t t o c h l ek t e m e d e t t räknespel. H o n 
kände n a m n e t på b l . a. f y r a n och tvåan och läste dem och 
började lägga d e m på t a l b i l d . Därv id g i c k h o n över igen-
kännandet a v l j u d b i l d e n av siffrans n a m n . t y h o n räknade 
u p p t a lb i ldens föremål under p e k n i n g och sade: »En tvä 
t r e f y r a , j a h a de t v a r fyran» o c h lade d i t s i f f ran . M e n så 
f i c k h o n t a g på en l a p p som såg u t så: 4 + 2 . P lus t eckne t 
kände h o n i n t e t n a m n på m e n hade någon gång hört m o t -
svarande t ecken ka l las kors . H o n läste n u : »Fyra ko r s två» 
och såg häpen på m i g . A t t t e c k n e t i nneba r en u p p f o r d r a n 
t i l l en viss ope ra t i on m e d de båda t a l en , va r henne n a t u r l i g t -
v i s främmande. M e n i s a m m a s i t u a t i o n befinner sig våra 
s k o l b a r n , o m v i låter d e m räkna m e d s i f f ror o c h räkne-
tecken , i n n a n r i k t i g a begrepp b l i v i t k n u t n a t i l l d e m . 
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E n t y s k räknemetodiker v i d n a m n Johannes L a n g e r m a n n 
har l a g t f r a m 1 ) e t t d r a s t i s k t exempel på h u r v i k t i g t det är, 
a t t v i lär b a r n e n a t t b i n d a t a l begrepp v i d räkneorden och 
d e t t a så fast , a t t o rden , r e spek t ive t ecknen , o m e d e l b a r t 
väcker de r i k t i g a talföreställningarna. H a n föreslår oss 
v u x n a a t t göra följande försök. Benämn t a l e n i n t e m e d de 
v a n l i g a räkneorden ( ' e t t ' , ' två ' osv.) u t a n m e d små god-
t y c k l i g t v a l d a stavelser, t . ex. so l fanamnen jämte några 
l i k a r t a d e stavelser, sålunda: 
I Nytt 1 I Nytt I 
i ... , Betyder ... , Betyder 
räkneord J räkneord J , 
do ett ut åtta 
re två ka nio 
mi tre bo tio 
fa fyra do-bo elva 
sol fem re-bo tolv 
la sex mi-bo tretton 
si sju fa-bo fjorton osv. 
Sen ber h a n oss räkna, 
mi -|- la = ? (ku) 
ka — re = ? (si) 
fa-bo — mi = ? (do-bo) Osv. osv.! 
M a n märker h u r de t t a r e m o t . V i t i t t a r på tabe l len (ska 
v i k a l l a den chiffer?) och »översätter» de n y a o rden t i l l de 
m e d r i k t i g t innehåll mät tade g a m l a räkneorden, utför 
o p e r a t i o n e n m e d deras hjälp och »översätter» sva re t m e d 
chiff re ts hjälp. M e n o m v i i n t e hade det? Och o m v i sattes 
a t t s k r i f t l i g t utföra sådana uppgi f te r? J a , då v o r e v i i s a m m a 
p r e d i k a m e n t som de b a r n , som arbe ta r m e d räkneord el ler 
s i f f ror , v i l k a i n t e är fast förenade m e d innehåll. 
] ) I Hamhlndes Rechnen, ein Handhiu-h fur Lehrer. 
I I I 
V a d vet barnen o m räkning, när de k o m m e r 
E r n s t M e u m a n n 1 ) s a m m a n f a t t a r r e su l t a t e t a v undersök-
n inga r o m barns talföreställningar på följande sätt: 
1. B a r n s talföreställningar uppstår r e l a t i v t sent i j äm-
förelse m e d a n d r a sinnesföreställningar. 
2. Talföreställningarna uppstår genom räkning (uppräk-
n ing) av föremål. 
3. Talföreställningarna bär t i l l en början en karaktär av 
k o n k r e t a individualföreställningar. D e utgöres alltså av 
föreställningar o m a n t a l föremål eller a n t a l för lopp. Först 
sa småningom förvandlas de t i l l a b s t r a k t a t a l b e g r c p p , var -
v i d räknandet b l i r a u t o m a t i s e r a t och mekan ise ra t . 
M e u m a n n s framställning är från början a v 1900-tale t m e n 
står sig t v i v e l s u t a n den d a g i dag är. A t t talföreställning-
a rna uppstår senare än en mängd a n d r a föreställningar, k a n 
v a r och en kons ta te ra , som har följt småbarns u t v e c k l i n g . 2 ) 
D e n t a k t , i v i l k e n talföreställningarna ( i va r j e f a l l räkne-
orden) växer f r a m , är i högre g r a d än a n d r a föreställningar 
beroonde på h u r m y c k e t föräldrar och a n d r a i o m g i v -
') E r n s t M o u m a n n : Vorlesungcn zur Einfuhrung in die, experi-
mentelie Pädagogik, band 3. Meuman var professor i Hamburg och sysslade 
särskilt med pedagogisk psykologi. Han dog 1915. 
2 ) E n översikt över ta I föreställningarnas framträdande finns i S j ö -
h o l m : Handledning vid modersmålsundervisningen under första och 
andni tikolåren, 2:a upp]., s. 193 o. f. 
ti l l sko lan? 
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ningen sysslar med barnen. Föreställningar o m t i n g och 
ve rksamhe te r i o m g i v n i n g e n bygger barnet u p p genom 
sina dag l iga erfarenheter . M e n t a lbegreppen tränger s ig 
i n t e f r a m på s a m m a sätt. Någon a n l e d n i n g för sko lan 
a t t m a n a föräldrar a t t påskynda barnens u t v e c k l i n g i 
d e t t a avseende f inns knappas t . V a d som n a t u r l i g t växer 
f r a m under l e k och sysslande m e d t i n g e n är vä lkommet , 
n a t u r l i g t v i s . D e t b l i r o f t a l u s t be tona t eller n y t t o b e t o n a t pä 
de t sätt s o m t i l l t a l a r ba rnen . H u r många docko r har du? 
H u r mänga ku lo r? H u r mänga »bilden»? Osv. T a l e n k a n 
v a r a b r a a t t ha, när de t gäller a t t hålla reda på tillhörig-
hc te rna . D e t är e t t n a t u r l i g t sätt a t t upptäcka ta len pä. 
Föreställningarna o m t a l och förmågan a t t räkna är en 
mognadsföreteelse. D e n k o m m e r så småningom och mår 
s t u n d o m i l l a av a t t forceras. För t i d i g t räknande, särskilt 
o m någon fa l le r för frestelsen a t t u n d e r v i s a i a b s t r a k t f o r m , 
är i så måt to m i s s b r u k a d k r a f t som s a m m a r e su l t a t v i d 
barnens större m o g n a d v innes på k o r t a r e t i d och m e d m i n d r e 
möda . M a n bör observera, a t t inställningen t i l l räkning k a n 
snedvr idas , o m den grundlägges på e t t sätt som väcker o lus t . 
J a g h a r träffat s tuderande , som m i s s m o d i g t lämnat f r a m 
b l a n k a provräknings]»apper och förklarat: »Jag kan i n t e 
räkna. J a g duger i n t e t i l l det.» E n sådan inställning förstör 
u t v e c k l i n g e n och plågar mänskan. M e n a t t å a n d r a s idan 
t i d i g träning lan påskynda u t v e c k l i n g e n , är också väl be-
s t y r k t . Sålunda har fyraåringar v i d Montessor is sko lo r lärt 
sig räkneoperationer i n o m talområdet 1—10. Svenska l ek -
sko lor h a r d o c k i n t e s a t t u p p sådana mål för barnens syssel-
sättning, och de t är säkert välbetänkt . D e n allmänna u t -
v e c k l i n g , som l e k s k o l o r n a så v e r k s a m t främjar, k o m m e r 
likväl räkningen också t i l l godo. 
M a n bör nog a k t a sig för a t t förväxla t a lbeg repp och för-
måga a t t räkna u p p o r d e n i t a l r a d c n . B a r n e n k a n d r a r a m -
san e t t två t r e , f y r a f e m sex osv. o f ta ända u p p t i l l 100. 
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J a g har hört nybörjare fa ra i väg i n e d sådan f a r t , a t t de 
h a r k i p p a t efter andan , och v a r k e n 100 eller 200 h a r s t o p p a t 
d e m . Är då i n t e de t a t t k u n n a räkna? O c h k a n v i i n t e 
b y g g a vå r u n d e r v i s n i n g på sådan färdighet? M a n k a n svara 
både j a och nej på dessa frågor. T a l r a d e n måste j u ba rnen 
lära sig förr eller senare. Så där är alltså e t t arbete u n d a n -
g j o r t . Någo t värde för talföreställningarnas u p p k o m s t h a r 
också t a l r a d e n . D e n ger t . ex. känslan av avstånd m e l l a n 
o l i k a t a l . B a r n e t u p p l e v e r j u a t t 54 k o m m e r så långt b o r t 
från 5, a t t de t måste v a r a något särskilt m e d det , någo t 
a n n a t än de m e r a b e k a n t a g r a n n a r n a . M e n någo t större 
värde för u t v e c k l i n g e n a v t a lbeg reppen h a r e t t m e k a n i s k t 
k u n n a n d e av t a l r aden i n t e . 
N o g g r a n n a undersökningar a v barns t a l u p p f a t t n i n g o c h 
räknefärdighet v i d skolgångens början utfördes 1942 och 
1943 såsom e t t l e d i S A F : s psykolog isk-pedagogiska under -
sökningar. D e leddes a v l e k t o r Fritz Wigforss, s o m också 
u t a rbe t ade redogörelsen. 1 ) D e n större undersökningen (1942) 
o m f a t t a d e 784 b a r n . 
Några a v r e su l t a t en ska nämnas, m e n i övr ig t hänvisar 
v i t i l l Wigforss redogörelse. D e n är nödvänd ig a t t känna 
t i l l för v a r och en som sysslar m e d den första räkneundervis-
n i n g e n . 
1. T a l e n i n o m talområdet 1—10 h a r t i l l s in innebörd 
u p p f a t t a t s a v åtminstone 90 % . »Det är säkerligen u t o m o r -
d e n t l i g t sällsynt a t t b a r n v i d skolgångens början ej alls 
f a t t a t m e n i n g e n m e d t a l e n i n o m d e t t a område», s k r i v e r 
Wig fo r s s . 
2. » — — nybörjarnas kännedom o m ta l se r ien är över-
raskande god . P r a k t i s k t t age t a l l a k a n räkna t i l l t io.» A v 
gossar och f l i c k o r i g e n o m s n i t t k u n d e 83 % räkna u p p t a l -
l ) F r i t z W i g f o r s s : Barnens färdighet i räkning vid skolgångens 
början. Nr 198 i Pedagogiska skrifter. 
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serien t i l l 20, 67 % t i l l 30, 57 % t i l l 40, 52 % t i l l 50, 48 % 
t i l l 60, 46 % t i l l 70, 45 % t i l l 90 och 43 % t i l l 100. När de 
också sku l le ange ta le ts g r a n n a r i ta l ser ien ( t . ex . a t t ange 
v i l k e t t a l som k o m före 5, 11 , 30 eller efter 7, 12, 25) val-
r e su l t a t e t svagare. E n d a s t 20 % k u n d e på så sätt v isa g o d 
säkerhet i n o m talområdet 1—100. 
3. A v nybörjarna k a n 56 % anses känna t i l l a l l a siff-
ro rna . H e l t o k u n n i g a o m s i f f ro rna är 3 % , m e n o m t i l l 
denna g r u p p också räknas d e m som b l o t t k a n s i f f ran 1, 
b l i r an t a l e t nära 10 % . 
4. O m k r i n g 30 % av nybörjarna k a n s k r i v a a l l a s i f f rorna . 
5. S u b t r a k t i o n s p r o v e t »Om d u h a r s ju päron och ger 
b o r t t r e , h u r många har d u kvar?» klarades a v 39,4 % . 
P r a k t i s k t t age t utanför nybörjarnas förmåga l igger en sådan 
u p p g i f t som 15—8, som k l a r a t s av endast 6,5 % . 
6. D e t svåraste a d d i t i o n s p r o v e t i n o m talområdet 1—10 
»Om d u har t vå böcker och får sex t i l l , h u r mänga h a r d u 
då?» löstes a v 47,7 % . 
7. I n t e f u l l t hälften a v nybörjarna har f a t t a t m u l t i p l i k a -
tionsidén i dess lättaste f o r m ( m u l t i p l i k a t i o n m e d 2) . Sedan 
s junker p r o c e n t t a l e n r a s k t , så a t t 6 • 3 lösts a v endas t 7,1 % . 
8. O m k r i n g en t r ed jede l av nybörjarna begrep innebör-
den i d e n lättaste de ln ingsd iv i s ionen (med 2 s o m d i v i s o r ) . 
A n t a l e t av d e m , som förstått de lättaste innehållsdivisio-
nerna , k a n ska t t a s t i l l något över 20 % . 
9. E n d a s t m y c k e t få nybörjare känner t i l l de f y r a räkne-
t e c k n e n - f , — , X , : (20 % kände t i l l p lus t eckne t , 7 % t i l l 
m i n u s t e c k n e t , 0,5 % t i l l a l l a f y r a t ecknen) . 
10. A v 12 p r o b l e m löste barnen i g e n o m s n i t t nära 4. 
17 % löste i n g e n u p p g i f t och 12 endast e t t a v p r o b l e m e n . 
11 . 90 % a v ba rnen k u n d e ge försöks ledaren m y n t e n 1 
ö r e — 1 k r , och 75 % k u n d e räkna u p p a n d r a m y n t . 58 % 
k u n d e växla 20 öre i m i n d r e m y n t , hälften k u n d e ge t i l l b a k a 
på 10 öre v i d köp för 8 öre. 
•> 
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12. 57 % a v nybörjarna h a r någon k u n s k a p o m k l o c k a n , 
m e n endas t 6 % är f u l l t säkra. 
13. Nybörjarnas kännedom o m sorter är m i n i m a l . 
A v undersökningen d r a r Wigfo r s s b l . a. de s lu tsa tserna , 
a t t v i d skolgångens början är nybörjarna m o g n a a t t t a i t u 
m e d räknesätten a d d i t i o n och s u b t r a k t i o n , och a t t e t t t i d i g t 
införande i unde rv i sn ingen av m u l t i p l i k a t i o n och d i v i s i o n 
i n t e är lämpligt. H a n framhåller även, a t t e t t av undersök-
ningens v i k t i g a s t e r e su l t a t är kons t a t e r ande t , a t t nybörjarna 
står på oerhört o l i k a n ivå i räknefärdighet. »Under de t de 
svagaste ej ens k a n räkna t i l l 10 är de d u k t i g a s t e f u l l t i n ivå 
med medelgoda ba rn i klass 2.» 
IV 
V i fortsätter m e d det konkreta och syftar mot 
det abs t rakta 
D e n närmaste u p p g i f t e n , när v i får nybörjarna i sko lan , 
är a t t b y g g a v idare på den g r u n d , som lag ts unde r förskol-
åldern, och sålunda v i d g a och fördjupa t a lbegreppen . V i ska 
se t i l l a t t ta lens värde b l i r f i x e r a t , likaså deras v i k t i g a r e 
egenskaper. 
För f l e r t a l e t b a r n är säkerligen talvärdet b u n d e t v i d k o n -
k r e t a föremål. V i fortsätter på s a m m a stråt m e n h a r som 
mål a t t frigöra talvärdet från d e n k o n k r e t a följeslagaren. 
Går det? 
E n t y s k räknemetodiker, K . E c k h a r d t , undersökte de 
synföreställningar, som ba rnen hade, när de försökte före-
ställa s ig e t t t a l e l ler en räkneoperation. D e undersökta 
ba rnen hade lärt sig a t t räkna m e d tillhjälp av k u l r a m e n och 
k v a d r a t i s k a t a l b i l d e r — d e t t a är v i k t i g t a t t observera. H a n 
f a n n b l . a. följande. 
1. P u n k t b i l d e r n a , som ingått i de använda t a l b i l d e r n a , 
användes såsom in r e b i lde r b l o t t t i l l ungefär s lu te t av första 
skolåret. V i d andra skolårets början fanns de k v a r endas t 
hos en lärjunge. 
2. I n g e n lärjunge använde k u l r a m e n s g r u p p e r i n g . 
3. I a n d r a skolåret använde b a r n e n s i f f ror såsom i n r e 
representanter för t a lbegreppe t a n t i n g e n isolerade eller som 
i rader o rdnade s i f ferbi lder . 
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4. Därbredvid trädde sakl iga föreställningar i n som hjälp 
för de v isue l la sifferföreställningarna. Sålunda såg en lär-
junge s i f f rorna på bänken, en a n n a n pä s k o l t a v l a n , a n d r a 
åter såg i n o m sig h u r läraren eller k a m r a t e r sk r ev s i f f rorna . 
E n d a s t de b a r n , som hörde t i l l d e n v i sue l l a föreställnings-
t y p e n , såg i n o m sig t a l e t i s i f ferraden. H o s b a r n av b landade 
föreställningstyper (de vanl igas te! ) förekom de t ens taka 
gånger, hos de a k u s t i s k t - m o t o r i s k a i n t e alls. E o k h a r d t hade 
f u n n i t , a t t s y n b i l d e r hade v i s a t sig v a r a goda hjälpare i 
barnens arbete a t t m i n n a s talvärdet, likaså a t t synminnes -
b i l de rna underlättade räkneoperationerna. M e n ba rnen hade 
behöv t hjälp för a t t förvärva och u t n y t t j a synminnesföre-
ställningarna. 
E t t tillägg. E c k h a r d t själv g jorde försök a t t hjälpa u t -
präglat v i sue l la ba rn t i l l större säkerhet i räkning genom a t t 
först i åskådlig b i l d ge d e m s i f fe rbe teckningen för t a l e n 1 — 
100 i en r a k r a d och sedan hjälpa d e m a t t inprägla r aden , 
se den i n o m sig, gå f r a m och t i l l b a k a på den v i d adde r ing 
och s u b t r a h e r i n g o. s. v . 
Synminnesb i l de r ha r störst värde för v i s u e l l t lagda b a r n . 
M a n får alltså a k t a sig för ensidighet i arbetssättet. A n d r a 
b a r n har bättre hjälp av a n d r a åskådningshjälpmedel. Och 
v i får v a r a försiktiga m e d a t t på ba rnen ti l lämpa vårt eget 
sätt a t t föreställa oss t a l en . 
Ha r v i själva lätt för a t t m i n n a s v a d v i se t t (är v isuel la) , 
så fäster v i kanske för s tor v i k t v i d åskådliggörandet 
g e n o m bi lder . H a r v i själva däremot lättast a t t föreställa 
oss de t hörda, så frestas v i a t t a n t a s a m m a föreställningstyp 
hos barnen . Och så p r a t a r v i för m y c k e t ! I n s i k t i läran o m 
de o l i k a föreställningstyperna har f a k t i s k t störst betydelse 
såsom en r egu l a to r för vår t eget hand lande . M e n barnens 
föreställningstyper? V i får rätta oss efter de t f a k t u m , a t t 
a l la t y p e r k a n v a r a företrädda i en klass, a t t utpräglat rena 
t y p e r är i m i n o r i t e t , a t t b landade t y p e r är van l igas t . 
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E t t l u s t i g t exempel h a r v i i Pestalozzi och Dies te rweg . 
D e t förefaller som o m Pestalozzi förutsatte, a t t a l la b a r n 
hörde t i l l den v i sue l l a t y p e n , t i l l v i l k e n hans enhets tabe l l 
och geomet r i ska f igure r vädjade, medan Dies terweg för-
k l a rade räknandet v a r a he l t en hörselns och spräkrörel-
sernas sak och tänkte alltså ens id ig t på den a k u s t i s k t - m o t o -
r i ska föreställningstypen. H a n hörde väl själv d i t ! 
D e t b lev l i t e t för m y c k e t E c k h a r d t i d e t t a s a m m a n h a n g , 
m e n j a g v i l l e referera hans undersökning för a t t visa, a t t 
ba rnen v e r k l i g e n r e l a t i v t r a s k t u t s k i l j e r åskådningsmedlen 
och alltså föres m o t a b s t r a k t i o n av ta lbegreppe t . Och de t 
är d i t v i ska sträva m i t t uppe i värt f l i t i g a b r u k av åskåd-
ningshjälpmedel av a l la de slag, m i t t i a l l t f äktande och h a n d -
k l a p p a n d e och r i t a n d e och byggande , alltså sådant s o m ingår 
i arbetssättet, en l i g t v a d v i v i l l v i sa i k a p i t e l V I I . 
M e u m a n n påpekade, som v i nämnt, a t t barns t al föreställ-
n i n g a r t i l l en början bär en karaktär av k o n k r e t a i n d i v i d u a l -
f öreställningar. H a n säger o m t a l begreppets f o r t s k r i d a n d e 
u t v e c k l i n g , a t t de t måste ske i två r i k t n i n g a r : 
1. Ta lbegreppe ts logiska värde och därmed i n b l i c k e n i 
t a l sys temet måste av b a r n e t a l l t t y d l i g a r e fa t t as . 
2. T a l b e g r e p p c t måste lösas från s i t t åskådliga unde r l ag . 
Räkneoperat ionerna (de f y r a räknesätten) måste a l l t m e r 
förvandlas i a s s o c i a t i v t - r e p r o d u k t i v t förlöpande för lopp (me-
k a n i s k t , he l t u r m i n n e t ) , för a t t ba rnen ska k u n n a ernå den 
snabbhet och säkerhet, som är nödvändig för räkneoperatio-
nernas p r a k t i s k a användning. På basis av den elementära 
räkningen måste en början t i l l m a t e m a t i s k t tänkande u t -
bi ldas . 
E n a n n a n författare, Ruschke , har påvisat f y r a steg i den 
f o r t s k r i d a n d e a b s t r a k t i o n e n v i d räkningen: 
1. S i n n l i g t (åskådligt) räknande med k l o t s a r eller andra 
föremål. 
2. B i l d l i g t räknande m e d p u n k t e r o. d . 
3. S i n n e b i l d l i g t räknande m e d s i f f ror . 
4. R e n t i n r o räknande. 
J a g h a r v e l a t påminna o m några äldre räknemetodiker — 
långt f l e ra bo rde egent l igen nämnas — , därför a t t v i därvid 
f inner , h u r p r o b l e m e n har v a r i t desamma i gångna t i d e r 
som n u . Dessa äldre he r ra r låter l i t e högtidliga. M e n de 
berör m y c k e t väsentliga saker, s o m v i i n t e k o m m e r förbi, 
även o m de t dag l iga a rbe te t får f r i a re och rörligare u t f o r m -
n i n g . D e t t a senare är d o c k strängt tage t b l o t t en fråga o m 
in t ens i f i e r i ng a v a rbe te t efter r i k t l i n j e r , v i l k a s m o t i v e r i n g är 
g a m m a l . 
Gången t y c k s v e r k l i g e n v a r a denna: 1) Nybörjarnas t a l -
föreställningar är b u n d n a v i d saker och t i n g — f e m är t . ex. 
f e m f ing ra r , f e m öre. 2) V i d vår räkneundervisning locka r 
v i s y s t ema t i sk t f r a m n y a talföreställningar m e d hjälp a v 
k o n k r e t a , sak l iga s a m m a n h a n g och fördjupar barnens t i d i -
gare förvärvade föreställningar på s a m m a sätt. 3) T i l l s ist 
strävar v i m e d a l l m a k t a t t frigöra s a m m a talföreställningar 
från de t som v i själva hängt på dem. D e t v e r k a r motsägel-
seful l t . M e n de t är n o g l i k a d a n t m e d tänkandets u t v e c k l i n g 
på a n d r a områden. V i måste e m e l l e r t i d v a r a särskilt u p p -
märksamma på u t v e c k l i n g e n j u s t när de t gäller räkningen. 
V i ve t , a t t ba rnen måste lära s ig a t t r e l a t i v t m e k a n i s k t u t -
föra vissa a k t e r i räknandet. Lät ta a d d i t i o n e r , m u l t i p l i k a -
t ions tabe l l en osv. måste k u n n a gå a u t o m a t i s k t . M e n o m 
målet är de t t a , så får v i in te därav d r a slutsatsen, a t t u n -
derv i sn ingen ska ske u t a n hjälp av y t t r e medel . 
v 
V i l k a yttre hjälpmedel? 
O m v i n u är överens o m a t t ba rnen ska v i n n a föreställ-
n i n g a r n a o m ta lens värde och de enk la räkneförlöppen m e d 
tillhjälp a v åskådliga t i n g , v e r k l i g a föremål, utförda h a n d -
l inga r , i a k t t a g n a skeenden osv., så k o m m e r frågan: V i l k a 
t i n g ska v i använda? Ja , de t h a r f o l k frågat sig från räkne-
underv i sn ingens begynnelse. Och många hjärnor h a r syss-
l a t m e d p r o b l e m e t : Ska de t i n t e k u n n a kons t rueras en appa-
r a t , som hjälper ba rnen (iver de t första räknandets v e r k l i g t 
s to ra svårigheter? Många räkneapparater h a r b l i v i t r esu l -
t a t e t av d e t t a funderande . Fråga är o m något anna t ämne 
— de n a t u r v e t e n s k a p l i g a u n d a n t a g n a — k a n u p p v i s a en 
sådan mängd appa ra t e r som j u s t räkningen. E n b a r t i 
T y s k l a n d hade före världskrigen kons t rue ra t s o m k r . 300 
räkneapparater för talområdet 1—100. I Sta tens p e d a g o -
giske s tud i e saml ing i Köpenhamn , i v i l k e t förutvarande 
D a n s k Sko lemuseum ingår, f inns en mängd o l i k a appara te r . 
O c h vårt eget lands skolmuseer har också b e t y d a n d e sam-
l inga r . Var j e år kons t rueras de t n y a , t y c k s de t , e l ler på-
bättras gamla . J u s t när d e t t a skr ives , k o m e t t meddelande , 
a t t k u l r a m e n g i v i t s u t i n y f o r m . 
K u l r a m e n är m y c k e t s p r i d d . D e t ve t a l l a . M e n är de t 
l i k a känt, a t t den har en förnämligare h i s t o r i a än något 
a n n a t hjälpmedel? På b i l d e n ser v i h u r h i n d u i s k a b a r n i 
vara dar l a r sig räkna med dess hjälp. B i l d e n är hämtad ur 
e t t a m e r i k a n s k t ve rk , och de t är in t ressan t a t t i b i l d u n d e r -
»Lärarinnan visar sina uppmärksamma elever, hur man räknar på en 
abacus». Interiör från en skola i Indien (Rajputana). 
U r The National Geographic Magazine okt. 1948. 
sk r i f t en se. a t t k u l r a m e n ka l las abacus på engelska. I de t 
o rde t förvaras e t t s tycke k u l t u r h i s t o r i a . A b a c u s va r nämli-
gen den l a t i n s k a f o r m e n för grekernas abax, v a r m e d de 
be tecknade e t t räknebord, i nde l a t i k o l u m n e r , som represen-
terade en t a l , t i o t a l e t c , och på v i l k e t m a n räknade m e d stenar. 
Räkneborde t u tveck lades t i l l k u l r a m , som sålunda tjänst-
g jo rde s o m en slags räknemaskin. M o t s v a r a n d e k o n s t r u k t i o n 
v a r känd i K i n a långt före K r i s t i födelse. Dess räkneram 
överfördes t i l l R y s s l a n d och ombi ldades , t r o l i gen efter på-
v e r k a n a v den romer ska abacusen, t i l l den »ryska räkne-
maskin», som en överste i Napoleons armé 1812, efter neder-
laget v i d M o s k w a , förde t i l l västra E u r o p a och g jo rde t i l l 
d e n första räkneundervisningens l y d i g a tjänarinna! Sam-
manhange t u t rcdes närmare i k a p i t e l I X . 
K u l r a m e n låter v i v a r a t y p för demons t r a t ionsappa ra -
t e rna , dvs . sådana appara te r , s o m läraren ensam ( i h u v u d -
sak åtminstone) han te ra r . ( Jag m i n n s a t t de t närmast 
ansågs som genant , när m a n f i c k gå f r a m t i l l k u l r a m e n . ) 
K u l r a m e n s svaghet är j u s t dess karaktär a v demons t r a -
t i o n s a p p a r a t . H a r v a r j e b a r n s in egen l i l l a k u l r a m , h a r den 
större värde, e h u r u den även då är behäftad m e d vissa b r i s -
ter , som k o m m e r a t t framgå av d e n följande framställ-
n i n g e n ( j f r s. 27, 140, 185!). 
D e a v g j o r t v i k t i g a s t e åskådningshjälpmedlen är de, som 
v a r j e särskilt b a r n k a n handskas m e d och ständigt ha t i l l 
hands . D e t k a n v a r a föremål av o l i k a slag och f o r m , d o c k 
i n t e gärna k u l o r , e f tersom de i n t e v i l l hålla sig på b o r d e t . 
Nåja, j a g m i n n s a t t j a g såg k u l o r i en klass i P r a g , m e n de 
förvarades i en skål. Föremål , s o m bättre än k u l o r s t anna r 
på borde t , f inns l y c k l i g t v i s . Fråga är o m i n t e b r i c k o r av 
p a p p , räknelappar, är de bästa av a l la . D e är b i l l i g a , de 
s tannar något så när h y g g l i g t på b o r d e t , och de låter o r d n a 
sig t i l l t a l b i l d e r . J a g använde k o n s e k v e n t räknelappar. 
D e v a r 2 c m i k v a d r a t . J a g f i c k d e m t i l l v e r k a d e i t vå serier: 
i den ena v a r l a p p a r n a gu l a på ena s idan och blå på d e n 
andra , i den a n d r a serien va r de gröna på ena s idan och 
röda på den and ra . D e n n a e n k l a a n o r d n i n g g a v r i k a v a r i a -
t ionsmöjligheter. D e k o m m e r a t t spöka i fortsättningen a v 
denna b o k . 
E t t a n n a t åskådningshjälpmedel för va r je e n s k i l t b a r n är 
t a l b i lder . De k a n va ra t ryck t a , på l appa r och sålunda rör-
l i g a , och m a n k a n låta b a r n e n r i t a d e m i s ina arbetsböcker. 
M i n d r e v e r k n i n g s f u l l a är de t a l b i l d e r , som hänges på väggen 
och användes för d e m o n s t r a t i o n , de må v a r a h u r v a c k r a 
s o m hels t . D e bö r förstås rätteligen jämställas m e d de-
mons t r a t i onsappa ra t e rna . Se s. 181 . 
A t t de v i k t i g a s t e hjälpmedlen är de som ba rnen själva 
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kan handskas med är j u ingenting n y t t . Jfr kap. X I ! E n 
lärare Jonsén uppfann en ställbar räkneapparat och en 
räknelåda för barnen. I patentbeskrivningen, t r y c k t 1891, 
skrev han om pinnarna i räknelådan, a t t barnen genom 
dem »förflyttas från passivt t i l l ak t iv t deltagande. Barnen 
få därigenom, så a t t säga, 'handgripligen fat ta talen'.» 
Som svar på kapitel rubrikens fråga kan man alltså säga, 
at t viktigast är de åskådningshjälpmedel, som barnen an-
vänder, och a t t demonstrationsapparater gör mest ny t t a , 
om de vägleder barnens arbete med den egna materielen. 
Några ord t i l l om tal bil derna. 
Enheterna i talbilderna kan ordnas på olika sätt, såsom 
framgår av framställningen i kap. I X . 
Det har gjorts försök a t t utröna, hur många enheter i e t t 
sinnesintryck man kan fasthålla i medvetandet. Om det 
visas upp t . ex. ett antal punkter ett enda ögonblick, sä att 
man inte kan hinna a t t räkna dem, vi lket är det största 
antal punkter man kan uppfatta och r ik t ig t ange? Om 
man anmodas a t t ange antalet knackningar pä bordet (utan 
a t t räkna dem!), hur många kan man hålla i medvetandet? 
I vissa intelligenstests säger ledaren ta l i godtycklig 
ordning och försökspersonen får visa, hur många han 
kan hålla kvar i medvetandet och rätt återge. Som 
bekant stiger spännvidden med intelligensåldern. I Stan-
fordrevisionen av Binet-proven anges 4 siffror såsom mått 
för 4 år, 5 för 7 år och 6 för 10 år. Al la försök visar, a t t 
antalet in t ryck är ganska ringa. Det har uppgetts 5—6 
enheter i rummet (t . ex. prickar på ett papper) och något flera 
hörselintryck. Gruppering ökar emellertid uppfattnings-
omfånget. 
Grupperingen kan ske genom at t man ordnar prickarna 
i något regelbundet mönster, t . ex. som hörnpunkterna i 
en kvadrat, och hörselintrycken kan ordnas och grupperas 
g e n o m r y t m . När s innes in t rycken bjudes o rdnade på något 
sådant sätt, s t iger de t a n t a l , som k a n upp fa t t a s i en enda 
b l i c k , m y c k e t s t a r k t . M e n an t a l e t beror också på hur de är 
o rdnade . V i d e t t försök exponerade m a n p u n k t e r dels i 
r a d , dels o rdnade t i l l en r ek t ange l . E x p o n e r i n g s t i d e n v a r 
33/1000 sekund . V i d o r d n i n g e n r adv i s k u n d e 5 enheter 
rätt upp fa t t a s , v i d den rektangulära g r u p p e r i n g e n 10. Den 
lineära g r u p p e r i n g e n är den sämsta — jämför k u l r a m e n ! 
D e n s y m m e t r i s k a befanns v a r a den bästa. G r u p p e r i n g a r 
i c i r ke l ( j f r den M o b e r g s k a räknelådan, s. 171!) och G-hörning 
visade sig i n t e v a r a ändamålsenliga. V a r g ruppe r ingen i 
förväg bekan t , t . ex. L a y s k v a d r a t i s k a ( j f r s. 186!), ökades 
an ta le t enheter som k u n d e u p p f a t t a s g e n o m e t t och s a m m a 
s y n i n t r y c k , y t t e r l i g a r e m y c k e t k r a f t i g t . 
A v försöken är de t lätt nog a t t d r a den s lutsatsen, a t t de t 
i n t e är l i k g i l t i g t , h u r t a l b i l d e r n a ser u t . J u snabbare ba rnen 
k a n u p p f a t t a an t a l e t på en t a l b i l d , dess bättre är den . A v 
denna a n l e d n i n g h a r j a g k o n s e k v e n t låtit ba rnen a rbe t a m e d 
t a l b i l d e r , på v i l k a enhe te rna v a r i t o rdnade k v a d r a t i s k t och 
i g ruppe r o m f y r a och f y r a ( L a y s g r u p p e r i n g ) . E n t a l b i l d , 
i v i l k e n enhe te rna är g rupperade från vänster t i l l höger, är 
lättare a t t läsa a v än en t a l b i l d , i v i l k e n de o rdna t s uppifrån 
och nedåt, såsom t . ex. A n n a K r u s e hade o r d n a t d e m . (Se 
s. 43!) 
Beträffande t a l b i l d e r n a bör t i l l sist sägas, a t t deras värde 
som åskådningshjälpmedel är något o l i k a för n o r m a l t be-
gåvade b a r n och för svag t begåvade b a r n . Dessa senare 
h a r större hjälp av själva t a l r a d e n , där enhe te rna alltså 
följer efter v a r a n d r a en och en och u t a n g r u p p e r i n g i f igu re r . 
T a l b i l d e r n a är värdefulla v i d o l i k a arbetssätt, av v i l k a v i 
n u ska dröja v i d de båda huvuds lagen : uppräkningsmetod 
och monogra f i sk t a l b e h a n d l i n g . 
V I 
Uppräkningsmetod och monograf isk 
talbehandl ing 
M a n har t v i s t a t m y c k e t o m o l i k a me tode r i den första 
räkneundervisningen. D e n sats, v a r m e d v i s lu tade förra 
k a p i t l e t , nämligen a t t t a l b i l d e r n a k a n h a värde v i d räkne-
u n d e r v i s n i n g e n v i d o l i k a arbetssätt, ha r be s t r i t t s m e d m y c -
k e n s t y r k a . N e j , talbildmetoden duger i n t e alls. T i l l målet 
för uppräkning smetoden, i v i l k e n f o r t s k r i d a n d e t i räkning 
u n d e r första skolåret sker i a n s l u t n i n g t i l l a d d i t i o n och sub-
t r a k t i o n . M e n d e t t a är, säger anhängare av d e n monogra-
fiska talbehandlingen, de t värsta som gärna k a n tänkas. 
N e j , a l l a f y r a räknesätten ska m a n använda och de t v i d 
genomgången av va r j e (eller så g o t t s o m va r j e ) t a l u p p t i l l 
100. V e m har i n t e hört talas o m a t t a l l u n d e r v i s n i n g ska 
v a r a åskådlig? Och v i d räkneundervisningen skul le både 
t a l en och räkneförloppen åskådliggöras. Så f i c k v i e t t 
»åskådningsförfarande», som v i t y c k e r sku l le v a r a p s y k o l o g i s k t 
och b ra . M e n ne j . Vissa uppräkningsmetodiker k a l l a r d e t t a 
för r en m i n n c s m e t o d , som i l l a leder t i l l målet. 
När m a n sysslar m e d den m e t o d i s k a l i t t e r a t u r e n k r i n g 
den första räkneundervisningen, b l i r m a n slagen a v mängden 
av metoder och a v den hets ighet , v a r m e d s t r iden o m d e m 
har förts. D e t går n u i n t e a t t här redogöra för me toden ia s 
h i s t o r i a och a l l a diskussionerna. V i får nöja oss m e d a t t 
u t r eda innebörden a v de två huvuds l agen s a m t några av de 
t e r m e r i metoddiskuss ioncn , som m a n of tas t träffar på. 
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D e t är n o g b ra , a t t m a n har d e t t a i m i n n e t , när m a n läser 
nästa k a p i t e l s framställning av de t s o m är h u v u d s a k e n i 
denna b o k : a t t berätta o m e t t mångsidigt arbetssätt, som 
vädjar t i l l barnens a k t i v a insats och bygger på deras intresse 
för de t som förekommer under räknetimmarna. 
1. U p p r ä k n i n g s m e t o d e n 
V i d uppräkning t a r v i t a l en i t u r och o r d n i n g , såsom de 
förekommer i t a l r aden : e t t t vå t r e f y r a osv. Uppräknings-
m e t o d e n bygger på denna uppräkning av ta lser ien . T a l -
föreställningarna k n y t e s t i l l t a l r aden : där står p r i c k a r eller 
s t reck eller r e n t av s i f f ror i r a d , och d o n b l i r a l l t längre och 
försvinner t i l l s l u t i fjärran. 
M a n frågar v u x n a , h u r de föreställer s ig t a l en . Några 
svarar j u s t m e d a t t hänvisa t i l l r aden . Någon såg t a l -
raden som en r a k l i n j e , som steg sne t t uppåt , en annan såg 
r a d e n r a k ända u p p t i l l e t t v iss t t a l , där v e k den av »om 
hörnet» vinkelrätt m o t den första sträckan. Då försöks-
ledaren undrade , h u r en sådan t a l r a d hade k u n n a t k o m m a 
t i l l s tånd, förklarade försökspersonen, a t t h a n som b a r n 
hade b r u k a t gå och räkna h u s n u m r e n . D e föl jde den r a k a 
l i n j e n , t i l l s g a t a n svängde och n u m r e n ändrade r i k t n i n g . 
A n d r a ser t a l r a d e n som en t r a p p a osv. Se b i l d s. 30. 
V i d uppräkningsmetoden lägger m a n s a m m a n 4 och 3 så: 
m a n säger t a l e n e t t t vå t r e f y r a (där v a r de t ena t a l e t , ) och 
fortsätter a t t säga f e m sex s ju (där va r svare t ) . E l l e r också 
så: m a n f i xe r a r a t t m a n h a r f y r a och räknar u p p y t t e r l i g a r e 
t r e : f e m sex s ju . M a n räknar t i l l i a d d i t i o n och m a n räknar 
från i s u b t r a k t i o n , och m a n t a r e t t och e t t åt gången. För 
a t t hålla rätt på de t t a l , som ska läggas t i l l el ler dragas 
ifrån, t a r m a n even tue l l t f i n g r a r n a t i l l hjälp, i n n a n m a n har 
k o m m i t så långt, a t t m a n m e d endas t e t t i n r e föreställande 
k a n räkna t i l l el ler räkna ifrån. K u l r a m e n k a n ersätta 
f i n g r a r n a — det anses l i k s o m l i t e t förnämare. 
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Taldiagram. F y r a exempel (a—d) på Imr föreställningarna om talen i 
talraden fr. o. m. 1 knytes till en linje, tallinje. Vid ett av K a t z omnämnt 
försök förklarade 97 av 211 försökspersoner, att de hade nytta av taldia-
grammet vid addering och matematiska operationer över huvud. Eckhardt 
(jfr s. 19 o. f.) undersökte värdet av att använda tallinjen i den första 
undervisningen. 
Ur T). K a t z : Psyehologie and matematischer Unterricht. 
V i d uppräkningsmetöden löper m a n först i genom a d d i t i o n 
och sedan s u b t r a k t i o n . D e båda a n d r a räknesätten k o m m e r 
k n a p p a s t ifråga, förrän t a l sy s t eme t i s in he lhe t är u p p b y g g t , 
i v a r j e f a l l i n t e u n d e r d e n första s k o l t i d e n . 
D e n mes t k o n s e k v e n t a framställningen a v uppräknings-
m e t o d e n t o r d e v a r a den, s o m s t r a x efter sekelski f te t f r a m -
lades a v Hemiann Ilaase. Förorde t t i l l t r ed je u p p l a g a n 
daterades H a l l e 1911. B o k e n är tillgänglig på svenska. 1 ) 
Haase stöder sig på den H e r b a r t s k a p s y k o l o g i n , är m y c k e t 
säker på s in sak och polemiserar m o t d e n monogra f i ska t a l -
behandl ingen , t a l b i l d e r osv. H a n ger uppräkningsmetoden 
en fas t u t g e s t a l t n i n g . H a n s til lvägagångssätt v i d uträk-
n i n g a r i a d d i t i o n och s u b t r a k t i o n är användbart , v i l k e n 
1 ) H e r m a n n H a a s e : Den första rähneimdervisningens metodik. 
Pedagogiska skrifter nr 65. 
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h u v u d f o r m m a n än ger va rdagsarbe te t i räkning. Och de t 
får e t t särskilt värde därigenom, a t t de t ger ett säkert sätt a t t 
lösa sammanläggning och fråndragning på. Ä v e n de t sätt, 
varpå Haase bygge r u p p barnens talföreställningar, är m y c -
k e t användbart . E t t o r i g i n e l l t och m y c k e t f r u k t b a r t upps lag 
är den k o n s e k v e n t a användningen av o rdn ings t a l en v i d 
ana lys av talvärden och v i d utförandet a v uträkningar i n o m 
talområdet 1—-10. E n h e t e r n a får där igenom n a m n och k a n 
för b a r n e n b l i påtagliga. 
U r Haases förut nämnda arbe te h a r hämtats föl jande 
t i l l b e l y s n i n g av hans m e t o d i s k a åsikter. 
Förfaringssättet grundar sig på tre principer: 
1. Lärjungen ska ledas till att med hjälp av ordningstalen finna lös-
ningen på räkneuppgifterna inom talområdet 1—10, så länge han ännu 
inte kan resultaten utantill. T . ex. uppgiften 5 + 3 ska han lösa så här: 
T i l l 5 föremål (soldater, bord osv.) lägges 3, nämligen dot 6:e, 7:o och 8:o; 
således är 5 + 3 = 8. El ler 10—4: Från 10 föremål tar vi bort 4, nämligen 
det 10:0, 9:0, 8:e och 7:e; alltså får vi 6 kvar; 10—4 = 6. 
2. Vid denna uträkning ska lärjungen åskådligt föreställa sig den i 
fråga varande uppgiften (eller lösningen), i det han tänker sig densamma, 
med tillhjälp av en inpräglad, dekadiskl uppdelad vågrät rad av lodräta 
streck, genom vilken talserien åskådliggöras i rummet; t. ex. vid 5 + 3 på 
följande sätt: 
O. S. V . 
3. Talens sönderdélning utgör vid det här förordade tillvägagångssättet 
inte utgångspunkten lör de olika räknesätten utan i stället avslutningen. 
Detta åskådliggörande genom den dekadiskt uppdelade vågräta streckraden 
såsom den förkroppsligade talserien ska på motsvarande sätt bibehållas 
även i den fortsatta räkneundervisningen (över 10, till 100, event. till 
1000). Lösningssättet medelst uppräkning gäller likväl endast för tal-
området till 10. 
Talen 1—4 bildar en grupp för sig, enär vi, enligt Haase, till följd av med-
vetandets trånghet inte kan samtidigt föreställa oss mer än 4 ental. Bar-
nen vinner talföreställningarna för 1, 2, 3 och 4 först genom att syssla med 
leksakor och andra ting i verkligheten eller genom föreställning, sodan 
genom ställföreträdande träklotsar av olika form, som ställes fram på-bordet. 
Skriftliga uppgifter: att rita föremål (äpplen o. d.) till iakttagna, antal. 
Därefter följer åskådligt räknande inom talområdet 1 4. T . ex. Ställ 
fram två röda hus intill två andra röda hus (de ställföreträdande klotsania). 
Hur många har du ställt fram? Ställ tre röda intill ett grönt. Hur många 
hus har du ställt fram? osv. Därefter i huvudet: Hur gör du, då du räknar 
tillsamman två hus och två hus? Jag ställer först fram ett och så ett till, 
det är två; och sedan ett till och ett till; nu är det fyra osv. Därefter kort 
satsform: Två hus och två hus är fyra hus. Skriftliga övningar: teckning 
men inga siffror. 
På motsvarande sätt övas fråndragning inom talområdet 1—4. 
Talområdet 1—10 är nästa grupp. För räknandet en apparat: E t t bräde, 
som kan fästas utmed tavlan och på vilket de ställföreträdande klotsania 
kan ställas. På tavlan ritas lodräta streck, som börjar 7—8 cm ovanför 
brädet och är 10 cm långa för talen 1, 2, 3, 4, (i, 7, 8, 9, 20 cm för 5 
och 40 cm för 10. På brädet och vid dessa streckar på tavlan sättes 
klotsarna under räkningen. Talen kommer sålunda att alltid bjudas i 
samma ordning: en rad av efter varandra ställda enheter. Därigenom 
skapas föreställningen om en talrad, utmed vilken uträkningen likaledes 
genom föreställning kan ske. I stället för bräde och för varje gång upp-
ritade streck kan man använda en räknelåda, som förvarar klotsarna och 
har ställbräde och lodräta linjer. 1) 
Först inläres ordningstalen den första, den andre, den tredje, den fjärde. 
Vilken soldat står framför den fjärde? — vilken bakom den tredje? Strec-
*) V i lät för övningsskolan i Göteborg tillverka en sådan låda, och förf. 
prövade den och det Tiaaseska tillvägagångssättet. Mot principerna var 
det ingenting att anmärka. Att ställa upp och fälla ned de olika klotsarna 
- - hus, träd, böcker, tallrikar, mänskor och vad annat allt de skulle före-
ställa. — verkade litet omständligt. Den allvarligare bristen låg däri, att 
läraren frestades att själv demonstrera för klassen, som skulle titta på. 
Naturligtvis kunde barn gå fram och ställa upp träden och låta dem falla, 
men att få samtidig sysselsättning för varje enskilt barn, det gick ju inte. 
För svagare barn rekommenderar Haase en papptavla, på vilken tryckts 
(eller målats) de tio strecken. Barnen skulle lägga små stenar, klotsar, 
knappar, bönor osv. under strecken, såsom det skedde framme vid tavlan. 
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ken tjänar därvid såsom representanter för ordningstalen, och avsikten 
är .-M t iiii en tast association mellan strecken i raden och ordningstalen. För 
att ge namn åt det enskilda tinget använder man ordningstalen, för att 
boteckna ott antal ting använder man grundtalen. Särskilda övningar för 
att barnen ska kunna skilja i sär de båda slagen av räkneord, t. ex. Sätt 
fram två röda äpplen. Sätt två gröna intill. Vi lka liar du satt fram? (Det 
tredjo och fjärdo.) Hur måruja har du satt fram? Eller vid inövning av 
en fråndragningsuppgift: Ställ fram tre hundar. Börja med den sista och 
tag bort två hundar. Vilka två hundar har du tagit bort? (Den tredje och 
den andra.) Vilken hund finns kvar? (Den första.) Hur många hundar 
finns kvar? Barnen lodos att ta bort från slutet (från höger) och räkna 
baklänges. 
Nästa uppgift: att inlära talserien 1—10 med både grundtal och ordnings-
tal. T . ex. Tio klotsar ställes vid talraden. De får nu föreställa 10 barn. 
Nämn vart och ett i ordningsföljd! (Det första, det andra, det tredje osv.) 
H u r många barn? Visa sju barn. Visa det sjunde. Visa fem barn. Visa 
det femte. Vilket barn står före det tionde? — efter det fjärde? 
Addition och subtraktion begränsas först så, att endast högst 4 lägges 
till eller dragés från. Det kan ske så: 6 öre -|- 3 öre. Jag ställer fram G öre 
och sedan 3 öre därtill, nämligen det 7:e, det 8:e och det 9:e, så har jag 
9 öre. 10 enkronor — 4 onkronor. Jag lägger fram 10 enkronor oeh tar 
därifrån fyra, nämligen den tionde, den nionde — paus — den åttonde 
oeh den sjunde. Jag har sex kvar. Barnen löser först sådana uppgifter 
mod föremål vid streckraden och sedan utan. Apparaten ska tjäna till att 
åskådliggöra förfaringssättet men inte som räkneapparat för uppgiftens 
lösning. 
Siffrorna och räknetecknen (-)-, —, X , : ) införes och därmed skriftliga 
övningar. Siffrorna föreslår Haaso till inlärning i donna ordning: 1, 4, 7; 
0, (i, 9, 10; 2, 3, 5, 8, alltså efter likhot i formen. 
Xär talen 5, 6, 7, 8 och 9 ska läggas till ett annat tal eller dragas från ett 
tal, uppträder den svårighet, som betingas av medvetandets trånghet; 
man kan inte uppfatta oeh i medvetandet samtidigt fasthålla alla enheterna 
i så stora tal. Ha-ase löser svårigheten genom att låta barnen ta det stora 
talet först. Han sammanfattar det i två additionsrogler: 
1. Ska jag lägga de små talen 1, 2, 3 oeh 4 till, så gör jag det efter det 
andra talet. 
3. Ska jag lägga de stora talen ii, 6, 7, 8 och 9 till, ställer jag dem vid 
streckradens främre ände oeh lägger det andra till. 
3 
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E t t subtraktionstal av detta slag räknas så: Vi ska ta bort fem soldater 
från åtta soldater. V i ställer upp åtta soldater vid streckraden. V i fäller 
ner de fem första. Vilka står kvar? H u r många står kvar? Efter många 
övningar sammanfattning i de båda subtraktionsreglerna: 
1. De små talen 1, 2, 3 och 4 tar jag bort från slutet genom att räkna 
baklänges. 
2. De Stora talen ö, 6, 7, 8 och 9 tar jag bort framifrån och räknar 
ut resten. 
Härmed är de t p r i n c i p i e l l a i Haases uppräkningsmetod 
redov i sad . F ö r fullständighetens s k u l l må dessu tom nämnas 
följande. När 10—20 behandlas g e n o m adde r ing och sub t ra -
h e r i n g i första skolåret, förekommer i n t e några räkningar, 
som kräver överstigande el ler unde r s t igande a v t i o t a l e t . 
E x e m p e l a v t y p e n 15—8 är för svåra och bör i n t e tas förrän 
i a n d r a klassen. T i l l första klassen föres även talområdet 
20—100. D e t tas i t r e steg: 1. T i l l 50 m e d a d d i t i o n s u p p g i f -
te r sådana som 2 0 + 3 0 , 4 0 + 2 och subtrakt ionsuppgif te?-
sådana som 50 — 10, 27 — 7. 
2. T i l l 100 m e d add i t i ons - och s u b t r a k t i o n s u p p g i f t e r s o m 
i föregående m o m e n t . 
3. S a m m a talområden m e n m e d a d d i t i o n s u p p g i f t e r så-
dana som 2 6 + 3 (icke 2 6 + 4 ) o c h s u b t r a k t i o n s u p p g i f t e r så-
dana som 97 — 6 (icke 90 — 5). 
Haase sk r ive r : »Mitt förfaringssätt leder lärjungen t i l l a t t 
m e d v e t e t och m e d k l a r u p p f a t t n i n g gå f r a m och t i l l b a k a pä 
den u r grundta lsser ien abs t raherade t a l l i n j e n , s o m förkropps-
ligas av streckraden». H a n förkastar monogra f i sk t a l b e h a n d -
l i n g , likaså v a d h a n k a l l a r t a l b i l d m e t o d . I n t e t a n n a t t i l l -
vägagångssätt än uppräkning, säger h a n , går a v s i k t l i g t och 
d i r e k t m o t målet , nämligen a t t hand leda lärjungarna a t t 
räkna u t u p p g i f t e r n a i h u v u d e t , ända t i l l s r e su l t a t en erhållit 
karaktären a v m e k a n i s k färdighet. 
Ä v e n a n d r a vänner av uppräkningsmetoden uppger , a t t 
den för snabbast t i l l a b s t r a k t räknande. D e t är n o g svårt 
a t t bevisa någo t sådant. Därtill sku l le e r fordras o m f a t t a n d e 
parallellförsök m e d renod lade me tode r . Däremot t y c k s m a n 
a v er fa renheten k u n n a s lu t a s ig t i l l , a t t uppräkningsförfa-
r a n d e t lämnar de svag t begåvade ba rnen d e n bästa hjälpen. 
D e b l i r v isser l igen länge beroende a v a t t b o k s t a v l i g t räkna 
t i l l och räkna från. M e n de h a r något säkert sätt, på v i l k e t 
de k a n f i n n a lösningen a v e n k l a p r o b l e m . O c h de t är för 
sådana b a r n särskilt v i k t i g t , enär de i regel h a r svårt a t t i 
m i n n e t beva ra de t a b e l l a r t a d e 5 + 3 , 9 — 4 etc . 
2. Monografisk (al ls idig) talbehandling 
D e n bjärtaste motsät tningen t i l l uppräkningsmetoden 
utgör d e n monogra f i ska t a l b e h a n d l i n g e n . V i d d e n bygge r 
m a n u p p talföreställningarna g e n o m a t t behandla va r j e en-
s k i l t t a l a l l s i d i g t . M a n söker efter t a le t s egenskaper, särskilt 
dess förhållande t i l l a n d r a t a l , och jämför därför m e d 
a n d r a t a l . M e d tillhjälp a v föremål och t a l b i l d e r lägger m a n 
t a l e t isär i t e rmer , upplöser de t i f a k t o r e r , de lar det , a d -
de ra r i n o m området u p p t i l l t a l e t , d r a r ifrån a l l a m i n d r e 
t a l osv. D e n a l l s id iga b e h a n d l i n g e n a v s juan k o m m e r a t t 
s o m r e su l t a t visa, a t t 7 = 6 + 1 , 7 = 5 + 2, 7 = 4 + 3 , 7 
3 + 4 , 7 = 2 + 5 , 7 = 1 + 6; 7—1 = 6, 7—2 , = 5, 7—3 = 4, 
7—4 = 3, 7—5 = 2, 7—6 = 1 ; 6 + 1 = 7, 5 + 2 = 7, 4 + 3 
= 7, 3 + 4 = 7, 2 + 5 = 7, 6 + 1 = 7; 7 är 3 tvåor och en e t t a , 
7 är 2 t r e o r och en e t t a ; t a r j a g s j u en gång, får j a g s j u , t a r 
j a g e t t 7 gånger får j a g s ju ; 2 + 2 + 2 + 1 = 7 osv. m e d m e r 
än två addender ; 7—3—3 = 1 osv. m e d m e r än en sub t r a -
h e n d . A l l a räknesätten r y c k e r sålunda i n r e d a n v i d unde r -
sökningen a v t a l e t egenskaper. D e t v a r d e t t a som väck te 
mes t o p p o s i t i o n . M a n k u n d e j u i n t e anmärka på a t t b a r n e n 
g e n o m denna a r b e t s m e t o d v a n n i n s i k t i ta lens n a t u r . T y 
denna i n s i k t u tgör förutsättning för a l l t räknande. O c h 
m a n k a n v e r k l i g e n säga, a t t m a n saknar i n s i k t i ta le ts n a t u r , 
o m m a n i n t e h a r översikt över ta le t s o l i k a förbin-
delser m e d a n d r a t a l = m a n v i n n e r k u n s k a p g e n o m j äm-
förelser. 
D e n m o n o g r a f i s k a t a l b e h a n d l i n g e n är i n g e n n y h e t . D e n 
f ramlades redan 1842 i en vägledning för elementär räkning 
a v en t y s k pedagog v i d n a m n August Wilhelm Grube1) (1816 
— 1 8 8 4 ) . H a n säger r e d a n i bokens t i t e l , a t t vägledningen 
följer d e n heu r i s t i ska metodens grundsatser . D e t saknar 
sanner l igen i n t e intresse a t t observera , a t t vår t eget l ands 
mes t framstående räknemetodiker, l e k t o r K. P. Nordlund 
i Gävle , år 1867 g a v u t »Räkneöfningscxempel för sko lo r 
uppställda m e d af seende på heu r i s t i ska me thodens använ-
dande». I s ina m e t o d i s k a a n v i s n i n g a r 2 ) h a r N o r d l u n d t a l r i k a 
e x e m p e l på a l l s i d ig b e h a n d l i n g a v t a l e n , j u s t för a t t k o m m a 
åt deras »egenskaper» såsom h a n u t t r y c k e r saken. H u r u v i d a 
N o r d l u n d fått i m p u l s e n t i l l s i n h e u r i s t i s k a 3 ) m e t o d från 
Grube , vågar j a g i n t e påstå. A b e l Bergs t en anger 4 ) , a t t 
N o r d l u n d bearbetade e t t engelsk t upps lag . 
E f t e r M a d s L a r s e n : Den grundlceggande Regneun-
dervisning lämnar v i föl jande redogörelse för d e n Grubeska 
m e t o d e n . 
L i k s o m Pes ta lozz i b e t r a k t a r G r u b e åskådningen s o m f u n -
clament för räkningen, o c h h a n hävdar a t t också t a l e t ( t a l -
1 ) G r u b e : Leitladen fur dos JRechnen in der Elementarscliule nach 
den Grundzätzen einer heurisiischen Methode. E n 6:e upplaga kom så sont 
som 1881. 
2 ) K o r d l u n d : Lärogång vid den grundläggande undervisningen i 
räkning jämte metodiska anvisningar, 1890. 
3 ) »Heuristisk metod innebär ett undervisningsförfarande som går ut på 
att eleverna så vitt möjligt självständigt, med blott ringa hjälp från lära-
rens sida, skall söka oeh finna lösningen av problem.» (Ped.-psykol, Upp-
slagsbok). A v grekiska ordet heureka = jag har funnit det. 
4 ) A b e l B e r g s t e n . Folkskolans räkneundervisning. Ped. Skr. 163. 
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värdet , t a l r e l a t i o n e r n a ) ska göras t i l l föremål för åskådning. 
V a r j e t a l i räckan 1—100 ska åskådas o c h b e t r a k t a s för sig 
s o m i n d i v i d . Framåtskridandet i räkneundervisningen i n o m 
d e t t a ta lområde ska ske i n t e från o p e r a t i o n t i l l o p e r a t i o n 
u t a n från t a l t i l l t a l . G r u b e gör t a l r a d e n t i l l l a g för s teg-
följden och kräver, a t t de o l i k a räknesätten förenas på v a r j e 
s teg. H a n s k r i v e r i s in L e i t f a d e n b l . a. följande. 
Att låta den elementära räkningen uppdelas efter räknesätten är det-
samma som att vid åskådningsundervisningen föra fram tingen för barnen 
efter rubrikei^nas storlek, form, färg osv. eller att börja botaniken mod 
Linnés sexualsystem. Men liksom barnet inte lär känna föremålen, när det 
efter ett kännetecken åskådar skilda föremål, \itan när det betraktar ett 
föremål efter dess skilda kännetecken, och liksom det är bakvänt att för 
nybörjaren i botanik gå igenom växterna så, att han iakttar först blott 
roten, sen blott stjälken osv., oaktat han snarare ser och ska so hela växten: 
sålunda lär lärjungen inte heller känna talot 4, åtminstone inte med ett 
verkligt genomträngande av föremålet, när han i dag lär 2 + 2 = 4, efter 
några veckor, när subtraktionen är i tur, 4—2 = 2 osv. Snarare har han 
j u , när han vet att 2 + 2 = 4 därmed tillika de övriga åskådningarna, näm-
ligen 2 . 2 = 4, 4—2 = 2, 4 : 2 = 2, och metodiken har orätt, när den 
sönderriver detta objektiva sammanhang genom att dela upp det hela på 
olika räknesätt. E n sådan delning styrker inte utan försvagar åskådningens 
kraft, ty den hindrar dennas koncentration på en punkt och därmed iakt-
tagelsen i åskådandet. 
Grubes jämförelser m e l l a n t i n g e n såsom helheter ( t . ex . 
he la väx ten) och t a l e t är in t ressan t . G e s t a l t p s y k o l o g i n v a r 
då i n t e känd, d e n är a v långt senare d a t u m . M e n Grubes 
s y n på t a l e t såsom en he lhe t h a r god a n k n y t n i n g t i l l ge-
s t a l t p s y k o l o g i n . 
G e n o m den a l l s id iga behand l ingen a v t a l e n sku l l e opera-
t i o n e r n a k o m m a av sig själva. M e d räkneoperationer m e n a r 
G r u b e a d d i t i o n , s u b t r a k t i o n , m u l t i p l i k a t i o n , d i v i s i o n och 
bråkräkning. S o m e t t e x e m p e l anför v i Grubes a l l s id iga be-
h a n d l i n g a v t a l e t 4. F i n g r a r och s t reck v a r hans förnämsta 
åskådningsmedel. 
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Fjärde steget. Fyra. 
I a 
1 f 1 + 1 + 1 + 1 -= 4 (1+1 - 2, 2 + 1 - 3 osv.) 
1 4 x 1 = 4 
1 4 - 1 - 1 - 1 = 1 
1 1 x 4 = 4 
2) M ä t n i a g in o d 2. 
2 ( 2 + 2 = •I 
2 x 2 = 1 
-2 4—2 = 2 
4 : 2 = 2 
3) M ä t n i n g m e d 3. 
Hl 3 + 1 - 4, 1 + 3 = 4 
1 X 3 |-1 4 
| | 4—3 = 1, 4—1 = 3 
4 : 3 = 1 (1 i rest) 
Djur med 4 ben och 2 ben. Körredakap med 1 b jul , 2 och 4 hjul. 
.Jämförelser: 
4 är 1 mer än 3, 2 mer än 2, 3 mer än 1. 
3 är 1 mindro än 4, 1 mer än 2, 2 mer än 1. 
2 är 2 mindre än 4, 1 mindre än 3, 1 mer än I , 
1 är 3 mindre än 4, 2 mindre än 3, l mindre än 2. 
4 är fy rf al don av 1, det dubbla av 2. 
1 är fjärdedelen av 4, 2 är hälften av 4. 
Av vilka lika och vilka olika tal har 4 uppstått? 
I b ) 2 x 2 — 3 + 2 x 1 + 1—2 fördubblat. 
4—1 + 1—1 + 1—3 hur mycket mindre än 4 osv. 
I c) Vilket tal ska jag taga 2 ggr för att få 4? 
A v vilket tal är 4 det dubbla? 
A v vilkot tal är 2 hälften? 
Vilket tal låter sig taga 2 ggr ur 4? 
Vilket tal är 3 större än 1? 
Hur mycket ska läggas till hälften av 4 för att vi ska få 4? 
Hur många gånger 1 har hälften av 4 mindre iin 3? 
I I . Karol ina hade i sin kruka 4 tulpaner, men hon vattnade dom dåligt. 
Då vissnado först den ena för henne, så en till och en till. H u r många 
hade hon då? 
Hur många öre är 2 tvåöringar? 
Hur många kakor får man för 4 öre, om varje kaka kostar 1 öro? 2 öre? 
Osv. med praktiska exempel på de olika räknesätten, även med halva. 
D e t u p p s t o d en vå ldsam k a m p o m Grubes m e t o d . H a n s 
anhängare pr isade de t k o n t i n u e r l i g a framåtskridandet, de t 
k o n s e k v e n t a eftertänkandet, frånvaron av a l l mekan i se r ing , 
den g r u n d l i g a kännedomen o m t a l en . Mads L a r s e n s a m m a n -
f a t t a r invändningarna på följande sätt. 
1. D e t är för svårt för b a r n e n a t t r e d a n i början av under -
v i sn ingen använda o l i k a räknesätt b r e d v i d v a r a n d r a v i d 
genomgången av e t t t a l . M a n ska he l l re hålla ope ra t ione rna 
i sär än förena d e m . E t t räknesätt b l i r g rund l iga re b e h a n d -
l a t , o m m a n någon t i d håller på m e d de t . 
2. D e n monogra f i ska behandl ingens framåtskridande från 
t a l t i l l t a l förslöar så småningom intresset oeh v e r k a r tröt-
t ande . 
3. Bråkräkning är för svår för b a r n på nybörjarstadiet . 
Mads L a r s e n tillmäter dessa invändningar avgörande be-
tydelse . B e l y s n i n g e n a v e t t e n s k i l t t a l m e d räkneoperationer 
förutsätter, mena r h a n , m e d log i sk nödvändighe t k l a r i n s i k t 
i dessa opera t ioners n a t u r . Därför ska den första räkneunder-
v i sn ingen g e n o m en n o g g r a n n inövning av de ensk i lda räkne-
sätten ge ba rnen en k l a r förståelse av d e m och färdighet a t t 
företaga d e m , i n n a n m a n k a n s k r i d a t i l l en monogra f i sk 
t a l b e h a n d l i n g . 
När m a n ser på de t återgivna u t k a s t e t t i l l monogra f i sk 
b e h a n d l i n g a v t a l e t f y r a och s tannar inför s i f f ro rna och de 
t ecknade räknesätten, b l i r m a n benägen a t t ins tämma m e d 
M a d s La r sen . M e n h e l t a n n o r l u n d a k a n saken t e sig i v e r k -
l ighe ten , o m v i u n d v i k e r s k r i v n i n g e n ganska länge, o m 
v i t a r undersökningarna av t a l e n m e d tillhjälp a v rörlig 
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m a t e r i e l i barnens händer, o m v i fäktar och står i och har 
r o l i g t v i d j a k t e n efter ta lens heml ighe te r , o m v i h e l t enke l t 
i n t e talar o m o l i k a räknesätt u t a n b a r a u p p l e v e r de för lopp, 
a v v i l k a räknesätten är a t t b e t r a k t a s o m schemat i sk k o r t -
s k r i f t , s o m m a n alldeles i n t e ska t i l l g r i p a , förrän b a r n e n 
k o m m i t någo t så när långt i förmågan a t t abs t rahera . A n -
vänd på de t sättet v i sa r sig den Grubeska monogra f i ska t a l -
behand l ingen v a r a e t t e f f e k t i v t i n s t r u m e n t i den första 
räkneundervisningen, e t t b l a n d mänga andra . 
D e n m o n o g r a f i s k a t a l b e h a n d l i n g e n v a n n många anhängare, 
särskilt i u t l a n d e t . M a n inskränkte d o c k de t område, i n o m 
v i l k e t a l l a t a l e n behandlades fullständigt, s t u n d o m t i l l 10, 
s t u n d o m t i l l 20. M a n utelämnade bråkräkningen. M a n för-
b a n d de m o t s a t t a räknesätten: sammanläggning — fråndrag-
n i n g , gånger — d e l n i n g . 
E n framstående represen tan t för d e n monogra f i ska t a l -
behand l ingen h a r v i h a f t i Anna Kruse (1861—1931) , lära-
r i n n a v i d och senare föreståndarinna för B r u m m e r s k a sko lan 
i S t o c k h o l m . Hennes Åskådningsmatematik är e t t k lass i sk t 
arbete . 1 ) 
A n n a K r u s e c i t e ra r m e d ins tämmande e t t y t t r a n d e a v en 
f r ansk a u k t o r i t e t : »Alltifrån d e n första b a r n d o m e n ända t i l l 
de v e r k l i g a s tudiernas början, låt oss säga m e l l a n f y r a - och 
elvaårsåldern, är de t möjl igt a t t låta b a r n e n på m a t e m a t i -
kens område genomtränga t j u g o gånger så m y c k e t som m a n 
n u gör, och d e t t a i de t a t t m a n roar d e m i stället för a t t som 
n u plåga dem.» H o n s k y n d a r s ig e m e l l e r t i d a t t tillägga, a t t 
»tjugo gånger så m y c k e t måste v a r a e t t u t v i d g a n d e på 
d j u p e t och icke på längden. K u r s e r n a få icke väsentligt 
förlängas m e n i a l la avseenden fördjupas g e n o m e t t he l t 
') A n n a K r u s e : Åskådning sinn tematik. E t t försök till plan för 
<le fyra första skolårens arbete på matematikens områdo. 2:a uppl. 
Stockholm 1914. 
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a n n a t arbetssätt och där igenom a t t de i sig innes lu ta de t 
grundläggande a rbe te t t i l l f l e r a områden i n o m m a t e m a t i -
ken.» 
A n n a K r u s e avv i sa r de t o f ta hörda påståendet, a t t den 
första räkneundervisningen skul le v a r a så enkel : »Nog måste 
v e m som helst k u n n a räkna så m y c k e t ! M e n är i cke 
j u s t de t l i l l a ta lomrädet l i k t k n o p p e n , som i sig innes lu te r 
a l l a utvecklingsmöjligheterna; o m den fördärvas h u r går det 
då m e d f ruk ten? L i g g e r icke i förståendet av de t l i l l a t a l -
området a l l a be t ingelserna för de t m a t e m a t i s k a s innets u t -
veckling.» 
O m u n d e r v i s n i n g e n s k r i v e r K r u s e : »Jag f r u k t a r , a t t den 
k u n s k a p , som i allmänhet skänkes, är sådan, a t t den mest 
består i o r d , v i l k a endast tränga t i l l m i n n e t och lämna för-
ståndet oberör t och de t m a t e m a t i s k a s inne t o u t v e c k l a t . 
B a r n e n få här a l l t i n g fullfärdigt. D e få v e t a , a t t 'så 
s k a l l de t v a r a ' , 'så ska l l d u göra ' , och m a n sätter därigenom 
från början på d e m en tvångströja och t v i n g a r d e m a t t 
räkna m e d s i f f ror i s t . f . m e d s torheter , m a n k o m m e r d e m 
från början a t t förväxla begreppet m e d t e ckne t för begrep-
pet . — Varför det ta? Jo , därför a t t m a n a l l t i d g j o r t så 
själv.» I a n d r a ämnen til lämpar m a n genet iska metoder , 
t . ex . l a b o r a t i o n s m e t o d e n . Sku l l e m a n i n t e också i m a t e m a -
t i k e n k u n n a försöka a t t göra b a r n e n t i l l upptäckare? »Skulle 
m a n i cke k u n n a u t b y t a de t r e p r o d u k t i v a a rbe te t m o t e t t 
me ra skapande sådant?» H u r m a n ska gå t i l l väga lär oss 
b a r n e n . D e vågar tränga b e t y d l i g t längre i kurser och t a l -
områden än v i t r o r . D e vågar s ig på i n t e a l lenast hela t a l 
u t a n också bråk. O c h de v i s a r oss, a t t mångfaldiga och dela 
l igger d e m l i k a nära som a t t lägga s a m m a n och d raga ifrån. 
Målet för d e n första räkneundervisningen be tecknar A n n a 
K r u s e m e d o rde t matematisk kunskaj). För a t t nå d e t t a mål 
ska v i ö v a de t m a t e m a t i s k a s innet , ö v a de t log i ska tänkandet 
och u t v e c k l a den mekan i ska färdigheten. U t t r y c k e t m a t e m a -
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t i s k t s inne, som p s y k o l o g i s k t se t t är d u n k e l t , förklarar h o n 
själv så: »Sinne för m a t e m a t i s k a s torhe te r och deras för-
hållande t i l l varandra», således närmast v a d v i b e t e c k n a t 
m e d o r d e t talföreställningar. 
H u r ska målet nås? »Låt ba rnen räkna m e d v e r k l i g a före-
mål och låt d e m g e n o m d e t t a lära känna t a l en ! . . . låt d e m 
syssla m e d måt t o c h mätningar r e d a n från början! — — 
Låt d e m g e n o m d e m o n s t r a t i o n e r v isa , h u r de tänkt sig e t t 
s a m m a n h a n g eller en räkneprocess!» D e n mekan i ska färdig-
he ten v i l l A n n a K r u s e d r i v a så långt, a t t utförandet a v en 
räkneprocess »så a t t säga s junke r n e d i de t automatiska.» 
H u r ba rnen ska nå d i t , ger h o n i n t e t särskilt besked o m . 
T y de t är självklart: övning. D e t får i n t e ske g e n o m minnes -
p l u g g . »Ja, j a g går så långt», säger hon , »att j a g sku l le v i l j a 
säga: B a r n e n sko la a l d r i g få någon regel för h u r u de skola 
göra. D e skola ej ha några förklaringar, a l l t s k a l l v a r a så 
k l a r t och åskådligt, a t t de t för d e m b l i r en e r fa renhe t skun-
skap, som därför s t anna r i m i n n e t , s o m skapar s in egen 
regel och därför ej behöver förklaras. — M a n b r u k a r t a l a 
o m a t t ba rnen skola inlära d e t el ler de t och sedan inöva de t . 
J a g sku l l e v i l j a säga, a t t de sko la i ordets egen t l iga bemär-
kelse inse m a t e m a t i k e n och sedan inöva den.» 
A n n a K r u s e begränsar ta lområdet för första skolåret t i l l 
16, M e n b a r n e n får göra »utflykter» h u r u långt s o m hels t . 
Sådana u t f l y k t e r företar ba rnen v i d t a l e t 3 ända t i l l 30, 
v i d t a l e t 11 ända t i l l 110 osv. J a g t r o r sådant går g o t t för 
sig, även o m någon peka r på a t t det i n t e är f u l l t k o n s e k v e n t . 
H o n v i l l e göra ta l se r ie rna (3, 6, 9 . . . 30; 4, 8, 12, 16 . . . 40) så 
fas ta s o m möjl igt . 
• A n n a Kruse s åskådnings hjälpmedel utgöres av k v a d r a t i s k a 
p a p p l a p p a r ( 3 x 3 c m . — röda och blå) , s o m u n d e r räknan-
det lägges på en räkneplatta, u p p t a g a n d e 3 r e k t a n g l a r m e d 
10 k v a d r a t i s k a r u t o r va rde ra . R e k t a n g l a r n a m e d s ina r u t o r 
ristacles s t u n d o m i n på bänklocken. B a r n e n använde dess-
13 -
u t o m cent imeter-rutade r i t - och räkneböcker, 
papper för k l i p p n i n g , l i n j a l och t abe l l e r a v o l i k a 
slag. Räknepla t tan och l a p p a r n a f y l l e r de t v i k -
t igas te av a l la k r a v v i d åskådliggörande a v de 
första räkneförloppen, nämligen a t t sätta ba rnen 
i stånd a t t g e n o m egen v e r k s a m h e t åskådlig-
göra t a l och t a l b e h a n d l i n g . 
F ö r a t t v i ska k u n n a jämföra A n n a K r u s c s 
sätt a t t genomföra den monogra f i ska t a l b e h a n d l i n g e n m e d 
Grubes , redogör v i också för hennes sätt a t t t a t a l e t 4. 
Barnen lägger upp fyra lappar. 
H u r många fattas nu, för att vi ska ha tio? 
H u r kan ni veta det? 
K a n ni se det på något annat sätt? 
H u r mycket är fyra och sex? 
T a den här pappersremsan, och mät sidorna på figuren! 
H u r stora är de i förhållande till varann? 
Försök att dela figuren mitt i tu! 
H u r många räknelappar får ni på var del? 
V a d är två gånger två räknelappar? 
Ni får lägga räknolapparna hur ni vill och tala om vad ni har. (Två lap-
par och en lapp är tre lappar osv.) 
I hur många lika delar kan man dela dem? 
Hur många gånger ska man ta två lappar för att få fyra? — Tag två 
och två, så får ni se! 
Lägg upp en lapp! Lägg upp dubbelt så många! 
H u r många har ni nu framför er? 
Tag ett, fördubbla det, fördubbla det! 
Talserien på fyra, ritas på tavlan (fyra ringar i bredd, fem rader under 
varandra): F y r a , åtta, tolv, sexton, tjugo. 
Barnen ritar fyra apelsiner i rad. Do delar dem med streck i fyra delar. 
Ti l l hur många räcker de, om var och en får on apelsin? 
K u annan rad uppritade apelsiner delas mitt itu osv. Då räckte fyra 
apelsiner till två. H u r skulle de kunna räcka till 8? —- till 16? — till 12? 
(Uppritade apelsiner dolas mitt itu, i fyra delar, i tre delar.) 
Olika talbildcr ritas med ringar på tavlan (en ring, två, fyra, tre, en, två, 
en, tre), och barnen får visa, vilka talbilder de skulle kunna sätta ihop, 
så att det blev fyra. 
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Barnen klippor en pappersremsa och ritar streck, som är lika långa 
som remsan. De ritar en linje och försöker efter ögonmått rita en som är 
dubbelt så lång. Do mäter för att se, om det är rätt. 
S o m exempel på de a rbe t suppgi f t e r , som A n n a K r u s e 
lät b a r n e n utföra v i d räknandet, k a n nämna:-, följande. V i d 
t a l e t 1: a t t r i t a a v en p a p p r u t a ; a t t r i t a av o c h k l i p p a u t en 
pappers lapp så s tor som räknelappen; a t t de la d e n i hälfter 
på o l i k a sätt; a t t r i t a ett b i (svårt!), ett r i s , en bå t . 
V i d t a l e t 5: a t t r i t a s t reck av o l i k a längd u p p t i l l 5 c m 
och jämföra dem; a t t r i t a k v a d r a t e r ; a t t r i t a f r ams ida och 
baks ida a v e t t k u v e r t 4 x 5 c m (på c m - r u t a t papper ) . 
V i d t a l e t 6: a t t r i t a fönster 4 x 6 c m ; s to l 3 x 6 c m , stege 
m e d 6 t r apps teg osv. När t a l e t 16 genomgåt ts , r i t a r b a r n e n 
ytnätet t i l l h u n d k o j a , boningshus , sv in s t i a och ladugård, 
k l i p p e r u t och k l i s t r a r i h o p t i l l en t r e v l i g sats s tugor och 
v i n n e r en mängd m a t e m a t i s k a begrepp, som de handskas 
m e d såsom m e d g a m l a b e k a n t a s torheter . Här l igger något 
av det mest t i l l t a l a n d e i A n n a Kruse s räknemetod: arbets-
i m d e r v i s n i n g e n , o m m a n så v i l l , d e t t a a t t ba rnen b l i r för-
t r o g n a m e d t a l s t o rhe t e rna under e t t in t ressera t användande 
av d e m . Däri l igger för räkneundervisningen a n t y t t e t t arbets-
sätt, inför v i l k e t talens åskådliggörande m e d endast t a l b i l d e r 
eller uppräkning synes såsom föråldrat. M e u m a n n framhåller 
också, a t t o m den första t a l b e h a n d l i n g e n förbindes m e d ar-
be t sunderv i sn ing (arbetsövning), så befrias den från den d ö d a 
och m e k a n i s k a karaktär, s o m lättare häftar v i d räkningen 
än v i d någon annan gren av den första u n d e r v i s n i n g e n . 
3. T a l b i l d n i n g s m e t o d och åskådningsmetod 
M a n är n o g benägen a t t sätta frågetecken efter t e r m e r n a 
t a l b i l d m e t o d och åskådningsmetod. D e representerar näm-
l igen i n t e begreppet m e t o d på s a m m a sätt s o m t . ex. uppräk-
n ingsme toden . E n m e t o d bör väl o m f a t t a e t t he l t sys t em 
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för arbetssättet i e t t ämne. M e n de t gör k n a p p a s t k a p i t e l -
r u b r i k e n s båda »metoder». M e n då t e r m e r n a förekommer 
allmänt i l i t t e r a t u r e n , bör kanske några o r d sägas o m deras 
innebörd. 
'Åskåda ' och ' t a l b i l d ' l igger nära va r and ra . G e n o m a t t 
åskåda ( i a k t t a g a ) en t a l b i l d får b a r n e n hjälp a t t b i l d a sig 
e t t begrepp o m t . ex. e t t talvärde el ler o m re la t ione rna 
m e l l a n två eller f lera talvärden. Åskådandet har g j o r t 
t i l lägnandet åskådligt, och de t synes v a r a d e t t a , s o m före-
svävar d e m som t a l a r o m åskådningsmetod. O m n u a l l t 
åskådliggöres, t a l begreppens innebörd och a l l a uträkningar, 
sä sku l le m a n väl k u n n a k a l l a arbetssättet åskådningsmetod. 
Både t a l b i l d m e t o d och åskådningsmetod namnes o f t a m e d 
ogi l lande : de b inde r b a r n e n för länge v i d de t k o n k r e t a , 
menar m a n . 
A t t åskådliggöra den första räkneundervisningen är emel -
l e r t i d en nödvändighet , b e t i n g a d a v r e n t p s y k o l o g i s k a skäl. 
V a r j e räknemetod måste i den m e n i n g e n v a r a en åskådnings-
m e t o d . E t t a v de hjälpmedel, v a r i g e n o m räknandet k a n 
göras åskådligt, är t a l b i l d e n , e t t a v de många. T a l b i l d e n 
k a n därför också ingå såsom en d e l i va r j e räknemetod. 
M a n k a n m y c k e t väl använda t a l b i l d c n som åskådnings-
hjälpmedel också i uppräkningsmetoden. Och a t t den hör 
h e m m a i den monogra f i ska t a l b e h a n d l i n g e n , l igger i öppen 
dag . A v dessa skäl k a n m a n h e l t avstå från a t t t a l a o m 
t a l b i l d m e t o d och åskådnings m e t o d . Däremot k a n 
m a n r a k t i n t e u n d v a r a t a l b i l d e r och åskådning i den första 
räkneundervisningen. 
O m t a l b i l d e r lämnas en fristående framställning. 
H u r k a n m a n gå t i l l väga v id den första räkne-
undervisningen ? 
1. K r a v på arbetssättet: 
Klarhet, konsekvens, träning, gott humör. 
Äntligen är v i f r a m m e v i d bokens h u v u d k a p i t e l . D e t 
t r o r sig i n t e o m a t t k u n n a u t r e d a frågan, h u r m a n ska under-
v i sa i räkning, u t a n v i l l b a r a lämna e t t b i d r a g t i l l frågan, 
h u r m a n kan unde rv i sa . Sätten är mångahanda. A l l a 
behöver i n t e mobi l i seras va r j e räknet imme. M e n de t k a n 
va ra b r a a t t ha en ledtråd a t t följa tämligen k o n s e k v e n t . 
D e n ledtråden ska i n t e utgöras av en viss »metod» u t a n a v 
en k l a r t f a t t a d h a n d l i n g s n o r m , bes tämd a v underv i sn ingens 
syfte och kännedomen o m barnens utvecklingsgång. 
Arbetssättet v i d d e n första räkneundervisningen k a r a k -
teriseras a v barnens självverksamhet, deras a k t i v i t e t , o m 
v i he l l re v i l l använda e t t n u t i d s u t t r y c k . E n a n n a n h u v u d -
egenskap hos arbetssättet är mångsidighet, en t r ed je anpass-
n i n g t i l l d e t ensk i lda ba rne t s förutsättningar. 
R e d a n i t e r m e n självverksamhet l igger e t t k l a r t vädjande 
t i l l de t ensk i lda barne t . D e n ind iv idua l i s e r ande underv i s -
n i n g e n är därför e t t självklart k a r a k t e r i s t i k u m för d e t t a 
arbetssätt. D e t k a n v a r a i n d i v i d u e l l t på o l i k a v i s . Såsom 
en nödvändighet , som alldeles i n t e behöver d i sku te ras , ha r 
v i först och främst de t ensk i lda barnets eget arbete , både 
när klassen hålles s amlad och när va r j e b a r n a rbe ta r för s ig. 
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I n d i v i d u e l l behöver u n d e r v i s n i n g e n s t u n d o m v a r a för a t t 
t i l lgodose de k r a v , s o m k o m m e r a v barnens o l i k a stånd-
p u n k t i förkunskaper oeh räknemognad. H u r en sådan 
i n d i v i d u a l i s e r i n g ska ordnas i d e t a l j , k a n m a n i n t e ge några 
säkra generella råd o m . Där får lärarerfarenheten säga s i t t 
o r d . D å och då s k y m t a r t a n k e n i g e n o m i denna framställ-
n i n g , m e n alltför o f ta döljes den a v de t som synes v a r a 
endast k l a s sunde rv i sn ing . D ä r v i d är d o c k en sak a t t sär-
s k i l t observera j u s t för räkneundervisningen, där d e n f r a m -
träder s t a rka re än i a n d r a ämnen: den hjälp v i k a n ge v i d 
omede lba r u n d e r v i s n i n g för he la klassen o m sådana saker 
som talföreställning och räkneförlopp, behöver s a n n o l i k t 
a l l a b a r n , h u r d u k t i g a de än k a n v a r a . T i l l för s tor i n s i k t 
i dessa t i n g k o m m e r ba rnen ändå a l d r i g . U t v e c k l i n g e n a v 
räknefärdigheten beror s a n n o l i k t m i n d r e a v a t t ensk i lda 
b a r n s i t t e r o c h räknar ensamma e t t större a n t a l »exempel» 
än a n d r a b a r n . Dessmera beror u t v e c k l i n g e n av a t t b a r n e t 
k o m m e r t i l l a l l t större k l a r h e t , alltså a v en fördjupning. 
D e n n a k l a r h e t åsyftar v i j u s t m e d de många a rbe t s fo rmer 
för hela klassen, som väl i regel ingår i va r j e räknelektion. 
A t t v i n n a denna k l a r h e t är beroende av begåvning, m o g n a d , 
energi . Därför b l i r den i n d i v i d u e l l t tillägnad på m y c k e t 
o l i k a sätt av ba rnen . J ag har i n t e upplevt, a t t något b a r n 
har fått för m y c k e t av denna v a r a . J a g t r o r sålunda i n t e , 
a t t m a n ska t v e k a o m a t t låta hela klassen v a r a m e d o m de 
klarläggande u t r e d n i n g a r n a , som s t u n d o m t a r hela l e k t i o n e n , 
s t u n d o m b a r a en de l a v den, varef ter de i n d i v i d u e l l a färdig-
hetsövningarna sätter i n . D e n n a s tåndpunkt v i l l p å i n t e t 
sätt nedvärdera den i n d i v i d u e l l a u n d e r v i s n i n g e n . J a g v i l l 
b a r a framhålla vår p l i k t a t t ge hjälp åt a l l a och i så s tor 
utsträckning s o m möjl igt och så i n t e n s i v t s o m möjl igt . 
D e t l igger i sakens n a t u r , a t t d e n omede lbara u n d e r v i s n i n g e n 
a v he la klassen i n t e fortsätter e t t ögonb l i ck längre, när m a n 
märker, a t t övningarna, räknelekarna, gemensamma trä-
n i n g a r och a l l t d e t t a ro l iga , som k a n inga i d e n omede lba ra 
u n d e r v i s n i n g e n , i n t e längre fångar allas uppmärksamhet . 
H u r ska ens arbetssätt ställa s ig t i l l de o l i k a »metoderna», 
som i det föregående h a r refererats? E n l i g t m i n t a n k e 
använder m a n de t som är värdefullt, i v i l k e n »metod» de t 
sen än må anses höra h e m m a . J a g går n u a t t berät ta o m 
h u r ba rnen och j a g har a rbe t a t i den första räkneundervis-
n ingen . Därför har j a g v a r i t angelägen o m a t t i förväg 
lämna redogörelser för de mes t framträdande h u v u d s l a g e n 
av »metoder». Så k a n den , som är r o a d av sådant, se h e m -
o r t e n . Idéerna är som b e k a n t ev iga . D e t sätt, varpå de 
påverkar skeendet, är i hög g r a d beroende av den, hos 
v i l k e n de söker h e m v i s t , e t t tillfälligt h e m v i s t . 
2. De åskådningshjälpmedel vi h a r använt 
måste j a g t a l a o m , enär annars e t t och a n n a t i fortsättningen 
k o m me a t t v e r k a d u n k e l t . 
V i d u t r e d n i n g a v talvärden och räkneförlopp måste m a n 
låta ba rnen h a n d g r i p l i g t d e l t a i åskådliggörandet. D e ska 
därför ha något a t t handskas m e d . D e t är långt v i k t i g a r e 
a t t va r je b a r n h a r något i s ina händer, än a t t m a n framför 
klassen demons t re ra r en k u l r a m e. d . V i l k e t ma te r i e l b a r n e t 
använder be tyde r i n t e så m y c k e t , ba ra de t f y l l e r de t ele-
mentära k r a v e t a t t b j u d a ba rne t rörliga delar att handskas 
med. B i l l i g a och b ra är räknelappar, f y r k a n t i g a (ung. 2 c m 
X 2 c m ) eller r u n d a . D e k a n köpas, och de k a n skäras t i l l 
a v p a p p . I senare f a l l e t målar ba rnen h a l v a an t a l e t röda 
på ena s idan o c h gröna på a n d r a s idan , a n d r a hälften göres 
gu la och blå. D e t är önskvärt , a t t de rörliga de la rna ( lappar , 
sk ivo r , k n a p p a r e. d.) k a n ordnas t i l l t a l b i l d e r av regel-
b u n d e t å terkommande f o r m . S j u s k i v o r i en hög b i d r a r 
knappas t t i l l a t t göra talföreställningen k l a r a r e . Ordnas de 
åter i k v a d r a t i s k g r u p p e r i n g , b l i r de t onek l igen en a n n a n 
r 
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Hand och Öga nr 1. Locket är draget åt höger, så att talbilden för 11 
Synes. Talet 11 har just lagts isär i 8 + 3 (svart markerar röda och rutning 
markerar gröna lappar). Tiotalsövergången ligger tydlig. Locket hållos i 
önskat läge av en gummisnodd. 
effekt . T a l b i l d e r m e d k v a d r a t i s k g r u p p e r i n g har sina 
p r i c k a r eller r u t o r såsom hörn på k v a d r a t e r , s k i l d a åt g e n o m 
större avstånd. D e läses av från vänster t i l l höger l i k s o m 
v a n l i g t e x t . V a r j e t a l b i l d ingår s o m en lätt igenkännlig d e l 
i v a r j e efterföljande. E n sådan t a l b i l d är k l a r , enke l och 
r a t i o n e l l . Eör a t t få de lösa delar , som ba rnen a rbe t a r m e d , 
a t t foga s ig i n i en sådan bestämd och städse å te rkommande 
f o r m , har j a g k o n s e k v e n t använt Hand och Öga.1) Men nian 
kan reda sig med lösa lappar enbart, om man bara linjerar upp 
en pappskiva med den önskade grupperingen ovh låter varje 
barn få en sådan skiva. D e n b ö r ha p l a t s för t vå »tiotals-
stugor» — se b i l d e n av H a n d och Öga! 
Säkerligen är de t k l o k t , a t t m a n h a r ett slag av åskådnings-
hjälpmedel , som m a n återvänder t i l l v i d var je t a l . U t -
f l y k t e r , omväxl ing och v a r j e h a n d a ro l ighe te r är b r a och 
önskvärda, m e n räknefärdighcten är i hög g r a d beroende 
a v konsekvens . D e t t a är an l edn ingen t i l l a t t ba rnen ritar 
sina talbilder i a rbe t sboken så, a t t de a l la är l i k f o r m i g t 
b y g g d a . Utgångsbilder, som m a n själv r i t a r , och t i l lämp-
x ) S j ö h o l m : Hand och Öga, åskådningshjälpmedel för den första 
räkneundervisningen. Nr 1 för barnen, första skolåret, nr 2 för läraren 
att användas för ledning av barnens arbete på nr 1 vid omedelbar under-
visning. Nr 3 (Barnens räknelåda) för andra skolåret. Skriv- & Ritboks 
A B , Arlöv. 
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n ingsb i lde r , som b a r n e n r i t a r i s ina arbetsböcker, k a n där-
e m o t v a r a o l i k a , så a t t omväx l ing k o m m e r a t t b l i förenad 
m e d fas the t . 
D e n dekad i sk t o rdnade talraden, s t reckraden , en l ig t Haase 
(se s. 31 o. f . ) , r i t a r m a n på t a v l a n eller på spännpapper, 
a l l t efter sorn den g e n o m den f o r t s k r i d a n d e behand l ingen 
a v t a l e n i t a l serien växer t i l l i längd. D e t k a n v a r a b r a a t t 
o v a n s t r ecka rna för de ensk i lda t a l e n s k r i v a ta lens n a m n : 
D e n l : e , d e n 2:e, d e n 3:e osv., så sna r t b a r n e n börjar m e d 
s i f f rorna . 
D e många tillfälliga åskådningshjälpmedel, som de t k a n 
v a r a lämpligt a t t t i l l g r i p a , när någon händelse gör d e m 
a k t u e l l a , behöver k n a p p a s t redovisas här. Omväxl ing är 
b ra , m e n l i r k a även de t tillfälliga i n i r ege lbundna fo rmer , 
när de t k a n ske osökt , och vänd t i l l b a k a t i l l standardhjälp-
med le t . 
F ö r s k r i f t l i g a övningar h a r v i övningsböcker. A t t övnings-
böckerna är rutade är nästan nödvändig t . A n n a r s k a n 
s i f f ro rna i n t e få rättning och hållning. R u t o r n a gör de t 
också lätt för ba rnen a t t r i t a t a l b i l d e r och a n d r a f igure r 
m e d enk la enheter (p r i cka r , r i n g a r o. d.) 
För t e c k n i n g behövs vanlig teckning smateriel. 
Ingår i t eckn ingsmate r i e l en i n t e färgpennor, bör de skaffas 
för räkneundcrvisningen, t . ex. blå och r ö d (f inns också på 
en och s a m m a penna) . När b a r n e n r i t a r t a l b i l d e r , b l i r t y d -
l i g h e t e n så o f a n t l i g t m y c k e t större, o m de m e d o l i k a färger 
k a n m a r k e r a ta le t s o l i k a de lar . O c h h u r g o d ef fekt h a r i n t e 
den enk la åtgärden a t t r i t a r a m e n k r i n g t i o t a l e t m e d rött! 
B a r n e n b r u k a d e k a l l a sådant t i o t a l för t i o t a l s s tugan , och 
den röda r a m e n g jo rde den t i l l den röda s tugan i Smålands-
sången. 
Sax, klippningspapper och centimeterlinjal ingår r edan i 
u t r u s t n i n g e n för arbetsövningar och gör n a t u r l i g t v i s s ina 
tjänster här också . 
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Våg och vikter, litermått och deciliter-mått ingår i m a t e r i e l e n 
för iakttagelseövningar i de första skolårens s a k u n d e r v i s n i n g 
och är ovärderliga för räkningen också. 
»Tiotalsstugor» ( t a l b i l d e r a v 10, t r y c k t a på lösa k a r t o n g e r ) , 
räknemynt och talserier, t r y c k t a på papp remsor för isär-
k l i p p n i n g för m u l t i p l i k a t i o n s t a b e l l e n s inövande, h a r v i an -
vän t i d e n f o r m de h a r i H a n d och Öga n r 3. 
* * 
* 
E n senare u t k o m m e n m a t e r i e l , s o m j a g i n t e f i c k tillfälle 
a t t p r ö v a i klass m e n o m v a r s användbarhet m a n lätt k a n 
över tyga sig, utgöres a v räknespel, läggmateriel, läggspel, 
räknepussel e l ler v i l k e t s a m m a n f a t t a n d e n a m n de k a n 
k o m m a a t t få. M a g d a C a r l s o n k a l l a r s i t t spel 
Räknemästaren (Svensk Läraretidnings förlag). N ä r b a r n e n 
löst räkneuppgifterna o c h l a g t l a p p a r n a på s i n p l a t s e n l i g t 
de t sva r de f u n n i t , och när de m e d pärmens hjälp vän t de t 
he la u p p och ner, v i s a r d e m baks idans b i l d , o m de h a r räknat 
rätt e l ler i n t e . V i d rätt räkning har pusslet gåt t i h o p . H e m -
m i n g P a 1 i n k a l l a r s i n läggmateriel för Räkneövning med 
snabbkontroll ( K o n s u m , sko lma te r i e l avde ln ingen ) . H o s hans 
spel v i s a r e t t s i n n r i k t ut tänkt g e o m e t r i s k t mönster , o l i k a 
för o l i k a spel, o m t a l e n är rätt räknade. — Läggspel a v o l i k a 
t y p e r har värde för i n d i v i d u e l l träning. 
3. T a l e n 1—10 u tan siffror. T a l r a d e n . O r d n i n g s t a l 
D e n n a t u r l i g a första g r u p p e n i räkneundervisningen är 
t a l e n 1—10. D e n närmaste u p p g i f t e n v i d dess genomgång 
b l i r a t t k l a r a barnens u p p f a t t n i n g a v ta lens n a m n o c h deras 
p l a t s i t a l r a d e n s a m t a t t börja u t r e d n i n g e n av ta lens värde . 
E n l i g t Wig fo r s s känner nybörjarna i regel n a m n e n på t a l -
o rden u p p t i l l 10 (s. 16). V i undersöker de t g e n o m a t t låta 
några b a r n »räkna» så långt de k a n . V i ber a n d r a räkna u p p 
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t a l e n t i l l och m e d 10. V i läser a l la som ta l kör e t t två t r e 
f y r a osv. 
V i räknar ba rnen i några bänkrader. V i räknar r u t o r n a 
i fönstren. V i räknar böcker på bo rde t . Passar de t i n m e d 
läsningen, räknar v i s t i c k o r n a , som ba rnen använt för a t t lägga 
bokstäver, el ler de lösa bokstäver , som de sysslat m e d . V i 
räknar och räknar m e n a v b r y t e r gärna, när v i k o m m e r t i l l 10. 
V i r i t a r en vågrät l i n j e på t a v l a n , 1 m lång, v i sätter s t reck 
för v a r j e dec imeter , och b a r n e n räknar s t r ecken a l l t efter 
som de k o m m e r f r a m . V i peka r på s t recken , och hela t a l -
kören räknar u p p d e m — framlänges, j a de t går som en 
dans, baklänges också? V i försöker. V i t i t t a r på s t recken 
och säger t a l o r d e n , v i b l u n d a r — tänk de t g i c k de t också. 
Körläsningen d ra r även de mes t försagda m e d sig. 
V i t a r räknelapparna — v a d de t b l i r m y c k e t p r a t o m färg 
och f o r m och s tor lek! Och v a d de t går lätt a t t t a p p a d e m på 
go lve t ! Sådana o l y c k o r är m y c k e t s m i t t s a m m a . N e j s t opp 
n u ! V i ska räkna, h u r många v i h a r här i asken, åtminstone 
i dess ena f ack . U n g a r n a är för i v r i g a m e d a t t redogöra för 
s ina upptäckter. Nå, k a n n i räkna t i l l er 10 s t y c k e n och 
lägga d e m i handen och v i sa mig? Nå , nå nå. D e t är i n t e 
nödvändig t a t t t r a m p a ner m i g . 
N u h a r v i a l l e samman 10 l appa r i handen . J a g m e d , m e n 
så s to ra m i n a l a p p a r är! N u räknar v i , h u r många v i har . 
V i följs åt och säger va r j e t a l o r d t y d l i g t — m e n i n t e s k r i k i g t ! 
V i lägger d e m på bo rde t , u n d a n för u n d a n . Här v a r de t en 
l a p p , två l appar , tre l a p p a r osv. D e t v a r förskräckligt v a d 
n i är d u k t i g a . 
N u h a r v i Lapparna i våra händer igen. V i ska hålla reda på 
d e m o c h därför räknar v i d e m än en gång m e n lägger d e m i 
o l i k a högar. V i börjar a t t lägga d e m här t i l l vänster på 
bänken. V i följs åt. Här v a r de t en l a p p , två l appa r , tre, 
fyra, fem. S topp! H u r många v a r de t n u v i f i c k i den högen? 
N u lägger v i resten m i t t på b o r d e t och räknar — j a v a d ska 
v i bör ja med? V i s lu tade m e d f e m . N å då är de t k l a r t : sex 
l appar , sju, åtta, nio, tio. N e j , n u måste v i gå t i l l b a k a och 
räkna h u r många v i f i c k i första högen och i and ra . K a n v a r 
och en, el ler ska v i ha t a l kör? A n t a l högar. A n t a l i va r j e . 
H u r v i ha r de la t u p p 10. 
Här har j a g a l la t i o i m i n h a n d igen . N u räknar v i d e m 
än en gång m e n gör uppehåll efter v a r a n n a n . O c h efter 
va r je paus börjar v i på m e d en n y hög. U n d r a r h u r många 
högar v i n u k o m m e r a t t få? N u s t a r t a r v i . Bör ja längst t i l l 
vänster på bo rde t . Här börjar j a g . K a n v i följs ät l i k s o m i 
gymnas t i ken? En l a p p , två l a p p a r — paus — tre l appa r , 
fyra l a p p a r — paus — fem l appar , sex l a p p a r — paus — osv. 
A n t a l högar, a n t a l l a p p a r i va r j e . 
N u har v i a l l a t i o i handen igen . V a d v i n u ska göra? 
J a säg det! Någo t m y c k e t svårt. Jaså n i t r o r a t t n i i n t e 
k a n . J o v a d n i k a n ! Lägg l appa rna i asken och bed d e m 
sova g o t t t i l l i m o r g o n . 
Jo , igår hade v i den där t a l r a d c n u p p t i l l t i o . K o m m e r 
n i ihåg den? Räkna u p p t a l en , när j a g peka r på s t recken . 
Framlänges. Baklänges också? O m n i b l u n d a r — j o f r a m -
länges g i c k det f i n t . M e n k a n n i b l u n d a och räkna u p p 
t a l r a d e n baklänges? 
Och l a p p a r n a som v i räknade i går! Och l a i o l i k a högar. 
N e j är det så många som m i n n s det . V i låtsar a t t v i h a r 
l a p p a r n a i våra händer, lägger d e m på bo rde t i t vå l i k a s tora 
högar och räknar a l la på en gång: en l a p p , två l appar , tre, 
fyra, fem — paus — sex, sju, åtta, nio, tio. N u låtsar v i a t t 
v i t a r en hög i va rde ra handen . H u r många har j a g i den 
handen? I den? N u låtsar v i , a t t v i lägger u t d e m i f l e ra 
högar, räknar och gör paus efter v a r a n n a n : en två — paus — 
t re f y r - paus — osv. 
V e m s i t t e r först i d e n här raden? D å k a n v i k a l l a Pel le 
den förste. V e m s i t t e r som n u m m e r två? D å k a n v i k a l l a 
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h o n o m (Går de t månt ro?) . Den förste och den 
andre k o m f r a m ! H u r många b a r n h a r k o m m i t f ram? Vilka 
har k o m m i t f ram? — »Pelle och » Nähä d u . I dag 
heter h a n den förste, och Lasse heter d e n andre . Gå och 
sätt d i g , den förste! Ge d i g iväg, d e n andre! K a n n i tänka 
er, a t t k ineserna s t u n d o m ger sina b a r n sådana n a m n s o m 
d e n förste, den andre? 
S t i n a p l o c k a r f r a m den förste och den andre och så en t i l l . 
Ställ d e m i en f i n r a d . H u r många b a r n står där? V a d 
heter de? N e j n e j . I n t e Pe l le och Lasse och Nisse. V i ska 
h a n u m m e r på dem. N u m m e r e t t , n u m m e r två, n u m m e r tre? 
J a för a l l de l . M e n den som h a r n u m m e r e t t , ka l l ade v i den 
förste, n u m m e r t vå he t te den andre. V a d ska n u m m e r t r e 
heta? B r a v o S t i n a . L e d den förste t i l l s in p la t s . V e m 
ledde d u bor t? »Pel . . . , nej j a g menar den förste.» 
När d u h a r l e t t b o r t den förste, vilka står k v a r ? H u r 
många står kva r? L e d b o r t den andre och t a d e n förste m e d 
t i l l b a k a och ställ h o n o m på s in g a m l a p l a t s . Vilka står n u 
här f ramme? H u r många? S k i c k a den t r ed je t i l l b a k a t i l l 
s in p la t s . Vilka s i t t e r på s ina platser? H u r många? V e m 
står här f ramme? S k i c k a h e m h o n o m också! 
P å m o t s v a r a n d e sätt behand la r m a n a l l a o rdn ings t a l en 
t . o. m . den t i o n d e . H o p p a s ba rnen räcker t i l l som åskäd-
n ingsmate r i e l ! Sen lever v i några d a r i o rdnings ta lens värld. 
Där står en dag a l la t i o »ordningstalen» uppställda på e t t 
l e d framför de övr iga b a r n e n . V a r står d e n förste? V a r står 
den femte? — den åttonde? —• den tredje? 
D e n förste, den andre , den t red je , den fjärde t a r två steg 
f r a m . Vilka g i c k fram? — H u r månqa g i c k fram? V i l k a ska 
gå t i l l b a k a för a t t t i o t a l s r a d e n åter ska b l i hel? Räkna u p p 
dessa t r e bakifrån. 
Ä r t i o t a l s r aden he l igen? N ä de t v a r b ra . T a då b o r t den 
t i onde , den n ionde , den åt tonde. Vilka t o g d u b o r t ? H u r många 
t o g d u bor t? Vilka står kva r? ( D e n förste, den andre osv.) 
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D e n förste, den t r ed je , den femte , den s junde, d e n n ionde 
sätter sig på go lve t . Vilka försvann u r raden? H u r många 
försvann? Vilka står kva r? ( D e n andre , den fjärde osv) . 
H u r många står k v a r ? T a g den s junde i ka lu f sen (nej de t 
går kanske i n t e a n a t t säga så) och l y f t u p p h o n o m . L y f t 
u p p den t r ed je osv. 
Nyss sat te sig v a r a n n a n ner på g o l v e t och v i började m e d 
den förste. N u sätter s ig v a r a n n a n igen , m e n v i börjar med 
den andre . Vilka sa t te sig? ( D e n andre , den fjärde osv.) 
H u r många sa t te sig? R ä t a u p p den t i o n d e osv. 
Tänk o m j a g då hade k u n n a t »Tio små negerbarn»! 
E n annan dag . Förs t ba rn och o r d n i n g s t a l e n . Sedan: 
Här har j a g m i n a t i o laj)par i handen . H u r k v i c k t k a n n i 
få era i vänster hand? V i räknar först efter a t t v i v e r k l i g e n 
h a r t i o l a p p a r ( g r u n d t a l ) : J a g lägger en l a p p på bänken, 
en t i l l så är där två, n u är där t r e och f y r a , f e m och sex, 
s ju och åtta, n i o och t i o . S tämde det? V i räknar u p p l ap -
pa rna och lägger d e m därvid i två l i k a s tora högar. — i 
fem högar. 
N u såg v i h u r många l a p p a r v i har . N u ska v i höra efter 
vilka l appa r v i lägger u p p . V i följs åt. N i säger a l l a på en 
gång n a m n e t på l appen . J a g börjar — följ m e d m i g ! Här 
lägger j a g den första l appen , här den andra, här den tredje osv. 
A l l a t i o i h a n d e n igen. Här lägger v i d e n första, d e n 
andra , den t r ed je ( a v b r o t t ) : V i l k e n sku l le k o m m a sen? 
J a j a . Där lägger v i den fjärde, och den f emte oeh den 
j a v a d ska den heta? Osv. 
Sätt f r a m räknelappsasken. A l l a l a p p a r n a ska lägga 
sig a t t sova. N u lägger v i ne r den första, den andra osv. 
V a d j a g hör t y d l i g t barnens röster. Där v a r den tionde. 
N u är a l la i säng. Sov g o t t t i l l i m o r g o n ! 
M e n de t får n u i n t e u n g a r n a göra . M a n sätter själv s ina 
s tora l a p p a r u t m e d s t reckraden . Den bö r v a r a ritad 7—8 
1 
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c m o v a n den kritbräda, som b r u k a r f innas neders t på s v a r t a 
t a v l a n . O c h därför går de t b r a a t t sätta l a p p a r n a på den , 
så s l ipper v i a l la d y r b a r a ano rdn inga r . K a n s k e kritbrädan 
är så b red , a t t m a n k a n fälla n e d l a p p a r n a också (när m a n 
»tar bort») . D å k a n de t b l i r i k t i g t t r e v l i g t . 
M a n börjar så nätt själv, och ba rnen fa l le r i n i kören, när 
de förstår meningen . Här ställer j a g den första l appen v i d 
den första s t recken , här ställer j a g den a n d r a l appen r a k t 
unde r den a n d r a s t recken , n u k o m m e r den , här är 
de t den den den — j a kläm i m e d den fjärde. D ä r står n u 
den f emte osv. H e l a t a l r a d e n . V i peka r och läser: D e n 
första, den a n d r a , den t r ed je . Långsamt och efter-
s innande ena gången, f o r t och mekaniserande den and ra . 
Baklänges också? D e n t i onde , don n ionde , d e n åt tonde: 
det går l i t e trögare, m e n de t går. V a r står den andra? — den 
sjunde? den tredje? 
E t t b a r n k o m m e r f r a m och t a r b o r t någon a v l appa rna ; 
k a m r a t e r n a ger besked: N u t o g Gre t a den åt tonde 
n u den a n d r a osv. 
M a n fortsätter själv e t t slag: Se här fäller j a g de t t i o n d e 
och de t n ionde trädet. Vilka fällde jag? H u r många fällde 
j a g . D e växer k v i c k t u p p igen. Vilka väx te u p p igen? H u r 
många växte u p p igen? H u r många står där nu? Fäll de f y r a 
sista träden osv. (Men a l d r i g m e r än högst f y r a bakifrån.) 
Fäll de s ju första träden. V i l k a står kva r? H u r många 
står kva r? 
N u marscherar m i n a s tora l appar h e m t i l l s in s tuga . Här 
k o m m e r de. V i säger n a m n e n a l l e samman, a l l t efter som 
j a g t a r d e m . Här k o m den första osv. 
Ja , n u står ba ra s t r eck radon k v a r . U n d r a r : V i l k e t träd 
skul le stått där? och där? V i l k e t träd skul le stått efter 
de t femte? — Före de t t ionde? V i l k a två träd skul le stått 
på v a r s ida o m de t femte? H u r många me l l an de t a n d r a 
och de t femte? 
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O c h n u : B o r t m e d s t r eckraden också! Å ne j , r o p a i n t e 
för det! N i ska få se, a t t d e n s i t t e r i nne i h u v u d e t på er. 
B l u n d a ! J a de t v a r j u det j a g sa. B l u n d a och räkna u p p 
n a m n e n på träden, som står v i d s t reckarna! V e m ser d e m så 
t y d l i g t , a t t h a n k a n räkna u p p d e m baklänges? Ser n i den 
femte? V a r står den? (Ungefär v i d m i t t e n . ) V a d he te r d e n 
som står a l l r a längst t i l l höger? — —• t i l l vänster? N u 
låtsar v i , a t t j a g har fällt de t första trädet, de t a n d r a , de t 
t r ed je , de t fjärde, de t femte och de t sjätte. Vilka s ia r 
kvar? 11 ni' mänga står k v a r : 
D e t är möjl igt a t t de t sista p r o v e t k o m l i t e t för t i d i g t i 
denna saga. J a g törs alldeles i n t e säga, unde r v i l k e n l e k t i o n 
i o r d n i n g e n ba rnen k a n b l i färdiga m e d t a l r a d e n , både 
g r u n d t a l s n a m n e n o c h o rdn ings t a l snamnen . T a det m e d ro! 
V i får k o m m a t i l l b a k a t i l l t a l r a d e n o f ta . 
D e t är också möjl igt a t t o rdn ings t a l en ve rka r f rämmande 
för soml iga b a r n , a n d r a k a n kanske känna igen d e m t . o. m . 
från a b s t r a k t a s a m m a n h a n g , t . ex. som d a t u m n a m n . M a n 
k a n f r i ska u p p de t och v a r a l i t e t m e r n y f i k e n på v i l k e n dag 
och v i l k e t d a t u m det är i d ag och i m o r g o n och hela v e c k a n u t . 
T r o l i g e n k a n ba rnen veckodagarnas n a m n . V a r o m i n t e 
så lär v i dem. V i r i t a r på t a v l a n söndagen kanske som en 
stjärna och söckendagarna som r i n g a r . Så står där på n y t t 
en t a l r a d , d o c k endast t i l l och m e d s ju . Passar de t m e d läs-
n ingen , så sätter v i begynnelsebokstäverna t i l l dagarnas 
n a m n över stjärnan och r i n g a r n a . (Passar de t i n t e , sä går 
bokstäverna f a k t i s k t b ra ändå!) 
Söndagen är veckans första dag . V a d ska dä måndagen 
kallas? V i l k e n b l i r veckans t r ed je dag? Osv. D e t är onödig t 
a t t v i sa v i l k e n lång träd v i k a n sp inna av den u l l t o t t e n . 
Ska v i s t i c k a i n en e x t r a lek? S j u b a r n b l i r veckans s j u 
dagar . Söndagsflickan k a n väl få en stjärna. D e står där 
på es t raden i r a d och förkroppsligar an ta le t s ju oeh begrep-
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pe t s ju dagar . Så ska de också ge en b i l d a v o rdn ings t a l en . 
E n och en träder f r a m några steg och läser s in vers — t i l l -
räckligt enkel för a t t i n t e stjäla lång t i d för inlärning. 
J a g är söndan m e d m i n stjärna. 
K a l l a m i g den första dagen gärna. 
J a g är måndag, veckans andra dag . 
Här ska räknas t a p p e r t . E r i s k a t ag ! 
J a g är t i sdag , veckans tredje dag . 
Här ska läsas t a p p e r t . F r i s k a t ag ! 
J a g är onsdag, veckans fjärde dag . 
Här ska räknas t a p p e r t . F r i s k a t a g ! 
J a g är torsdag , veckans femte dag . 
Här ska läsas t a p p e r t . F r i s k a t ag ! 
J a g är f redag , veckans sjätte dag . 
Här ska räknas t a p p e r t . F r i s k a t a g ! 
J ag är lördag, veckans sjunde dag. 
T a c k för a l l a g l ada dagar i vår t lag! 
Ska så äntligen skådespelarna ropas i n på scenen och 
b lomsterkransas , så gissar j a g , a t t de t k o m m e r a t t låta så 
här: D e n t red je , k o m f r a m ! D e n s junde ska ha en e x t r a 
applåd. Och därefter buga r sig hela an ta l e t , så a t t g r u n d -
t a l e n sk i l j e r sig från o rdn ings ta len ! 
4. T a l e n 1—10 utan siffror 
A n d r a ronden i behandl ingen a v talområdet 1—10 avser 
främst a t t undersöka talvärdet hos de o l i k a t a l e n och a t t 
på e t t begynnande sätt umgås m e d deras inbördes re la t ioner . 
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V i v i l l k o m m a åt t a lbegreppe t . V i l k e t värde har »sju»? H u r 
m y c k e t större är d e t t a värde än. fem? h u r m y c k e t 
m i n d r e än t io? Osv. A t t undersökningen sker u t a n s i f f ror , 
be ror på en önskan, a t t b a r n e n i n t e ska få v a n a n a t t räkna 
m e d s i ffror . Föres s i f f ran för t i d i g t i n i räkningen, så k a n 
d e n k o m m a a t t l i k s o m ersätta själva t a l e t : n i a n räknar m e d 
si f f ran och i n t e m e d t a l e t . M e n a l l a räkneoperationer b l i r 
obegr ip l iga el ler y t t e r l i g t försvårade, o m ba rnen , i n n a n de 
förstår tecknens innehåll, l abore ra r ba ra m e d de unde r l i ga 
f i gu re rna . E n s jua -+- en t r ea , varför ska de t resu l te ra i en 
e t t a och en nol la? Tänk o m v i v u x n a h u x f l u x sku l le b l i 
ålagda a t t läsa m e d de k ines i ska o rd t ecknen ! 
D e t är i n t e ba ra v i lärare som k a n s l a r v i g t använda ter-
m e r n a t a l och siffra . F o l k säger, a t t v i ska lägga s a m m a n 
s i f f rorna , fördubbla en siffra — v a d lång den måt te b l i ! — 
j a , t . o. m . räkneböcker h a r e t t sådant u t t r y c k s o m siffer-
s u m m a ( = den som användes för 3- och 9-prove t ) . I e t t 
förnämt arbe te a v så sent d a t u m s o m 1948 u p p m a n a s läsa-
r e n a t t m u l t i p l i c e r a e t t t a l m e d siffran 7. 
O m d e t sålunda är möjl igt , väntar v i m e d s i f f ro rna ännu 
en t i d . H u r länge? N e j , det är i n t e g o t t a t t sva ra pä den 
frågan. M a n får t a hänsyn även t i l l s ko l fo rmen . Utgöres 
läraravdelning av mer än en årsklass, k a n m a n behöva a t t 
t i d i g a r e t i l l g r i p a s i f f ro rna för de t y s t a övningarnas s k u l l . 
I så f a l l k a n m a n d o c k lämpligen inskränka övningen t i l l 
a t t b a r n e n lär sig a t t skriva s i f f ro rna , alltså i n t e använda 
d e m som hjälpmedel v i d räkneundervisningen. 
Rådfrågar m a n l i t t e r a t u r e n på området , f i nne r m a n , a t t 
räknemetodikerna v a r i t en iga i rådet a t t u p p s k j u t a s i f f rorna . 
K . P . N o r d l u n d t . ex. behandla r hela talområdet 1—20, och 
de t m e d a l l a f y r a räknesätten, s t u n d o m m e d ganska svåra 
förknippn ingår, i n n a n han låter ba rnen använda s i f f rorna . 1 ) 
) X o r d l u n d : Lärogång etc. s. 14. 
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V i d läsningen a v de t närmast följande bö r m a n kanske 
observera ännu en sak. V i v i l l e , sa v i nyss, k o m m a åt t a l -
begreppet . A t t b y g g a u p p talföreställningar får be t r ak t a s 
s o m de t primära och inlärandet av räkneförlopp såsom det 
sekundära. V i k o m m e r a t t v isa , h u r v i räknar, och räknar 
i v r i g t , i n o m a l l a f y r a räknesätten, n a t u r l i g t v i s u t a n a t t 
använda k o r t t e r m e r n a för dessa räkneförlopp. M e n »räkne-
sätten» b l i r hjälpmedel v i d u p p b y g g a n d e t a v t a lbegreppen , 
l i k s o m de b l i r t i l lämpningar a v v u n n a t a lbegrepp . I kurs -
planer och v i d m e t o d i s k h a n d l e d n i n g möt t e m a n förr den 
föreskriften, a t t »uppfattning, benämning och beteckning» a v 
t a l sku l l e gå före räkningen. N a t u r l i g t v i s är de t r i k t i g t på 
o t t sätt m e n k a n lätt leda t i l l något s o m är g r u n d f a l s k t : a t t 
som e t t l i t e t m o m e n t i de t hela b e t r a k t a »uppfattning, be-
nämning och beteckning», något som m a n a v v e r k a r m e d 
några u p p l y s n i n g a r . Saken l igger t i l l h e l t a n n o r l u n d a . 
U p p f a t t n i n g e n av talvärdet k o m m e r t i l l stånd g e n o m a t t 
ba rnen a rbe ta r m e d de t — visser l igen k n u t e t t i l l föremål — 
och i n t e g e n o m a t t de ser an t a l e t på en k u l r a m eller som 
en t a l b i l d . M e n a t t a rbe t a m e d talvärdet, de t är j u s t a t t 
räkna. Och de t är de t v i gör r edan n u : b a r n e n t a r ifrån, 
lägger t i l l , delar u p p , gör innehållsundersökning, f inne r t a l -
serier, l e t a r rätt på g ranna r och beståndsdelar. Benämning 
och b e t e c k n i n g är bisaker , som k o m m e r t i l l stånd under 
arbete ts gång — l i k s o m det sker, när ba rnen lägger sig t i l l 
m e d n a m n på t i n g e n i o m g i v n i n g e n eller på de t n y a inne-
håll, som de möter i vår s akunde rv i sn ing . 
* * 
* 
Räkneorden t i l l och m e d t i o sku l l e v a r a k l a r a , när v i s l u -
tade första r o n d e n i n o m d e t t a område . S a n n o l i k t är också 
värdet av t a l e n e t t , två, t r e och f y r a så k l a r t , a t t v i k n a p -
past behöver göra något m e r v i d dem. D e t s k u l l e i så f a l l 
va ra för a t t o r d n a enheterna i t a l e t fy ra . 
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Talserien på ett, dvs. talen ett, två, tre, fyra, repeteras, 
likaså ordningstalen den första, den andra, den tredje, den 
fjärde. V i ställer fyra barn i rad, fyra föremål utmed strec-
karna i talraden på tavlan och företar övningar som förut 
men inom detta avgränsade område. Sedan: 
V i plockar upp fyra räknclappar. Här ser v i , a t t jag tar 
mina fyra stora lappar. Tänk om ni skulle ha l ika stora i 
era händer! Då räckte de väl knappast t i l l , händerna för-
stås. Så, n i har nu fyra. A r det säkert? V i räknar dem och 
lägger dem på bänken: E n lapp, två lappar osv. 
N u har v i dem i våra händer igen. N u lägger v i dem på 
bänken än en gång och ger varje räknelapp si t t namn: Här 
lägger v i den första, den andra, den tredje, den fjärde. V i 
tar dem t i l lbaka i handen, den fjärde först, sen den tredje 
osv. och säger deras namn. 
N u har jag delat mina fyra så, a t t jag har l ika många i 
varje hand. Gör n i det också. Hur många? Jag tar tre 
i högra handen (ni också) och resten i vänstra handen. Jag 
börjar a t t berätta, hur v i har dem: Jag hade fyra räkne-
lappar, och jag tog tre i den ena handen och en i den andra. 
Det var knepigt! Vem kan berätta precis detsamma? Var 
det så många som kunde det! Dela dem i händerna på 
annat sätt. Berätta. 
De fyra räknelapparna ska grupperas, så att de b l i r en 
del av de talbilder, som v i i fortsättningen ofta använder. 
För a t t få denna gruppering regelbunden antar v i , a t t v i 
använder Hand och Öga. Själv arbetar man med den större 
apparaten och leder barnens övningar, sä länge sådan hjälp 
är behövlig. Barnen tar sina apparater, drar u t locket, så 
a t t de ser klungan av fyra svarta kvadrater. Lockets läge 
fixeras med ett gummiband, och nu har barnen fyra (och 
bara fyra!) för sina ögon. De ordnar lapparna på de svarta 
rutorna. T i l l en början följs v i åt. A l l a lägger den röda sidan 
av räknelapparna uppåt. 
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Jaha: Här ligger våra fyra lappar. Räkna upp dem med 
ordningstalen. Var ligger den första? — den fjärde? 
V i vänder den fjärde, så a t t den gröna sidan kommer 
uppåt. Är det klart? Jag börjar a t t berätta: M i n fyra be-
står av tre röda och en grön. (Det gör m i n fyra med! Och 
m i n med!) V i vänder den tredje också. Vem berättar? 
(Min fyra består av två röda och två gröna) Osv. 
Fy ra röda ligger på sina platser. Jag tar bort den fjärde. 
Hur många har jag tagit bort? H u r många ligger kvar? 
N u ligger där tre röda. Lägg di t en t i l l . Berätta vad v i 
gjorde. (Vi hade tre röda och la d i t en röd t i l l . Och då fick 
v i fyra.) Och så vidare med borttagning och ditläggning så 
långt det går, ja t . o. m. i den formen: jag hade fyra röda 
lappar. Jag tog bort alla fyra. Då är där inga kvar , eller: 
Då är där nol l kvar. 
Fyra räknelappar på sina platser som förut. V i följs åt. 
Fal l in i talkören, när n i förstår, vad jag menar. Jag tar en 
lapp en gång, jag tar en lapp två gånger. tre gånger, 
/jj/ra gånger. 
Lägg d i t dom igen. Ta en åt gången. H u r många gånger 
fick n i lägga d i t en lapp? 
Följ med mig igen. Jag tar två lappar en gäng, jag tar 
två lappar två gånger. Och så var de slut! 
Lägg dem t i l lbaka och ta två åt gången. Hur många 
gånger fick n i t a dem? Och när n i tog två lappar två gånger, 
hur många fick n i då? 
På tavlan r i tar v i impulsbilder för barnens teckning: fyra 
blommor, fyra träd, fyra barn (gärna som stickfigurer), fyra 
hästar (likaledes som stickfigurer). Barnen får t i l l uppgift 
at t r i t a någon av fyragrupperna, vilken de v i l l . Och är 
lyckan god, hör nian barnen småprata: N u har jag r i t a t två 
blommor, nu ska jag r i t a den tredje. När gruppen är färdig, 
redovisar småttingarna för sit t arbete och berättar räkne-
förlopp. Greta kommer med sina blommor. Jag har r i t a t 
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fyra blommor. Gömmer jag en, så kan jag se tre. Och så 
vidare. 
E n annan dag är det femmans tur . Den får motsvarande 
duvning — ha inte för brått! Gör som v i lär och inte som 
v i lever, eftersom v i här hoppar över femman. 
Sexans dag är inne. Den svarta talbilden ligger där färdig 
och fylles med röda räknclappar av små kvicka händer. 
V i följs åt t i l l en början, vänder på den sjätte och berät-
tar: M i n sexa består av fem röda och en grön. Vänd på 
den femte också: Min sexa består av fyra röda och tvä gröna. 
Osv. 
N i kan säkert själva lägga er sexa i två färger. Lägg den 
hur n i v i l l och berätta. Jag börjar! Min sexa består av tre 
röda och tre gröna. Pelle berättar och Lasse och hela raden. 
V i ska se, om jag kan ha tre färger i min sexa. V i följs åt 
först. Två röda, två gröna, två gula. Och v i berättar alla: 
M i n sexa består av två röda, två gröna och två gula. H u r 
många tvåor blev det egentligen? 
Var och en lägger sin sexa med tre färger och berättar 
sen. Jag går omkring och t i t t a r . N i är väl snälla och berät-
tar, hur n i har lagt dem, när jag hinner fram t i l l er? 
Sex röda lappar i handen. Vi lägger dem på bordet och 
räknar upp dem med deras ordningsnamn. Här lägger jag 
den första, här kom den osv. 
Sätt asken t i l l vänster och lägg locket t i l l höger. Asken 
är Hans, och locket är Greta. Nu ska Hans och Greta dela 
sex äpplen. V i låtsar a t t våra lappar är äpplen, förstås. 
K o m med i kören, när n i förstår vad jag.menar. Jag ger 
Hans ett äpple (lägger en lapp v i d asken) och Greta ett äpple 
(lägger en lapp v i d locket). H u r inånga har v i nu delat ut? 
N u ger jag Hans ett äpple t i l l och Greta ett äpple t i l l . H u r 
många har de vardera? Hur många har v i delat ut? Räc-
ker dc, som v i har kvar, t i l l ännu ett äpple t i l l vardera? 
Nå då ger v i Hans och Greta var s i t t . Sammanfattning av 
resultatet. 
Hans och Greta makar sig ihop, så a t t det bl i r plats för 
en penna t i l l höger om Greta. Pennan det är Stina. Samma 
handlande likadelning i tre delar med namn och al l t ing. 
Sex räknelappar på bordet. V i tar två varje gäng och räk-
nar hur många gånger v i kan ta två ur sex: Jag tar två en 
gång, två gånger osv. 
Samma innehållsmidersökning med tre varje gång. 
Räknelapparna försvinner. Tallinjen med sina streckar 
på tavlan. Sex stora räknelappar (eller andra föremål) sät-
tes under de lodräta streckarna. Vilka blommor (eller vad 
v i l l kalla ställföreträdarna för i dag) står där? (Den första, 
den andra osv., alltså ordningstal.) H u r många står där? 
(Uppräkning med grundtal, om det behövs, annars direkt: 
sex.) 
Den sjätte och den femte går bort (man fäller ner dem). 
Vilka står kvar? H u r många står kvar? De fyra första går 
bort. Vilka? Hur många? Ännu fler kombinationer. 
Här står tre. Hur många fattas i sex? Här står tre. Lägg 
t i l l tvä. Ännu fler additioner. 
Ser n i streckraden inom er? V i blundar och klappar hän-
derna ett slag för varje ta l upp t i l l sex. 
V i klappar händerna och klämmer hårdare t i l l på varan-
nan. Ett två, tre fyr, fem sex. Samt: Ett två tre, fyr fem sex. 
Sjuans dag kommer, och åttans och nians. De kommer 
och försvinner. Och varje ta l är l ika rol igt . Vad det fanns 
många tvåor i åttan och treor i nian! Och precis två fyror 
visar talbilden av åtta. Nian hade också två fyror men 
dessutom en etta. Kanske den fjärde färgen får vara med 
och bygga upp så stora ta l . Vad det då bl ir mycket a t t be-
rätta om! 
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Tians stund är inne. 
Tio räknelappar i händerna. V i får väl kontrollera, att v i 
har rätt antal alla. Så v i räknar dem med våra grundtal: 
ett, två, tre osv., och lägger ner en lapp på bänken för 
varje t a l . Det stämde. Det är ganska mycket, de här t io 
lapparna. Jag kunde nätt och jämnt hålla dem i en hand. 
N u plockar v i t i l lbaka lapparna och säger namnen på 
varje lapp: Här tar jag den första, nu tar jag den andra — 
ja ja, kom med i talkören! — nu tar jag den tredje, och nu 
tar jag den 
Här har v i t io i handen — nej, tappa inga! Och nu ska v i 
dela dem t i l l Hans och Oreta, så a t t de får l ika många. (Ska 
asken vara Hans och locket Greta nu igen?) V i ger Hans 
den första (kom med!) och Greta den andra, Hans den tredje 
och Greta den fjärde. — Hur många har de nu fått? — Och 
Hans får den femte och och . H u r många fick 
Hans, och hur många fick Greta? Var det rättvist? I hur 
många delar har v i delat tio? H u r många blev det i varje del? 
Lägg Stina t i l l höger om Greta. (Ska pennan vara Stina 
nu igen?) Och så delar v i u t våra äpplen. (Men det är j u 
bara lappar v i har!) Ja, så delar v i u t våra lappar då, delar 
ut dem t i l l tre stycken. K o m med i talkören! Jag ger Hans 
den föi-sta, Greta den andra, Stina den tredje. Och Hans 
och Stina den nionde. Och så fick v i en kvar! 
Vem ska ha den? Greta ska ha den, tycker ni flickor, Hans. 
tycker ni pojkar. Men alla tre skulle ju ha l ika många? 
Ska då Hans — nej det är orättvist. (Ja' vet, j a ' vet. V i 
kan dela den tionde i tre delar.) Ja, det hade v i kunnat, 
om det hade var i t äpplen, som v i hade delat ut . Men inte 
ska v i bry ta sönder räknclappcn! N u får v i säga så här: 
När jag delar 10 i tre delar, bl i r det tre i varje del, och så 
bl ir det en över. 
Det är för besvärligt a t t hålla t io lappar i handen. V i 
måste lägga dem på talbilden för t io i Hand och Öga. Lägg 
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ni dem på er apparat, så lägger jag mina stora på m i n appa-
rat. Undrar vem blir först? Jag har så stora lappar, så jag 
bl ir nog Jumbo. Nå, där ligger de t io i en vacker ta lb i ld . 
V i behöver bara t i t t a på den, så ser v i , vad t io består av. 
(Min t i a består av två fyror och en tvåa, m i n t i a består 
av fem tvåor.) Just det. Det var det allra lättaste. N u 
lägger v i t io i två färger, och berättar vad t ian då kommer 
a t t bestå av. Berätta berätta, berätta! 
Och nu kanske v i vågar oss på a t t lägga t ian i fyra färger. 
Jaha. Jag kunde: M i n t i a består av fyra röda, fyra gröna, 
en gul och en blå. (Det var för lätt!) Lägg n i svårare. Jag 
kommer och t i t t a r . Passa på a t t berätta. 
N u ordnar v i våra lappar, jag här och n i där, precis som 
var och en v i l l . Sen kommer n i i t u r och ordning h i t och 
berättar, hur lapparna ligger. Då gäller det! In te glömma 
talen på vägen hit . Jag börjar. Jag får väl gå ner t i l l skåpet 
och ställa näsan mot väggen, så a t t jag inte kan se, hur 
jag har lagt dem, inte se, bara minnas. Men n i ser efter, 
om jag säger rätt Jaha. N u försöker jag: M i n t ia 
består av o röda, 3 gröna och 2 blåa. (Fel, fel, fel!) Då får 
jag se en gång t i l l . Jaha. N u försöker jag igen. M i n t i a 
består av 5 röda, 3 gröna och 2 gula. (Rätt.) N u fortsätter 
Pelle. Sen rad upp, rad ner. — H u r levande står inte al l t 
detta för mig! Barnens iver ger skärpa åt vad de gjorde och 
vad de såg. 
N u ligger där t io lappar igen, och v i låtsar, a t t de är äpp-
len. V i ska se, hur många barn de räcker t i l l , när v i delar 
u t dem på olika sätt. Först v i l l v i vara schangtila och ger 
t io äpplen på en gång. H u r många räcker de då till? Sen 
blir v i snåla och låter var och en få bara ett äpple. H u r 
många räcker de då ti l l? N u ger v i bort fem äpplen varje 
gång — det är bäst v i tar dem i hand, fem åt gången. Var 
så god, Hans, här får du fem äpplen. Var så god, O reta, 
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här får du fem äpplen. H u r många räckte n u t i o äpplen 
t i l l ? K a n n i l u r a u t . h u r många b a r n t i o äpplen räcker t i l l , 
o m de får två vardera? Går de t i n t e , så t a r v i två åt gången 
och de la r u t . 
T i o »äpplen» ställda v i d s t r ecka rna på t a l r a d e n . H u r 
många står där? V i räknar u p p d e m m e d deras n a m n : den 
första, den andra , d e n t red je V i l k a står efter den 
sjunde? V i l k a står på v a r s i n s ida o m d e n nionde? V i l k a 
står m e l l a n d e n f emte oeh d e n åt tonde? 
T a b o r t , och berätta v a d som är k v a r : J a g t a r b o r t den 
t i onde , den n ionde , den åt tonde och den s junde, h u r många 
är kva r? Ä r det f ler än f y r a , t a r v i b o r t framifrån: J a g t a r 
b o r t d e n första, d e n a n d r a den s junde, h u r mänga 
k v a r ? 
Lät ta sammanläggningar, utförda i h a n d l i n g : »Ställa u p p 
sju (de s ju första) lägga t i l l två, v a r v i d v i r edov isa r för-
loppe t så: V i hade s ju äpplen, och v i la t i l l två, nämligen 
de t å t tonde o c h de t n ionde , alltså h a r v i n io . D e s to ra t a l e n 
sättes a l l t i d först. H a d e v i utfört s a m m a u p p g i f t pä t a l b i l -
den (7-J-2), hade ba rnen s a n n o l i k t se t t svare t u t a n a t t be-
h ö v a räkna sig t i l l de t . M e n det är bara bra , a t t b a r n e n 
också vänjes a t t räkna sig f r a m t i l l e t t svar, dels därför a t t 
b a r n är av o l i k a föreställningstyp: soml iga m i n n s bäst v a d 
de h a r set t , a n d r a v a d de har hört, a l la m i n n s bäst, o m de 
får både se och höra och — göra! 
V i h a r i n t e påmint o m t e c k n i n g s u p p g i f t efter i m p u l s b i l -
der, sen v i va r v i d f y r a n . M e n de t är k l a r t , a t t sådan arbets-
övning st ickes i n på lämpligt ställe v i d var je t a l . O m de t 
ska ske v i d s lu te t av behand l ingen , eller o m v i ska s t i c k a 
i n de t m i t t i det d r a m a t i s k a förloppet , j a , det får bero på 
h u r ba rnen reagerar v i d d e n m e r a m u n t l i g a (dock m e d 
h a n d l i n g förbundna!) genomgången . M i n egen er farenhet har 
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v i s a t m i g , a t t de t i n t e är den r ingas te svårighet a t t hålla 
barnens intresse på högspänn under en h e l l e k t i o n m o d 
denna hand lande räkning. M e n de t är ändå k l o k t a t t låta 
i n t r y c k e n m o g n a och s tab i l i se ra sig g e n o m i n d i v i d u e l l a 
t e ckn ingsuppg i f t e r . D e t är säkert bäst a t t låta b a r n e n r i t a 
sådant s o m föreställer något , gärna o r d n a t så a t t g ruppe-
r i n g e n påminner o m t a l b i l d e r n a , d o c k u t a n a t t m a n håller 
för strängt på noggrannhe ten i g r u p p e r i n g e n . D e n m e r a 
e x a k t a g ruppe r ingen k o m m e r , när ba rnen i t red je r onden 
börjar använda räkneböcker och s k r i v a s iffror . R u t o r n a i 
räkneböckerna gör det lättare a t t fä o r d n i n g på e lementen . 
5. T a l e n 1—10 m e d s i f f r o r 
I t r ed je r onden tänker v i f o r t f a r ande på a t t t a lbegreppen 
a l d r i g k a n b l i för k l a r a och a t t de t därför k a n behövas ännu 
fler övningar, för a t t ba rnen ska inse och k u n n a föreställa 
sig de t i o ta lens värde och ta lens l e k m e d v a r a n d r a i de t 
s o m v i k a l l a r räknesätt. M e n därtill k o m m e r s i f f ro rna och 
räknetecknen och de k o r t a räkneuttrycken. D e t f inns a l l -
deles tillräcklig a n l e d n i n g t i l l en t r ed je r o n d . 
Föru t har v i sagt n a m n e t på var je t a l . Och n u är n i , b a r n , 
så långt i läsning och s k r i v n i n g , a t t n i n o g också k a n s k r i v a 
och läsa somliga t a l , o m j a g sk r ive r d e m m e d bokstäver . 
Ska v i försöka? N i o . K u n d e väl t r o , a t t de t v a r alldeles 
för lätt för er. O r d e t n i o är i n t e långt, m e n de t består i a l la 
f a l l a v t r e t ecken (bokstäver) . H u r många tecken får v i 
använda, när v i s k r i v e r så här: F y r a ? Säger v i f y r a 
äpplen, så mena r v i precis l i k a många äpplen s o m de t är 
bokstäver i d e t orde t . K n e p i g t , säger n i . j a de t va r de t . 
O m v i sku l le k u n n a h i t t a f ler talord, som har l i k a många 
bokstäver som de t antal äpplen, s o m de t betecknar? Säg 
talens n a m n t y s t för er själva, och känn efter h u r många 
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l j u d var je t a l o r d har . D e n sorn h i t t a r något , k o m m e r h i t 
och v i s k a r de t i m i t t öra. J aha . D e t v a r v e r k l i g e n några 
b a r n som h i t t a d e rätt på e t t t i l l . K a n de t f innas f ler t a l , 
som h a r sådana namn? V i följs åt och känner efter . N i 
säger ne j , o m det i n t e passar, och j a , o m det passar: E t t 
(nej!) , t v å (nej ) , t r e ( ja!) , f y r a ( ja!) , f e m -
D e t passade sålunda b a r a på två n a m n av a l la n i o . 
Sku l l e v i a l l t i d s k r i v a talens n a m n m e d bokstäver , så b l e v 
de t j o b b i g t , r e d a n m e d t a l e n e t t t i l l t i o . Och tänk, när v i 
sku l le s k r i v a s tora t a l : N i t t o n h u n d r a f y r t i o n i o ! D e t v a r då för 
väl, a t t någon mänska h i t t a d e på särskilda t e c k e n för t a l e n . 
T e c k n e n för l j u d e n i o rden k a l l a r v i bokstäver, och teck-
nen för t a l e n k a l l a r v i siffror. ( Jag k a n många s i f f ror! J a g 
k a n en s o m ser u t s o m en s t o l s o m stå m e d benen i vädret . 
och j a ' k a n en s o m .) 
Ettan och tvåan 
T a l e t ett låter v i b l i representera t a v en r u n d , f y l l d , röd 
r i n g , så s tor , a t t den f y l l e r r u t a n på bredden . V i gör l i t e 
affär av t e c k n i n g e n i början, så a t t b a r n e n får t e k n i k e n för 
t a l b i l d s t e c k n i n g i n från början. D e t går så m y c k e t f o r t a r e 
sen. B r e d v i d t a l b i l d e n a v e t t s k r i v e r b a r n e n s i f f ran 1 e t t 
par t r e rader . U n d e r de t b a r n e n lär sig s i f f ro rna , s k r i v e r de 
d e m så höga, a t t de går från t a k t i l l g o l v i r u t o r n a . Likaså 
ger v i bes tämda besked o m avstånd — högst så tätt som i 
v a r a n n a n r u t a . B a r n h a r s tor benägenhet a t t p a c k a siff-
r o r n a , när de b l i r äldre och ska räkna m e d uppställning. 
V a d v i k a n göra för a t t från början vänja d e m v i d t y d l i g 
sif förskrivning, de t ska v i också göra. 
V i d tvåan möter d e n första v e r k l i g a svårigheten a t t r i t a 
t a l b i l d e r . B a r n e n och j a g k o m t i l l sist f r a m t i l l denna f o r m : 
V i hänger d e n första p r i c k e n i t a k e t på första r u t a n och 
lägger den a n d r a p r i c k e n på go lve t i den andra r u t a n . Så: g 
T v å a n är så pass svår a t t s k r i v a , a t t de t kanske är l i k a 
så g o t t a t t i n t e införa något p lus tecken , m i n u s t e c k e n eller 
l i khe t s t e cken för de små räknetal, som annars n u sku l le 
k u n n a t skr ivas . I stället får ba rnen träna s k r i v n i n g e n a v 
tvåan sä m y c k e t f l i t i g a r e . T v å a n b l i r lättast a t t s k r i v a , o m 
v i påvisar, a t t m e l l a n s t y c k e t är en e t t a , och a t t v i bara hänger 
en r i n g u p p t i l l o c h v i m p e l n e r t i l l . 
Trean-s talbild ocJi treans siffra 
T a l b i l d e n får v i snygg , o m v i först r i t a r tvåans t a l b i l d 
som förut och håller s t y v t på a t t v i h o p p a r över en r u t a 
och hänger t r ed je r i n g e n i t a k e t på nästa r u t a . 
J a g ve t , a t t de t i n t e är f a r l i g t a t t n u införa räknetecknen 
också. I första omgången b l i r de t -J-? — o c n —• F ö r egen 
de l använde v i dessa t ecken v i d isärläggning i t e r m e r a v 
t a l e t . T . ex.: v i r i t a r n y t a l b i l d av t r e m e d en röd, en grön 
och en s v a r t (el ler blå) r i n g . B a r n e n ser de t r e enhe te rna 
och inser, a t t t r e är d e t s a m m a som e t t och e t t och e t t . A t t 
då förklara betydelsen av = och - f möter i n t e den b i t t e r s t a 
svårighet. D e t första tecknade räkneförloppet sku l le sålunda 
k o m m a a t t se u t som b i l d e n v isar . 
• • 
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B a r n e n är g e n o m föregående h a n d g r i p l i g a övningar v a n a 
a t t också lägga t r e i sär i t e r m e r n a 2+1 och 1+2, varför 
m a n k a n fortsätta o m e d e l b a r t m e d d e m . A t t låta de båda 
g r u p p e r n a b y t a p l a t s står j u i bästa överensstämmelse m e d 
l i khe t s t eckne t s m e n i n g . Därför k a n m a n i en spa l t b r e d v i d 
låta b a r n e n s k r i v a 1+1 + 1 = 3 
Och därmed är v i i n n e på e t t av de t r a d i t i o n e l l a räknesät-
tens s k r i v n i n g . 
D e t går säkert b r a a t t n u också införa m i n u s t e c k n e t . V i 
k a n , o m v i v i l l r o a oss och ba rnen , r i t a t r e äpplen, o rdnade 
s o m t a l b i l d e n , och v i d s idan o m d e m s k r i v a en t r ea , korsa 
d e t s is ta ( v i åt u p p det!) och s k r i v a —1 ef ter t r e a n , så har 
v i den första t ecknade s u b t r a k t i o n e n 3—1 = 2. 
a. Säkert b r a m e d en k o r t r e p e t i t i o n a v fy rans talvärde. 
b . A t t r i t a t a l b i l d e n och därbredvid s k r i v a s i f f ran 4. 
D e n t a r en del rader , i n n a n den b l i r b r a . 
c. A t t lägga f y r a isär i t e rmer . F y r a n s t a l b i l d är så lätt 
a t t r i t a , a t t m a n gärna k a n åskådliggöra de t r e f a l l en m e d 
n y t a l b i l d för va r j e , v a r v i d de båda t e r m e r n a i t a l b i l d e n 
utmärkes m e d olika färger, t . ex. grönt o c h röt t . Så: 
2+1 = 3 
1 + 2 - 3 
'yrans talbild och fyrans siffra 
• m 1 i " 
4 = 1 + 1 + 1 + 1 
§2 4 = 3+1 
g! 4 = 2 + 2 
2: 4 = 1+3 
Här och i fortsättningen beteck-
nar ofylld ring e n färg, fylld ring 
en annan. Barnen bör inte rita bara 
ringar utan ständigt fylla dem. 4 = 2+1 + 1 
4 = 1 + 2+1 
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d . A t t låta ba rnen s k r i v a add i t i ons - och s u b t r a k t i o n s -
u p p g i f t e r och räkna u t d e m u t a n a t t n y a t a l b i l d e r r i t a s . 
M a n s k r i v e r före på t a v l a n , t i l l en början så a t t klassen 
följs åt, för a t t v i ska k u n n a över tyga oss o m a t t barnen 
p lacerar s i f f rorna rätt i r u t o r n a , v i s k r i v e r bara på v a r a n n a n 
r a d , — a l l t sådant småtrivialt ber j a g o m ursäkt för a t t 
j a g påminner o m ; m e n j a g h a r en l evande er farenhet av 
h u r be tyde lse fu l la de första g r u n d e r n a är. D e f a l l , som k a n 
k o m m a i fråga, är väl närmast följande. 
2 + 2 = 4—1 = 4 = 3 + ? 
3 + 1 = 4—2 = 4 = 2 + ? 
2 + 1 = 3—1 - 4 = ? + 3 
1 + 3 = 4—3 = 
2 + 1 + 1 ~- 4—1—1 = 
1 + 2 + 1 - 4—2—1 = 
1 + 1 + 2 = 4 — 1 — 2 -
B a r n e n s k r i v e r i spal ter . Visar v i d e m så här g r u n d l i g t 
några gånger, k a n v i sna r t släppa d e m lösa. Då k a n m a n 
s k r i v a u p p uppg i f t e r , som a l l a ska räkna, t . ex. a t t lägga i 
sär i två t e rmer , och sen låta de snabbare få a n d r a u p p -
g i f t e r , t . ex. a t t lägga i sär i t r e eller f lera t e rmer . E l le r : de 
o b l i g a t o r i s k a uppg i f t e rna o m f a t t a r a d d i t i o n e r och s u b t r a k -
t i o n e r m e d två t e r m e r och f y l l n a d s u p p g i f t e r n a mo t sva rande 
räkningar m e d f lera t e rmer . D e t är påfallande, v a d barnen 
snabbt b l i r s k i c k l i g a i a t t h i t t a på »tal» själva. E f t e r f y r a n 
eller f e m m a n b r u k a d e b a r n e n i h u v u d s a k k l a r a de ob l iga to -
r i s k a isärläggningsuppgifterna själva, och efter de ob l iga to -
r i s k a sammanläggnings- och frändragningsuppgifterna skrov 
de massor m e d t a l »som j a g själv h i t t a t på», såsom talesättet 
o f ta b lev . Här s k y m t a r en p r i n c i p , som j a g t r o r är betydelse-
f u l l : D e s k r i f t l i g a uppg i f t e r , som ba rnen ska lösa v a r för sig 
och på egen h a n d , ska a l l t i d v a r a lätta, lättare än de som 
förut behandla t s m u n t l i g t . B a r n e n ska från första början 
känna, a t t de s k r i f t l i g a övningarna — träningsuppgifterna — 
är ro l i ga , och den känslans v i k t i g a s t e förutsättning är a t t 
u p p g i f t e r n a är så lätta, a t t de går r a s k t u n d a n . A n n a r s får 
ba rnen »komplex», en företeelse som j a g set t för m y c k e t a v 
för a t t negl igera f a ran — n a m n e t be tyde r alldeles i n g e n t i n g , 
saken är en r ea l i t e t . 
Femman oeh femmans siffra 
a. Uppräkning och o r d n i n g s t a l i a n s l u t n i n g t i l l föremal 
v i d s t r eck raden på t a v l a n . 
b . Övningar m e d l a p p a r n a o rdnade t i l l t a l b i l d e r . M i n 
f e m m a består a v f y r a röda och en grön, m i n f e m m a består 
av . I m i n f e m m a f inns de t f e m e t t o r , två 
tvåor och en e t t a , — en t r e a och en tvåa, 
en f y r a och en e t t a . O m j a g har f e m och t a r b o r t , 
O m j a g de lar f e m päron m e l l a n H a n s och G r e t a (va r 
i n t e rädd för svare t 2%0-
c. Här r i t a r j a g en t a l b i l d för f e m m a n på sva r t a t a v l a n . 
Här r i t a r j a g d e n första r i n g e n ( k o m m e d i talkören!), den 
andra , den t r ed je och den fjärde. Här gör v i paus. F ö r 
här ska v i h o p p a över d u b b e l t så s t o r t avstånd som annars . 
D e t b l i r två r u t o r i era böcker . Här k o m m e r så den f emte . 
V i säger deras n a m n , när j a g pekar på d e m : D e n första, den 
a n d r a osv. Baklänges också! 
N u t a r j a g p e k p i n n e n och lägger den m e l l a n f y r a n och 
e t t a n : ° ° j ° V i läser: F e m består a v f y r a och e t t . N u pä 
sned sä här: F e m består a v t r e och två . N u m e l l a n tvåan 
och t r e a n , och v i läser så: F e m består av två och t r e . V i 
k a n lägga den på sned en gång t i l l och läsa: F e m består a v 
e t t och f y r a . 
D e n n a enk la övning m e d t a l b i l d e n och p e k p i n n e n har j a g 
t y c k t va ra alldeles förträfflig, när m a n klassvis går i g e n o m 
e t t t a l . Isärläggningen k o m m e r snabb t f r a m . U p p g i f t e n är 
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lätt, så a t t de t b l i r f a r t över ba rnasvaren . De t b l i r en s m u l a 
exercis, de t medges gärna. M e n sånt k a n också behövas . 
V i ska i n t e v a r a rädda för a t t träna ba rnen i a t t snabb t 
u p p f a t t a e t t värde och f i n n a en lösning. V i behöver b a r a 
tänka på v a d det innebär a v förlorad t i d och säkerhet, när 
b a r n e n s i t t e r och n i c k a r för va r je e n t a l , som de ska lägga 
t i l l e l ler d r a ifrån, eller räknar på f i n g r a r n a . Säkerheten 
beror b l . a. på i n t i m förtrogenhet m e d de små ta lens värde 
och deras re la t ioner t i l l a n d r a t a l . 
P e k p i n n e n b o r t , i b o k s t a v l i g m e n i n g . E n p a p p s k i v a f r a m , 
ungefär en m e t e r lång och l i t e bredare än d e n t a l b i l d som 
v i b r u k a r r i t a på t a v l a n . Och så: 
J a , här h a r v i vår f e m m a . N u täcker j a g över en d e l av 
den . N i säger h u r många n i ser och h u r många j a g har g ö m t . 
V i ser f}^ra , v i h a r g ö m t en. V i ser två, v i ha r g ö m t t r e osv. 
E n o t r o l i g t b e k v ä m väg a t t snabb t få tränings uppg i f t e r för 
från d r a g n i n g . 
B o r t m e d p a p p s k i v a n . E n k r i t b i t . Sedan: 
J a g r i t a r s t reck m e l l a n r i n g a r n a i t a l b i l den på al la möjl iga 
sätt, och n i t a l a r o m v a d f e m m a n då består av . Här v a r 
första s t recke t m e l l a n f y r a n och e t t a n . F e m m a n består a v 
f y r a och e t t . Och så v i d a r e ! 
Någon gång k o m m e r den s tunden , då m a n r i t a r s t recke t 
m i t t över den femte r i n g e n . D å h a r m a n förstås t i d i g a r e 
g e n o m h a n d l i n g v i s a t , h u r a v e t t äpple k a n b l i två h a l v a 
äpplen, h u r en pappersremsa delas m i t t i t u o c h v a d va r j e 
d e l då ka l las . B a r n e n är så förtrogna m e d h a l v a k a k o r o c h 
h a l v a smörgåsar, a t t v i k n a p p a s t b j u d e r d e m något n y t t . 
D e t n y a sku l le v a r a , a t t v i i d e n första räkneundervisningen 
d ra r i n s. k . bråklära. M e n de t k o m m e r så n a t u r l i g t och 
självfallet s o m hels t . När v i hade f e m äpplen ( lappar ) och 
delade u t d e m t i l l H a n s och Gre ta , f i c k v a r d e r a två hela 
äpplen och hälften a v de t femte . Så k l a r t . Tänk o m v i n u 
oförmedlat r i t a r s t recken över den femte r i ngen ! V a d då? 
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Arm-Mar i svarar utan betänkande: Femman består av fyra 
hela och två halva. Men det var också samma Ann-Mar i , 
som en annan gäng förbluffade mig med ett n y t t namn på 
sjättedelar. V i hade vårt äpple uppri ta t på tavlan, stort 
och frodigt och delbart. Jag hade r i t a t mittstreck, och bar-
nen hade talat om halvor. Jag ritade två streck, och v i fick 
tredjedelar. Och v i fortsatte samspråket: Skulle v i råka at t 
få fyra delar, så skulle de heta fjärdedelar, och de fem de-
larna skulle kallas femtedelar. Jag hade just följt raden, så 
a t t barnen i tur och ordning hade berättat om vad de såg. 
Anna-Mari var närmast i t u r a t t få »frågan». V i hade strax 
förut haft tre tredjedelar. Jag ritade en streck på tvären 
över tredjedelarna och t i t tade pä Ann-Marie. H o n hajar t i l l , 
samlar sig, svarar: Vår femma består av fyra hela och sex 
halva tredjedelar! Ordet sjättedelar hade v i inte haft an-
vändning för — hon skapade själv ett namn. Så långt gick 
v i annars inte i det dagliga arbetet. Men uppdelningen i 
halva förekom ganska regelbundet v i d analysen av ta l -
värdena. 
d. Bor t med den uppritade tal bilden också. Blank 
tavla. Inga lappar i händerna, ingen ta lb i ld a t t se på. 
Ingen talrad. Men: 
Om jag blundar, kan jag se precis talraden framför mig. 
Där har v i skr iv i t en nolla, där står en etta v i d den första 
strecken, där (Ja, ja , där står en tvåa v id den andra — ) . 
Och vet n i , jag kan också se tal bilden inom mig. Jag ska 
försöka a t t r i t a den i luften. Se efter om jag gör rätt. Här 
sätter jag den första ringen, under den sätter jag den andra. 
Jag hänger den tredje i taket och lägger den fjärde pä golvet 
nedanför. Och så hoppar jag över två ru tor och. r i ta r den 
femte. Var det rätt? Och vem r i tar femman i luften och 
blundar med båda ögonen? Det var många det! 
N u prickar v i hål i luften allesamman: Den första, den 
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andra, den tredje, den fjärde, den femte. »Slå bort den 
femte. H u r många kvar? Sätt d i t den femte igen. Slå 
bort den femte, den fjärde, den tredje. H u r många sitter 
kvar? Osv. 
e. Ännu en enkel men effektiv övning må omnämnas. 
V i brukade ta den tämligen regelbundet v i d varje ta l . Den 
vädjar t i l l barnens förmåga at t föreställa sig värdet av de 
olika talen, en förmåga som den förut skildrade allsidiga 
behandlingen av talen ständigt eftersträvat. 
Här har jag fem räknelappar1) i m i n hand. Jag tar förstås 
de små, så a t t jag kan gömma dem inne i handen. Jag låter 
dem falla på bordet en efter en, och n i räknar dem, så a t t 
n i ser att det verkligen är fem. V i följs åt: En , två 
fem. Det stämde. N u tar jag några i den handen och några 
i den. Och nu bl ir det er uppgift a t t säga, hur jag har delat 
dem. Den som säger rätt, får komma fram och fortsätta 
räkneleken. 
Vilken iver! Barnen tar man gärna i tur och ordning, 
rad efter rad, så a t t vartenda ett måste ta ställning t i l l den 
vikt iga uppgiften: I v i lka två termer kan man lägga fem 
isär? De hänger t i l l en början så fast v id de två termer, 
som de själva har tänkt ut, a t t de inte märker, om en kamrat 
nämner just dem och får dem förkastade. Så småningom 
vänjer de sig v id att lyssna på kamraterna, att lägga märke 
t i l l v i lka termer de nämner, och a t t själva ha alternativ t i l l 
hands. Den lycklige vinnaren kommer fram, får lapparna 
och — kryper under bordet, för att ingen ska se hur han 
fördelar femman, sträcker fram armarna: Jag har några i 
den handen och några i den. Vem var det som skulle börja? 
f. Om så mycket omedelbar undervisning kan tas i 
sträck eller om man ska avbryta den med någon arbots-
övning, går inte a t t generellt säga. Så länge barnen är 
1 ) Knappar, nötter, småkulor etc. kan vara ännu bättre. 
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i v r i g t m e d v i d den omede lbara unde rv i sn ingen , så ger den 
nog ba rnen den bästa träningen. B r i s t e r uppmärksamheten, 
är de t meningslöst a t t fortsätta m e d hela klassen. D å r i t a r 
man kanske något oeh h i t t a r på en vers och låter ba rnen 
göra räkneberättelser, t . ex. 
<^rr^y 
SE HÄR SIMMAR ÄNDER FEM. 
DET ÄR LÄTT ATT RÄKNA DEM. 
OCH DE SIMMAR PAR OM PAR. 
EN DOCK INGEN MAKA HAR. 
Teckning: A. Hjelm. 
D e n ob l iga to r i ska arbetsövningen b l i r som förut a t t r i t a 
t a l b i l d och s k r i v a de räknetal, som t a l b i l d e n skänker g ra t i s . 
o o o 
oo 
5 = 4 + 1 4 + 1 = 5—1 = 
5 = 3 + 2 8 + 2 = 5 — 2 = 
5 = 2 + 3 2 + 3 - 5 — 3 -
5 = 1 r 4 | + 4 = 5 4 = 
F y l l n a d s u ppgi f te r : 
5 = 1 - ) 1 + 1 | 1 + 1 1 + 1 + 1 + 1 + ] 
5 = 2 + 2 1-1 + 1 + 1 2 + 1 + 1 + 1 
osv. osv. 
. V 1 — 1 
5 — 2 -1 = 
osv. 
Sexans värde, talbild, siffra 
Sjuans värde, talbild, siffra 
Åttans närde, talbild, siffra 
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D e t b l i r nödvändig t ätt h o p p a över några t a l igen. M e n 
v i går u t från a t t de överhoppade t a l e n får en l i k a g r u n d l i g 
b e h a n d l i n g som f e m m a n , j a de t a r t . o. m . längre t i d , j u 
större de b l i r , ef tersom an t a l e t övningsuppgifter växer m e d 
ta lens s to r l ek . G löm i n t e hel ler a t t låta b a r n e n r i t a en el ler 
a n n a n g r u p p b i l d och göra räkneberättelser i a n s l u t n i n g t i l l 
den: Sex fåglar som s i m m a r , sex l j u s som g l i m m a r , s j u b i l a r 
som k i l a r , åt ta båtar som seglar 1 ) . D e r ege lbundna övning-
arna v i d t a l r a d e n och m e d räknelapparna är d o c k h u v u d -
saken. 
V i d sexan h a r v i särskilt observera t , a t t d e n har t r e tvåor 
och två t r eo r och a t t a l la de ln inga r t i l l H a n s och G r e t a samt 
t i l l H a n s , Gre t a och S t i n a har gåt t j ämnt u p p . S j u a n h a r i 
de t f a l l e t b j u d i t på svårigheter, och v i måste t i l l g r i p a h a l v o r 
och t red jede lar för a t t k u n n a sk ipa rättvisa. V i d åttan har 
v i särskilt l a g t märke t i l l de många tvåorna, och t a l se r i en 
2, 4, 6, 8 b l ev den första utantilläsningen (frånsett t a l r aden , 
som k a n be t r ak ta s s o m talser ie på e t t ) . V i d åttan hade 
talkören of ta an l edn ing a t t säga: J a g t a r två l a p p a r en 
gång, t v å l appa r två gånger, två l a p p a r tre gånger •— j a , 
h u r m y c k e t b l ev t r e gånger två? — två l a p p a r fyra gånger 
— och h u r m y c k e t b l ev f y r a gånger två? Dä rmed lade v i 
första g r u n d e n för m u l t i p l i k a t i o n s t a b e l l e n på två — d e n 
v a r j u i n t e t anna t än en u p p r e p a d tilläggning av två — och 
u t t r y c k e t »gånger» k o m n a t u r l i g t i n b l a n d de k o r t a räkne-
u t t r y c k e n . H u r u v i d a m a n också ska införa gånger- och 
de ln ings tecken r e d a n n u , är m y c k e t o m t v i s t a t . Förf. h a r 
för egen de l g j o r t det , och b a r n e n f a n n de t n a t u r l i g t , efter-
som de hade b o k s t a v l i g t u p p l e v t själva saken, u p p l e v t den 
i hande l och v a n d e l . 
E t t enke l t hjälpmedel införde v i för fråndragningsöv-
n i n g a r och för a n n a t u t n y t t j a n d e av t a l b i l d e r n a . B a r n e n 
1 ) Förebi lder för lärarens teckning av impulsbilder finns t. ex. i 8 j ö -
h o I m : Arbetsövningar i räkning I , II. 
r 
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k l i p p t e t i l l en l i t e n täckskiva, som i s to r l ek passade t i l l de 
t a l b i l d e r , som de r i t a d e i arbetsböckerna. Sen k u n d e v a r 
och en utföra undersökningen så: J a g hade sex, j a g g ö m d e 
* I n 
• • i"" v '* - ' 
en. D å är där f e m k v a r . (B i lden . ) H e l s t b r u k a d e ba rnen 
säga: J a g har sex, j a g t a r b o r t en . D å h a r j a g f e m k v a r . 
T e r m e n »ta bort» vädjar s t a rka re t i l l de t k o n k r e t a för loppet 
än »minskat med». När ba rnen sedan h i t t a d e på t a l själva, 
t o g de o f t a täckskivan, l a den över en de l på någon av de 
r i t a d e t a l b i lde rna och sk rev i n v a d de såg. 
Nians talvärde, talbild och siffra 
För a t t få översikt och på e t t ställe ha tillgängligt a l l a de 
o l i k a bearbe tn ingsformer , som k a n k o m m a ifråga v i d be-
h a n d l i n g e n a v de ensk i lda t a l en , sammanför v i d e m här och 
försöker få en log isk o r d n i n g på d e m en l ig t d e n självklara 
regeln: från de t k o n k r e t a r e m o t de t abs t r ak t a r e . D e t ser 
m y c k e t u t . M e n a l l t ska i n t e tas på s a m m a l e k t i o n , och i n t e 
hel ler behöver m a n t a a l l t v i d var je t a l . 
A. MitntUgt-handgHpligt; omede lbar u n d e r v i s n i n g ; hela 
klassen. 
/. Att se och handla. V i räknar m e d stöd a v åskådnings-
hjälpmedel, som var je b a r n handskas med . Läraren leder 
a rbe te t m e d hjälp av mo t sva rande åskådningshjälpmedel i 
s t o r t f o r m a t . 
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a. U n d e r s ö k n i n g o c l i r ä k n i n g e n d a s t 
e n l i g t p l a t s e n i t a 1 s e r i e n . 
N i o räknelappar i handen. V i lägger u t d e m på bänk-
locke t i en r a d , l i k s o m j a g h a r r i t a t s t r eckraden på t a v l a n . 
V i ger l a p p a r n a n a m n efter h a n d som v i lägger u t dem. V i 
lägger den första, den andra , d e n t red je den n ionde . 
V i t a r u p p d e m i vår h a n d igen , en åt gången, bakifrån: 
J ag t a r u p p d e n n ionde , d e n åttonde— d e n första. 
J a g lägger u t d e m i r a d igen m e n t a r t r e va r j e gång och 
lägger d e m i g rupper , alltså m e d e t t l i t e t avstånd efter va r j e 
t rea . V i ger d e m n a m n : v i lägger u t den första, d e n andra , 
den t r ed je — paus — det v a r en t r ea . N u fortsätter v i m e d 
d e n fjärde, den femte , d e n sjätte — paus — de t v a r två 
t r eo r . Och så t i l l sist: den s junde, d e n åt tonde, d e n n ionde 
de t var tre t r eo r . När v i v i l l u t t r y c k a de t r i k t i g t f i n t , så 
säger v i : N i o innehåller t r e t r eo r . D e t låter f i n t . m e n de t 
va r väl i n t e så svårt? 
N u l igger våra t r eo r där — i h u r många grupper? D å k a n 
v i också säga, a t t v i h a r de l a t d e m i t r e delar . H u r många i 
va r j e del? 
V i lägger n i o l a p p a r som c n t a l r a d . V i ska t a b o r t 
t r e . A r de t e t t l i t e t t a l el ler s tor t? (»Litet» är 1, 2, 3, 4, 
»stort» de övriga.) E f t e r s o m de t är l i t e t , t a r v i b o r t de t bak -
ifrån: V i t a r d e n n ionde , d e n åttonde, d e n s junde . Vilka 
t o g v i bor t? H u r många t o g v i bort? K v a r ? 
N u l igger där sex. V i lägger två t i l l . V i l k a ? D e n s junde 
och den åt tonde. H u r m y c k e t b l i r alltså sex och två? H u r 
m y c k e t fa t tas de t då i nio? Lägg u t den n ionde l appen 
också. 
Från de n i o , som l igger där, t a r v i b o r t f e m . .Stort t a l el ler 
l i te t? Så s t o r t t a l t a r v i b o r t framifrån, alltså de fem första 
i handen. Vilka kva r? H u r inånga kva r? 
D e t v a r t y p f a l l e n . F l e r k o m b i n a t i o n e r , så länge det 
behövs . 
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b . U n d e r s ö k n i n g o c h r ä k n i n g n i e d e n -
h e t e r n a o r d n a d e t i l l t a 1 b i 1 d . 
N i o räknelappar i handen . V i v i l l o rdna d e m t i l l en t a l -
b i l d och ska a rbe ta m e d t a l b i l d e n . 
1. V a d n i o består a v . 
T a l b i l d e n m e d b a r a röda l appar . Här lägger j a g d e n 
första, här nedanför lägger j a g d e n andra , här u p p e den 
t r ed j e , här nedanför den fjärde, den n ionde . H u r 
många e t t o r f i nns i nio? 
V i börjar på d e n n ionde och t a r l a p p a r n a t i l l b a k a i handen . 
Säg n a m n e n . 
V i lägger u t l a p p a r n a två och två . Först t vå röda, så två 
gröna, t vå gula , två blå o c h t i l l s ist en röd . H u r många 
tvåor och e t t o r består n i o av? 
T r e röda, t r e gröna, t r e blå: H u r många t reor? 
F y r a röda, f y r a gröna, en g u l : V a d består n i o n u av? 
F e m röda, f y r a gröna. Berätta: M i n n i a består a v en f e m m a 
o c h en f y r a . 
Sexa och t r ea , s jua och tvåa, åtta och e t t a . Berättelse 
o m va r j e k o m b i n a t i o n . 
2. Upplösa i t e r m e r (lägga isär i t e r m e r ) . 
T a l b i ldens a l l a n io l a p p a r röda. V i vänder d e n n ionde och 
berättar så: M i n n i a består av åtta och e t t . Vänder den 
åt tonde också: M i n n i a består a v s ju och två . V i fortsätter 
t i l l e t t och åtta. 
N y s s följdes v i åt. N u lägger n i n i a n isär, precis s o m v a r 
o c h en v i l l , och k o m m e r f r a m och berättar. I t u r och o r d -
n i n g ! Märker n i , a t t n i har l a g t n i a n på s a m m a sätt som 
någon berättar o m , så s k y n d a a t t lägga den på a n n a t sätt. 
Sku l le någon ha lu s t a t t lägga n i a n i t r e färger, så gärna det , 
men g löm i n t e de t r e ta len på vägen h i t f r a m . 
M y c k e t r o l i g övning och m y c k e t n y t t i g : A t t handskas m e d 
t i n g e n håller på a t t övergå i a t t föreställa s ig t a l en . 
o 
3. T a b o r t . 
V i lägger våra l appa r på t a l b i l d e n . H u r många h a r vi? 
V i t a r b o r t två . Vilka? ( D e n n ionde och den åt tonde, alltså 
såsom v i d s t reckraden) H u r många kva r? V i h a r n io och ska 
t a b o r t sex. D å är de t bäst a t t t a b o r t de t stora talet fram-
ifrån, alltså b o r t m e d de sex första. Vilka k v a r ? H u r många? 
N y s s följdes v i åt. N u lägger v i u t n i o l appar , t a r b o r t 
så många v i v i l l och k o m m e r h i t och gör reda för vad vi 
hade, vad vi gjorde och vad som blev kvar. K o m f r a m i t u r 
o c h o r d n i n g . J ag börjar: J a g hade n i o l appar , j a g t o g b o r t 
sex och h a r t r e k v a r . Nästa m a n ! 
4. F y l l a u t . 
Här l igger s ju . H u r många behöver v i för a t t k o m m a u p p 
t i l l nio? Här f e m . Osv. 
5. Sammanläggningar 
o m m a n så. önskar — de t h a r omärkligt övats hela t i d e n ! 
6. I n nehåll su ndorsökn i n g 
ha r ingått i p u n k t 1 m e n k a n övas separat . Där l igger n i o . 
V i t a r två åt gången: en gäng, två gånger osv. K a n v i säga 
de t m e d de t f i n a u t t r y c k e t ? ( N i o innehåller f y r a tvåor , så 
b l i r det en över . ) 
P å s a m m a sätt t a r v i t r e åt gången, likaså f y r a , f em, 
sex, s ju åtta oeh n i o åt gången. 
7. Gån ger t agn ing . 
D e n i o l a p p a r n a l igger i en hög . V i t a r t vå åt gången och 
lägger på t a l b i l d e n och säger: En gång två är två. V i lägger 
de två t i l l b a k a i högen och t a r två två gånger: Två gånger-
två är fyra osv. 
8. .L ikade ln ing 
sker bäst g e n o m a t t på borde t m a r k e r a 1) H a n s och Gre ta , 
2) Hans , Gre t a och S t ina , 3) Hans , Gre ta , S t i n a och 
A l e x a n d e r . B o k s t a v l i g t dela u t en åt gången. 
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c. U n d e r s ö k n i n g o c h r ä k n i n g g e n o m 
t e c k n i n g och mätning. 
1. V i diskuterar och ger uppslag inför hela klassen och 
r i tar impulsbilder (blommor), stjärnor, streckfigurcr och 
visar grupperingar. Barnen ri tar , berättar och h i t ta r på 
räknesagor (se s. 115). 
2. V i mäter i cm penna, askar osv. V i r i ta r fönster 6 cm 
brett och 9 cm högt, delar i n det i 2 rutor på bredden och 3 
på höjden, räknar och mäter rutorna. Använd ruta t papper, 
så bl ir det inget besvär med de räta vinklarna. 
//. Alt bara se: V i räknar med stöd av först streckrad och 
sen tal bi ld, som v i har r i t a t på svarta tavlan. 
På streckraden exempelvis: V i står där (vid 6), hur långt 
t i l l 9? — hur långt från 3? Om v i tar bort de fem första? 
— de två sista? 
På ta l bi Iden exempelvis: »Snabba och inpräglande isär-
läggningar i termer. V i tog det mycket ofta i kör. Med 
pekpinnen angav v i gränsen, och barnen läste: Nio består 
av åtta och ett, nio består av sex och tre, nio består av fem 
och fyra osv. Stundom blev det inte bara fart utan också 
r y t m i de enkla meningarna. 
Jag täcker över en del av tal bilden. Berätta vad ni ser 
och vad v i har gömt. V i ser fem, v i har gömt fyra. Osv. 
I I I . Att bara föreställa sig (-}- hjälp av l i te r y t m och 
rörelse): V i räknar med stöd av minnesbilder av streckrad 
och ta lbi ld , som läraren vädjar t i l l . 
V i r i tar streckar i luften t i l l talradcn. V i springer fram 
och t i l lbaka på den och säger därvid talens namn. 
»Ser n i inom er den sjunde? Vi lka står t i l l höger om den? 
Vilka står t i l l vänster om den femte? Om v i tar sex bort , 
hur mänga står kvar? Om ni kan se de fem första, hur 
många lägger n i t i l l för att komma t i l l nio? 
Ri ta i luften prickar t i l l talbilden nio. Namn och gruppering: 
Den första, den andra, den tredje, den fjärde — paus — osv. 
Ser n i hur många fyror det finns i talbilden? — hur många 
tvåor? 
Jag ser precis alla nio. Jag slår bort den nionde, nej v i 
slår bort den allesamman. (Gester!) Kvar? Sätt d i t den 
igen. V i slår bort två — vilka? H u r många kvar? Slå 
bor t åtta. — fyra. — sju. Mycket roligt! 
V i klappar i händerna i tvåtakt: en två, tre fyr — nio. 
H u r många tvåor hörde vi? — i fyr takt : hur många fyror 
och hur många över? — i tretakt: hur många treor? Jag 
klappar fyra i varje grupp — säg var jag stannar. — två i 
varje grupp — hör var jag stannar. 
Jag har delat nio nötter i två delar. Jag har några i den 
handen och resten i den andra. Säg de två talen, som t i l l -
samman blir nio. Rad upp, rad ner — den som säger rätta 
ta l får byta plats med mig. 
Jag har delat nio på samma sätt som nyss, men nu säger 
jag, hur mycket jag har i den ena handen, och n i säger, hur 
mycket som finns i den andra. Det kan v i svara i kör på, 
och fort ska det gå. Jag har sex i den, hur mycket i den? 
IV. Att räkna titan att låraren direkt vädjar till viss min-
nesbild. 
Minns n i , a t t v i en gång lekte »att fråga ner» någon? Pelle 
kommer fram. V i andra funderar u t t a l a t t ge honom. Han 
får stå framme, så länge han svarar rätt. Den som frågar 
ner honom får då komma fram. 
Jag börjar: D u har nio öre och köper för fem, hur många 
har du kvar, Pelle? — Rätt! Näste man frågar. Undan för 
undan — inte ska jag behöva ropa upp er. 
Övningen tyckte både barnen och jag mycket om. Nån 
gång inträffade det, a t t det var omöjligt a t t fråga ner en 
dukt ig räknare. Då sa nån annan räknemästare: Får v i 
t a h a l v o r o c h fjärdedelar och sånt? — J a de t får n i . — O m 
D u h a r n i o äpplen och ger b o r t f y r a och e t t h a l v t , h u r många 
h a r d u k v a r ? 
P r i s l i s t a n på t a v l a n (b i lder av föremål m e d u t s a t t a p r i se r ) . 
B a r n e n säger i t u r och o r d n i n g , v a d de köper , och räknar 
i hop , v a d de ska be ta la . 
1 öre 2 öre 3 öre 4 öre 5 öre 
A n d r a t i l lämpningsexempel? F ö r egen de l v a r j a g m y c k e t 
sparsam m e d a t t h i t t a på p r o b l e m , som skul le ges t i l l hela 
klassen och , s o m m a n t r o d d e , räknas u t a v v a r och en. Så-
d a n t hänfördes förr t i l l huvudräkning. M e n a l l t v a d v i 
h i t t i l l s h a r berättat o m , h a r v a r i t »huvudräkning» m e d syf te 
j ämvä l a t t v i s a h u r en uträkning sker. Bät t re a t t ge denna 
hjälp och a t t l eda barnens träning än a t t t a u p p t i d e n m e d 
p e p p a r k a k s t a len. 
B. Skriftliga övningar. Omede lbar u n d e r v i s n i n g i de 
f a l l , där a l l a behöver s a m m a hjälp, t . ex. m e d s i f f ran och t a l -
b i ldens r ege lbundna fo rmer . F ö r övrigt v a r och en i s i n t a k t . 
I . Att skriva siffran 9. 
I I . Att rita talbilden. 
I I I . Alt lägga talet nio isär och under talbilden skriva ter-
merna. 
A l l a bö r s k r i v a t y p e n 9 = 8 + 1 , 9 = 7 + 2. D e snabbaste 
dessu tom fy l lnadsexempe l a v t y p e n 9 = 7 + 1 + 1. D e t går 
förträffligt för de f lesta ba rnen b a r a g e n o m a t t se på t a l b i l -
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den . Sku l l e någon behöva y t t e r l i g a r e hjälp, så ge h o n o m en 
s t i c k a a t t lägga i m e l l a n r u m m e n och lär h o n o m s k r i v a , v a d 
som f inns på båda s idor o m den . J a g märkte en gång, a t t 
några b a r n delade t a l b i l d e n g e n o m a t t r i t a b lye r t s s t r eck i 
m e l l a n r u m m e n . D e t v a r n o g e f f e k t i v t , m e n t a l b i l d e n b l ev 
oöverskådlig m o t s lu te t . D e n f l y t t b a r a s t i c k a n är bättre. 
I V . Skriftliga additions- och subtraktionswppgifter 
Fråndragning är j u ömvändningen av sammanläggning. 
Därför bö r de båda räknesätten följas åt. T i l l a t t börja m e d 
s k r i v e r m a n uppg i f t e r , s o m b a r n e n ska lösa och själva k a n 
s k r i v a fortsättning på, gärna m e d stöd av en på n y t t u p p r i t a d 
t a l b i l d , t . ex. 
oo oo o 
OO 00 
8 + 1 9—1 9—1—1 
7 + 2 9—2 9—2—1 
6 + 3 9 :{ 9—3—1 
Fortsätt a t t s k r i v a t a l själva! 
Därefter b l i r de t förstås t a l u t a n a l l o r d n i n g . O c h a v d e m 
får v i besked, h u r säkert b a r n e n behärskar de t behandlade 
t a l området . 
Tians värde, talbild och beteckning med siffror 
N u får v i säga m e d l ag tex te rnas f o r m u l e r i n g : O m t i a n 
gäller i t i l lämpliga delar v a d o m n i a n sagts. Därutöver endast 
två saker. 
När t a l b i l d e n r i t a s , får de t i o p r i c k a r n a en r a m o m k r i n g 
sig. E n gång ka l l ade v i de t i o för b a r n . Småttingarna g jo rde 
själva t a l : Där är t i o b a r n , t r e spr inger u t och leker osv. 
T i l l sist b l ev de t l i t e t o r o l i g t , och j a g sa: N e j , n u stänger v i 
ba rnen inne i s t ugan . O c h så r i t a d e j a g en röd r a m o m k r i n g 
t i o t a l e t och stängde dörren. Så f i c k v i u t t r y c k e t t i o t a l s -
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s tugan . Dä rmed m a r k e r a d e v i dess karaktär av e t t a v s l u t a t 
s t a d i u m i vår t räknande. D e t syntes också på a t t s i f f ro rna 
t o g s lu t , sä a t t v i f i c k börja från början: m e d s i f f ro rna n o l l 
o c h e t t . 
D e t a n d r a v a r de t t a : Utfyl lnadsövningarna får större 
u t r y m m e här än v i d föregående t a l . J a g har s ju , h u r många 
behöver jag för a t t k o m m a t i l l t io? V i f y l l e r u t en sexa, så 
a t t v i får en t i a , h u r många behövs? Osv. J a g ska samla t i l l 
t i o öre. J a g har åtta, h u r många fattas? Osv. 
A t t räkna fråndragning genom a t t f y l l a u t är d e n n a t u r -
l igas te s u b t r a k t i o n e n i en mängd f a l l . K ö p e r m a n för 8 k r . 
och lämnar f r a m en t i a , får m a n t i l l b a k a m e d o rden : Å t t a 
k r o n o r , n i o , t i o , t vå k r . , v a r så g o d . 10 k r . — 6 ,7 5 räknas 
så i affärerna: 6,7 5, 7 k r . , 8, 9, 10, 3 ,25 , v a r så g o d . Varför 
sku l le v i i n t e t i l lämpa s a m m a m e t o d i skolan? D e n förut-
sätter, a t t v i k o n s e k v e n t övar b a r n e n i a t t f y l l a u t . D e t är 
också en god övning i och för sig, t . ex. när v i söker efter 
e t t t a l s värde och dess p la t s i förhållande t i l l g r a n n a r n a . 
Y t t e r l i g a r e e t t skäl. Övergångarna a v rena t i o t a l ha r be t r ak -
ta t s s o m d e n största svårigheten v i d sammanläggning och 
fråndragning, alltså t a l a v t y p e n 8 + 7 , 3 8 + 7 , 3 8 + 1 7 , 12—5, 
42—5, 42—15. S k a b a r n k u n n a räkna u t d e m , i n n a n de 
ännu fått en o k l i e k b a r säkerhet i a l l a a d d i t i o n s k o m b i n a -
t i o n e r i n o m talområdet 1—20, så måste de k u n n a f y l l a u t 
t i l l 10, resp. t a b o r t t i l l 10. D e n f o r t s a t t a t i l lämpningen 
i n o m större ta lområden är en r e n baga te l l . 
A t t lösa 8 + 7 g e n o m a t t först f y l l a u t t i l l t i o förutsätter 
y t t e r l i g a r e en färdighet: a t t snabb t k u n n a lägga e t t t a l isär 
i t vå t e rmer , i d e t t a fa l l e t 7 --= 5 + 2 , så a t t m a n k a n säga 
8 + 7 = 8 + 2 + 5 . D e t t a är an ledn ingen t i l l a t t j a g i de t 
föregående k o n s e k v e n t öva t ba rnen a t t lägga va r j e t a l isär. 
Övningen har n a t u r l i g t v i s h a f t s i t t egenvärde: den skänker 
i n s i k t i t a le t s egenskaper, m e n dessu tom h a r dess värde för 
den f o r t s a t t a räkningen hela t i d e n legat som m o t i v . 
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Snabba övningar a t t f y l l a u t t i l l t i o får v i ined täckskivan 
och den på t a v l a n u p p r i t a d e t a l b i l d e n . J a g ser sex, då f a t t a s 
f y r a i t i o . J a g ser n i o , j a g ser f e m , j a g ser två osv. L ika ledes 
ger u p p g i f t e r n a a t t samla t i l l t i o öre många och lätta öv -
n i n g a r . B e h ö v s de t räknepengar? D e t beror på h u r g r u n d -
l i g t v i h a r t a g i t ana lysen av talvärdet. H a r v i e m e l l e r t i d 
räknepengar, så k a n de t va ra n a t u r l i g t a t t låta d e m ersätta 
några a v övningarna m e d räknelapparna. Ä v e n räknc-
ettöringarna k a n ordnas t i l l t i ans t a l b i l d . 
A t t v i gör en andhämtningspaus v i d t a l e t t i o är n a t u r -
l i g t . Återblickar, ta lser ier u p p t i l l t i o , »blandade exempel» 
såsom det h a r he t a t och väl s t u n d o m ännu heter i räkne-
böckerna, t a r u p p pausen. 
Så ritar barnen tiotdlaetugan. 
FULL DEN RÖDA STUGAN ÄR. 
DÖRRN ÄR STÄNGD. VI STANNAR HÄR. 
6. Talområdet 11—20 
Talens namn och plats i talraden 
V i fortsätter den på t a v l a n u p p r i t a d e s t reckraden, sa att 
den får d e t t a utseende: 
10 20 
5 15 
1 2 3 4 (5 7 S y 11 12 13 11 1(5 17 I S T J 
o _ _
 i ^_ _ _ _ 
D e t är säkerligen i n g e n r i s k a t t s a m t i d i g t s k r i v a ta lens 
be t eckn ing m e d siff ror och a t t ö v a läsningen av d e m . Be-
t e c k n i n g e n är j u så gen ia l t enke l i vårt dekad i sk t o rdnade 
t a l sys t em, a t t o rden och be teckn ingen i n t e ger oss m y c k e t 
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arbete i räkneundcrvisningen. D e t är kanske denna själv-
k l a r h e t , som h a r ge t t an l edn ing t i l l e t t a l l v a r l i g t miss tag i 
u n d e r v i s n i n g e n , nämligen a t t talvärdena och räkneoperatio-
nerna sku l le v a r a l i k a självklara. 
U t m e d s t reckraden läser v i n u talseriens n a m n : e t t , två , 
t r e e lva , t o l v , t r e t t o n t i l l 20. V i försöker väl också 
m e d deras o r d n i n g s t a l för a t t få jämförelse m e d de t första 
t i o t a l e t . M e n v i behöver i n t e göra l i k a s tor affär a v o rdn ings -
t a l e n e lv t e t i l l t j ugonde . De behövs i n t e för uträkningar, 
o m nämligen övningarna i n o m talområdet 1—10 ge t t åsyftat 
r e su l t a t . Ska v i t . ex. m i n s k a 16 m e d två, behöver v i n u 
i n t e säga, a t t v i t a r b o r t den sextonde och den f e m t o n d e och 
k o m m e r t i l l den f j o r t onde . 16—2 löses som 6—2, 1 6 + 2 
löses såsom 6 + 2 , 18—4 såsom 8—4. F ö r a l l de l : D e t k a n 
kanske behövas a t t låta b a r n e n säga: J a g ska t a f y r a frän 
ade r ton , då går j a g t i l l b a k a f y r a steg u t m e d s t reckraden : 
18_. 17, 16, 15 och k o m m e r t i l l 14. E n l i g t Haase sku l le v i på 
g r u n d a v medve tande t s trånghet i n t e k u n d e fasthålla och 
behärska mer än f y r a enheter . V i sku l l e alltså i n t e k u n n a 
sp r inga t i l l b a k a sex steg i t a l se r ien u t a n a t t råka u t för 
osäkerhet o m h u r långt m a n har k o m m i t . D e t är n o g r i k t i g t . 
Och dessu tom är de t e t t o e k o n o m i s k t sätt a t t p l o c k a b o r t 
så många g e n o m a t t t a e t t åt gången. M a n får därför f a l l a 
t i l l b a k a på 8—6 eller vädja t i l l förmågan a t t lägga sexan 
isär i f y r a och t v å eller i t r e tvåor och så efter v a r a n d r a t a 
b o r t de överblickbara t e r m e r n a . M e n som sagt: är a d d i t i o n e r 
och s u b t r a k t i o n e r i n o m första t i o t a l e t så g r u n d l i g t behandlade, 
som de t föregående har ve la t a n t y d a , så träder de i f u n k t i o n 
även i n o m a n d r a t i o t a l e t och i n o m hur mänga t i o t a l som helst! 
Talvärden och enkla räkneförlopp inom talområdel 11—20 
Här möter först d e n a l l v a r l i g a frågan: Ska v i fortsätta 
a t t a l l s i d ig t behand la a l la t a l e n i talserien'? S o m förut ha r 
påvisats, håller uppräkningsmetodikerna s t y v t pä a t t m a n 
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utöver p resen ta t ion av t a l en endast ska syssla m e d a d d i t i o n 
och s u b t r a k t i o n . I våra d a r har på n y t t u p p t a g i t s t a n k e n 
a t t i n t e begränsa första skolårets k u r s t i l l ta lområdet 1—20, 
resp. 1—30, u t a n i stället låta den o m f a t t a de enklas te u t -
räkningarna i n o m e t t större talområde, t . ex. 1—100. 
Frågan o m kursp lanens o m f a t t n i n g är i n t e lätt a t t be-
svara . J a g f i nne r d e n i n t e hel ler så förfärligt v i k t i g . D e n 
k a n i var je f a l l i n t e väsentligt påverka u t f o r m n i n g e n a v 
räknearbetet unde r den första s k o l t i d e n , enär d e t t a bestämmes 
a v barnens utvecklingsståndpunkt. Denna b jude r oss a t t 
hålla oss i n o m överbliekbara talområden. D e t är sant , a t t de t 
är l i k a lätt a t t lägga s a m m a n 9(5 och 3 som 6 och 3. M e n är 
de t därmed också sagt, a t t övningen är l i k a värdefull i n o m 
e t t större som i n o m e t t m i n d r e ta lområde, vars värde bar -
net någotsånär k a n fa t ta? D e större talens egenskaper är för 
både s ju - och åttaåringen alldeles o f a t t b a r a . Värdet a v a t t 
laborera med .siffersammanställningar sådana som åtta s ju 
(87), n io sex (96) k a n sättas i fråga. D e t är i n t e m i n s t a 
t v e k a n o m a t t ba rnen k a n lära s ig a t t utföra sädana s k r i v -
n inga r och uträkningar som 516 | 3 under första skolåret. 
M e n v a d v i n n e r m a n m e d det? Ska de ha värde, måste bar-
nen ha (jod uppfattning om tiotalssystemet. Och de t är väl 
svårt i klass 1. U t a n denna u p p f a t t n i n g är sammanlägg-
nings- oeh fråndragningsuppgifter m e d s tora t a l väsentligen 
mekan i ska övningar . Sådana har a l d r i g stått högt i värde 
och k a n i n t e heller k o m m a a t t göra de t . A t t läsa och i n t e 
förstå är a t t plöja och i n t e så, heter e t t g a m m a l t o r d u r läs-
lärorna. D e t har — i n o m vissa gränser — sin t i l lämpning 
också pä räkningen. 
I den a n t y d d a n u t i d a d iskuss ionen framhålles såsom skäl 
för en utökning av talområdet , a t t vissa k o m b i n a t i o n e r i n o m 
de t l i l l a området är svårare än a n d r a k o m b i n a t i o n e r i n o m 
v i l k e t ta lområdc som helst . Såsom de särskilt svåra be-
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tecknas t iotalsövergångarna. D e t är r i k t i g t , särskilt o m m a n 
begär a t t b a r n e n ska behärska dessa övergångar som fas t 
m i n n c s k u n s k a p . J a g hjälpte B i r g i t t a , en f l i c k a i t red je klass. 
H o n räknade s to ra t a l , lånade h u n d r a t a l och t i o t a l och sa: 
»Sjutton m i n u s n io är åtta». »Det v a r bra», sa j a g . »Men h u r 
v e t d u det?» J a g t r o d d e a t t j a g sku l le få ve ta , g e n o m v i l k e n 
t a n k e k e d j a h o n k o m f r a m t i l l r e su l t a te t . H o n såg på m i g 
och l og : »Det vet j ag». »Det förstår j a g , m e n j a g v i l l e ve t a , 
h u r d u bar d i g åt för a t t d r a n i o från s j u t t o n och få åtta». — 
H o n svarade: »Det är j u så». Ja , de t är e t t b r a svar i och för 
sig. F e l e t v a r bara , a t t j a g i n t e f i c k något besked o m e t t 
v i s s t t e o r e t i s k t spörsmål. Däremot f i c k j a g besked o m något 
anna t : H o n hade k o m m i t t i l l den ståndpunkten, a t t hon 
i n t e behövde »räkna ut» små t a l , i n t e ens när de s tod s a m m a n 
m e d t iotalsövcrgångar. N u frågas: V i n n e r v i dessa väsent-
l i g a färdigheter genom a t t i n o m s to ra talområden m e k a n i s k t 
räkna m e d de lättaste k o m b i n a t i o n e r n a i n o m ta lområdet 
1—10 m e n överförda t i l l dessa s tora tal? Det he la förefaller 
v a r a mera övning av mekan i sk a r t än den hjälp för barna-
tanken, som den första räkneundervisninqen bör vara. D e n n a 
hjälp k a n v i ge säkrast, o m v i håller oss i n o m områden, som 
h e l t och hållet k a n åskådliggöras, så a t t v i k a n leda b a r n e n 
v i a det k o n k r e t a t i l l d e t a b s t r a k t a . 
D e a n t y d d a speciel la svårigheterna m e d tiotalsöver-
gångarna upphör a t t va ra svårigheter, så länge de behandlas 
åskådligt och påtagligt, m e d rörlig m a t e r i e l o c h t a l b i l d e r . 
Säkerligen är de t k l o k t a t t i n t e ställa u p p f o r d r i n g a r på 
minnessäkerhet o c h a t t t a hänsyn därtill v i d de s k r i f t l i g a ö v -
n inga r , som ba rnen ska utföra u t a n y t t r e hjälp. M e n det 
sjaies m i g in te innebära, a t t v i sku l le u n d v i k a a t t låta ba rnen 
syssla m e d sådana saker, när de k a n göras påtagliga. 
Y t t e r l i g a r e e t t a r g u m e n t må beröras. D e t b l i r för enfor-
m i g t för ba rnen a t t hela första skolåret hålla sig i n o m e t t 
l i t e t ta lområde. Därtill k a n svaras: 1 sä f a l l är arbetssättet 
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f e l a k t i g t . E t t mångsidigt, rörligt arbetssätt m e d arbets-
övningar a v o l i k a slag gör räkningen r o l i g . 
Resonemanget leder t i l l d e n s lutsatsen, a t t v i k a n f o r t -
sätta a t t behand la t a l e n a l l s i d i g t ännu e t t s t y c k e f r a m -
åt. D o c k synes två m o d i f i k a t i o n e r v a r a ändamålsenliga. 
1) V a r j e t a l b l i r ej föremål för a l l s id ig b e h a n d l i n g på s a m m a 
g r u n d l i g a sätt som talseriens t i o första t a l . S o m l i g a t a l är 
bättre än a n d r a ägnade a t t ge s tadga åt ta l ser ien , t . ex . 
12, 15, 16. D e får g r u n d l i g behand l ing , de a n d r a b l i r ba r a 
presenterade i f a m i l j e n . 2) Träningsövningarna i n r i k t a s på i 
h u v u d s a k endast sammanläggning och fråndragning. T a l -
serier och a n d r a undersökningar, s o m leder t i l l a t t förstå 
gängertagningens, innehållsundersökningens o c h deln ingens 
mys te r i e r , ska d o c k i n t e försummas, m e n de ska i n t e sy f t a 
t i l l a t t inlära räknesätten m u l t i p l i k a t i o n och d i v i s i o n m e d 
deras k r a v på a t t räknaren abso lu t säkert behärskar t a b e l -
le rna . Däremot är de t b a r a b ra , o m m a n r e d a n i den första 
räkneundervisningen locka r f r a m — på e t t påtagligt , k o n -
k r e t sätt — föreställningar o m mångfald och delar , gånger-
t a g n i n g och d e l n i n g (resp. innehållsundersökning), fastän 
f u l l k o m n i n g e n hör e t t senare s t a d i u m t i l l . 
Talet 11 
St reck raden visar oss, a t t 11 h a r s i n p l a t s närmast t i l l 
höger o m 10. D e n står emel lan två långa s t reck , som be-
gränsar de t n y a t i o t a l e t . V i l k a t a l k o m m e r efter 11 i a n d r a 
t io ta le t? 
V i ha r 11 räknelappar i h a n d e n och ska o r d n a d e m t i l l en 
t a l b i l d . Först f y l l e r v i första t i o t a l s s tugan (på H a n d och 
Öga eller u p p r u t a d k a r t o n g m e d två t i o t a l i r ad ) . H u r många 
g i c k åt för det? H u r många k o m m e r i den a n d r a stugan? 
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D e n b l i r den förste i a n d r a s tugan , m e n v a d b l i r den i hela 
t a l e t elva? (Visar de t s ig svårt, får v i räkna u p p a l l a o r d -
n ings t a l en från början) . J a , n u h a r v i d e n förste i d e n a n d r a 
t io t a l s s tugan ; tänk så många v i behöver , i n n a n den b l i r 
f u l l ! H u r många egentligen? ( H u r n a t u r l i g a är i n t e u t f y l l -
nadsövningarna! ) 
V i d övningarna a t t lägga isär i t e r m e r är de t d o m i n e r a n d e 
f a l l e t 11 = 1 0 + 1 . M e n även a n d r a t e r m e r övas: V i h a r 11 
röda i handen , i första s t ugan lägger v i 9 röda och en grön, 
i and ra s tugan en grön och berättar: 11 består av 9 röda 
och 2 gröna. V i fortsätter m e d 8 + 3 1 ) Osv. Så länge v i utför 
de t i h a n d l i n g , möter i n t e d e n r ingas te svårighet a t t k l i v a 
över tiotalsgränsen. Och de t är j u s t denna hand lande 
räkning, som k a n b r i n g a hjälp i barne ts m a t e m a t i s k a 
tänkande. 
E f t e r undersökningen av ta le t s t e r m e r låter v i ba rnen 
också lägga ner tvåor , t r eo r , f y r o r och f e m m o r . R e s u l t a t e t 
berättas väl ungefär så: 11 består av 5 tvåor o c h en e t t a , 
.11 består av 3 t r eo r och en tvåa. 
Några a v räknelekarna: J a g h a r 11 l appa r , 10 i den han -
den , h u r många i den? ( N e j , mag i s t e rn , k o m i n t e m e d så 
lätta ta l ! ) S j u i den, h u r många i den? Osv. 
Före s k r i v n i n g e n r i t a r b a r n e n t a l b i l d e n för 11 i s ina öv -
ningsböcker och s k r i v e r i spa l te r först påbörjade g ruppe r av 
sådan t y p , a t t de själva k a n fortsätta, sen a d d i t i o n s - och 
s u b t r a k t i o n s g r u p p e r a v b l a n d a t utseende. 
o o oo o 1 o 
| oo oo o 1 
11 10 ' 1 10+1 = • 
11 ^ 9 + 2 9 + 2 = 
Fortsät t a t t h i t t a på! 
) Jämför bilden på s. 49. 
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A v de b landade a d d i t i o n s u p p g i f t e r n a k a n v i som ob l iga to -
r i ska t a l t a m e d t r e addendcr a v t y p e n 
9 + 1 + 1, 8 + 2 + 1 , 7 - 1 - 3 + 1 , 6 + 4 + 1 , 5 + 5 + 1 
oeh de mo t sva rande 11—1 — 1, 11—1 - 2 , 11—1—3 osv. 
När j a g n u s k r i v e r de t t a , k a n j a g i n t e låta b l i a t t le åt 
f r u k t a n för1 t iotalsövergängen. .Sädana u p p g i f t e r va r alldeles 
självklara för ba rnen . D e såg j u de båda s tugorna . E n 
enda s tackare sa t t inne i den ena s tugan . D e n v a r de t i n t e 
svårt a t t rå på! M e n v i a k t a d e oss för a t t förhöra ba rnen 
på 6 + 5 , 4 + 7 , 11 6, 11—8, då de i n t e hade åskådligt s töd. 
D e t k o m m e r senare. 
Talet 12 
Pla t s i serien och på t a l b i l d e n som förut. Särskild u p p -
märksamhet åt tvåor , treor-, f y r o r och sexor. M a k e n har 
ba rnen a l d r i g v a r i t m e d o m ! 
M e d l a p p a r n a le ta r v i rätt på t a l serierna 2, 4, 6, 8, 10, 12; 
3, 6, 9, 12; 4, 8, 12; 6, 12, läser d e m , försöker d r a d e m 
u t a n t i l l . 
När v i lägger u t tvåorna på t a l b i l d e n , be tonar v i l i t e e x t r a : 
N u har v i l ag t u t två fyra gånger — j a , v a d b l i r fyra gånger 
två? sex gånger — och v a d b l i r sex gånger två? Gånger-
t a g n i n g e n b l i r n a t u r l i g , och m y c k e t väl k a n m a n s k r i v a de t 
m e d gångertecknet också. 
Talet 13 
går v i förbi, d o c k i n t e på g r u n d av vidskepelse. 
Talet 14 
ökar u t ta lser ien på två. A n n a r s inge t n y t t från undersök-
n ings f ron ten . 
Talet Jo 
r e k o m m e n d e r a s t i l l d e t bästa. Jämför m e d behand l ingen a v 
t a l e t 9 och översikten där. 
Därutöver räknar v i f e m m o r , f y l l e r u t t i l l 20, d r a r från 
t i l l 10, o c h m e d b i l d e r n a a v de båda t i o t a l s s t u g o r n a k l a r a r 
v i u p p g i f t e r a v d e t t a slag: J a g h a r 15 l a p p a r och ska t a 
b o r t 6. D å t a r j a g först b o r t de f e m , som s i t t e r i d e n a n d r a 
s tugan . M e n j a g sku l l e t a b o r t 6, alltså t a r j a g b o r t e n t i l l , 
o ch då går j a g i n i första s t u g a n och t a r e n där. Så h a r j a g 
t a g i t b o r t 6 och h a r 9 k v a r . 
När t a l b i l d e n av 15 är r i t a d , t i t t a r v i på d e n och h i t t a r 
på t a l , s o m v i s k r i f t l i g e n redovisa r . M e n när v i ger b a r n e n 
s k r i f t l i g a u p p g i f t e r a t t räkna u t a n tillgäng t i l l t a l b i l d e l ler 
a n n a t hjälpmedel, då nöjer v i oss m e d t y p e r n a 1 0 + 5 , 1 2 + 2 , 
12 + 3, 13 + 2, 15—5, 15—2, 15—4 samt 9 + 1 + 5, 15—5—1 
osv. 
. Talet 16 
är så r o l i g t , a t t de t l o c k a r t i l l r i m m e r i : 
BLOMMOR TRIVS UTI EN DAL. 
SEXTON TRIVS MED JÄMNA TAL: 
ÅTTA TVÅOR, FYRA FYROR -
KAN DU TA SÅ MÅNGA LYROR? -
OCH TVÅ ÅTTOR FINNS DÄRI. 
DETTA TAL SKA ROLIGT BLI. 
Teckning: A. Hjelm, 
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T a l e t 16 är l i k s o m t a l e t 15 stöttepelare i ta l ser ien . Därför 
ger v i också 16 en a l l s i d ig b e h a n d l i n g . 
H u r långt från 10 t i l l 16? — från 16 t i l l 20? M e d räkne-
l a p p a r n a reder v i u t , v a d 16 består a v a) i t e rmer , b ) i f ak -
to re r , alltså tvåor , f y r o r och åttor. 
Fördubblingar: t vå gånger e t t är två, t v å gånger t v å är 
f y r a , t vå gånger 13'ra är åtta, t vå gånger åt ta är s ex ton . 
B a r n e n b r u k a r gärna d r a sådana ramsor , o c h h a r de u p p l e v t 
de t , så är de t i n t e ba ra minnessaker . 
Lå t b a r n e n också upptäcka, a t t i 16 är de t 8 tvåor , a t t 16 
innehåller 4 f y r o r , a t t j a g k a n t a 8 två gånger u r 16. D e t 
är innehållsundersökningens hand l ag , som v i är på j a k t efter . 
D e l n i n g s d i v i s i o n e n b l i r f o r t f a r ande bäst g e n o m a t t v i 
m a r k e r a r H a n s och G r e t a för t u d e l n i n g e n , H a n s , Gre ta , 
S t i n a och A l e x a n d e r för f y r d e l n i n g e n . L u s t i g t är, a t t när v i 
så där b o k s t a v l i g t utförde de ln ingen , så hördes s t u n d o m : 
D e t v e t j a g i förväg v a d de t b l i r . D e t är väl r o l i g t , när de t 
bär åt de t hållet. 
G l ö m i n t e hel ler v i d fråndragnings- och utfyllnadsövning-
a rna a t t låta ba rnen ö v a sig m e d täckskivan på de a v d e m 
själva u p p r i t a d e t a l b i l d e r n a . S t u n d o m k a n två o c h t v å 
a rbe t a s a m m a n och växelvis ge v a r a n d r a »tal» a v t y p e n : 
9 * 
J a g h a r 16, j a g g ö m m e r 2, h u r många k a n j a g se? E l l e r : 
J a g ser 13, h u r många h a r j a g gömt? 
S t u n d o m kör m a n själv m e d sådana u p p g i f t e r m e d hjälp 
av täckskiva på t av l ans t a l b i l d . Gärna klassvis och i kör . 
Och m e d f a r t ! 
S t u n d o m återigen s k r i v e r ba rnen i spa l te r de u p p g i f t e r , 
s o m de på sådant sätt s i t t e r och läser a v m e d hjälp a v egen 
täckskiva och egen t a l b i l d . 
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Skriftliga övningar under uppri tad ta lb i ld som förut. 
Därutöver kanske ett l i te t försök. 
Jo småttingar, v i ska skriva och räkna ett tal , som några 
tycker är hemskt, nämligen 9 + 7 . (Det var la inget!) För 
dig nej, som minns svaret. Men den som måste räkna u t 
svaret! Då kan v i göra som v i gjorde på talbilden: hade v i 
9, så fyllde v i först u t tiotalsstugan med 1. Det kan v i 
skriva så: 9 + 1 . Men v i skulle j u lägga t i l l 7 och har bara 
lagt t i l l 1. H u r många är då kvar i handen at t lägga i den 
andra tiotalsstugan? Dessa sex skriver v i efter 9 + 1 , så a t t 
v i får talet 9 + 7 skrivet på detta sätt: 9 + 1 + 6. Det kal-
lade barnen för a t t skriva på »det långa sättet». Tror v i oss 
om a t t ta denna tillämpning av det som v i gjort i handling 
många gånger, så är det likväl k lok t , a t t v i följs åt med 
många exempel. Gärna kan v i ha t i l l hands uppritade stu-
gor a t t sätta in de båda termerna i . Ska v i för 8 + 7 de-
monstrera det långa sättet, så r i tar v i först och med olika 
färg: 
1 oo oo 
oo oo + • • 
• • 
• • 
• 
Därefter 
o o oo • 
o o o o • • • 
• • 
• 
Sen följs v i åt med skrivningen och den därunder för-
nyade förklaringen: 8 + 7 == 8 + 2 + 5 = 15. 
Hjälps v i åt med det länga sättet en t i d , så kan det hända, 
a t t v i kan ge de snabbaste räknarna sådana uppgifter som 
fyllnad t i l l det obligatoriska. Differentieringen barnen emel-
lan ska i räkningen ske på djupet och inte i mängden och 
längden av räkneböckernas siffergrupper. Håller v i bara 
fast v id att det inte får anses vara en obligatorisk uppgift 
för alla a t t ulan hjälpmedel klara sådana tiotalsövergångar, 
så är övningarna bra i första klassen också. 
7 
M o t s v a r a n d e »långa sätt» i s u b t r a k t i o n r i t a r v i och s k r i v e r 
på d e t t a sätt: 
1 oo o o 0 ! 0 0 
| oo o o 0 i 1 0 0 14—6 = 14—4—2 = 8. 
Alltså: När v i h a r g e t t u p p g i f t e n 14—6, r i t a r v i t a l b i l d e n 
för 14, s t r y k e r över de f y r a i a n d r a s t ugan ( n a t u r l i g t v i s är de t 
förut g j o r t i h a n d l i n g m e d l a p p a r n a ) , s k r i v e r 14—4, s t r y k e r 
Över de två, som återstår a t t t a b o r t o c h s k r i v e r färdigt. 
Talen 17 och 19 
går v i här högaktningsfullt förbi . 
Talet 18 
b jude r oss a t t låta ser ierna på 2, 3 och 6 gå e t t s teg framåt 
och i n b j u d e r oss a t t upptäcka de två första leden i t a l s c r i e n 
på <). 
H u r långt b o r t h a r v i k o m m i t från 10, o c h h u r långt h a r 
v i k v a r t i l l 20? Sådana och a n d r a undersökningar utför v i 
i h a n d l i n g . 
E f t e r d e n m u n t l i g a b e h a n d l i n g e n k a n ba rnen u n d e r s i n 
u p p r i t a d e t a l b i l d a v 18 på egen h a n d s k r i v a många t a l i 
de t r e r ege lbunde t å te rkommande spa l t e rna 
18 = 17 + 1 18—1 = 17 17+1 = 18 
1 8 = 1 6 + 2 1 8 — 2 = 1 6 16 + 2 = 18 
M a n r i t a r själv t a l b i l d e n och påbörjar spa l t e rna och t e x -
t a r Fortsätt själva. J a g nämner d e t t a e n k l a ännu en gång, 
därför a t t de t v a r påfallande, h u r i v r i g a b a r n e n b l e v , när de 
efter de gemensamma, hand l ande undersökningarna och 
de l ika ledes gemensamma, vägledande träningsövningarna 
släpptes lösa. U p p g i f t e n är j u så långt f r a m i enklas te l age t 
och h a r n a t u r l i g t v i s s in k o m p l e t t e r i n g i a n d r a u p p g i f t e r . 
M e n de t är så v i k t i g t , a t t b a r n e n får känslan av a t t räkningen 
90 - -
inte är något som somliga »har svårt för», såsom föräldrarna 
stundom säger om sig själva, när de ska urskulda sina te l -
ningar. 
Talet 20 
är j u ett kardinaltal , som v i låter barnen stanna hos och f l i -
t i g t umgås med. 
Räknelapparna bör väl få vara med ännu en gång. Bar-
nen behöver uppleva 20 som två fyllda tiotalsstugor, likaså 
än en gång handgripligt åskådliggöra de viktigaste räkne-
förloppen. Men jag vet av erfarenhet, a t t barnen bl i r mer 
och. mer oberoende av y t t r e hjälpmedel, en fu l l t natur l ig 
utveckling. V i nöjer oss därför med a t t i handling visa hur 
v i lägger i sär i termer och letar rätt på faktorer, i v i lka 20 
kan upplösas: 10 tvåor, 5 fyror, 4 femmor och 2 t ior. 
Därefter hälsar v i på den på tavlan uppritade talbilden. 
Pekpinnen lägges i mellanrummen — snabba svar: 20 be-
står av Stundom varierade v i denna övning på så 
sätt, a t t jag sa: Se nu efter v i lka tal jag låter pekpinnen gå 
runt omkring, och säg son vad 20 består av. Långsamt gick 
pekpinnen kr ing första tiotalsstugans första femma, kr ing 
dess andra femma, sedan kr ing den andra stugans sjua och 
t i l l sist kr ing dess trea. Det var alltså fyra termer a t t hålla 
i minnet och berätta om: 20 består av fem och fem och sju 
och tre. Andra gånger flög pekpinnen kr ing alla fyrorna 
eller kr ing mera oregelbundna termer. Det inträffade ock-
så, a t t jag med en streck tvärs över enskilda ringar mar-
kerade, a t t de delades m i t t i t u , och svaret kunde b l i : 
20 består av 18 hela och fyra halva. Ja, enstaka gånger 
kunde prövningen gå så långt, a t t de duktigare redovisade, 
at t 20 består av 10 hela och 20 halva. Men endast som en 
lekartad kl imax tog v i tredjedelar och fjärdedelar med, men 
då kunde å andra sidan ivern stiga t i l l toppunkten. 
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Övningar a t t f y l l a u t t i l l 20 bör få s t o r t u t r y m m e . Täck-
s k i v a n på t a v l a n in leder dansen: J a g ser 16, då är 4 gömda . 
J a g ser 13, då behöver j a g 7 för a t t k o m m a t i l l 20. Osv. 
Sen b a r a föreställer v i oss de två t i o t a l s s t u g o r n a : D e n 
första är f u l l , i d e n andra f inns 7. H u r många t i l l s a m m a n ? 
H u r många fa t tas i 20? D e n första är f u l l , i d e n andra 
f inns 4 tvåor . H u r många i båda stugorna? H u r många 
fa t t a s i 20? 
J a g sk rev , a t t v i »bara föreställer» oss de båda s tugorna . 
D e t behöver i n t e nödvändig t b e t y d a , a t t v i s t r y k e r u t d e m 
från t a v l a n . D e b a r n , som f r i g j o r t sig från b i l den som hjälp-
medel , b r y r sig i n t e alls o m v a d som står på t a v l a n , och 
de b a r n , som ännu behöver y t t r e s töd, ska n a t u r l i g t v i s få 
t i t t a på b i l d e n så m y c k e t de behagar. 
E n a n n a n f o r m a v utfyllnadsövningar: J ag låtsar, a t t j a g 
h a r 20 k u l o r i m i n a händer. J a g delar d e m , så a t t j a g h a r 
17 i vänster h a n d , h u r m y c k e t i höger? O c h sen v i g l a t t 
o c h snabb t på de t sättet fått gemensam träning några m i -
nu te r , ändrar övningen f o r m : Jo , j a g h a r fo r t f a r ande 20 
k u l o r , m e n j a g har f e m i den f i c k a n och f e m i den och 
å t t a i den handen och res ten i den, h u r många i den? 
M a n bö r säga t a l e n långsamt och besinnande, så a t t a l l a 
får t a g på de o l i k a t e r m e r n a och h inne r a t t lägga s a m m a n 
d e m för a t t s lu t l i gen m e d en b l i n k se avståndet t i l l 20. 
P å det ang ivna sättet b lev övningen en k o m b i n a t i o n a v 
a d d i t i o n och u t f y l l n a d . V i hade r y s l i g t r o l i g t m e d de många 
f i c k o r n a . 
V i d fråndragningsövningarna får l eken denna f o r m : J a g 
har 20 äpplen, j a g ger Pel le t v å (paus) — är de t k l a r t 
v a d v i ha r kva r? — Lisa f y r a (paus) — nå? —•, A l e x a n d e r 
f y r a , S t i n a f e m o c h H a n s f e m , h u r många k v a r ? 
D e t hände förstås, a t t m a n skänkte b o r t f ler än m a n hade. 
Då bröts d e n t y s t n a d , som v i k o m m i t överens o m , och j a g 
f i c k has t ig t slå t i l l reträtt. 
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V i l ek te handelsbod . V i k o m överens o m a t t v a r och en 
hade 20 Öre ( n a t u r l i g t v i s i f o r m av två tioöringar) m e d s ig , 
k ö p t e efter p r i s l i s t a n , l a i h o p , f y l l d e u t och f i c k t i l l b a k a . 
D e t k u n d e v i hållit på m e d va renda dag —- b a r n e n t j ' ck t e s 
a l d r i g t röt tna på de t . 
S t u n d o m t o g v i det så, a t t va r je b a r n själv t a lade o m , 
v a d de t köpta kos tade , s a m t l a i h o p o c h sa svare t , s t u n -
d o m sä, a t t en p o j k e el ler f l i c k a v a r hande l sman , k a m r a t e r n a 
köpte , hande l smannen räknade u t v a d de t b lev , köparen sa: 
V a r så god , här är 20 öre. J ag ska be a t t få t i l l b a k a . Ska 
v i ha saker också, a t t m a r k e r a köpenskapen med? K a n s k e , 
m e n de t är då i n t e nödvändig t . B a r n e n s p e l a r de t hela 
ändå. M e n de t ser å a n d r a s idan så o t r o l i g t näpet u t , när 
b a r n e n h a r en r i k t i g våg, d i sk och h y l l o r . 
D e första gångerna, som våra räkneövningar f i c k dessa 
affärsmässiga fo rmer , t o g j a g för g i v e t , a t t ba rnen måste ha 
pengar för a t t m a r k e r a b e t a l n i n g o c h t i l l b a k a g i v n i n g . V i 
t r y c k t e papperspengar m e d b l y e r t s p e n n a n m o t papper , som 
låg över pengar a v o l i k a valör, k l i p p t e u t d e m och samlade 
m y c k e t växelpengar i en ask, s o m s t o d t i l l handelsmannens 
förfogande. D e t v a r r o l i g t de t också, m e n övningen v a n n 
k n a p p a s t i i n t e n s i t e t där igenom. H u r u v i d a omväxl ings-
behove t gör d y l i k a y t t r e a r r a n g e m a n g nödvändiga , får m a n 
b e d ö m a efter h u r m a n har de t i klassen m e d a rbe t s iver och 
arbetsglädje. D e båda f a k t o r e r n a måste f innas . Når v i d e m 
u t a n y t t r e tillställningar, så sparar v i t i d . 
E n gång g jo rde ba rnen egna vågar a v p i n n a r , snören o c h 
p a p p s k i v o r . V i k t e r n a skar v i u t av en k v a d r a t i s k p a p p -
sk iva , som v i delade i 10 remsor på va rde ra leden, så a t t v i 
f i c k 100 småkvadrater . D å p a p p s k i v a n hade avpassats så, 
a t t den vägde 1 hg , k o m va r j e l i t e n k v a d r a t a t t v ä g a 1 g 
och en odelad remsa 10 g . Så vägde b a r n e n några småsaker: 
en höll vågen, den andre lassade på, och båda räknade 
s a m m a n v i k t e n och an tecknade svaret i s ina böcker genom 
a t t f y l l a u t v a d v i hade s k r i v i t på t a v l a n : M I N B L Y E R T S -
P E N N A V Ä G E R G R A M . T V Å F Ä R G K R I T O R V Ä -
G E R . . . . G R A M . 
På m o t s v a r a n d e sätt k a n mätningar m e d cen t ime te r 
s toppas i n i räkningen. Mätningar förekommer j u v i d ar-
betsövningarna i s akunderv i sn ingen i m y c k e t s tor u t -
sträckning. O c h c m - m ätten h a r där p r a k t i s k användning. 
Särskilt anordnade övningar för a t t inlära mätningens 
t e k n i k är därför i n t e nödvändiga , när v i k o m b i n e r a r mätning 
och räkning. Mät b l y e r t s p e n n a n . H u r lång? H u r m y c k e t 
fa t tas i 10 (resp. 20) cm? Mät färgkritsasken på längden och 
bredden . Berätta. H u r m y c k e t större på längden än på 
bredden? M e d m e r a sådant, bara det ger sig n a t u r l i g t . 
M e r a som f o r m e l l a övningar v e r k a r de t a t t låta ba rnen r i t a 
o l i k a långa l i n j e r efter c m - l i n j a l e n , jämföra och räkna u t 
s k i l l n a d . Bät t re då a t t på r u t a t papper ( r u t a t för de räta 
v i n k l a r n a s sku l l ) efter u p p g i v n a måt t r i t a t . ex. en s tuga, 
r i t a , räkna och berätta. V i börjar 5 c m från nedre k a n t e n 
och r i t a r en l in je tvärs över pappere t . H u r lång b l i r den? 
D e t ska b l i m a r k e n . E n c m ovanför den r i t a r v i en l i n j e 
0 c m lång. Där skä g r u n d e n s lu ta . Mät av 4 c m från v a r -
dera ändan. H u r m y c k e t b lev de t t i l l s a m m a n ? H u r m y c k e t 
b lev där k v a r i m i t t e n ? Där ska dörren v a r a och t r a p p a n . 
Och så fortsätter v i m e d väggar och t a k , fönster och skor-
sten. 
När v i v i d något tillfälle s a m m a n f a t t a r 10 c m t i l l en d m , 
l igger de t nära t i l l hands a t t jämföra m e d t i o t a l s s t u g o r n a . 
S a m m a sak går igen . Och räkneuppgifter m e d dec imete r 
och c e n t i m e t e r ger sig själva. 
Räkneuppgifter , i v i l k a s a k a n k n y t n i n g e n utgöres av 
dec i l i t e r , är j u också lätta a t t o r d n a och kräver ingen u t r e d -
n i n g här. N a t u r l i g t v i s demons t re ra r v i mätning m e d deci-
l i t e r o c h de t i o dec i l i te raas förmåga a t t j ämnt f y l l a e t t 
litermått. 
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N u h a r v i t a l a t så m y c k e t o m åskådliggörande räkning oeh 
m u n t l i g räkning, a t t v i alldeles h a r t a p p a t b o r t de s k r i f t l i g a 
övningarna. D e t v a r j u i n t e m e n i n g e n . D e bö r fö rekomma 
va r j e l e k t i o n . M e n då denna framställning i n t e uppdelas i 
l e k t i o n efter l e k t i o n , låter v i för översiktlighetens s k u l l de 
s k r i f t l i g a övningarna k o m m a i e t t s a m m a n h a n g . 
D e n första s k r i f t l i g a övningen k o m m e r i s a m b a n d m e d 
d e n t a l b i l d av 20, som ba rnen själva r i t a r , kanske r e d a n 
s a m m a l e k t i o n som den, då v i sysslade m e d a t t undersöka 
värdet av t a l e t 20. 
o o o o o 
o o o o o 
o o o o o 
o o 0 0 o 
HÄR HAR VI STUGOR TVA, 
SOM BÅDA FULLA STÅ. 
UTAV TVÅ TIOR 20 NU VI FÅ. 
K a n s k e roar v i oss m e d a t t låta b a r n e n r i t a och t e x t a 
något sådant, i n n a n de börjar a t t s k r i v a ta le t s b e t e c k n i n g 
m e d s i f f ror . Sen fortsätter v i , såsom under 18 angavs. 
A d d i t i o n s och s u b t r a k t i o n s u p p g i f t e r först i d i r e k t a n k n y t -
n i n g t i l l 20, sen i n o m hela ta lområdet 1—20, j a , de t behöver 
v i i n t e mer än påminna o m . M e n några o r d o m h u r m a n i n -
för de k o r t a räknetecknen för m u l t i p l i k a t i o n o c h d i v i s i o n . 
V i bör s a n n o l i k t v i d de t t a laget v a r a i s l u t e t av första sko l -
året, och då k a n v i t a u p p gånger- och de ln ings tecken , o m 
de t i n t e har ske t t förut, v i l k e t förf. för egen d e l ha r b r u k a t 
göra. 
M u l t i p l i k a t i o n är en u p p r e p a d a d d i t i o n . Ta l sc r i e rna , 
sådana som v i h a r m ö t t d e m i de t föregående, är j u s t u p p -
repade add i t i one r . Ta l se r ie rna k o m m e r därför a t t stödja 
inlärandet a v m u l t i p l i k a t i o n s t a b e l l e n . D e t dröjer länge, en l . 
a m e r i k a n s k a undersökningar t i l l 9—11-års åldern, i n n a n 
ba rnen är m o g n a a t t operera m e d m u l t i p l i k a t i o n och d i v i -
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Bion. O c h v a r och en av oss h a r märkt , a t t de t också dröjer 
länge, i n n a n b a r n e n behärskar t abe l len , längre j u ensidigare 
v i t illämpar ren minnesinlärning. D e t är därför b ra , a t t 
ba rnen h a r e t t sätt a t t räkna sig t i l l en mångfald i t abe l len , 
som i n t e minnesmässigt v i l l inställa s ig. M a n har märkt, 
a t t t r ed je - och fjärdeklassarna, av v i l k a v i bör begära sä-
ke rhe t , förväxlar vissa mångfalder i sexan, s juan och åttan 
7 • 8 är 56, 0 • 6 är 54, där är e t t sådant par . Ä r don o l y c k -
lige då förtrogen m e d sammanhange t m e l l a n ta lser ien och 
t a b e l l , så känner h a n sig kanske för och säger 10 • 6 är 60, 
då är 9 • 6 en sexa m i n d r e , k a n alltså i n t e v a r a 56. J a g 
m i n n s en t redjeklassare, som t o g fe l på 7 - 8 . H o n g i c k 
då ner t i l l 5 • 8, s o m v a r lätt a t t m innas , och fo r t s a t t e 40, 
48, 56; 7 • 8 är 56. 
N u är det i n t e den första räkneundervisningens u p p g i f t 
a t t b r i n g a b a r n e n t i l l säkerhet i t abe l l en . M e n o m v i k a n 
lägga vårt undersökande och laborerande så, a t t ba rnen 
k o m m e r i n i v a n a n a t t se — hel l re u p p l e v a — dessa sam-
m a n h a n g från första början, så är det j u bara b ra . D e t 
kräver i n t e mer a b s t r a k t räknande än vårt övriga labore-
rande m e d talvärdena. 
D i v i s i o n är en ömvändning a v m u l t i p l i k a t i o n , såsom 
t i d i g a r e påpekats. Och därför följs de båda sakerna åt. 
H u r ta l ser ierna bygg t s u p p , har påvisats v i d f lera av de 
föregående t a l en . N u gäller de t m e r en s a m m a n f a t t n i n g 
samt en inövning av de k o r t a räkneuttrycken: Gånger, 
de la t m e d , innehåller. Och s a m m a n f a t t n i n g och inövning 
är begränsat t i l l ta lområdet 1—20 
T r o l i g e n behöver v i i n t e r i t a u p p ta lser ien på två, sanno-
l i k t i n t e he l le r på f e m . Treans och sexans talser ie däremot 
r i t a r v i , t reans så: 
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0 0 0
 Hur mänga gånger har jag r i ta t tre? 
V i kan därför säga, att en gång tre är tre. 
° ° ° Hur många gånger har jag nu r i t a t tre? 
H u r mycket blev det? V i kan därför säga, att två 
gånger tre är sex. 
q q q Hur många gånger har jag nu r i t a t tre? 
0 0 0
 Hur mycket blev det? H u r skulle v i kunna säga det 
med ett kor t ut tryck? 
° ° ° På samma sätt med 4 treor och 5 treor. T i l l sist 
° g g denna bi ld: 
0 0 0 
0 0 0 
Dä konstaterar v i , a t t v i har r i t a t tre sex gånger och a t t 
det har gett oss 18. Lägg märke t i l l , at t v i r i tar ny bild för 
var ny faktor. Det bl ir klarare, än om alla sex treorna 
med en gång b judes barnen. 
När alla treorna står där, tar v i täckskivan, lägger den 
över de fem nedersta faktorerna: Läs vad n i ser. V i f ly t ta r 
skivan ett steg ned, och barnen ser två treor och läser sex. 
Ytterl igare ett steg, och barnen läser nio. På samma sätt 
med de följande. De ser alltså, hur summan ökas för varje 
ny faktor, och räknar ut den nya summan för varje ned-
f ly t tn ing , så länge det behövs. A r de vana v id a t t söka 
efter treor, såsom förut skildrats, dröjer det inte länge, 
förrän serien 3, 6, 9, 12, 15, 18 har fått fast förknippning. 
Då kan man, om man v i l l , skriva u t talen v id sidan om tal-
bilden. Det ger dock inte en r i k t i g bi ld av varje mångfald: 
9 står t . ex. m i t t för den tredje raden, men 9 är j u summan 
av både den och de två ovan förstående. Därför kan det vara 
onödigt att skriva siffrorna. V i l l v i ha de sex fallen korrekt 
illustrerade och skrivna, får v i r i ta och skriva på följande 
sätt: 
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0 0 0
 1 - 3 = 3 
° ° ° 3 + 3 = 6 2 - 3 = 6 
3 + 3 + 3 = 9 3 - 3 = 9 
0 0 0 
000 3 + 3 + 3 + 3 = 1 2 4 - 3 = 1 2 
0 0 0 ^ c n s ^ v i d 8 , 1 * 6 - J^ e * t a r större p la t s , m e n de t är a t t 
r e k o m m e n d e r a för de första övningarna. 
Karaktären av ömvändning framträder t y d l i g a s t hos 
innehållsdivisionen. D e t syns , o m v i r i t a r och s k r i v e r den 
på m o t s v a r a n d e sätt. 
OOO A 'i — l o 
0 0 0 * 9 *•* 
0 0 0 
OOO 
1 2 — 3 — 3 - 3 — 3 = 0 
V i t a r b o r t en t r e a åt gången och säger: V i har t a g i t en 
t r ea u r t o l v , två t r eo r u r t o l v osv. V i f inner , a t t 12 inne-
håller 4 t reor , och de t k a n sk r ivas k o r t a s t 12 : 3 —- 4, och 
det läser v i : T o l v innehåller t r e f y r a gånger. 
Jämför s l u t l i gen 4 • 3 = 12 o c h 12 : 3 = 4, så framträder 
ömvändningen t y d l i g t . M e n därmed är i n t e sagt, a t t barnen 
inser ömvändningen, så a t t de u r satsen sex gånger t r e är 
a d e r t o n härleder satsen a d e r t o n innehåller t r e sex gånger. 
V i får nöja oss m e d a t t de anar s ammanhange t , genom 
den konsekventa undersökningen av talbilden eller pä anna t 
sätt u p p l e v e r sambande t osh så småningom inser de t . 
V i k a n t a det på anna t sätt också. V i r i t a r 
0 0 0 0 a u t s å ta lser ien på 4 t i l l 20. V i har läst den mänga 
0 0 0 0 gånger, framlänges och baklänges. V i v i sa r t vå f y r o r 
0 0 0 0 ock j-jgj ba rnen a t t »på det a l l r a ko r t a s t e sättet» t a l a 
om v a d de ser och får svare t 2 - 4 = 8. M e n h u r mänga 
f y r o r innehöll 8? Och efter mera berättande redogörelser får 
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v i t i l l s lu t även här de t ko r t a s t e u t t r y c k e t : åtta innehåller 
f y r a t vå gånger, och v i s k r i v e r det s t r a x 8 : 4 = 2 . R i t a r 
v i u p p de två f y r o r n a ensamma, 
o o o o s a k a n v * dela m d e m g e n o m lodräta s t reck i 4 
4-|-4 = 8 tvåor och få f r a m de t k o r t a u t t r y c k e t åtta i nne -
2 - 4 = 8 håller f y r a tvåor och s k r i v e r det o m e d e l b a r t 
8 : 4 = 2 8 : 2 = 4. T i l l sist sammanför v i a l la s k r i v -
8 : 2 = 4 n i n g a r n a under t a l b i l d e n . 
N a t u r l i g t v i s k a n v i gå över de ln ingsd iv i s ionen också, 
d o c k u t a n a t t här gå i n på de t He l l s t enska sättet a t t g e n o m 
o l i k a beteckningssätt s k i l j a på de båda slagen av t e c k n i n g 
(15 innehåller 3 5 gånger s k r i v e r r e k t o r H e l l s t e n 15 : 3 = 5 
15 1 
m e n 15 de la t i 3 l i k a de lar så — eller — • 15). När v i h a r 
v i sa t första f y r a n och ba rnen har sagt 1 • 4 = 4, så k a n de 
m e d s t reck dela denna f y r a i f y r a delar och få 1 i va r j e , 
v i l k e t skr ives 4 : 4 = 1 och läses »fyra de la t i f y r a l i k a delar». 
När v i h a r v i sa t två f y r o r och sagt 2 - 4 = 8, k o m m e r s t r a x 
»åtta de l a t i t vå l i k a delar» och dess s k r i v n i n g 8 : 2 = 4. 
På s a m m a sätt ger i ak t t age l se rna på t a l b i l d e n s t r e f y r o r de 
k o r t a m u n t l i g a u t t r y c k e n och deras s k r i f t l i g a f o r m 3 • 4 = 12 
och 12 : 3 = 4. Och så v i d a r e u p p t i l l 20. V i l k e t som är 
bäst: a t t gå över resonemanget i de ln ings- eller innehålls-
d i v i s ion , lämnar j a g därhän. M e n tänker v i på f r a m t i d e n , 
så möte r v i nästan undantagslöst — v i d den s k r i f t l i g a d i v i -
s ionen — u t t r y c k e t 7 innehålles i 63 9 gånger, förkortat t i l l 
7 i 63. D e t är innehållsdivisionens tankegångar, som har 
skapa t uttrycksättet . 
När v i m e d b a r n e n övar dessa för lopp, måste v i n a t u r -
l i g t v i s använda båda slagen av d iv i s ione r : H a r v i 20 äpplen, 
så måste v i t a reda på både h u r många va r j e får, o m v i 
de lar u t d e m t i l l f em b a r n , och t i l l h u r många de räcker, 
om var je ska få 4 äpplen. Gör v i de t m e d våra l appa r , m e d 
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H a n s och Gre t a och hela uppbådet och s k r i v e r de t omedel -
b a r t efter utförandet, så f inne r ba rnen den k o r t a s k r i v n i n g e n 
i n t e så märkvärdig. 
S a m m a n f a t t a r v i de t t a , sku l le v i k u n n a tänka oss, a t t 
den s l u t l i g a t e c k n i n g e n och s k r i v n i n g e n o m f a t t a r följande, 
när v i är färdiga m e d ta lser ien på 4 
o o o o 
o o o o 
o o o o 
o o o o 
o o o o 
4 
4 + 4 = 8 
4 + 4 + 4 = 12 
4 + 4 + 4 + 4 = 16 
4 + 4 + 4 + 4 + 4 = 20 
1 4 = i 4 4 = 1 4 1 = 4 
2 4 = 8 8 4 = 2 8 2 = 4 
3 4 m 12 12 4 = 3 12 3 = 4 
4 4 = LÖ 16 4 = 1 16 4 = 4 
5 4 = 20 20 4 = 5 20 5 = 4 
V i l l m a n , a t t ba rnen ska s k r i v a var je sak mittför s in 
t a l b i l d , k a n m a n i n t e r i t a på d e t t a sätt. D å måste v i göra 
som m e d t r e a n på s. 106 eller låta var je t a l i serien få den 
t a l b i l d , som ba rnen a l l r a först r i t a d e : 
o o 
o o 
o o o o 
o o o o 
1 . 4 = 4 
4 + 4 = 8 
2 . 4 = 8 
4 : 4 = 1 
8 : 4 = 2 
4 : 1 = 4 
: 2 = 4 
o o o o o 
o o o o o 
4 + 4 + 4 = 12 
3 • 4 = 12 12 : 4 = 3 12 : 3 = 4 
o o o o o o o o 
o o o o o o o o 
4 + 4 + 4 + 4 = 16 
4 • 4 = 16 16 : 4 = 4 1 6 : 4 = 4 
o o o o o o o o o o 
o o o o o ! o o o o o 
4 + 4 + 4 + 4 + 4 = 20 
5 • 4 = 20 20 : i • T) 20 : 5 = 4 
D e n n a f o r m b l i r n o g t y d l i g a r e , rnen t a r l i t e t längre t i d . 
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D e ta lser ier i n o m ta lområdet t i l l 20 s o m v i r i t a r , s k r i v e r 
o c h nöter i n , är följande: 
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 
3, 6, 9, 12, 15, 18 
4, 8, 12, 16, 20 
5, 10, 15, 20 
6, 12, 18 
7, 14 
8, 16 
9, 18 
10, 20 
D e f y r a s is ta utgör också fördiibblingar. A t t fördubbla 
och. t a hälften a v t a l r oa r ba rnen , även o m de a rbe ta r m e d 
obenämnda t a l . Fördubbl ingarna b i l d a r goda stödjepunk-
te r för m i n n e t . D e t gör också de övr iga ta lser ierna . Därför 
har de värde i n t e ba ra för gångertagning och d e l n i n g u t a n 
också för sammanläggning o c h fråndragning. D e ger a l l t i d 
några förknippningar, s o m m i n n e t k a n l i t a på. V a n a n a t t 
m e d bes tämda avstånd löpa f r a m och t i l l b a k a på s t reck-
r a d e n ( ta l ser ien på 1) använder v i också för de goda trä-
ningsövningarna a t t öka el ler m i n s k a s a m m a t a l på överens-
k o m m e n början, t . ex. börja på 1 och lägg 3 t i l l ; bör ja på 
20 och d r a 3 från. 
När v i på k o n k r e t a räkneuppgifter försöker ti l lämpa, v a d 
undersökningen a v talseriens 20 första t a l h a r uppenba ra t , 
t a r m a n fas ta på särskilt sådana områden, s o m y t t e r l i g a r e 
befäster u p p f a t t n i n g e n a v ta lens värde och t a l radens b y g g -
n a d . Sådana områden är mätningar m e d c e n t i m e t e r och 
decimeter , dec i l i t e r o c h l i t e r , vägningar m e d h e k t o g r a m och 
k i l o g r a m och räkning m e d ettöringar och tioöringar. I s amt -
l i g a dessa f a l l k o m m e r en ta l en och de båda t i o t a l e n t i l l b a k a . 
H u r u p p g i f t e r n a ska u t f o r m a s och räkneproblemen f o r m u -
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leras, l igger så väl t i l l , a t t de t i n t e f inns någon a n l e d n i n g a t t 
k o m m e n t e r a d e m här. Lå t d e m ba ra få tillräckligt s tor 
p la ts . Dä det i det föregående har ägnats så s tor uppmärk-
samhet åt den laborerande undersökningen i de t som måste 
v a r a de t p r i n c i p i e l l t v i k t i g a s t e i d e n första räkneundervis-
n ingen , k a n det förefalla, som o m v i ansåg a n d r a u p p g i f t e r 
v a r a m i n d r e be tydelsefu l la . Därför denna anmärkning. 
Likaså k a n de t v a r a b ra a t t s t anna inför sådana intresse-
områden som veckans s j u dagar, dussinet och t j oge t . H u r 
många dagar i en vecka? — två veckor? — en vecka och 
två dagar? — två veckor och f y r a dagar? Osv. Märker m a n 
svårighet hos något eller några b a r n a t t föreställa sig da-
garnas a n t a l , så r i t a r m a n u p p i r a d begynnelsebokstäverna 
t i l l dagarnas n a m n . 
V i d t jogets b e h a n d l i n g k a n de t va ra r o l i g t a t t r i t a u p p e t t 
äggställ, t . ex. så: 
D å b l i r det lätt a t t reda u t an ta le t a v h a l v a t j o g och fjärde-
dels t j o g , t . o. m . sådant som e t t h a l v t t j o g och f y r a ägg m . m . 
Duss ine t i n b j u d e r också t i l l en t a l b i l d av a n n a t utseende 
än den a r b e t s t a l b i l d , som v i h i t t i l l s använt för a t t snabb t 
förmedla föreställningen o m a n t a l och som därför a l l t i d v a r i t 
l i k f o r m i g t b y g g d . D e t går f i n t a t t r i t a t a l b i l d e n som en 
k a r t a k n a p p a r . A n o r d n i n g e n ger oss g ra t i s t r ed jede la r och 
o o o o o 
o o o o o 
o o o o o 
o o o o o 
fjärdedelar. O m m a n bara ser 
på den , så sönderfaller den i 
t r e delar , l i k s o m den berömda 
skalbaggen. H u r m y c k e t mer , 
o m v i de lar d e n g e n o m a t t r i t a 
lodräta och vågräta s t reck! Ber 
a t t få köpa e t t h a l v t dussin 
k n a p p a r . 
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Är vi nu färdiga 
m e d d e n första räkneundervisningen? M a n k a n svara både 
j a och n e j . Begreppe t är i n t e s k a r p t avgränsat i d e n peda-
gogiska d iskuss ionen v a r k e n beträffande barnens ålder eller 
omfånget a v t a l och räkneförlopp. Låter v i d e n första 
räkneundervisningen be teckna d e n u n d e r v i s n i n g , s o m äger 
r u m u n d e r första skolåret, v i l k e t k a n ha v i s s t f o g för s ig , 
enär de t här är fråga o m e t t r e n t grundläggande arbete , så 
sku l l e v i efter en u p p f a t t n i n g v a r a färdiga och efter en a n n a n 
h a k v a r d e n i n t e o b e t y d l i g a u p p g i f t e n a t t hjälpa b a r n e n t i l l 
i n s i k t i t a l sy s t eme t åtminstone u p p t i l l 100 o c h a t t utföra 
a d d i t i o n e r och s u b t r a k t i o n e r i n o m d e t t a område m e d t a l , 
som i n t e kräver t iotalsövergångar. D e n som söker efter en 
a v s l u t a d framställning j u s t a v första skolårets k u r s , bereder 
v i tyvärr besvikelse. 
V i v e t v a d som i 1919 års unde rv i sn ingsp l an är första 
skolårets k u r s . Dess o m f a t t n i n g anges så: »Behandling av 
talområdet 1—20 eller, där så f innes lämpligt , 1—30, därvid 
övningar för v i n n a n d e a v färdighet särskilt böra avse tillägg-
n i n g och fråndragning.» Därutöver namnes övningar a t t 
använda cen t imete r , dec i l i t e r , h e k t o g r a m , ören, s tycke ta l s -
sorter och t idmått . D e n närmast föregående k u r s p l a n e n , 
1900 års N o r m a l p l a n , angav de övningar, som företrädesvis 
sku l le genomgås i första klassen, sålunda: 
»I . Öfningar för u p p f a t t n i n g , b e t e c k n i n g och uppnämning 
af t a l e n 1—10, 10—20. I I . Räkneöfningar i de f y r a räkne-
sätten m e d så vä l sak- som si f ferexempel i n o m talområdet 
1—20.» V a d däremot d e n u n d e r v i s n i n g s p l a n , som k a n vän-
tas b l i följden av förslagen från 1946 års s k o l k o m m i s s i o n , 
k o m m e r a t t s tadga, v e t v i i n t e . D i skuss ionen h a r p e k a t 
m o t den förut a n t y d d a utsträckningen a v talområdet t i l l 
100 m e d a d d i t i o n e r och s u b t r a k t i o n e r i n o m v i l k e t t i o t a l 
som hels t , d o c k u t a n t iotalsövergångar. S o m förut påpekats, 
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k a n m a n ställa sig skept i sk inför t a n k e n a t t låta nybör jarna 
laborera m e d de s to ra t a l , v i l k a s värde v i knappas t k a n 
göra k l a r t för d e m , varför övningarna b l i r a v ensidigt 
mekan i sk a r t . Sku l le e m e l l e r t i d bestämmelsen likväl i n -
föras, så får v i göra de t bästa möjl iga av s i t u a t i o n e n . V i 
måste då m i n s k a på de t l a b o r a t i v a umgänget m e d de små 
t a l e n (som likväl innehåller n y c k e l n för a l l t räknande!) och 
ägna en i n t e alltför r i n g a d e l a v t i d e n åt a rbe te t m e d t a l -
sys temet 20—100: en y t l i g p resen ta t ion är värdelös. För 
införandet i t a l sys temet f inge v i använda s t r eck rad och 
t a l b i l d e r . M e n de t k a n a l d r i g k o m m a a t t ske m e d den g r u n d -
l i ghe t , s o m k a n b l i möjl ig i a n d r a klass, där u p p g i f t e n e n l i g t 
förf:s t a n k e hör h e m m a . D e n y t l i g a behand l ingen och e t t 
e v e n t u e l l t m e k a n i s k t laborerande m e d siff ror m e d o k l a r a 
b a k o m l i g g a n d e värden, synes m i g be teckna en u t v e c k l i n g 
som går s t i c k i stäv m o t d e n a n d l i g a mognadsprocessens 
för lopp, e t t för lopp som p s y k o l o g i n s p r i t t l j u s över och som 
a l l a de, s o m har a rbe t a t i d e n första unde rv i sn ingen , h a r 
erfarenhet a v . 
F ö r införandet i t a l sys temet 1—100, even tue l l t i klass 1, 
hänvisar v i t i l l nästa k a p i t e l . 
7. Räknelekar 
I de t föregående har här och va r s k y m t a t f r a m någon 
räknelek, u t a n a t t v i därmed j u s t h a r r edov i sa t för a l l t i den 
vägen. Ä v e n av a n d r a skäl k a n en översikt v a r a m o t i v e r a d . 
1. Ramsor. V i d åtskilliga l eka r u t e b r u k a r ba rnen räkna 
för a t t bestämma, v e m som ska stå c. d . D e t ka l las s t u n d o m 
»pala» efter början av ramsan A p a l a misa la m i s i n k a miso . 
D å m a n lär ba rnen t a l r aden , k a n måhända en sådan räkne-
ramsa som denna stoppas' i n v i d något tillfälle. 
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E n två — vem ska. stå? 
Tre fyra — fånga lyra, 
fem sex — äta kex. 
sju åtta ät med måtta, 
nio tio — gå pä bio, 
elva tolv sopa golv, 
sex i tolv är två —-du sko stå. 
2. Veckans dagar. Se s. 58 . 
3. Lägga isär ett antal föremål ( lappar , nötter, ärter, tänd-
s t i cko r osv . ) . M a n börjar själv: J ag har s j u nötter. J a g de lar 
d e m så, a t t j a g h a r några i vänster h a n d och de övr iga i 
höger h a n d . H u r många är de t i va rde ra handen? D e n som 
säger de två rätta t a l e n får k o m m a f r a m och fortsätta. 
4. Att fylla ut. S a m m a slag av föremål. M a n börjar 
själv. J ag har t i o räknelappar. J a g t a r f e m i den h a n d e n 
och resten i den. H u r många i den handen? U p p g i f t e r i rask 
följd. Körsvar . Därefter leder b a r n e n själva övningen i t u r 
och o r d n i n g . 
5. Att spara till 10, 20, 50 öre etc. Sedan m a n själv s a t t 
i gång, k a n b a r n i t u r och o r d n i n g k o m m a f r a m : J a g har 
15 öre och ska spara t i l l 20. H u r m y c k e t fattas? D e n som 
svarar rätt får k o m m a f r a m och fortsätta. 
6. Att dra ifrån. J a g hade 10 d u v o r . J a g gav S t i g t v å, 
Kärst in t v å, A n d e r s t v å och K a l l e t v å , och t v å flög 
b o r t . H u r många h a r j a g kva r? Nötter , äpplen osv. ätes 
u p p , delas u t — ba rnen b r u k a d e noga hålla reda på v e m de 
gav t i l l . Och den s o m hade fått något , g lömde i n t e s in väl-
görare. E n gång f i c k j a g själv d e l av välfägnaden. J a g steg 
u p p och t ackade . Sen b l ev de t e t t t a ckande i klassen u t a n 
a l l ände! Träna b o r t t a g a n d e t m e d små t a l . B a r n e n ska vän-
jas a t t u t t a l a räkneorden e x t r a t y d l i g t , l i t e dröjande, så a t t 
uträkningen k a n verkställas u n d a n för u n d a n . 
7. Att fråga ner någon. D e n som står f r a m m e , får m o t -
t aga frågorna, räkna u t t a l e n och m e d rätta svar försvara 
s in p la t s . När h a n svarar fe l , får den som hade h i t t a t på t a l e t 
k o m m a f r a m , förutsatt a t t h a n själv v e t svare t — en förut-
sättning som visade sig v a r a m y c k e t v i k t i g , så i v r i g a som 
b a r n e n b l i r a t t k o m m a s ina k a m r a t e r t i l l l i v s . 
8. Leka handelsbod. O l i k a förutsättningar under o l i k a l ek -
t ione r . T . ex.: 
a) G r e t a börjar a t t stå i affär. N i går i t u r och o r d n i n g 
f r a m och köper . H o n räknar i h o p v a d det b l i r . Gör h o n fe l , 
får d e n s o m upptäckte de t k o m m a f r a m . 
b ) I d ag köper n i b i l l i g t . Får i n t e kos t a över 18 öre. 
N i lämnar f r a m två tioöringar, hande l smannen t a r b e t a l t och 
räknar u t h u r m y c k e t n i ska h a t i l l b a k a . D e n s o m k o m m e r 
på hande l smannen m e d räknefel får b j r t a m e d h o n o m . 
c) E n p r i s l i s t a m e d b i l de r är u p p r i t a d på t a v l a eller spänn-
papper . L e d a r e n peka r på föremål efter föremål och lägger 
t y s t s a m m a n och säger v a d h a n ska be ta la . K a m r a t e r n a h a r 
också l a g t s a m m a n . F i n n e r de, a t t h a n har räknat f e l , b l i r 
d e t n y ledare . 
0. Att tävla med sig själv}) 
a) B a r n e n lägger på sina p l a t t o r m u l t i p l i k a t i o n s t a b e l l e n s 
p r o d u k t a l . Läraren t a r t i d e n , an teckna r den . B a r n e t gör 
o m övningen (samma dag e l le r en a n n a n dag) och jämför 
t i d e r n a . So s. 132! 
') Förf. är tveksam om lämpligheten av att låta barn tävla med var-
andra. Det skapar missmod hos många, övermod hos andra, som kanske 
endast har ett snabbare arbetstempo att tacka för sin framgång. Och då 
abstraheringeii är en mognadsföreteolse, ska inget barn utsättas för smälek, 
därför att det är senare utvecklat än andra. Jag försökte en gång med 
anteckning undan för undan av barns prestationer och ritade gnifisk fram-
ställning för varje barn. Men när jag hördo deras reflexioner och såg deras 
minor, när de pekade på do olika långa linjerna på det uppsatta papperet — 
det var alltid någon, som gick därifrån med nedböjt huvud — tog jag bort 
tabellen. Och jag gjorde aldrig om tävlingen. 
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b ) B a r n e n a rbe ta r m e d läggspel för i n d i v i d u e l l träning a v 
räknefärdigheten ( t . ex. M a g d a Carlsons, Pa l in s ) . T i d och 
ev. fe l antecknas från övning t i l l övning. 
10. Gissa nötter. E n g a m m a l j u l l e k . K a n lekas på två 
sätt. 
a) T v å och två b a r n m e d tillräckligt s t o r t rörelsekapital a v 
nötter, ärter e. d . D e t bestämmes i förväg, i n o m v i l k e t t a l -
område b a r n e n ska röra sig: de bö r i n t e gärna få t a m e r än 
10 va r j e gång. Gre t a t a r e t t a n t a l i s in h a n d , räcker f r a m 
den : H u r många h a r jag? H a n s gissar. Säger h a n för m y c -
k e t el ler för l i t e t , lägger h a n t i l l s k i l l n a d e n m e l l a n s i t t svar 
och de t r i k t i g a an ta le t . Gissar h a n rätt, får h a n hela r o v e t . 
b ) G r u p p e r o m 4 eller 5 b a r n . V i a n t a r 5. V a r j e b a r n får 
3 nöt ter (eller 4 eller 5) . I m i t t e n en ask a t t lägga t i l l b a k a 
nötter i . N u h a r v i alltså 5-3 nötter = 15 nötter. V a r o c h 
en g ö m m e r i ena h a n d e n 1, 2 eller 3 nötter (även 0!), a l l a 
räcker f r a m handen . Så gissar m a n g r u p p e n r u n t , h u r många 
nötter s a m m a n l a g t de t f inns i de framräckta f e m händerna. 
När v a r och en sagt s i t t v o t u m , öppnar a l l a händerna och 
någon räknar s a m m a n nötterna. D e n som gissat rätt får lägga 
en a v s ina t r e nötter i asken. N u är en nöt b o r t a , o c h ba rnen 
måste besinna, a t t nästa gång k a n s u m m a n b l i högst 14. 
E n n y omgång och så u n d a n för u n d a n , t i l l s någon har l a g t 
u n d a n s ina t r e nötter. H a n h a r v u n n i t . 
11 . Räknesagor. »Vi sku l le b a k a k a k o r h e m m a . Först t o g 
v i u t en plåt m e d 8 och sen en m e d 4. D å hade v i 12. O c h 
sen .» — »Men o m d u åt u p p två?» — »Jaha, då hade 
j a g 10 kvar.» — »Skulle d u i n t e ge m o r m o r nåra?» — »Jo, m o r -
m o r skul le få 4.» — »Då hade d u 6 kvar.» —• »Jaha. M e n så 
t o g j a g u t en plåt, som de t v a r 9 på » Osv. 
Ge ba rnen upps lag a t t b y g g a sagan u p p m e d t i n g , s o m 
n a t u r l i g t k a n ökas och minskas . Några exempel : 
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B a r n i g r u p p , några k o m m e r t i l l , a n d r a skickas ärende, 
hälften av dessa k o m m e r t i l l b a k a , några spr inger i n och t a r 
på s ig , osv. 
Resa tåg, åka buss: Så många v a r m e d v i d resans början, 
så många k o m t i l l där och där. V i d nästa g i c k f y r a av , två 
k o m t i l l osv. 
V a d spargr isen G r y m t e får v a r a m e d o m u n d e r en vecka 
före j u l : Lägga i och t a u t ! 
Tända l jus och släcka l j u s . 
Fåglar på gren: slår s ig ned , f l yge r b o r t , k o m m e r t i l l b a k a , 
skrämmes osv. 
Samla b i l de r (märken, frimärken e. d . ) : h a r 15 m e d m i g , 
lämnar två t i l l G re t a för a t t få e t t f i n t t i l l b a k a osv. 
T a n k e n är alltså a t t få i n n a t u r l i g a räknesituationcr. B a r -
n e n b r u k a r hjälpa utmärkt b r a t i l l . S t u n d o m t a r m a n själv 
h a n d o m räknesagan. J a g m i n n s en gång v i l k e n l u s t i g e f fek t 
sagan ås tadkom g e n o m a t t j a g lät de t v a r a hål på den ena 
a v de f i c k o r , som j a g l a ner de p lockade nötterna i . 
8. T e c k n i n g a r o c h a n d r a a rbe t sövn ingar 
D e t t a k a p i t e l borde beledsagas a v några s idor m e d u p p -
slag t i l l lärarteckningar, särskilt i m p u l s b i l d e r för ba rn t eck -
n inga r . M e n de t tillåter i n t e u t r y m m e t . Och strängt t age t 
gäller även här de upps lag , s o m get ts i h a n d l e d n i n g a r n a för 
h e m b y g d s u n d e r v i s n i n g och modersmåisundervisning u n d e r 
de två första skolåren. Särskilt ser ie teckning, s o m omnämnes 
i de l I av hembygdsunde rv i sn ingen , skul le k u n n a tillämpas, 
när m a n snabb t v i l l t e ckna e t t a n t a l b i l de r för räkncsagor 
o. d . Där jämte f inns i de t a l r i k a läroböckerna för de två första 
skolårens räkning många i l l u s t r a t i o n e r , som lämnar upps lag . 
V i måste l ikaledes nö ja oss m e d a t t endast hänvisa t i l l de 
mätningar, mode l l e r inga r och k l i p p n i n g a r , som ingår i arbets-
övningarna i a n d r a ämnen. D e tjänar räkningen l i k a b r a 
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som de tjänar ämnena, därför a t t de låter ba rnen på e t t 
n a t u r l i g t sätt och i e t t ändamålsbetonat syfte handskas m e d 
måt t och t a l . S t u n d o m gör m a n en e x t r a anpassning g e n o m 
a t t låta ba rnen k l i p p a e t t a k t u e l l t a n t a l a v något , t . ex . 8 
f y r k a n t e r , a v v i l k a hälften ska delas i t r i a n g l a r , för mönster-
sammansättning (bokmärken o. d . ) . G e n o m u p p r e p a d v i k -
n i n g k a n m a n s t u n d o m få en g r u n d f o r m , som m e d få k l i p p 
ger stjärnor, dansande t o m t a r o. d . t i l l de talvärden, s o m 
m a n håller på m e d . D e t går särskilt lätt m e d t u n t papper . 
B i l d e n a v den första räkneundervisningen skul le b l i o r i k -
t i g , o m i n t e även de t i y t t r e m e n i n g p r o d u k t i v a får en p la t s 
b r e d v i d de sk i l d r ade m u n t l i g a o c h s k r i f t l i g a a rbe t s fo rmerna . 
D e t t a utvändiga är e t t av m e d l e n a t t nå k o n k r e t i o n i en 
u n d e r v i s n i n g , i va r s n a t u r l igge r en frestelse t i l l a b s t r a k t 
framställning. I ak t t age l s e r på barnens sätt a t t h e l t och f u l l t 
gå u p p i unde rv i sn ingen b r u k a r ge alldeles tillräcklig l e d n i n g , 
när de t gäller a t t avväga o m f a t t n i n g e n av de t u tvändiga 
a rbe te t . 
V I I I 
Vissa sidor av den fortsatta räkneunder-
visningen 
O m i n t e förr så i andra skolåret använder ba rnen läroböc-
k e r i räkning. Lärogången i räkneböckerna k o m m e r väl då 
i h u v u d s a k a t t l eda barnens sys t ema t i ska f r a m s k r i d a n d e i 
räkningens kons t . Därför t a r i n t e denna u t r e d n i n g u p p hela 
k a p i t l e t o m räkningen i a n d r a skolåret u t a n endast vissa 
sidor, nämligen sådana, som utgör en m e r a omedelbar k o n -
sekvens a v framställningen i de t föregående. 
1. T a l e n 20—100 
S a n n o l i k t k l o k t a t t dela u p p genomgången i t vå a v s n i t t 
20—50 och 50—100. D e bästa hjälpmedlen synes v a r a 
s t r eckraden och t a l b i l d e r n a , s t r eckraden för a t t påvisa t a l -
systemets r ege lbundna u p p b y g g n a d i t i o t a l efter t i o t a l och 
för a t t s tödja inlärandet a v ta lens n a m n och p l a t s i syste-
m e t , t a l b i l d e r n a för a t t förmedla en u p p f a t t n i n g av talens 
s to r l ek . 
G e n o m s t r eckraden k o m m e r t a l e n a t t b i l d a en l i n j e , tal-
linjen, s o m nog n o r m a l t ingår i vår föreställning o m t a l e n . 
B l i r d e n k l a r och b ra , så är d e n t i l l ovärderlig hjälp v i d 
räknandet. B a r n e n r a m l a r m y c k e t lätt i n i ga le t t i o t a l , när 
de s t iger över gränsen. T a l l i n j e n leder d e m rätt. Observera , 
a t t me te r s tocken b j u d e r en p e r f e k t t a l l i n j e u p p t i l l 100, 
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frånsett a t t den syns dåligt, när man då och då v i l l påkalla 
hela klassens uppmärksamhet. Därför bra a t t r i t a streck-
linje på tavlan eller spännpapper, helst detta senare, så a t t 
den är k v i c k t tillgänglig. Skilj gärna de olika tiotalen genom 
att omväxla med färgerna på linjen. 
V i d första lektionen ser barnen sin gamla tallinje t i l l 20, 
en ny sträcka för det tredje tiotalet ritas t i l l , streckarna ritas 
och namnen ovanför dem skrives och läses under l iv l ig 
medverkan från barnens sida. Vi lke t t i o t a l har v i ritat? 
H u r många t a l hör t i l l det? Vad heter talen? Baklänges 
också? Vi lka t a l står mellan 20 och 25? När v i nu har 
t ravat omkring i tredje t iotalet och springer från 30 mot nol l 
och tar ett skut t över den höga streck, där det står 20, 
vi lket t io ta l kommer v i då i n i? V i springer som en tomte 
på spetsarna, skuttar över 10 — var hamnar vi? St ryk starkt 
under, a t t i nya t io ta l återkommer första stugans ta l , näm-
ligen 1—9. Så bl ir det j u lika enkelt som när barnen går 
frän leken i ett r um och fortsätter a t t leka i et t annat. 
På motsvarande sätt växer fjärde och femte tiotalet upp. 
Leken a t t hoppa omkring i de olika stugorna kan nu b l i än 
mer omväxlande. Och naturl igtvis löser v i räkneuppgifter 
än i den ena, än i den andra. T i l l en början är uppgifterna 
av denna t yp : Där är 40, var t kommer du, när du lägger 5 
ti l l? Där är 49, va r t kommer du, om du tar bort 6? Där 
är 10. Peka på linjen och lägg t i l l 10 varje gång. Börja 
på 50 och ta bort 10 varje gång. Börja på 5, ta 5 steg åt 
gången — vi lka t a l kommer du till? Hoppa trestegshopp 
med början på 3. Barnen ska b l i hemtama i stugorna. 
Talbilderna använder v i för a t t klargöra storleken av de 
ta l , som hör hemma i de olika stugorna. In t rycke t av mängd 
förmedlar talbilden bättre än tallinjen. Och därför bör 
tal bilden också få vara med. Jag lät barnen dels arbeta 
med kartongbitar med en tiotalsstuga på varje b i t samt 
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några små l a p p a r m e d en p r i c k på , 1 ) dels r i t a t a l b i lder ef ter 
s amma sys tem som i första klass. 36 r i t a r barnen sa: 
o o o o o ' i 0 0 o o o 
o o o o o | o o o o 
°J 
o o o o o 1 o o o 
o o o o o | o o o eller a l la f y r a i r a d . 
För a t t ge ba rnen föreställning o m talens värde (så k l a r a 
n u föreställningar o m så s to ra t a l k a n b l i hos åttaåringar) 
bör m a n behandla a l l s id ig t något t a l i n o m va r j e t i o t a l . 
D e t är alltså i n t e nödvändig t a t t , såsom v i g jo rde med 1—10, 
ge v a r j e t a l en a l l s id ig behand l ing . M a n väljer hels t t a l a v 
t y p e n 24, 25, 32, 36, 45, 48. D e t f inns sä m y c k e t a t t l e ta 
rätt på i sådana t a l . O m barnen har v a r i t m e d o m a t t ge 
e t t el ler e t t p a r t a l i n o m va r j e t i o t a l s g r u p p en monogra f i sk 
behand l ing , så får de någon u p p f a t t n i n g o m h u r pass s to ra 
t a l e n i n o m g r u p p e n är. 
Här har v i 3 t i o t a l s s tugor i handen . V i lägger u t de t första 
t i o t a l e t och t i l l höger dä rom det andra , så f i c k v i 20. U n d e r 
det första lägger v i det t r ed je . Så f i c k v i 30. V a r står 30 
på t a l l in j en? J a ha, och så många är 30 s o m a l l a p r i c k a r n a 
på de t r e s tugorna är. 1 d a g lägger v i t i l l så många, a t t v i 
k o m m e r t i l l 36. H u r många e n t a l behövs? Där l igger 36. 
H u r många för a t t få denna påbörjade t io ta l s s tuga full? 
V a r t k o m v i då, o m v i l a dessa f y r a också t i l l ? 
N u undersöker v i v a d 36 består av . J ag börjar: M i n t r e t t i o -
sexa består a v 30 och 6. V a d h a r n i a t t b j u d a på? 35 och 
1, 32 och 4, 20 och 16. Osv. 
N u ser v i efter, o m de t f inns några t a l som går j ämnt u p p 
i 36. J a g försöker m e d 5. T första s tugan har v i 2 f e m m o r , 
i and ra också 2 f e m m o r , de t b lev 4 f e m m o r , och i t r e d j e 
s tugan s i t t e r också 2 f e m m o r , det b l ev 6 f e m m o r . Den fjärde 
J ) Finns i Hand och Öga nr 3. 
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stugan är inte fu l l , men där sitter i alla fall en femma och 
en ensam etta. Det blev sju femmor och en etta. Femman 
gick alltså inte jämnt upp i 36. N u försöker Pelle med 
tvåorna, Stina med treorna. Nåå? Pelle: Det finns al l-
deles ful l t med tvåor — — 12, 14, 16, 18, 18 tvåor! Och 
de gick jämnt upp. Stina: Jag har funnit 12 treor. Och 
det blev inget över. Bravo. N u söker v i allesamman efter 
fyror, sexor och nior. — Och om v i delar 36 mi t t 
i tu? 
Nu jämför v i 36 med andra ta l . Jag tar ett exempel, och 
n i fortsätter. 36 är 7 mer än 29. Nåå? 36 är 2 mer 
än 34, 16 mer än 20. — — dubbelt så mycket som 
18. — —-4 mindre än 40. 
Där ligger 36 fortfarande. A t t ta bort 6 är nästan för 
lätt. Men om v i försöker ta bort 7? Just det! V i för undan 
de sex, som ligger utanför stugan och går in och tar en från 
tredje stugan — det syns tillräckligt tydl ig t om vi med 
fingret täcker den tionde pricken. Kvar? V i skriver det sä 
36—7 = 36—6—1 = 29. N u är där 29. Lägg t i l l 7. Dä 
behöver v i en för a t t fyl la den tredje stugan och får 6 a t t 
lägga utanför. — V i fortsätter, och utför i handling och 
berättar om 36—9, 36—7, 2 8 + 8 , dvs. 2 8 + 8 = 2 8 + 2 + 6 osv. 
Lapparna bort. Talbilden r i tad på tavlan. Med pekpin-
nen lägger v i 36 i sär i termer. Snabba svar, stundom i kör: 
36 består av 35 och ett, 36 består av 34 och 2 36 
består av 3 t ior och en sexa — — av 18 tvåor — av 18 
och 2 och 16, av 26 och 4 och 6. Och vad mycket 
mer man snabbt kan få fram. 
N u har v i 36 bara inom oss. V i r i tar stugorna i luften. 
Här var en t ia , här var den andra t ian, här var den tredje 
och här sticker v i hål i luften på 6 ställen, ett två tre fyr fem 
sex. Och barnen fäktar med! N u slår v i bort de sex. Kvar? 
D i t med dem igen! E t t två tre fyr fem sex. For t ska de gå. 
N u slår v i bort en hel tia. Kvar? Sätt d i t den igen. Två 
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tior bort. Bygg upp 36 igen. Slå bort 8: först 6 utanför, 
sen två innanför. Kvar? Nu sitter där 28. Hur många för 
att fylla ut till 30, till 32 till 36? Det är otro-
ligt vad en sådan träning gör gott. Har vi någon, som olyck-
ligtvis hänger fast vid att räkna på fingrarna, så märker han, 
att det går inte alls, om han vill vara med i leken. Han 
märker, att han måste lära sig att handskas med stugorna, 
att springa på talraden, att ta små grupper åt gången o. d., 
om han inte strax inser svaret. 
Den skriftliga uppgiften börjar med att barnen ritar 
talbilden, såsom förut har visats, under den skriver 36 i 
termer, enkla additioner och subtraktioner, mycket ofta 
såsom barnen själva hittar på. 
På motsvarande sätt behandlar vi 50—100. Tallinje och 
ta I bilder. E t t och annat tal inom varje tiotal får fullständig 
behandling. 
Därefter följer väl närmast en grundlig träning med de 
tio tiotalen — lustigt var att barnen rätt länge behöll nam-
net stugor. Och gärna det. Det blir konkretare så, och vär-
det av 100 blir tydligare. J a , man kan t. o. m. understödja 
detta konkreta sätt att föreställa sig 100. Här har våra 
något enkla ramar kring tiotalen gjorts till tält med 10 
scouter i varje. Hur vi kan göra räkneberättelscr därom, 
behöver inte utredas. Men roligt är det! 
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2. T io t a l söve rgånga rna 
är t r o l i g e n förberedda i barnens räkneböcker. Likväl sku l l e 
j a g v i l j a föreslå, a t t t i l lvägagångssättet påtagligt u t redes 
gång på gång och a t t m a n sedan k o n s e k v e n t tränar ba rnen 
a t t använda e t t och s a m m a sätt, nämligen de t s o m m a n 
f u n n i t v a r a bäst. H u r v i ha r gått tillväga, ha r v isa ts i o l i k a 
s a m m a n h a n g . Därför här endast s a m m a n f a t t n i n g . I a n d r a 
klass behöver v i s a n n o l i k t i n t e t a n n a t åskådningshjälpmedel 
än t a l b i lde r , som v i r i t a r själva på t a v l a n . M e n t a r de t 
e m o t , g r i p e r v i t i l l t ioöringar o c h ettöringar s a m t räkne-
lappar , o rdnade s o m t a l b i l d c r . 
2 8 + 8 = ? 
oo o o 
oo oo 
oo oo 
o o o o 
o o oo • • 
• • 1 
o o o o + • • • • 
Första steget 
oo oo o oo oo o 
oo oo o : o o oo o 
oo oo • 
• 
• • 1 
o o o o • 
• • • 
A n d r a steget 
o o oo o 
o o o o o 
o o o o 
oo o o 
oo 
o o 
oo 
oo 
D e t he la skr ives på de t långa sättet: 
2 8 + 7 = 2 8 + 2 + 5 = 35 
T i o t a l f inns i båda addent le rna , t . ex. 1 8 + 2 8 ? B a r n e n 
v e t , a t t t e rmernas o r d n i n g är l i k g i l t i g . D e t är bekvämast 
a t t t a de t s to ra t a l e t först, alltså f l y t t a r v i o m t e r m e r n a : 
1 8 + 2 8 = 2 8 + 1 8 . V i g jo rde t . o. m . e t t r i m . O c h när v i 
m u n t l i g t g i c k i g e n o m de spa l te r i räkneboken, s o m b a r n e n 
v a r för s ig sku l le räkna, och o m v i därvid träffade på den 
a n t y d d a s i t u a t i o n e n , så sa ba rnen : 28 är störst, det tar vi 
först. Alltså: 2 8 + 1 0 = 38, 3 8 + 2 = 40, 4 0 + 6 = 46 eller 
s k r i v e t i e t t s a m m a n h a n g : 2 8 + 1 8 = 2 8 + 1 0 + 2 + 6 . 
V i ska ba ra i n t e begära, a t t b a r n e n kan d e t efter en u t r e d -
n i n g , h u r påtaglig den än h a r v a r i t . Därför träning på 
mängder av l i k a d a n a t a l . M a n k a n s k r i v a u p p på t a v l a n , så 
a t t m a n får t a l av l i k a r t a d b y g g n a d , och sen t i l l s a m m a n 
m e d b a r n e n räkna i g e n o m d e m , gärna i kör och gärna o m -
igen och omigen . Färdigheten ska b l i o m i s t l i g . D e t dröjde 
åtskilliga år, i n n a n j a g förstod, a t t hand l ande u t r e d n i n g , 
d e m o n s t r a t i o n och förklaring i n t e i och för s ig hjälpte. »Jag 
h a r j u sagt de t ! J a g h a r j u v i sa t , h u r d u ska göra! Varför 
gör d u i n t e så?» — D e n k l a g o v i s a n är meningslös, orättfär-
d i g också . I stället för a t t jämra oss får v i sätta oss b l a n d 
ba rnen , t a o m de t svåra och träna, träna, träna. D e t måste 
b i ldas fas ta vanor . B a r n e n är i n t e alls hjälpta m e d en på-
minne lse o m , a t t de ska »tänka»: M a n k a n i n t e g e n o m en 
a b s t r a k t t a n k e a k t f i n n a svare t på 27 + 68, o m m a n i n t e känner 
de t a n k e b a n o r , u te f t e r v i l k a lösningen k a n tänkas f r a m . J a g 
h a r i n t r y c k e t , a t t v i i vår u n d e r v i s n i n g h a r benägenhet a t t 
skörda, där v i i n t e har sått, el ler a t t skörda för t i d i g t . 
Tiotalsövergången v i d s u b t r a k t i o n reder v i l ika ledes u t 
g e n o m a t t först utföra den i h a n d l i n g , sen m e d t e c k n a d 
t a l b i l d , t e c k n a d gärna i barnens böcker också . 
43—15 = ? 
' o o o o o o o O 0 o 
| o o o o o o o o o o 
1 o o o o o o o o o o 
1 o o o o o o o o o o 
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V i t a r b o r t en f u l l s tuga och säger: 43, t a b o r t 10 är 33 
och s k r i v e r : 43—10 = 33. 
V i t a r b o r t i b o k s t a v l i g m e n i n g , när v i a rbe ta r m e d 
rörligt m a t e r i e l , och v i s t r y k e r över, när v i a rbe ta r m e d 
t e c k n a d t a l b i l d . V i kons ta t e ra r , a t t v i skulle t a b o r t 15 m e n 
har t a g i t endast 10, alltså ska v i t a b o r t y t t e r l i g a r e 5. 3 s i t t e r 
utanför, d e m t a r v i först e l ler s t r y k e r över d e m och s k r i -
ve r 33—3 = 30. N u h a r v i 2 t i l l a t t t a b o r t . V i går i n i 
närmsta s tuga, s t r y k e r 2 och s k r i v e r 30—2 = 28. Därefter 
s a m m a n f a t t a n d e s k r i v n i n g på de t långa sättet: 43—15 = 
- 43—10—3—2 = 28. 
3. At t räkna subs trakt ion genom tilläggning 
D e t senaste exemple t g i c k n o g b r a p å de t sättet. M e n 
a n t a g a t t u p p g i f t e n hade set t u t så: 43—35 = ? N a t u r l i g t -
vis k u n d e v i t a b o r t 3 t i o t a l — m e d t a l b i l d e r n a går de t 
t . o. m . snabb t och k l a r t . M e n v i d enba r t m u n t l i g räkning 
är de t m i n d r e v i g t . D å är de t bättre a t t f y l l a u t , alltså a t t 
undersöka h u r många v i ska lägga t i l l 35 för a t t k o m m a t i l l 
43. A t t åskådligt räkna u t de t går lättare v i d t a l l i n j e n än 
m e d t a l b i l d . V i f i x e r a r v a r v i h a r 35. T i l l 40 är de t 5, från 
40 t i l l 43 är de t 3, t i l l s a m m a n från 35 t i l l 43 är de t sålunda 
8. 43—35 = 8. 
Ä v e n d e t t a måste övas m e d a l l f l i t och s tor konsekvens . 
V i b r u k a d e t a särskilda träningsövningar, och m o t s l u t e t a v 
a n d r a skolåret g i c k de t rätt b r a . V i såg a l l t i d först efter, o m 
de båda t e r m e r n a i s u b t r a k t i o n e n låg nära v a r a n d r a . V a r 
de t f a l l e t , s log v i fast , a t t t a l e t lättast räknades u t g e n o m 
u t f y l l n a d . V i d d y l i k a träningsövningar läste v i t a l efter t a l 
i barnens räkneböcker och räknade i g e n o m d e m , gemensamt , 
m y c k e t o f ta i kör eller m e d e t t halvhögt resonerande, för a t t 
a l l a sku l le k o m m a m e d . D å de t som n u gällde a t t nö ta i n 
en t e k n i k , en t ankebana , d r o g v i också m e d de snabba räk-
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nare , som måhända v a r långt före f l e r t a l e t . E t t fast och 
säkert ti l lvägagångssätt är b ra a t t ha , h u r d u k t i g räknemäs-
t a r e n än är. E f t e r de gemensamma träningarna släpptes 
s k a r a n lös i gen för a rbe te på egen h a n d . 
Utfyl lnadsövningarna k o m a l l t i d a u t o m a t i s k t f r a m , så 
sna r t v i sysslade m e d r ena t i o t a l , t . ex . 50, 100. Och a t t de 
övades v i d k ö p och t i l l b a k a g i v n i n g , h a r förut påpekats. 
4. Räknetabel ler 
är kända sedan m y c k e t länge. D e sy f t a r i h u v u d s a k t i l l 
träning a v räknerutinen och k a n förkorta vägen m o t a u t o m a -
t i s e r i n g a v räknef ör lopp, s o m v i b y g g t u p p på h a n d l i n g , åskåd-
n i n g o c h e t t analyserande genomtänkande. D r i v e s övningarna 
ba ra en s t u n d åt gången, m e n då i n t e n s i v t , så behöver m a n 
i n t e ängslas för de obenämnda t a l e n . När b a r n e n märker, a t t 
de t går lättare d a g för dag , så f inne r de d e m t . o. m . r o l i g a . 
W i l l i a m L a y r ekommende rade två övningstabeller. D e n 
första är b y g g d så, a t t a l l a rader , både vågräta och lodräta, 
ger 45. B a r n e n b l i r förbluffade och t y c k e r , a t t de t k a n v a r a 
onöd ig t a t t räkna u t a l l a r ade rna . M e n de k a n g o t t också 
förstå, a t t en s tunds sys t ema t i sk träning är värdefull och a t t 
de t därv id är b r a a t t k u n n a k o n t r o l l e r a s ig själv. D e t är 
lätt a t t s k r i v a i n t a l e n på s t o r t , u p p r u t a t spännpapper. 
H u r d e n a n d r a t abe l l en är b y g g d , k o m i n e r läsaren n o g 
u n d e r f u n d m e d . D e n h a r j u endast vissa k o m b i n a t i o n e r , 
som passar för a n d r a skolåret. M e n j a g t a r d e n ändå m e d : 
m a n k a n p e k a på de t a l , som b a r n e n ska träna på, t . ex . 
e t t t a l från fjärde r a d e n -\- e t t t a l i första r aden . D e t är v i k -
t i g t , a t t ba rnen i n t e ba ra hör u t a n också ser de t a l , som de 
ska lägga s a m m a n . 
V i t a r första tabel lens vågräta r a d : 3, 5, 4, 6, 7, 1, 0, 2, 
9, 8. V i läser t i l l s a m m a n m e d b a r n e n 3 + 5 är 8, 8 och 4, 
j a då t a r v i först 8 och 2, de t b l e v 10, 2 därtill 12, 12 och 6 
3 5 4 6 7 1 0 2 9 8 
5 7 6 8 9 3 1 4 2 0 
7 9 8 0 2 5 3 6 4 1 
9 2 0 1 4 7 5 8 6 3 
2 4 1 3 6 9 7 0 8 5 
1 3 2 4 5 6 8 9 7 6 
0 1 9 2 3 8 6 7 5 4 
8 0 7 9 1 6 4 5 3 2 
6 8 5 7 0 4 2 3 1 9 
4 6 3 5 8 2 9 1 0 7 
3 5 4 6 7 1 0 2 9 8 
15 17 16 18 19 13 11 14 12 10 
27 29 28 20 22 25 23 26 24 21 
39 32 30 31 34 37 35 38 36 33 
42 44 41 43 46 49 47 40 48 45 
51 53 52 54 55 50 58 59 57 56 
60 61 69 62 63 68 66 67 65 64 
78 70 77 79 71 76 74 75 73 72 
86 88 85 87 80 84 82 83 81 89 
94 96 93 95 98 92 99 91 90 97 
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är 18. 18 och 7, ja där tar v i först 18 och 2 är 20, 20 och 5 
är 25, 25 och 1 är 26, 26 och 0 är 26, 26 och 2 är 28, 28 och 
9, jo 28 och 2 är 30, 30 och 7 är 37, 37 och 8, jo 37 och 3 
är 40, 40 och 5 är 45. Det var rätt! Omsider behöver man 
inte säga mer än varje delsumma jämte det t io ta l , där man 
vilar ett slag, alltså 3, 8, 10, 12, 18, 20, 25 osv. 
Fråndragningsträning sker genom att v i börjar på 45 och 
drar ta l efter tal ifrån. Bl i r resultatet 0 v id sista uträk-
ningen, är räckan rätt räknad. 
5. T r o l l k v a d r a t e r 
kan vara roliga a t t sätta i handen på lite finurliga räknare 
i korsordsgåtans tidevarv. Men de har inte samma värde 
som räknetabcllerna, när det gäller a t t stärka rutinen. 
Två typer med variationer återges. 
Trollkvadraterna skriver man upp på tavlan och ger skrift-
l ig eller munt l ig instruktion. Man kan lätt konstruera nya 
trol l kvadrater själv. Det kan behövas, t y när barnen har 
löst gåtan, så är dess stimulans borta. Naturl igtvis kan de 
ändå använda den för additioner. Men spänningen blir större, 
om barnen står inför en ny uppgift. 
6 1 8 
7 5 3 
2 9 4 
12 16 
4 8 
30 5 
25 
20 
1. Lägg samman 
a) varje vågrät 
rad, 
b) varje lodrät 
rad, 
e) varje sned rad 
(från hörn till 
hörn)! 
2 . Alla rader ska 
bli IS. Fundera 
ut de tal som 
fattas. 
3. Alla rader ska 
bli 30. Vi lka tal 
ska stå i de tom-
ma rutorna? 
4. Alla rader ska 
bli l ika myckel 
som den sneda 
raden. Vi lka tal 
ska stå i de 
tomma rutorna? 
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H u r ska v i bära oss ät för a t t kons t rue ra en n y t r o l l k v a d -
rat? Se på den första m e d sina 9 r u t o r ! I d e m står a l l a 
våra e n t a l , dvs . 1—9, m e n grupperade på e t t alldeles sär-
s k i l t sätt, så a t t vågräta, lodräta och d iagona la rader ger 
s a m m a s u m m a , här 15. Tredjede len av denna s u m m a , i 
d e t t a f a l l 5, står a l l t i d i m i t t e n . T a l e n 1—9 är en a r i t m e t i s k 
serie, i v i l k e n va r j e efterföljande t a l är en enhe t större än 
de t föregående. N u k a n v a r j e a r i t m e t i s k serie m e d 9 t e r m e r 
placeras i n i r u t o r n a ef ter s a m m a o r d n i n g s o m i vår t exempe l . 
H a r v i serien 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, så får v i vår påbörjade 
k v a d r a t n r 2, i v i l k e n v a r j e efterföljande t e r m l ikaledes 
är e t t större än den föregående. Låter v i åter s k i l l n a d e n 
m e l l a n t e r m e r n a b l i 2 ( t . ex. 2, 4, 6, 8 osv. ) , så får v i n r 3. 
D e t går l i k a f i n t m e d serien 1, 3, 5, 7 osv. el ler 5, 10, 15, 
20 osv. M a n k a n börja på v i l k e t t a l m a n v i l l och låta s k i l l -
naden m e l l a n t e r m e r n a v a r a v i l k e n som helst (men n a t u r l i g t -
v i s d e n s a m m a i hela serien). 
1 15 14 4 
12 6 7 9 
8 10 11 5 
13 3 2 16 
5. Lugg samman 
a) varje vågrät rad. 
1>) varje lodrät rad, 
c) varje sned rad, 
d) de fyra rutorna i 
hörnen. 
Med tjockare streck 
liar vi dolat de 10 små 
kvadraterna i 4 större 
kvadrater. V a d blir 
summan av de fyra 
talen i dessa? 
26 16 24 2 
6 20 12 
4 22 14 
32 
6. V a d blir summan 
av den första vågräta 
raden? — av don 
första lodräta? Al la 
andra rader ska ha 
samma summa. Vi l -
k a tal ska stå i do 
tomma rutorna? 
9 
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I d e n 16- ru t iga t r o l l k v a d r a t e n (nr 5) är t a l se r ien 1—16, 
p lacerad . E n n y k v a d r a t får v i , o m v i ökar v a r j e t a l m e d 
s a m m a t a l (1 eller 2 el ler 3 osv . ) . O m m a n delar d e n 16- ru -
t i g a i 4 k v a d r a t e r , såsom v i a n t y t t m e d grövre l i n j e r , k o m -
m e r en n y r o l i g h e t f r a m : s u m m a n a v t a l e n i v a r och e n a v 
dessa f y r a r u t o r b l i r d e n s a m m a s o m s u m m a n a v vågräta 
eller lodräta r ade r s a m t s u m m a n a v hörnkvadraterna. 
H u r adder ingsuppg i f t e r erhålles, v i sa r n r 1 och 5. V i l l 
m a n h a s u b t r a k t i o n s u p p g i f t e r , utelämnar m a n vissa t e r m e r , 
såsom n r 2, 3, 4 och 6 ger exempe l på. 
6. M u l t i p l i k a t i o n s - o c h d i v i s i o n s t a b e l l e n 
V i d undersökningen av ta lens värde k o m åtskilliga mång-
fa lder f r a m . Ä v e n o m unde rv i sn ingsp lanen anger, a t t säker-
h e t i m u l t i p l i k a t i o n s t a b e l l e n i n t e ska fordras a v andrak las -
sarna, så u tes lu te r de t i n t e , a t t v i låter b a r n e n a rbe ta m e d 
de f u n n a mångfalderna och a t t v i också k o m p l e t t e r a r d e m , 
så a t t v i t i l l s l u t h a r a l l a t abe l l e rna t . o. m . 10 • 10. Förut-
sättningen härför är, a t t b a r n e n l abore ra r f r a m de o l i k a 
p r o d u k t e r n a m e d tillhjälp a v rörligt m a t e r i e l och ta l ser ic r . 
Dessa senare är j u i n t e t a n n a t än upprepade a d d i t i o n e r , och 
o m add i t i one rnas lämplighet är a l l a rörande eniga! A r b e t s -
sättet karak te r i se ras a v de t påtagliga h a n d l a n d e t . Någon 
svårighet a t t inlära t abe l l en i a n d r a skolåret föreligger i n t e 
för f l e r t a l e t b a r n . 
V i h a r på s. 104 o. f. v i sa t , h u r ta lser ier i n t i l l 20 ordnas 
och bygges u p p m e d t a l b i l d e r o c h h u r m a n s k r i v e r de v u n n a 
er farenheterna m e d gångertecken o c h d iv i s ions t ecken . A l l t -
e f te rsom t a l b e h a n d l i n g e n f o r t s k r i d e r ovanför 20, s a m m a n -
f a t t a r m a n och för ta l se r ie rna v i d a r e . V i d 30 förde v i t a l -
serien på 3 t i l l s in s l u t p u n k t , v i d 40 f y r a n , v i d 50 f e m m a n 
osv. V i r i t a d e d e m och läste d e m och f a n n d e m i n t e svåra. 
D o c k väntade v i m e d de t egent l iga innötningsarbetet t i l l 
längre f r a m . I n n a n j a g berättar därom, m å de t rörliga hjälp-
m e d l e t presenteras. 
D e t f inns sådant s o m är färdigt, t . ex. Pa l ins förut o m -
nämnda räknespel. Träning på t abe l l en m e d dess hjälp 
går utmärkt . M e n m a n k a n också själv t i l l v e r k a ganska 
användbara saker. 
1) M a n ger ba rnen pappremsor 2 • 20 c m . D e delar i n 
d e m g e n o m a t t sätta a v 2 c m u te f t e r s in c m - l i n j a l . D e 
får då 10 småkvadrater . I d e m s k r i v e r de i n p r o d u k t s e -
r i e rna , t . ex. 2, 4, 6, 8 osv., 3, 6, 9 osv . 1 ) 
2) I stället för de nämnda remsorna k a n m a n t i l l o m -
växling ( r o l i g t a t t försöka på o l i k a sätt i o l i k a klasser) göra 
på de t sättet, a t t b a r n e n på småkvadrater (ung. 2 • 2 c m ) 
s k r i v e r f a k t o r e r n a på den ena, t . ex. 7 • 6, och p r o d u k t e n 42 
på den andra . T v å och två b a r n k a n arbe ta s a m m a n . E n t a r 
en l a p p u r b l a n d n i n g e n (endast en serie i va r je k u v e r t e l ler 
ask) , lägger u p p den o c h ber k a m r a t e n lägga l appen m e d p r o -
d u k t e n därbredvid, så a t t v i får exempe l 6 • 7 42 F ö r a t t 
k u n n a lägga u t a l la l a p p a r n a i rätt o r d n i n g får b a r n e n ö v a 
talser ie och t a b e l l ganska i n t e n s i v t . När a l l a l appa r l igger 
på rätt p la t s , k a n de båda g r u p p e r n a skakas o m och ge 
a n l e d n i n g t i l l n y träning. 
3) T r e v l i g a s t b l i r både 1 och 2, o m l a p p a r n a k o m p l e t t e r a s 
m e d en p a p p s k i v a , u p p r u t a d som d e n py tago re i ska t abe l l en 
(10 • 10 k v a d r a t e r ) . På r u t o r n a i första vågräta och första 
lodräta r a d e n s k r i v e r b a r n e n t a l e n 1, 2, 3 osv. t i l l 10. D e 
övr iga r u t o r n a är t o m m a . 2 ) 
x ) Dä jag märkte, vilken nytta dessa remsor fick, lät jag trycka dem. 
De ingår i Hand och Öga nr 3. Skälet var närmast, att »hemlagning» tog 
för lång t id och att barnens skrivna siffror blev otydliga genom det 
flitiga användandet. 
2 ) På insidan av locket till Hand och Öga 3 finns detta färdigt. 
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Såsom exempe l på h u r träningen k a n ske t a r v i sexan. 
V i r i t a r stående t a l b i l d för p r o d u k t s e r i e n så: 
o o o o o o M e d s töd av täckskiva b l o t t a r v i r a d efter 
oo oo oo
 r a d > Ser, adderar och läser 6, 12, 18, 2 1 , 30 
o o o o o o — paus! — 36 osv. D e t upprepas of ta , även 
o o o o o o baklänges. 
o o o o o o ^ e n läser v i de t s o m t a b e l l . V i Ansar t . ex . 
0 o o o o o t v å sexor, b a r n e n säger 12 m e n också 2 • 6 
är 12 s a m t 12 innehåller (eller består a v ) två 
sexor. M a n gör h a l t v i d 30 och f inner , a t t de t i n t e är så 
förskräckligt många saker a t t hålla rätt på. 
T a l b i l d c n döljes, och v i försöker a t t säga ta l se r ien u t a n t i l l . 
Därv id prövar v i också på uppg i f t e r av denna t y p : H u r många 
sexor är 12? 30? 60? 24? 42? 
När b a r n e n s l u t l i g e n håller på a t t lära t a b e l l e n u t a n t i l l , 
ska v i hjälpa d e m m e d inpräglingstckniken. V i v i sa r d e m , 
h u r de prövar sig f r a m , känner efter v a r de t t a r emot , t i t t a r 
efter på t abe l len , prövar omigen från början — g i c k de t n u 
m e d 7 • 6 och 8 • 6? 
G i c k de t v e r k l i g e n i dag, så är de t i n t e säkert, a t t de t 
s i t t e r k v a r i m o r g o n . D å v a r i e r a r v i träningen. T a remsan 
m e d ta lser ien på 6. Läs v a d där står på den , framlänges 
och baklänges. K l i p p i sär de små k v a d r a t e r n a . Lägg d e m i 
s a m m a o r d n i n g som ta lser ien på 6. D e t v a r f i n t ! T a d e m 
1 händerna och b l a n d a d e m , låt d e m fa l l a på bänken, 
o r d n a d e m igen . D e t v a r förbluffande, v a d ba rnen f a n n 
den e n k l a övningen r o l i g . 
In t resse t stegrades y t t e r l i g a r e , när v a r och en tävlade 
m e d sig själv. J a g sa t t m e d k l o c k a n i h a n d och b a r n e n m e d 
l a p p a r n a i s ina händer. När någon b l i r färdig, ger h a n t ecken , 
och då säger j a g h u r många sekunder som h a r gått . K l a r a 
f ä r d i g a G Å ! B a r n e n f i c k sina t i d e r . 
Får v i göra de t en gång t i l l ? O c h så såg v a r och en efter, o m 
h a n k u n d e förbättra s i t t r e su l t a t 
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När sexan går riktigt bra, blandar v i dess lappar med 
tvåans, treans, fyrans och femmans, som förut kl ippts i sär. 
Då har v i 50 lappar att lägga ut på pappskivan. J a , dess ro-
ligare fann barnen det. D e t dröjde naturligtvis längre, 
innan m a n kunde ge besked om tiderna. Ändå större blir 
kravet , när s juan, åttan, n ian och t ian också är färdiga. 
Då har v i 90 lappar at t hålla reda på! Men jag såg aldrig 
någon v a r a ledsen för det. 
7. M u l t i p l i k a t i o n och d i v i s i o n 
V i lämnar därhän, hur mycket av tabellerna barnen k a n 
bli säkra på under andra klassen. I n o m vissa områden bör 
de dock b l i så säkra, at t de k a n lösa enklare multipl ikations-
och divisionsuppgifter. Lämpligaste formen för benämnda 
ta l är prisl ista för »handlande» räkning (jfr s. 85). B a r n e n 
kan med dessa listors hjälp få övning både klassvis och 
individuellt . D e bör v id sina egna räkningar h a tillåtelse 
att använda de tabeller, som vuxit upp i deras räkneböcker 
v id s idan om talserierna. Tabel lerna inpräglas genom att 
barnen vid aktuel la tillfällen får minnet uppfriskat genom 
att rådfråga dem. 
K a n v i ta ta l av typen 3 • 12 och 36 : 3? D e t går nog. 
Här l iksom vid så inånga andra tillfällen i denna bok ber jag-
få påminna om att v i städse s k a hjälpa barnen att förvärva 
en teknik säkert. A t t den s k a grunda sig på insikt och 
inte på ett mekaniskt tillämpande av tabeller är l i k a v ikt igt 
här som i a l la tidigare sammanhang. Även här kommer 
vanan att lägga talen isär t i l l användning. 3 - 1 2 räknar v i 
så: 3 10 = 30, 3 • 2 = 6, 3 0 + 6 = 36. 
Divis ionen är ömvändningen, alltså delar v i först det ta l , 
som ger oss 10 (resp. 20, 30, 40) t i l l svar , därefter den åter-
stående delen. Uppgiften 36 : 3 räknas så: 30 : 3 = 10, 
6 : 3 = 2, 1 0 + 2 = 12, 
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M e n o m de t i n t e går j ämnt upp? T . ex . 42 : o. V i v i s a r 
barnen , a t t svare t ska sökas på 5-serien (5- tabel len) . V i 
le ta r rätt på serien, och på den söker v i efter en p r o d u k t 
som l igger nära 42. V i f i nne r 40. H u r många f e m m o r f inns 
de t i 40? D å f inns de t 8 f e m m o r i 42 också, och de t b l i r 2 
e i i t a l över . V i säger de t så: 42 : 5 är 8 och så b l i r de t 2 i rest . 
M e n sådant är j u självklart! D e t behövs i n t e sägas här. 
D e t är sant . Och de t ha r i n t e ske t t i a n n a t syf te än a t t 
y t t e r l i g a r e inskärpa d e n ledande p r i n c i p e n i den första räkne-
unde rv i sn ingen : a t t hjälpa ba rnen i n på t a n k e b a n o r , u t m e d 
v i l k a de k a n f i n n a lösningen a v de t i l l omfånget begränsade 
m e n för a l l t räknande grundläggande opera t ionerna . S o m -
l iga a v dessa för lopp k a n synas v a r a l i t e t omständiga. M e n 
de leder b a r n m e d n o r m a l u t v e c k l i n g f r a m t i l l d e n au to -
ma t i s e r ing , som är nödvändig och s o m v i v i l l se s o m målet 
för v a n d r i n g e n från de t k o n k r e t a , de t rörliga, de t påtagliga 
och m o t de t a b s t r a k t a . A t t d e n eftersträvade a u t o m a t i -
ser ingen inträder v i d o l i k a ålder för o l i k a b a r n är j u ba ra 
n a t u r l i g t , ef tersom begåvning och u t v e c k l i n g s t e m p o är o l i k a . 
I X 
Bilder ur åskådningshjälpmedlens och räkne-
undervisningens historia 
1. Från r äknemask in t i l l k u l r a m 
F o r n t i d a f o l k räknade på räkncbord (räknebräde) eller 
räkneram. Greke rna k a l l a d e räknebordct abax, och därav 
k o m det l a t i n s k a n a m n e t abacus. Se b i l d på s. 24. 
Räknebordc t v a r i n d e l a t i k o l u m n e r . På e t t räknebord, 
som m a n f u n n i t på Salamis , fanns 10 k o l u m n e r på de t nära 
1 y2 m långa räknebordct . M a n räknade m e d stenar. Lades 
en s ten i första k o l u m n e n (från höger) , hade d e n värdet 1, 
i a n d r a hade d e n värdet 5, i t r ed je 10, i fjärde 50, i f emte 
100, i sjätte 500, i s junde 1 000, i åt tonde 5 000, i n ionde 
10 000 och i t i o n d e 50 000. B i l d e n v i sa r t y d l i g e n t a l e t 9 823 
(5 0 0 0 + 4 0 0 0 + 5 0 0 + 3 0 0 + 2 0 + 3 ) . 
Kuvudpartiet av én abax (räk-
nebräde) f rån Salamis. Storlek: 
149 . 75 cm. 1 kolumnerna lades 
»räknestenar» (på latin calculi, av 
vilket ord v å r t kalkylera kommer). 
Stonens vä rde berodde på den 
kolumn, i vilken den lades (posi-
t ionsvärde) . 
Ur T h o r 1 e i f J o h a n s c n : 
Forntidens matematik. 
Räknebordet b l ev t i l l räkneram i två e tapper . Först sat te 
m a n p i n n a r lodrätt, och pä d e m träddes genombor rade k u l o r , 
skal eller stenar. Sedan uppfann man den stabilare kon-
struktionen med en ram, i vilken pinnarna med sina 10 ku -
lor på varje var fastade. Liksom kolumnerna på abaxen 
hade här varje rad s i t t särskilda talsystem värde. Varje 
kula på nedersta raden hade sålunda värdet 1, på andra ra-
den värdet 10, på tredje 100, på fjärde 1 000 osv. Bilderna 
visar, hur det gick t i l l a t t räkna u t ett additionstal. 
139 1394-862 
U \ M c x j I I m C X ~ 7 l | m c x F l 
(c) (d) (e) 
Hur man räknade- addition på en romersk abacus. Positionsvärdot på de 
fyra stängerna är (från höger) 1, 10, 100, 1000. 
ft) Talet 139 är givet. 
b) Man har lagt till 862. 
c) 10 av de 11 éntalen har förvandlats till ett tiotal och lagts till 10-tals-
stången, som förut hado 9 tiotal och sålunda nu har 10 tiotal. 
d. De tio tiotalen har förvandlats till ett hundratal och förts över till 
100-talsstången, som därigenom fick 10 hundratal. 
ej Dessa 10 hundratal har förvandlats till ett tusental. Summan 1001 
kan avläsas. 
U r L a n c e 1 o t H ö g b e n : Matematik för millioner. 
De gamla grekerna och romarna kände inte t i l l nollan för 
a t t beteckna »ingenting». Deras siffror hade därför inget 
positions värde. De skrevs i ordning efter storleken av s i t t 
värde, och hela talets värde fick man genom sammanlägg-
ning (och viss fråndragning). Indierna upptäckte nollan som 
tecken för »ingenting», en upptäckt som har betecknats som 
en av de märkligaste i räknandets historia. Med nollan 
kunde man utmärka, a t t en viss talsort saknades i en siffer-
framställning. Tack vare den kunde man beteckna v i lke t 
ta l som helst med endast 9 andra symboler (siffrorna 1—9). 
Den medförde den utomordentliga förmånen, att varje tec-
ken dels hade sitt eget värde, dels fick ett värde på grund 
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av sin plats i talsystemet. Det senare kallar v i siffrans 
positionsvärde. V i l l v i beteckna nio ental, skriver v i 9, 
v i l l v i beteckna nio t io ta l , skriver v i samma tecken men 
låter en nolla ange, a t t av ental finns det ingenting: 90 
osv. Jämför vidare 9, 90, 909, 9 000, 9 090 osv.! Hos de 
folk, som inte kände nollan (t . ex. greker och romare), gav 
kulramen en slags ersättning för de fördelar positionssyste-
met skänkte. Kulramen användes som räknemaskin hos 
nyssnämnda folk långt efter det de — troligen via ara-
berna — hade lärt känna nollan och indiernas taltecken. 
Kulramens historia kan följas också utefter en annan linje. 
I K i n a användes en räkneram, som kallades swan-pan. Den 
är omtalad av Lao-tse från omkring år 550 f. K r . men anses 
vara mycket äldre. Dess utseende framgår av bilden. 
Kinesisk räknemaskin, simu-
ltan. 
U r F r . T h o m a s s e n : 
Slrejjlys over nogle Ke<jnra[>på-
talas I '<lvillintjsliinlär ic. 
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Swan-pan låg vågrätt , när m a n räknade på den . Förs ta 
r aden be teckna r e n t a l , d e n a n d r a t i o t a l , d e n t r ed je h u n d r a -
t a l osv. Dessa t a l so r t s radcr uppdelas a v en r i b b a i e t t större 
r u m och e t t m i n d r e . I de t större r u m m e t be t eckna r va r j e 
k u l a på första r a d e n 1 e n t a l , på a n d r a r a d e n 1 t i o t a l , på 
t red je r aden 1 h u n d r a t a l osv. I de t m i n d r e r u m m e t f i nns 
de t 2 k u l o r för va r j e t a l so r t , och va r j e k u l a be t eckna r 5 a v 
r e spek t ive ta l sor te r , alltså 5 en t a l , 5 t i o t a l osv. D e t är 
ganska gen ia l t . Där igenom behöver v a r j e t råd innehålla 
endas t 7 k u l o r , och ändå k a n m e d d e m anges 15 e n t a l på 
första r aden , 150 på andra , 1 500 på t r e d j e osv. Oeh de t är 
lätt a t t förstå, h u r m a n k a n förvandla två f e m - k u l o r på 
första r a d e n t i l l e t t t i o t a l på a n d r a r aden , 2 f e m - t i o t a l på 
a n d r a r a d e n t i l l e t t h u n d r a t a l på t red je , v i l k a förvandlingar 
krävs v i d a d d i t i o n , l i k s o m m o t s v a r a n d e upplösningar (»låna») 
v i d s u b t r a k t i o n . Fö r sök a t t räkna u t en a d d i t i o n ! D e t är 
f a k t i s k t r i k t i g t r o l i g t . V i lägger s a m m a n 57 o c h 36. Förs t 
observerar v i då, a t t de t behövl iga an t a l e t k u l o r ska föras 
in till ribban från »förrådet» v i d s idorna . T a l e t 57 består av 
5 t i o t a l , en f e m m a och 2 e n t a l , alltså för v i i n t i l l r i b b a n 
en k u l a på a n d r a r a d e n och en på första raden i m i n d r e r u m -
m e t , d e t b l e v 55, och två k u l o r på första r a d e n i de t större 
r u m m e t = 57. Sen för v i i n t i l l r i b b a n t r e 3 t i o t a l i de t större 
r u m m e t , en f e m m a på första r a d e n i de t m i n d r e och en e t t a 
på s a m m a r a d i de t större r u m m e t , alltså 3 0 + 5 + 1 . V i h a r 
då 2 f e m m o r på en ta l s raden och ersätter d e m m e d en t i a på 
r a d n r t v å och avläser 5 0 + 4 0 + 3 = 93. Rät t ! Fr. Tho-
massen1) anger, a t t k ineserna handskades m e d k u l o r n a l i k a 
s k i c k l i g t s o m p ian i s t en behand la r t angen te rna , j a , h a n c i te-
r a r en författare från 1735, e n l i g t v i l k e n k inese rna räknar 
»med så s tor lätthet och färdighet, a t t de u t a n m ö d a k a n 
följa m e d en annan , h u r has t ig t h a n än läser u p p e x e m p e l 
1 ) F r . T h o m a s s e n : Strejjlys över noyle Regneapparaters Udvik-
lingshiMorie. Festskrift til Ovcrlaerer J . Nieolaison. Krist iania 1917. 
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ur en räknebok. V i européer m e d våra s i f f ror k a n i n t e be-
g r i p a den has t ighet , m e d v i l k e n kineserna uträknar 'de 
al leransenl igste S u m m e r \ » 
Thomassen anser de t s a n n o l i k t , a t t de t va r den k ines iska 
räkneramen, som fördes t i l l R y s s l a n d och b lev t i l l den r y s k a 
räknemaskinen, v a r v i d måhända i n f l y t a n d e a v den ro -
merska abacusen spelat i n , ef tersom den r y s k a räkneramen 
h a r 10 k u l o r på va r j e sträng l i k s o m d e n romerska . 
D e n r y s k a räknemaskinen såg något a n n o r l u n d a u t än vår 
k u l r a m , såsom framgår a v b i l den . Första och fjärde r a d e n 
har endast 4 k u l o r . De t r e neders ta r ade rna användes för 
kopek , de övr iga n i o för r u b l e r . V a r j e k u l a be tydde på 
neders ta r a d e n 1/4 kopek , pä a n d r a raden 1 kopek , på t red je 
10 kopek , på fjärde 1/4 r u b e l , på femte l r u b e l , på sjätte 
Eysk räknemaskin (stjoty). 
U r F r. T Ii p ni a s s e n : 
Slrejjlys etc. 
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10 rubler, på sjunde 100, osv. upp t i l l 10 millioner rubler. 
D e t är mycket lätt a t t föreställa sig, hur m a n lade s a m m a n 
penningsummor och drog från. Försök bara! 
E n svensk lärare, som för inte många år sen företog en 
resa i Ryss land , berättade hur han på banker och i speceri-
affärer såg personalen utföra räkningar på den r y s k a räkne-
maskinen och hur otroligt fort de handskades med kulorna. 
O m den r y s k a räkneramen (på r y s k a stjoty) skr iver T h o -
massen i anförda arbete, a t t den »kom ti l l Västeuropa 1812 
efter Napoleons nederlag v i d Moskva . E n fransk officer, 
överste Poncelet, som ti l l ika var matematiker, upptäckte den 
och såg strax, att den skulle v a r a ett härligt medel för att 
åskådliggöra de elementära räkneoperationerna. När m a n 
tog bort de två strängar, som endast hade fyra kulor, blev 
det k v a r 10 strängar med 10 kulor på varje , och en sådan 
apparat skulle bli av stort pedagogiskt värde. U n d e r n a m n 
av den r y s k a räknemaskinen, den r y s k a kulramen eller blott 
kulramen blev den känd och utbredd.» 
D e t gick lättare för den r y s k a räkneramen at t erövra 
Västeuropas skolor — och inte så få av dess barnkamrar — 
än för Napoleons soldater att ta den r y s k a huvudstaden. 
Behovet a t t åskådliggöra talstorheter och talsorter hade v a r 
och en känt, som sysslade med den första räkncundervis-
ningen. Här k o m n u en apparat , som v a r enkel att använda 
och enkel att t i l lverka. K u l r a m e n s vänner ansåg den som 
fullkomlig och brukade peka på, att av nyuppfunna appa-
raters företräden var det inte ett enda som saknades hos 
kulramen. T . o. m. talbilder kunde den framställa. M a n 
hade kanske inte l ika skarpt öga för dess svagheter. D i t hör 
främst, att den inbjuder t i l l a t t göra lärardemonstrationen 
förhärskande, medan klassen endast ser på, Och at t klass-
vis se ett anta l kulor, som syntes mycket små längst borta 
i klassrummet, skjutas fram på en ståltråd, kanske i en tät 
rad , vars anta l inte kunde uppfattas annat än genom upp-
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Dansk Kugleramme, Med on skiva 
på den sida, som vändes mot barnen, 
doldes de kulor, som inte behövdes vid 
demonstrationen av ett visst tid. 
U r K r . T h o m a s s e n : Strejj-
lys etc. 
räkning, p e k n i n g och n i c k n i n g , och därefter se en annan 
räcka k u l o r sk ju tas i n t i l l den förra, det va r strängt tage t 
en k a r i k a t y r av åskådliggörelse. Närvaron a v de oanvända 
k u l o r n a d r o g också b l i c k e n t i l l sig och ve rkade förvil lande. 
D e t t a senare bättrade m a n på g e n o m a t t sätta en täckskiva 
framför ungefär hälften av r a m e n , såsom syns på en dansk 
k u l r a m . För a t t u n d v i k a d e n förra och större olägenheten 
framställde m a n på o l i k a håll m i n d r e k u l r a m a r a t t sättas 
i barnens händer, s t u n d o m en-, två- eller f emrad iga , 
Även a n d r a förbättringar har försökts: större k u l o r , k u l o r 
m e d o l i k a färg, k u b e r i stället för k u l o r , o l i k a avstånd m e l -
l a n trådarna m . f l . 
E n av de int ressantas te m o d i f i k a t i o n e r n a av k u l r a m e n är 
MhcÄmalkuulerammew), k o n s t r u e r a d a v N. P. S. Farstad. Fa r -
s tad v a r folkskolinspektör i den no r ska s taden L a r v i k , och 
h a n f i c k p a t e n t på s in u p p f i n n i n g . H a n utställde den v i d 
fjärde n o r d i s k a skolmöte t i S t o c k h o l m 1880. »Den v a k t e 
u n d e r h r Fars tads h a a n d b e u n d r i n g v e d de mangehaande 
opera t ioner , den k u n d e udföre — — — » , sk rev en no r sk 
t i d n i n g . 
»Decimal-kuglerammen» av N. P. S. Farstad. T i l l vänster framsidan 
(sådan syntes apparaten för barnen), till höger baksidan, bakom vilken 
läraren stod. Det syns bra, hur kiilsträngarna korresponderade oeh hur 
för tillfället obehövliga kulor kunde döljas för barnen. 
TJr Farstads bruksanvisning, tillhörig Svenska skolmuseet, Stockholm. 
I en s k r i f t pä 72 s ido r 1 ) beskr iver konstruktören s in appa-
r a t oeh ger en i n b l i c k i s in räknemetod. H a n behandla r t a l e n 
a l l s id ig t och åskådliggör m e d s in appa ra t de f y r a räknesätten 
i he la t a l och decimalbråk. De båda b i l de rna u r denna b o k 
ger g o t t besked o m appara tens utseende och k o n s t r u k t i o n . 
P å f r a m s i d a n (b i lden t i l l vänster) är a n b r a g t en skärm, 
s o m dock täcker endast m i t t p a r t i e t . B a k skärmen k a n de 
k u l o r döljas, som i n t e behövs för tillfället. T i l l vänster o m 
skärmen syns två fält m e d va rde ra t r e lodräta stänger med 
o l i k s t o r a k u l o r . Från vänster räknat be tecknar k u l o r n a 
h u n d r a t a l , t i o t a l , e n t a l , t i onde la r , hundrade la r , tusendelar . 
Observera de t l i l l a märket på d e n smala pelaren m e l l a n 
en ta l en och t i onde l a rna : de t be tecknar d e c i m a l k o m m a t ! 
N u b l i r de t i n t e svårt a t t avläsa t a l e t , som m a r k e r a t s m e d 
k u l o r n a , såsom 347 ,7 4 3. Skärmen tjänstgör också såsom 
svar t t a v l a . 
1 ) N. P . S. F a r s t a, d : Om den förste undervisning i regning. Krist i -
ania 1881. 
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P å d e t högra fältet m e d s i n a vågräta stänger b e t e c k n a r 
d e n översta stångens k u l o r h u n d r a t a l , näs ta t i o t a l o c h d e 
övriga e n t a l . K o m m u n i k a t i o n e n m e l l a n d e b å d a fälten f r a m -
går j u förträffligt a v b i l d e n t i l l höger. D ä r s e r m a n alltså 
d e n s i d a a v a p p a r a t e n , s o m vänder m o t läraren. M a n o b s e r -
v e r a r , h u r d e å t ta n e d e r s t a e n t a l s r a d e r n a k o m m u n i c e r a r t v å 
o c h två . D ä r i g e n o m k a n k u l o r föras över från d e n e n a 
stången t i l l d e n a n d r a i n t i l l e t t a n t a l a v 15 . D e t är m y c k e t 
lä t t a t t föreställa s i g , v i l k a variat ionsmöjl igheter d e t t a e r b j u -
d e r , likaså v i l k e n fördel d e t är a t t h a d e k u l o r d o l d a , s o m 
b a r n e n i n t e a r b e t a r m e d . V i s k a i n t e a v d e t c i t e r a d e d e c i -
m a l t a l e t förledas a t t t r o , a t t a p p a r a t e n i n t e k a n användas 
för d e e lementära räkneoperationerna. V i d d e m är d e t 
främst d e t s t o r a fältet m e d d e vågräta stängerna s o m a n -
vändes . E x e m p e l t o r d e v a r a överflödiga. 
Lim-yrs regneramme är t i l l s d a t o ( j a n u a r i 1949 ) d e n s e n a s t e 
räkneapparaten. D e n h a r k o n s t r u e r a t s a v Gunnar Limyr, 
lärare på S o r l a n d e t i N o r g e . H a n f i c k n o r s k t p a t e n t på a p p a -
r a t e n 1948 . D e n b y g g e r p å både k u l r a m e n s o c h t a l b i l d e n s 
p r i n c i p . U t s e e n d e t framgår a v b i l d e r n a . 
I stället för k u l o r använder L i m y r f y r k a n t i g a k l o t s a r 
( p e l a r e ) , 4 ,5 c m långa. D e k a n d o c k i n t e s n u r r a r u n t p å 
stängerna h u r s o m h e l s t , e n d a s t v r i d a s e t t k v a r t s v a r v , o c h 
rörelsen s k e r m e d e t t g r e p p p å stången. K l o t s a r n a s s i d o r 
1 o c h 2 s a m v e r k a r o m en f u n k t i o n , s i d o r n a 3 o c h 4 o m e n 
a n n a n . 
P å s i d a n 1 h a r v a r j e k l o t s e n t y d l i g , f y l l d t a l b i l d s r i n g 
(5 k l o t s a r h a r röd r i n g , 5 h a r blå) . N ä r d e n n a s i d a vändes 
m o t b a r n e n , k a n d e n d e l s användas s o m v a n l i g k u l r a m , d e l s 
g r u p p e r a s t i l l t a l b i l d e r . P å angränsande s i d a 2 h a r på första 
k l o t s e n måla t s s i f f r a n 1, p å a n d r a k l o t s e n s i f f r a n 2 o s v . 
u p p t i l l 10 på första (översta) r a d e n , p å a n d r a s tången h a r 
k l o t s a r n a t a l e n 11 t i l l 20 , p å nästa 21 t i l l 3 0 o s v . , så a t t d e n 
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Limyrs reyneramme, 
framifrån. Man ser 
överst, hur man har 
åskådliggjort 18-^-7, och 
nederst, hur man efter 
att med ett handgrepp 
ha vridit samma stänger 
ett kvarts varv kan av-
läsa svaret också med 
siffror. 
Foto Karl-Östen Sjö-
holm. 
t i o n d e stångens sista k l o t s h a r t a l e t 100. O m m a n n u ska 
lägga s a m m a n t . ex. 18 och 7, för m a n f r a m 18 k l o t s a r m e d 
s idan 1 m o t ba rnen , därefter 2 på a n d r a stången och 5 på 
t red je . B a r n e n ser s u m m a t j u g o f e m . Men i n t e n o g m e d det : 
G e n o m e t t handgrepp vr ides stängerna e t t k v a r t s v a r v , v a r -
v i d s i f f rorna b l i r syn l iga och v i sa r t a l e t 25 u t s k r i v e t ! 
På sidan 3 a v k l o t s a r n a är r i t a d e t a l b i l d e r : på första 
stången
 # , på a n d r a J , på t red je * # osv. På den angrän-
sande s idan 4 är målade t a l e n 1—10 på första stångens k l o t -
sar, 2—20 pä a n d r a stångens, 3—30 på t r ed je stångens osv. 
På t red je stången k a n m a n sålunda bygga u p p ta lser ien 
3, 6, 9, 12 osv. t i l l 30, och g e n o m a t t v r i d a stången e t t k v a r t s 
v a r v k a n m a n läsa s a m m a talserie i s iffror! Vändes endast 
fjärde s idan (den m e d ta len) m o t ba rnen , h a r de framför sig 
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TAmyrs regneramme, bakifrån. Ti l l vänster: varje klots har en talbild, 
som svarar mot det talvärde, som visas med siffror på bilden till höger, 
vilken erhållits genom att ett kvarts varv vrida hela systemet till vänster. 
Räknar man med talbilderna (t. v.) , för man t. ex. på andra raden en klots 
till sidan och säger 2, en klots till och säger 4 och så talserien framåt. Sen 
kan samma sak utföras med samma klotsar men med siffersidan vänd mot 
barnen (t. h.). Hola systemot till högor visar don pytagoreiska tabellen. 
Foto Karl-Östen Sjöholm. 
Räknespelet Kulorna av Folke Eurén. Utkom 194S. 
Andra bilder av kulramar på s. 168. 
10 
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den py tagore i ska m u l t i p l i k a t i o n s t a b e l l e n ! V a d m e r k a n m a n 
begära av en demons t ra t ionsappara t? 
Senaste svenska k u l r a m to rde v a r a Räknespclei kulorna. 
D e n kons t ruerades av F o l k e B u r e n , släpptes i m a r k n a d e n 
1048 och är avsedd a t t sättas i barnens händer. 
2. J o h a n n H e i n r i c h Pesta lozz i 
h a r e t t s t adga t n a m n i räkneundervisningens h i s to r i a . A l l a 
t a l a r dä rom. M e n h u r många v e t , v a d de t egent l igen är 
fråga om? 
Pestalozzis m e t o d , t i l lämpad på räkning, f ramlades i t r e 
e lemcntarböckcr så de ta l j e ra t , a t t de sku l le k u n n a vägleda 
andra underv isa re . När m a n gör några u t d r a g därur — Pesta-
lozzis åskådningstabeller, som måste v a r a m e d i d e t t a sam-
m a n h a n g , b l i r annars oförståeliga — så känner m a n l i t e oro : 
gör m a n i n t e Pestalozzis anseende en otjänst m e d a t t refe-
re ra hans övningar'? D e är nämligen a v en så f o r m e l l a r t , 
a t t läsaren kanske skakar på h u v u d e t och frågar: K a n m a n 
lära b a r n a t t räkna m e d sådana övningar? Övningarna är 
också o f ta så svåra, a t t o m m a n oförmedlat k o m m e r i n på 
dem, t . ex. i m i t t e n , u t a n a t t v a r a förtrogen m e d t e r m i n o -
l o g i n och de t s tegvis u p p b y g g d a sys temet ända från e t t , 
får m a n tänka en god s t u n d , i n n a n m a n f i n n e r lösningen. 
Men sage oss Pestalozzi just i den Si tuat ionen, skul le han le 
och m e d s in mest ödmjuka s tämma säga: Där ser d u , m i n 
vän . M e t o d e n är i n t e så t o k i g . D u tv ingades t i l l a t t tänka! 
H a n skul le kanske också säga något mera : M i n a åsikter 
o m barns u p p f o s t r a n t i l l goda människor redovisas i n t e a l ls 
a v elcmentarböckerna. D e bär visserl igen m i t t n a m n , m e n 
m i n medhjälpare H e r m a n K r i i s i sk rev B u c h der M u t t e r — 
det v a r kanske l i t e t galet , a t t h a n g jorde barnets egen k r o p p 
t i l l föremål för de första åskådningsövningarna och de första 
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språkövningarna — och när v i var där på B u r g d o r f och hade 
vår småbarnsskola och vår upp fos t r i ngsans t a l t o c h vårt 
s e m i n a r i u m , så försökte lärarna där a t t se, h u r långt v i 
k u n d e k o m m a , o m v i byggde e l emen ta runde rv i sn ingen i 
räkning på m i n a idéer o m f o r m , t a l och s p r å k . 
D e t r e elementarböekerna v a r Buch der Mutter, Anschau-
ungslehre der Massverliältnisse och Anxchauungslehre der 
ZntdenverhäUnisse. D e två första översattes t i l l svenska 
och u tgavs 1812. 1) E n av översättarna v a r den A g a r d h , 
som sedermera b l ev b i skop i K a r l s t a d och g jo rde en s t a r k 
insats t i l l förmån för en r e f o r m e r a d u n d e r v i s n i n g och en 
enhe t l i g sko lo rgan i sa t ion : »ett enda sammanhängande m e n 
allmänt skolverk.» C. A . A g a r d h u p p d r o g »med sni l le ts 
s k a r p b l i c k skolans f r a m t i d s l i n j e r i e t t sä d j u p t och o m f a t -
t ande pe r spek t iv , a t t där inom r y m m e s a l l t väsentligt av de t 
v i ännu sträva till.» 2) 
U t g i v a n d e t höll på a t t omöjl iggöras av den svenska 
f a t t i g d o m e n och — N a p o l e o n k r i g c n . P renumcra t ionssum-
m a n »besteg sig till» endast 100 r iksda le r banco, och de 
plåtar, som gravera t s i S t o c k h o l m , sändes 1808 sjöledes t i l l 
Ma lmö m e n »uppsnappades under vägen af D a n s k a kapare»! 
D e t är a v intresse a t t se h u r A g a r d h i s i t t in ledande k a p i t e l 
ka r ak t e r i s e r a r Pestalozzis m e t o d och dess g r u n d v a l : åskåd-
n i n g och självverksamhet. A g a r d h sk r ive r : 
Do intelleetuella förmögenheternas fullkomlighot beror dels på före-
målens uppfattande i föreställningen d. ä. på å s k å d n i n g e n , dels på 
jämförandet af det uppfattade för att deraf constituera begrepp oeh om-
dömen. Fullkomligheten i åskådningen beror dels på dess f u 11 s t ä n-
d i g h o t — att icke något af föremålets wäsentligheter förbigås — dels 
på dess k l a r h e t . 
l ) 1'estalozzi's Elementar-Böcker. Ofwersättning af 0. A . A g a r d h 
och H . B r u z o l i u s . L u n d 1812. 
*) K . A . W o s t i i n g : Kiihetsskolan och undervisningens frihet. 
Skola och Samhälle 1920. 
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Til l enhet sträfwar den monskliga föreställningen beständigt, och detta 
sträfwande måste den intellectuella uppfostran befordra så mycket möjligt 
är. För att ernå den, är icke nog att uppfatta en mängd åskådningar, äfwen 
i den fullkomligaste rikedom och klarhet; de skidlo ligga enkla och sannings-
lösa i sinnet, och snart förswinna derur, om ej en annan förmögenhet i själen 
gonom deras jämförande förenade dem till begrepp och omdömen. F u l l -
komligheten i begreppens och omdömonas constitution beror på lättheten 
att under alla möjliga combinationer jämföra de enkla åskådningarne. 
Pestalo/./.iska metoden går dorföre uti den intellectuella uppfostran 
ut på att med fullständighet uppfatta enkla åskådningar, att upphöja dessa 
till högsta grad af klarhet, att under alla möjliga combinationer jämföra 
dom och dymedelst samla dem i classer ellor begrepp. 
Men på det att icke dessa operationor må wara en blind undervisning, 
eller en liflös mekanism, måste den passifwa åskådningsförmågan, som 
tillhör hwarjo menniska, upphöjas ifrån passifwitet till högsta grad af 
aetifwitet och förwandlas ifrån en blott föremålens werkan på barnets 
yttre sinnen till ett barnets uppsökande af det wäsentliga, mångfaldiga 
uti föremålet. 
D e t väsentliga och mångfaldiga i de y t t r e föremålen k a n 
en l ig t Pesta lozzi upp fa t t a s såsom antal, form och språk. I 
förordet t i l l Anschauungs lehre der Zahlenverhältnisse 1) ges 
a n t y d n i n g a r o m h u r b a r n e t v i d mors knä —- alltså före 
skolåldern — får göra b e k a n t s k a p m e d a n t a l , f o r m och 
språk v i d s a m t a l o m barne ts egen k r o p p . För de ta l je r hän-
visas där t i l l B u c h der M u t t e r , B o k e n för mödrar . Där kan 
m a n läsa följande: 
Huvudet är en del av kroppen; 
ansiktet är en del av huvudet; 
hakan är en dol av ansiktet. 
V a d som är enkelt på människans kropp: 
Kroppen har e t t huvud, e n hals och e n bål . 
Vad som är dubbelt på en människas kropp: 
Mitt ansikte har två ögon, två ögonbryn och två kinder . 
l ) Utgiven 1803 under den gemensamma titeln Pestalozzis Elementar-
Bilcher. Zurioh, Bern och Tubingen. Man lägger märke till att Pestalozzi 
inte anges såsom författare. 
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Vad som är fyrfaldigt på människans kropp: 
Mina två ögon har f y r a ögonlock, t v å övro och t v å undro, samt 
t y t a ögonvrår, t v å inre och t v å yttre — -— — . 
Vad som är sexfaldigt på människans kropp: 
Mina två armar har s e x leder, t v å övre, t v å mellersta och t v å 
nedre. 
V a d som är åttafaldigt: framtänderna . Vad som är tiofaldigt: 
Mina t v å händer har t i o fingrar, t v å tummar 
Tjugofaldigt är kindtänderna, tjugofyrafaldigt revbenen. 
Håren är cylindriska, släta, böjliga och elastiska . Armarna är 
cylindriska, långa och genom lederna rörliga och böjliga. Armbågarna och 
handknölarna är randaktiga och hårda 
Man kan ö p p n a och t i l l s l u t a munnen, man kun ä t a , d r i c k a 
t a l a , a n d a s , h o s t a , s j u n g a , s k r i k a , g ä s p a , v i s s l a och 
b l å s a med murmen. 
Man ö p p n a r och t i l l s l u t e r munnen, då man äter, dricker eller 
talar. 
Man ä t o r när man är hungrig. 
Man d r i c k o r 
M a n t y c k e r s ig se h u r de t pekas, räknas och kännes, och 
höra h u r m o r säger före och ba rnen försöker f o r m a l i k a f u l l -
ständiga satser s o m m o r . 
Sålunda har ba rne t , säges de t i förordet t i l l Å s k å d -
n i n g s l ä r a o m t a l f ö r h å l l a n d e n a , på de t u r -
sp rung l iga och n a t u r l i g a sättet fått en u p p f a t t n i n g o m 
a n t a l g e n o m a t t räkna u p p d e m : E i n s u n d E i n s u n d 
n o c h E i n s. D e t y t t r e hjälpmedlet ( K u n s t i n i t t e l ) h a r 
u t g j o r t s a v handen och f i n g r a r n a . M e n d e t t a hjälpmedel 
s t annar v i d 10, m e d a n räknandet fortsätter i de t oändliga. 
Därför behöver f o r t s k r i d a n d e t i a t t räkna u p p och i a t t 
räkna e t t n y t t kons tmede l , som d o c k går u t från de t u r -
s p r u n g l i g a och ans lu te r s ig t i l l de t i a l la delar . »Åskådnings-
läran o m talförhållandena är i n t e t a n n a t än e t t försök a t t 
f i n n a d e t t a mede l och använda de t i hela dess enkelhet.» 
M e d l e t utgöres av t r e åskådningstabeller t i l l talförhål-
landena . Den första är d e n t i o f a l d i g a framställningen av 
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Peslalozzis försto åskådningstabeU: ICnheteruas tabell. 
U r Pestalozzis Elementar-Biicher. 
t a len 1—10 m e d s t reckar , den a n d r a består av k v a d r a t e r i 
rader m e d t i o f a l d i g t o l i k a u p p d e l n i n g , så a t t h a l v a t red je -
delar, fjärdedelar osv. a v e t t och s a m m a ytinnehåll k a n 
åskådligt tillägnas. I d e n t r e d j e t abe l l en b l i r m o t s v a r a n d e 
k v a d r a t e r s ha lvo r , t red jedelar , fjärdedelar osv. y t t e r l i g a r e 
uppde la t i 10 delar . Tabel lernas u p p g i f t v a r a t t ge åskåd-
l i g h e t åt de t a n k e ö v n i n g a r , u r v i l k a u p p f a t t n i n g 
av förhållandet m e l l a n t a l e n skul le uppstå. A n d r a och 
t red je t abe l l en h a r sammanförts på b i l d e n på s. 158. 
E n h e t e r n a s t a b e l l 
T i l l enheternas t a b e l l k n y t e s så många uppg i f t e r , a t t de i 
d e n ci terade t y s k a u p p l a g a n u p p t a r 175 sidor, fördelade på 
8 övningar . D e t är v a n s k l i g t a t t ge en t y d l i g b i l d a v öv -
n i n g a r n a . D o c k e t t försök. 
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I f ö r s t a ö v n i n g e n 
ska m a n räkna u p p s t reckarna . M a n peka r i första r aden 
på d e n första s t recken och säger e 1 1 (ba rnen upprepar ! ) , 
för f i n g r e t t i l l den andra och säger t v å g å n g e r e t t , 
för f i n g r e t t i l l t r ed je ( t r o l i g e n är de t men ingen , a t t m a n 
v a r j e gång på n y t t börjar v i d den första s t recken) och säger 
t r e g å n g e r e t t osv. t i l l 10. 
I a n d r a r aden pekar läraren på de första två s t recken och 
säger: H ä r ä r t v å g å n g e r e t t ; t v å g å n g e f 
e t t ä r e n g å n g t v å . M a n r y c k e r f i n g r e t f r a m t i l l 
den a n d r a g r u p p e n a v två s t reck osv. P å så sätt genomgår 
m a n a l la t i o raderna , städse kons ta t e rande i ak t t age l sen på 
t v å sätt: H ä r ä r f e m g å n g e r e t t ; f e m g å n g e r 
e t t ä r e n g å n g f e m . S l u t l i g e n peka r m a n på o l i k a 
a n t a l i o l i k a rader och frågar: H u r många gånger sex är de t 
h i t ? H u r många gånger åtta är de t h i t? 
A n d r a ö v n i n g e n . 
Tabe l l en v isar oss a t t a n d r a r a d e n har 10 g ruppe r a v två 
s t reck i v a r j e , sålunda 20 enheter , t red je g r u p p e n h a r 30 
enheter osv. M a n börjar m e d den a n d r a r aden och b e t r a k t a r 
v a r och en av de t j u g o enheterna som h ä l f t e n a v t v å . 
M a n p e k a r på d e n första s t recken och säger: E t t ä r 
h ä l f t e n a v t v å. Därefter v i sa r m a n över t i l l d e n 
a n d r a s t recken (alltså i första tvåan) och säger: 2 g å n g e r 
1 ä r 1 g å n g 2. Därefter peka r m a n på d e n t red je 
s t r ecken (alltså d e n första i a n d r a tvåan) och säger: 3 
g å n g e r 1 ä r 1 g å n g 2 p l u s h ä l f t e n a v 2. 
M a n fortsätter t i l l s m a n k o m m e r t i l l d e n t i o n d e tvåan och 
säger: 20 g å n g e r 1 ä r 10 g å n g e r 2. Därmed har 
m a n v i s a t ba rnen , h u r m a n av enheter har b i l d a t två. Där-
ef ter vänder m a n på s teken: I stället för a t t säga e t t är 
hälften av två , säger m a n : H ä l f t e n a v t v å ä r e t t 
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och fortsätter a t t vända på satserna, t i l l s m a n k o m m e r t i l l 
den sista i r aden , som n u får f o r m e n 10 gånger 2 ä r 20 
g å n g e r 1. 
I t r ed je r a d e n b e t r a k t a s va r j e s t reck s o m t red jede len a v 
t r e . A l l t e f t e r s o m m a n peka r och går framåt i r aden får m a n 
följande satser. ( V i s k r i v e r d e m framdeles m e d gånger-
t ecken och plus för ko r the t ens s k u l l , o r i g ina l e t s k r i v e r u t 
a l l t s a m m a n som förut — se a v b i l d n i n g e n a v e t t upps lag , 
s. 00, v a r i g e n o m de t i n t e ser så t o r r t u t som vår s k r i v n i n g . 
M e n v a r snäll och hör, v a d den pekande läraren säger och 
h u r b a r n e n upp repa r svaren — m a n föreställer sig, a t t de t 
sker i kör och m e d kläm!) 
I är tredjedelen av 3; 
2 • 1 är 2 gånger tredjedelen av 3; 
3 • 1 är 3; 
4 1 är 1 • 3 + tredjedelen av 3; 
8 • 1 är 1 • 3 -|- 2 gånger tredjedelen av 3; 
6 • 1 är 2 • 3; 
7 - 1 är 2 • 3 + tredjedelen av 3; 
8- 1 är 2 -3-1-2 gånger tredjedelen av 3: 
8 -1 är 3 • 3; 
Fortsätt tills man kommer till 
2 7 - 1 är 9 • 3; 
28 • 1 är 9 • 3 - l tredjedelen av 3; 
29 • 1 är 9 • 3 -f- 2 gånger tredjedelen av 3; 
30 • 1 är 10 • 3. 
N u h a r ba rnen s a m m a n s a t t de t i o t r eo rna . Därefter följer 
ömvändningen: t r e o r n a upplöses i s ina förra beståndsdelar, 
dvs . enheterna. 
På m o t s v a r a n d e sätt behandlas r a d e r n a 4 t . o. m . 10. 
När en r a d är färdig, ska m a n k u n n a »hoppa». T . ex . 13 
gånger 1 h u r många gånger 2 är det? O c h b a r n e t svarar : 
13 g å n g e r 1 är 6 g å n g e r 2 + h ä l f t e n a v 2. 
E l l e r : 1 9 - 1 h u r många gånger 5 är det? O c h ba rne t svarar : 
I!) • 1 är 3 * 6 + 4 g å n g e r f e m t e d e l e n a v 5. 
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D e t inses lätt, a t t m e d v a r j e t a l ökas a n t a l e t satser m e d 
10, så a t t v i d t a l e t 10 (alltså tabel lens s is ta r a d ) b l i r satserna 
1 första omgången j ämnt 100. A v d e m rör sig de n i o första 
m e d endast t i o n d e l a r en l ig t schemat 
1 är tiondelen av 10; 
2 • 1 är 2 gånger tiondelen av 10; 
3 • 1 är 3 gånger tiondelen av 10; 
T i t t a r v i i n i t . ex. t i a n s å t tonde g r u p p , får v i föl jande 
uppg i f t e r : 
70 • 1 är 7 • 10; 
71 • 1 är 7 • 10 + tiondolen av 10; 
72 • 1 är 7 • 10 + 2 gånger tiondelen av 10; 
7 3 - 1 är 7 • 10 + 3 gånger tiondelen av 10. Osv. 
I t r e d j e ö v n i n g e n 
håller m a n s a m m a n a n d r a och t r e d j e r a d e n och förvandlar 
de i a n d r a r a d e n stående tvåorna t i l l de i t red je r a d e n stå-
ende t r e o r n a . I a n d r a r a d e n v i sa r m a n barne t , a t t 1 gång 
2 är 2 gånger 1, o c h i d e n t r ed je r a d e n a t t 2 gånger 1 är 2 
gånger t r ed jede len a v 3. M a n v i sa r i a n d r a r a d e n a t t 1 gång 
2 - { - hälften a v 2 är 3 gånger 1, och i d e n t r ed je r aden , a t t 
3 gånger 1 är 1 gång 3. M a n får därvid sådana satser s o m 
7-2-1- hälften av 2 är 15 • 1; 15 • 1 är 5 • 3; 
8 • 2 är 16 • 1; 16 • 1 är 5 • 3 + tredjedelen av 3. 
G e n o m a t t jämföra t r ed je och fjärde r a d e r n a k a n m a n 
förvandla t r e o r och f y r o r i v a r a n d r a , o c h i fortsättningen 
behandlas på s a m m a sätt f y r o r och f e m m o r , f e m m o r och 
sexor, sexor och s juor , osv. Fö r sök ba ra ! 
G e n o m denna övning, s k r i v e r e l emen ta rboken , k o m m e r 
b a r n e n så långt, a t t de m e d säkerhet o c h lätthet k a n för-
v a n d l a v a r j e t a l t i l l a n d r a t a l : t r e o r i f y r o r , f e m m o r , sexor 
osv. 
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I f j ä r d e ö v n i n g e n 
t a r m a n hälften a v sådana t a l , som är j ämnt de lbara m e d 2, 
o c h mångfaldigar denna hälft m e d 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 och 
10 och bestämmor d o n a v mångfaldigandet erhållna p r o d u k -
t e n . P å s a m m a sätt förfar m a n m e d t redjedelar , fjärdedelar 
osv. a v t a l , som är j ämnt de lbara m e d 3, 4 osv. Tabe l lens 
a n d r a r a d leder t i l l 9 g ruppe r övningar, av v i l k a den s is ta 
ser u t så: 
T i o n d e l e n av 20 är 2 
2 gånger t i o n d e l e n av 20 är 2 • 2; 2 • 2 är 4.. 
3 » » » 20 » 3 • 2; 3 • 2 » 0. 
4 i> » » 20 » 4 • 2; 4 • 2 »> 8. Osv. till 10. 
I f e m t e ö v n i n g e n 
jämföres e t t m i n d r e a n t a l enheter m e d e t t större och e t t 
större a n t a l enheter m e d e t t m i n d r e och förhållandet d e m 
emel lan bestämmes såsom 1 t i l l 2, 1 t i l l 3 osv. När a l la ra -
de rna behandla t s och m a n börjar »hoppa», sku l le ba rnen 
k u n n a svara på sådana frågor s o m A v v i l k e t a n t a l 
e n h e t e r ä r 3 h ä l f t e n , t r e d j e d e l e n , f j ä r d e -
d e l e n osv.? 
S j ä t t e ö v n i n g e n 
utgör en fördubbling o c h e t t mångfaldigande a v d e n f emte . 
1 d e n första r a d e n v i sa r m a n m e d ena h a n d e n på de två 
första enheterna och m e d den a n d r a på den t r e d j e och säger: 
2 g å n g e r 1 ä r 2 g å n g e r t r e d j e d e l e n a v 3 
g å n g e r 1. D ä r m e d bestämmer m a n de t e n k l a förhållan-
de t m e l l a n t a l e n 2 o c h 3. När b a r n e n h a r gått i g e n o m a l l a 
u p p g i f t e r n a t i l l a l l a t i o r a d e r n a (de o m f a t t a r 48 s idor!) , 
ska de k u m i a få frågan: V i l k e n d e l a v 14, t a g e n 
2 g å n g e r , ä r 4? B a r n e t svarar : S j u n d e d e 1 e n 
a v 14, t a g e n 2 g å n g e r , ä r 4. 
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V i t a r första o c h sista u p p g i f t e n t i l l enhetstabel lens f e m t e 
r a d : 
10 är 2 • 5, 15 är 3 • 5 
2 • 5 är 2 gånger tredjedelen av 3 - 5 
15 är 3 • 5 10 är 2 gånger 5 
3 • 5 är 3 gånger hälften av 2 gånger 5 
Därefter följer 34 l i k a b y g g d a f y r r a d i g a uppg i f t e r , i n n a n 
d e n s is ta k o m m e r : 
45 är 9 • 5 50 är 10 ggr 5 
9 • 5 är 9 gånger tiondedelen av 10 ggr 5 
50 är 10 • 5 45 är 9 • 5 
10 • 5 är 10 gånger niondedelen av 9 • 5. 
I s j u n d e ö v n i n g e n 
a rbe t a r m a n m e d enhets tabel len uppifrån o c h nedåt o c h 
i n t e från vänster t i l l höger. M a n f i xe r a r de två första enhe-
t e r n a i första r a d e n och säger: 1 ä r h ä l f t e n a v 2 
g å n g e r 1 e l l e r a v 2. Därefter f i x e r a r m a n de f y r a 
första enhe te rna i a n d r a raden och säger: 1 g å n g 2 ä r 
h ä l f t e n a v 2 g å n g e r 2 e l l e r a v 4. M a n fortsätter 
g e n o m rade rna , t i l l s m a n k o m m e r t i l l d e n sista. D ä r f i x e r a r 
m a n de två första t i o r n a och säger 1 g å n g 10 ä r h ä l f -
t e n a v 2 g å n g e r 10 el ler a v 20. Sen går m a n u p p t i l l 
första r a d e n igen , f i x e r a r de t r e första enhe te rna o c h säger 
1 g å n g 1 ä r t r e d j e d e l e n a v 3 g å n g e r 1 
e l l e r a v 3. O c h så n e d g e n o m a l l a r ade rna . 
G e n o m saken själv, u t a n a t t o r d e n namnes , lär ba rnen 
innebörden a v o r d e n f ö r h å l l a n d e och l i k a f ö r-
h å 11 a n cl e, säger b o k e n . När åskådningen h a r f i x e r a t 
ordens innebörd, får b a r n e n använda dessa t e r m e r och säga 
t . ex.: 3 f ö r h å l l e r s i g t i l l t r e d j e d e l e n a v 3 
s o m 6 t i l l t r e d j e d e l e n a v 6. S j u n d e övningen 
hör t i l l de lättare och h a r »bara» 100 uppg i f t e r . 
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Å t t o n d e ö v n i n g e n 
är »intet a n n a t än en fördubbling och mångfaldigande a v 
den förra». B a r n e n ska läras och övas a t t inse l i k h e t e r a v 
denna t y p : 2 förhåller sig t i l l 3 l i k s o m 4 förhåller sig t i l l 6. 
I tabel lens första r a d v i sa r m a n på förhållandet m e l l a n 2 o c h 
3 samt i a n d r a på förhållandet m e l l a n 4 och 6, och på t r ed je 
r a d e n peka r lärare eller b a r n på förhållandet m e l l a n 6 och 9. 
M a n fortsätter m e d a t t p e k a på förhållandet m e l l a n 3 o c h 4 
i första r a d e n s a m t m e l l a n 9 och 12 i t r ed je r a d e n . 
»Och när detta sker, frågar man barnet: A v vilket antal enheter är 2 
enheter två gånger tredjedelen? A v vilket tal är talet 4 två gångor tredje-
delen? A v vilket tal är talet 6 två gånger tredjedelen? Och omvänt: A v 
vilket tal är talet 6 tre gånger hälften? A v vilket tal är talet 8 fyra gånger 
tredjedelen? Osv. Därefter frågar man vidare: A v vilket tal är 6 tre 
gånger fjärdedelen? Och om barnet t. ex. på denna senare frågan svarade: 
6 är 3 gånger fjärdedelen av 8, så frågar läraren: H u r har du funnit, att 
talet 6 är 3 gånger fjärdedelen av 8? Barnet pekar med fingret på tabellens 
0 första enheter i andra raden, vi lka står där såsom 3 gånger 2 enheter, 
och säger: 6 enheter är 3 gånger 2 enheter, 3 gånger 2 enheter är 3 gånger 
fjärdedelen av 4 gånger 2 enheter, 4 gånger 2 enheter är 8 enheter.» 
D e uppg i f t e r , s o m ska u tpekas , i a k t t a g a s och utsägas, för 
a t t b a r n e n ska k o m m a f r a m t i l l denna i n s i k t , u p p t a r 44 s idor . 
V a r j e sådan u p p g i f t består av f y r a satser o rdnade två och 
t v å m i t t e m o t v a r a n d r a på e t t upps lag . D e t bör observeras, 
a t t m a n ska läsa tvärs över upps lage t på f a k s i m i l e t från 
s idorna 170, 171 , på v i l k a m a n uppsöker de t a l som förhåller 
sig t i l l v a r a n d r a l i k s o m 7 t i l l 10. D e t återgivna p a r t i e t 
utgör s lu te t av 67 :e och he la 68:e u p p g i f t s g r u p p e n på övning 
8. V a r j e u p p g i f t s g r u p p innehåller 10 u p p g i f t e r . 
A n v i s n i n g a r n a för enhets tabel lens användning s l u t a r m e d 
följande o r d : 
»För a t t m a n ska k u n n a föra b a r n e t t i l l den bes tämda g r a d 
a v t a n k e k r a f t , s o m förutsätts för e t t r i k t i g t besvarande a v de 
här förekommande frågorna, måste m a n från d e n första 
övningen t i l l den sista i a k t t a g a , a t t m a n a l d r i g får gå över 
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— H-0 — 171 
ii ifl 7 mal 5 45 ift 9 mnl 5. 
7 — 5 tfl 7 mal fcfp 9te £6«il »on 9 - 5-
42 'il 7 mal 6 5-! ili 9 mal 6. 
7 
-
0 tfi 7 mal ber 9te Xljeil »on 9 — 6. 
43 Hl ^ mal 7 63 Ifi 9 mal 7. 
7 
-
7 ifi 7 mal bev 9te 2l>eil »on 9 — 7. 
.56 Hl ? mal 8 72 Ili 9 mal 8. 
7 
-
8 iii 7 mal ter 9te £l;nl ooti 9 — 8. 
(ii ill 7 mal 9 s i ifi 9 mnl 9. 
7 
-
Q 1 fl 7 mal fee 9l« Jtjcil von 9 - 9. 
71) 111 7 mal 10 yo i|l 9 mal 10. 
— 1» ni 7 maf bn: ote 'll)tii »On 9 — 10. 
7 Hl 7 mal 1 H) ill 10 mal 1. 
-
1 ifi i mal tet lote Xöetl uon 10 - 1. 
14 111 7 mal 2 20 ul 10 mal .2. 
7 
-
2 ni 7 mal ber ioie ibc i l »on 10 — 2. 
8 1 111 7 mal 3 30 l|l 10 mal J . 
7 
-
J ill 7 mal bev ioie Xfjcil »en 10 — 3. 
28 Hl 7 mal 4 4" 111 10 mal 4. 
— 4 ni 7 mal ter iote Xr)etl »on 10 - 4. 
3» ill 7 mal 5 ill 10 mal 5. 
7 
-
5 (fl 7 mal ber IOU Xljeil 0011 10 — S. 
42 111 7 ma! 6 60 ifi 10 mnl 6. 
7 
-
6 iii 7 mal Det lote Xljeil uon 10 - 6. 
49 "fl 7 mal 7 70 lil 10 mal 7. 
7 _ 7 ifl 7 mal ber iote X&eil »on 10 — 7. 
56 ift 7 mal g 80 ill 10 mnl 8. 
7 
-
3 ifi 7 mal tret lote X&eil »on 10 - 8. 
63 t|1 I mal 9 90 ifl II) mal 9. 
7 
-
9 ift 7 mal ter iote Xf)eil »on — 9. 
70 ift 7 mal 10 100 ifl 10 mal 10. 
7 
-
io ifi 7 mal »er iote £t)eil »on 10 - 10. 
45 ill 9 mal 5 '5 ni 7 mal 5. 
9 
-
5 ifi 9 mal ber 7!C Xbeil »on 7 - 5. 
51 ifi 9 mal 6 42 ul 7 mal 6. 
9 — 6 ifi 9 mal ber 7 le X!)eil »on 7 - 6. 
63 ift 9 mnl 7 49 ift 7 mal 7. 
9 — 7 ifi 9- mal Der 7 te Xl)til »011 7 — 7. 
72 l|l 9 mal 8 56 ifl 7- mal 8. 
9 
-
8 ul 9 mal bet 7ic Xtjci! »011 7 — s. 
61 ifl 9 mal 9 63 ifl 7 mal 9. 
9 
-
9 iii 9 mal ber 7tc Xftetl »on 7 — 9. 
90 iii 9 mal 10 70 i|l 7 mal 10. 
9 
-
10 ifi 9 mal Det 7te Xrjeil »on 7 — 10. 
10 ifi 10 mal 1 7 ifl 7 mal t. 
10 — 1 ifl 10 mal ber "te Xfjeil »on 7 — i ; 
20 i(l 10 mal 2 14 ifi 7 mn! 2. 
10 — 2 ni 10 mal ber 7tc Xfceil »on 7 — 2. 
30 lil 10 ma! i 21 ifi 7 mal 3. 
10 
— 3 ifi 10 mal bet ?te Xfccil »011 7 — 3. 
40 ifl 10 mal A 28 ift 7 mal 4. 
10 — A ift 10 mal bet 7It Xljeil »011 7 
- i. 
50 l|l 10 mal 5 35 ift 7 mal s. 
10 
— 5 ifi 10 mnl bet ?te Xljeil »on 7 — 5. 
60 111 10 mal 6 i2 ift 7 mal 6. 
10 — 0 ill 10 mal ber 7te Xbcil »ert 7 — 6. 
70 ifr 10 mal 7
 y 49 ift 7 mal 7. 
10 — 7 ift 10 mal ber 7te Xl;eil »on 7 — 7. 
80 ill 10 mal 8 56 ift 7 mal 8. 
10 — 8 tff 10 mal bet 7te X&eil »on 7 — 8. 
90 ift 10 mal 9 63 ift 7 mal 9. 
10 — 9 ifl 10 mal ber 7te Xlteil »on 7 - 9. 
joo i(l 10 mal io 70 ift 7 mal 10. 
10 
— 10 ifl 10 mal ber 7ie S!kU »on 7 — 10. 
En del av ett uppslag i Pestalozzis Elementar-Bucher, del Zahlenverhält-
nisse. Boken innehåller 175 sidor sådana övningar på grundval av enheter-
nas tabell, återgiven på s. 150. 
t i l l n y övning, förrän b a r n e t h a r v u n n i t o b e t i n g a d färdighet i 
d e n närmast föregående eller förrän d e n åskådning, varpå 
svaren på v a r j e fråga v i l a r , hos b a r n e t h a r b l i v i t b r a g t t i l l 
oupplösl ig medvetenhet .» 
Andra och tredje, åskådning s t a b e l l e n 
utgör åskådningsunderlaget för tankeövningarna i A n -
s c h a u u n g s 1 e h r e d e r M a s s v e r h ä 1 1 n i s s e 
(åskådningslära för måttförhållanden). V i ser på t a v l a n , a t t 
L58 
Peslalozzis ånWidn inyxlubeller 2 och 3, sammanförda till en tabell. 
U r Pestalozzis Elementarböcker, svensk översättning av Agardh och 
Bruzelius. 
ir , i) -
m a t e r i a l e t för iak t tage lse rörande f o r m och a n t a l utgöres av 
l in j e r , v i n k l a r , k v a d r a t e r och r ek t ang l a r . T i l l d e m k n y t e s 
e t t s t o r t a n t a l övningar, av v i l k a v i k a n ge endast några 
exempe l . 
De vågräta och lodräta linjerna ger an l edn ing t i l l i a k t t a g e l -
ser och f o r m u l e r i n g a r a v t . ex . följande t y p e r . 
U p p r ä k n i n g : Don första vågräta linjon, den första lodräta linjen, 
den andra vågräta linjen, den andra lodräta linjen osv. till 10:o linjen. 
J ä m f ö r e l s c r : Den första vågräta linjen är kortare än don andra, 
den andra vågräta linjen är längre än den första men kortare än don tredje, 
den tredje vågräta linjen är längre än den andra men kortare än den fjärde 
osv. till den 10:e. Därefter samma serie med de lodräta linjerna. 
U p p d e l n i n g : Den första vågräta linjen är odelad, don andra våg-
räta linjen är genom en punkt delad i två lika delar, den tredje vågräta 
linjen är gonom 2 punkter delad i 3 lika delar osv. till den 10:e. Därefter 
samma övning med de lodräta linjerna, 
D e l a r n a s n a m n , t. ox. på linje nr 8: Vardera av de 8 lika delarna 
av den 8:e vågräta linjen är en åttondedel av denna linje. Från början av 
linjen till första punkten är den första åttondedelen, från andra punkten 
till den tredjo punkten är den andra åttondedelen osv. 
J ä m f ö r e l s e r m e l l a n d e o l i k a d o l a r n a : Fjärdedelen 
av den fjärde vågräta linjen är så lång som femtedelen av den femte linjen. 
2 ggr fjärdedelen av den fjärde vågräta linjen är så lång som 2 ggr femte-
delen av den femte vågräta linjen osv. 
Tredjedelen av den tredje vågräta linjen är så lång som halva delen av 
don andra, 2 ggr tredjedelen av don tredje vågräta linjen är så lång som 
den andra vågräta linjen osv. 
T i l l kvadraterna en mängd övningar! S o m e x e m p e l väljer 
v i v a d som säges o m t red je k v a d r a t e n i t r ed je raden . 
I § 1: Donna kvadrat är genom 3 vågräta linjer delad i 4 lika rektanglar, 
och dessa 4 rektanglar är genom 3 lodräta linjer delade i 16 mindre kvadrater. 
I § 2: 4 av dessa 16 mindre kvadrater, som ligger vågrätt bredvid var-
andra, är fjärdedelen av denna kvadrat och bildar en rektangel, vars höjd 
är lika med fjärdedelen av dess längd. 
I § 3: 4 av dessa 16 mindre kvadrater, som ligger lodrätt över varandra, 
är on fjärdeclol av denna kvadrat och bildar en rektangel, vars bredd är 
lika med fjärdedelen av dess höjd. 2 ggr 4 lodrätt över varandra liggande 
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mindre kvadrater, vågrätt bredvid varandra, är 2 fjärdedelar av denna 
kvadrat och bildar en rektangel, vars bredd är lika med 2 fjärdedelar av 
dess höjd. På samma sätt med 3 rader och 4 rador. 
A l l a k v a d r a t e r n a på t abe l l en ska m a n löpa i g e n o m på 
s a m m a sätt, v a r v i d var je n y k v a d r a t åt höger b j u d e r på 
a l l t f l e ra »combinationer», såsom A g a r d h skrev . Ä n d å h a r v i 
i n t e o m t a l a t de två första radernas k v a d r a t e r , där de t k a n he ta : 
E n av den sjunde kvadratens 8 lika delar eller en rektangel, som är en 
åttondedel av denna kvadrat, är mindro än en av den sjätte kvadratens 
7 lika delar eller en rektangel, som är en sjundedel av denna kvadrat. 
2 av den sjunde kvadratens 8 lika delar eller en rektangel, som är 2 åttonde-
dolar av denna kvadrat, är mindre än 2 av den sjätte kvadratens 7 lika 
delar eller än en rektangel, som är 2 sjundedelar av denna kvadrat. 3 av 
den. sjunde kvadratens 8 lika delar ! 
O m raden rektanglar heter det: 
Höjden av den första rektangeln är lika med hälften av dess längd. 
Höjden av den andra rekt. är lika med tredjedelen av dess längd osv. till 
Höjden av den nionde rektangeln är lika med tiondedelon av dess längd. 
O m de sneda linjerna: 
Varje sned linje liggor i on punkterad rektangel. 
Den första av dessa sneda linjer ligger i en rektangel, vars höjd är lika 
mod hälften av dess längd. 
Den andra av dessa sneda linjer — ja så kominer alla rektanglar omigen! 
Sen kons ta teras , a t t denna sneda l i n j e är en t i l l höger 
s t igande l i n j e , va re f te r den sättes i n i v a r och en a v de n i o 
r e k t a n g l a r n a . Därefter k o m m e r den t i l l vänster s t igande 
l i n j e n m e d mo t sva rande övningar. 
T i l l de omta l ade iakttagclseövningarna rörande f o r m o c h 
a n t a l s lu ter sig teckningsövningar. V i lyssnar t i l l några a v 
d e m . 
Läraren drar en linje och säger: Jag drar en vågrät linje. Barnen gör 
detsamma och säger alla tillika: Jag drar en vågrät linje. 
Läraren: Har ni gjort det? 
Barnen: J a . 
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Läraren: V a d har ni gjort"' 
Barnen: Vi har dragit en vägrat linje. 
Läraren: Jag drar under denna linje den andra vågräta linjen, som är 
längre än den första, Barnen upprepar detsamma. Läraren frågar som 
förut. Så fortsätter han med alla de vågräta och sen med de lodräta lin-
jerna, frågande barnen: Har ni gjort det? Vad liar ni gjort? 
Övningarna upprepas m e d längre och k o r t a r e l i n j e r och 
s lu ta r m e d l i n j e r , som i längd står i s a m m a förhällande t i l l 
v a r a n d r a som l i n j e r n a på åskådningstabellen. 
Jag drar en vågrät linje. (Barnen upprepar.) Jag drar under denna en linje, 
som är så lång som den första. Jag förlänger den andra linjen så mycket, 
att den blir ännu en gång så lång som den nu är. 
Så fortsätter t e c k n a n d e t och u p p r e p a n d e t först m e d de 
återstående vågräta l i n j e r n a på p lanschen och sen m e d de 
lodräta. 
E f t e r många andra övningar k o m m e r u p p g i f t e r a t t t e ckna 
l i n j e r , som b i l d a r räta v i n k l a r . Läraren d ra r l i n j e r , säger v a d 
han gör . B a r n e n d r a r sina l i n j e r , säger v a d de gör . 
Jag drar en vågrät linje. 
Jag delar den vågräta linjen gonom en piinkt i två lika delar. 
Lodrätt över punkten mitt på den vågräta linjen sätter jag en annan 
punkt, som är så långt från punkten mitt på den vågräta linjen som hälften 
av den vågräta lin jon är lång. 
N u k a n ba rnen r i t a l i n j e r och sätta d e m s a m m a n t i l l räta 
v i n k l a r . Nästa u p p g i f t följer l o g i s k t : a t t t e c k n a k v a d r a t e r . 
Jag drar en vågrät linje. 
Från början av denna vågräta linje drar jag en lodrät linje nedåt, som är 
så lång som den vågräta linjen. 
Från slutpunkten av den räta linjen drar jag en annan lodrät linje nedåt, 
som är så lång som den vågräta linjen. Osv.! 
Sen tecknas många k v a d r a t e r , som indelas e n l i g t åskåd-
nings tabe l len , v a r v i d t i d i g a r e satser o m förhållanden m . i n . 
upprepas . 
11 
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Så följer uppg i f t e r a t t t e c k n a r e k t a n g l a r och s lu t l i gen 
sneda l i n j e r . 
Teckningsövningarna b l i r sålunda en u p p r e p n i n g a v i a k t -
tagelserna rörande f o r m och a n t a l , och övningarna avser a t t 
ge språklig u t f o r m n i n g a v v a d s o m sker, v a d b a r n e n ser, 
och v a d de gör . 
På konsekvensen i u p p b y g g a n d e t av u p p g i f t e r n a i e lemen-
tarböckerna f inns i n t e t a t t anmärka. B a r n p s y k o l o g i n — 
och er farenheten, ej m i n s t Pestalozzis egen! — h a r eme l -
l e r t i d k o m m i t f r a m t i l l en a n n a n u p p f a t t n i n g o m d e n u t v e c k -
lingshjälp, som s k o l a n k a n ge b a r n e n . M e n de t är en a n n a n 
sak. V i ska b e d ö m a d e n Pesta lozziska m e t o d e n m o t b a k -
g r u n d e n a v s in t i d . Vissa g r u n d t a n k a r f i c k en s t a r k accentu-
e r ing g e n o m a t t de drevs t i l l s in spets. D e m lade m a n 
märke t i l l . D e k u n d e l eda t i l l både de t s o m v a r o n t och de t 
som v a r g o t t . Sålunda f i c k de f o r m e l l a övningarna i t e c k n i n g 
en än hårdare u t f o r m n i n g i S t u h l m a n n s k a m e t o d e n . M e n 
åskådlighetstanken, själv v e r k s a m h e t e n hos b a r n e n och strä-
v a n efter k l a r h e t och s a m m a n h a n g , s o m b l o m m a d e i Pesta-
lozzis m e t o d , sp r ide r ännu s in d o f t i skolsa larna och b i d r a r 
t i l l a t t förverkliga Pestalozzis mål för upp fos t r an : en harmo-
nisk utveckling av huvudets, hjärtats och handens krafter. 
3. K . P . N o r d l u n d s räknemater ie l 
kännetecknas a v r i k h a l t i g h e t och e t t genomtänkt sys tem. 
N o r d l u n d (f. 1830, d . 1909, l e k t o r i Gävle) i v r a d e för a t t 
barnens t a l u p p f a t t n i n g sku l l e g rundas på åskådning, likaså 
räkneoperationerna. H a n v a r föregångsman i n t e endast 
beträffande m e t o d i s k t förfarande, svenska t e r m e r m . m . 
u t a n också beträffande åskådningshjälpmedlen. H a n s sam-
l i n g m a t e r i e l innehöll appa ra t e r både för d e m o n s t r a t i o n v i d 
lärarbordet och för barnens eget l abore rande m e d t i n g e n . 
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D e t t a senare får be t r ak ta s som e t t m y c k e t s t o r t f r ams teg — 
a l l t för länge hade k u l r a m e n , s o m inbjöd i h u v u d s a k endast 
t i l l d e m o n s t r a t i o n , v a r i t ensamrådande. 
O m mater ie l s nödvändighet sk r ev N o r d l u n d , a t t h a n ansåg 
»en d y l i k m a t e r i e l l i k a nödvändig för b i b r i n g a n d e t a f s ä-
k e r k u n s k a p i räkneläran, som t . ex. k a r t o r och glober äro 
för b i b r i n g a n d e t af en säker k u n s k a p i geografi». 1 ) 
D å så m y c k e t a v v a d N o r d l u n d föreslog har gått i gen och 
går igen , t o r d e en redogörelse för hans m a t e r i e l försvara 
s in p la t s , l i k s o m d e n från unde rv i sn ingsh i s to r i sk s y n p u n k t 
a v g j o r t h a r intresse. 
N o r d l u n d s m a t e r i e l s a m l i n g o m f a t t a r 22 n u m m e r , a v v i l k a 
d o c k i n t e a l l a ingår i d e n första u n d e r v i s n i n g e n . M a n får 
gå t i l l d e n a v r e k t o r C G . H e l l s t e n o rdnade räknematerielen 
för a t t f i n n a l i k n a n d e r i k e d o m . 
N r 1 v a r kubiska tärningar av trä m e d en k a n t l i n j e a v 2 
c m . V a r j e b a r n sku l le h a 20 s t y c k e n . Tärningarna användes 
för a t t inlära t a l o r d e n e t t t . o. m . t j u g o , för a t t inlära b e t y -
delsen a v u t t r y c k e n lägga t i l l s a m m a n , öka, s u m m a , t aga 
ifrån, m i n s k a , s k i l l n a d , överskot t , m e r än, m i n d r e än, mång-
fa ld iga , mångfald, gånger, dela, de l , j ämn de l , hälften, t r ed j e -
delen osv., för mätning a v r e k t a n g l a r och för a t t inlära de 
första g r u n d e r n a t i l l ta ls sammanläggning och fråndragning. 
I sistnämnda f a l l förtjänar de t a t t påpekas, a t t N o r d l u n d 
förordar övningar m e d ta lser ier r edan från början, en 
r a t i o n a l i s e r i n g som m a n påträffar r e d a n i växelundervis-
n i n g s l i t t e r a t u ren . 
N r 2 v a r kulramen. U t o m för de v a n l i g a u p p g i f t e r n a 
låter N o r d l u n d k u l r a m e n tjänstgöra också v i d inlärandet a v 
m u l t i p l i k a t i o n s t a b e l l e n : M a n byggde ta lser ier m e d k u l o r n a . 
N r 3 v a r tavla indelad i kvadratiska rutor. D e n användes 
v i d inlärande a v m u l t i p l i k a t i o n s t a b e l l e n o c h m u l t i p l i k a t i o n 
x ) K . P. N o r d l u n d : Förslag till materiel för undervisningen i räk-
ning, 2:a uppl. 1890. 
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o c h d i v i s i o n , v a r v i d inskärptes de N o r d l u n d s k a t e r m e r n a 
det hela, varje del och delarnas antal. När t . ex. mångfalder 
på 6 inlärdes, be t r ak tades r u t a n a 
1 2 3 4 5 G 7 8 | 9 10 
2 
3 | g 
4 | a d 
5 
6 b c 
7 
h 
| 
8 f 
9 e 
10 
»såsom hafvande sin plats ytterst till höger i nedersta raden af en rek-
tangel (i fig. begränsad med fetare streck), som innehåller 4 stycken int-
rader med 6 rutor i hvarje rad. I denna ruta (t. ex. a) sättes talet 24, som 
angifvcr rutornas antal i rektangeln. Sedan L . 1 ) meddelat barnen denna 
upplysning, pekar L . på en ruta t. ex. c och frågar: hvilkot tal skall stå i 
denna ruta? (36). När barnen hastigt och säkert kunna angifva de rätta 
svaren, öfvorgår L . ti l l en motsatt öfning. Alla barnen upprita på ett 
pappersblad en qvadrat dylik med den i X:o 3. Därefter tillsäger L . alla 
hariien att insätta t. ex. talet 36 i rätta rutor (e, d och e), 24 i (a, b, g och 
h) o. s. v. och förfar på samma sätt med de öfvriga talen, som förekommer 
i mångfaldstabellen. E n dylik uppställd mångfaldstabell kallas: den 
pytagoreiska.» 
Frånsett a t t v i i a n d r a skolåret n o g i n t e k a n gå så f o r t 
och d i r e k t på u p p g i f t e n , som de t anförda c i t a t e t t y c k s ange, 
k a n v i i ned s tor behållning låta b a r n e n r i t a d e n p y t a g o r e i s k a 
J ) Läraren. 
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t a b e l l e n a l l t efter s o m ta l se r ie rna växe r u p p ( j f r s. 131). M a n 
bör observera de t r e d a n a v N o r d l u n d påvisade och a v t . ex. 
K r u s e f l i t i g t använda förhållandet, a t t mångfalderna (p ro-
d u k t t a l e n ) står i hörnen av r e k t a n g l a r och k v a d r a t e r . P r o -
d u k t e r n a s s to r l ek b l i r då förbundna m e d en viss r u m s u p p -
f a t t n i n g . Jämför också A r v i n s »arealtal», s. 175. N o r d l u n d s 
k v a d r a t t a v l a är a v b i l d a d på s. 167. 
N r 4 utgöres av talbilder. N o r d l u n d hade följande g ruppe-
r i n g : 
T a l b i l d e r n a använde N o r d l u n d på b l . a. följande sätt: 
A. För att förmedla övergången till talens beteckning. L . visar en av 
talbilderna och frågar: Vilket tal och antal avbildar denna? 
B . För att åskådliggöra vissa egenskaper hos talen. L . visar bilden 
av talet åtta oeh vänder den så, att den längre sidan blir vågrät, och barnen 
får redogöra för vad de finner: att åtta är sammansatt av fyra bilder av 
talet två; att bilden av åtta är sammansatt av två bilder av talet fyra; att 
bilden av åtta är sammansatt av bilderna av talen sex och två. 
C . För inövning av åtskilliga räkneuttryck: 
1) »Att åtta är /T/ra-falden af två eller 
att åtta är fyra gånger två, 
att tvä är fjärdedelen af åtta. 
2) At t åtta är <t>«-falden af fyra eller 
att åtta är två gånger fyra, 
att fyra är hälften af åtta. 
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3) At t åtta är l ika mycket som sex och två tillsamman; 
At t åtta är två mer än sex. 
A t t sex är två mindre än åtta.» 
Med tillhjälp av talbilderna kan lärjungen själv finna, att 4 = 2 - 2 , 
6 = 2 • 3 = 3 • 2 = 2 + 4, 7 = 2 + 5, 9 = 3 • 3 = 6 + 3 osv., dock utan att barnen 
använder siffror och räknetecken. 
D . För inlärandet av rektanglars mätning. L . ritar på tavlan en rek-
tangel 54 • 75 cm och låter barnen undersöka, hur många talbildskort det 
går åt för att täcka denna yta (korton är 9 - 1 5 cm). 
E . För inlärande av tals sammanläggning och fråndragning. 
»En träribba anskaffas, försedd mod on inskärning utefter längden. 
Inskärningens brodd bör anpassas efter tjockleken af korten, hvarpå bil-
derna äro tecknade. U t i inskärningen fastsätter L . floro talbilder under 
hvarandra oeh tillsäger barnen att sammanlägga de tal, som motsvara 
bilderna. Denna sammanläggning bör verkställas dels uppifrån oeh ner, 
dels nerifrån och upp. Genom att flytta den öfversta talbilden nederst 
eller tvärtom erhålles en ny öfningsuppgift. Därefter uppger L . ett tal, 
som är lika stort med eller större än den erhållna summan, och tillsägor bar-
nen att från det uppgifna talet borttaga i ordning de tal, som motsvara 
talbilderna. 
Efter dessa bägge öfningar böra följa öfningar af samma slag, h var vid 
talen böra betecknas med de vanliga ljudtecknen, såsom: tre, fem, sju. 
Slutligeii användas siffror för att beteckna talen. 
Anm. Barnen böra ej få använda siffror vid räkning, förrän talbegreppet 
är fullt klart, så att de ej frestas att förväxla siffra och tal, hvilkot är ett 
mycket vanligt fel. E t t ytterligaro skäl att uppskjuta med siffrornas an-
vändning är, att barnen böra öfvas att skrifva dem väl och radrätt både i 
vågrät och lodrät riktning samt med lika stort mellanrum, innan de tillåtas 
att använda dem v id räkning». 
N r 5 utgöres a v brons- och silvermynt, t . ex . 50 ettöringar, 
20 tvåöringar, 10 f e m - , 5 t i o - , 5 t j u g o f e m - och 5 f e m t i o -
öringar. 
N r 6 v a r stickor, förslagsvis 3 000, fördelade på 20 b u n t a r 
m e d 100 i var je , 80 m e d 10 i v a r j e och 200 lösa s t i c k o r . 
( J f r Ove rbe rg s. 190!) 
N r 7 v a r decimaltavlan, va r s utseende framgår a v b i l d e n . 
I hålen passade b u n t a r n a a v s t i cko r . T a v l a n och s t i c k o r n a 
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Ti l l vänster nr 3 och till höger nr 7 i K . P. Nordlunds räknemateriel. 
På tavlan med 10 X 10 kvadrater var talen 1—10 upptill och till vänster per-
manenta. Talserien på 6 har skrivits upp under inövningen. När alla tal-
serierna var uppbyggda, och ditskrivna, hade vi den pytagoreiska tabellen 
fullständig. Decimaltavlan, (bildon t. h.) har nedtill en låda för de 3 000 
pinnarna. 
Tillhör Göteborgs skolmuseum. Foto Karl-Osten .Sjöholm. 
användes för a t t inlära t a l o r d e n från t i o t i l l tusen och för 
inövande a v ta lens b e t e c k n i n g m e d s i f f ror m . m . 
N r 8 v a r sedlar, som skul le göras a v s t a d i g t papper . 
N r 9—20 u tg jo rdes a v pappark för mätning av r e k t a n g l a r , 
träribbor för längders mätning och för de första g r u n d e r n a i 
bråk, linjal m e d m e t r i s k i n d e l n i n g , kvadratiska och rektangu-
lära blad för mätning a v y t o r , tärningar av trä för mätning 
a v r y m d e r o c h y t o r , passare, gradskiva, meterstång, rymd-
mått, våg, vikter och besman. A l l t d e t t a för skolans övre 
klasser. 
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S o m n r 21 k o m m e r urtavla med visare och s o m n r 22 
almanacka, och därmed är v i åter h e m m a v i d den första 
unde rv i sn ingen . 
4. C a r l G u s t a f H e l l s t e n s s a m l i n g av räknemater ie l 
sammanställdes av r e k t o r H e l l s t c n (f. 1875) för unde rv i s -
n i n g e n under de f y r a första skolåren. S a m l i n g e n v a r r i k -
h a l t i g (27 o l i k a n u m m e r ) och mångsidig. D e n o m f a t t a d e 
för de två första klasserna följande: 
I . Demonstrationsmaieriel för läraren. Tvåradigt kulställ, 
f e m r a d i g t kulställ, stickställ, myntställ , m e t e r l i n j a l , mått-
b a n d , liter-deciliterställ, handelsvåg, viktställ. 
1 
• H l 
Klämmar av olika typ. Ti l l höger den vanliga, 10-strångade Norstedts 
kulram. L mitten Hellstens 2-radiga och till vänster Hellstens 5-radiya 
kulställ. Framtill Göranssons kvliråd. l'å Hellstens kulställ (bada demonst-
rationsmateriel) fanns nedtill särskilda lådor för förvaring av kulor, som 
inte användes. För barnen hade Hellsten ett litet, tvåradigt kulställ. 
Tillhör Götoborgs skolmuseum. Foto Karl-Östen Sjöholm. 
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II. För eleverna. (Klassen tankes u p p d e l a d i a rbe ts lag 
m e d t v å b a r n i va r j e l ag . V a r j e a rbe ts lag får en appa ra t . ) 
Kulställ oeh k u l h y l l a , myntställ och m y n t h y l l o r , måt t låda 
m e d måttromsor, måttlinjalcr. 
Myntstället hade s lan ta r i k o p p a r och z i n k , och m y n t -
h y l l a n hade p l a t s för 5 sådana myntställ . 
Tvåradigt och f e m r a d i g t kulställ t i l l v e r k a s i n t e n u m e r a , 
o c h räknemynten göres a v p a p p . 
5. A n n a M o b e r g s räknemater ie l 
kal lades »Småskolans Bäknelåda (svenskt p a t e n t ) För skola 
och hem». 
A n n a M o b e r g , s o m v a r född 1868, t o g folkskollärarinne-
e x a m e n i S k a r a 1889 o c h anställdes v i d Jönköpings f o l k -
sko lo r 1893. D ä r ve rkade h o n t i l l s in d ö d 1921. E n l i g t u p p -
g i f t a v hennes k a m r a t e r v a r M o b e r g en strålande in te l l igens , 
en o m t y c k t lärarinna och en t a p p e r människa. Hennes 
händer och fötter v a r missb i ldade , och h o n förstod förvisso 
v a d de t be tyde r , a t t de små f r i s k a barnahänderna hade f u l l 
sysselsättning v i d unde rv i sn ingen . I en redogörelse för e n 
s tudieresa sk rev h o n , 1 ) a t t resan »också lärt m i g v a d själva 
hörandet måt te v a r a en börda för ba rnen , varför j a g även 
a v denna a n l e d n i n g anser, a t t u n d e r v i s n i n g e n bör, m e r än 
v a d n u sker, i n r i k t a s på f r a m k a l l a n d e a v barnens självverk-
samhet.» H o n g jo rde e t t försök m e d stickslöjd: a v ämnen 
t i l l tändst ickor lät h o n b a r n e n l i m m a i h o p f igu re r , d o c k -
möble r osv. och skrev : »Genom u t a r b e t a n d e t a v m i n räkne-
låda såväl s o m g e n o m dessa f o r m n i n g s a r b e t e n h a r j a g också 
i m i n r i n g a mån v e l a t reagera m o t de t gängse under v isn ings-
l ) Knligt seminarieläraren Augustinus Bergqvist, som inhämtat och 
överlämnat porsonliga data om Moberg. 
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maneret och göra barnet självt t i l l den verkande. E n d a s t på 
den vägen blir lärandet t i l l en glädje.» 
Sambandet med tändsticksstaden framträdde v i d t i l l -
verkningen av räkneiädorna: fabrikerna lämnade st ickorna 
gratis. D e t blir förklarligt därigenom, att Moberg överlät 
äganderätten t i l l räknelådan ti l l Jönköpings feriebarns-
kommitté; vinsten gick t i l l ett sommarhem för fattiga skol-
barn. E n annan starkt ideellt intresserad lärarinna, Adele 
Wetterl ind, som sedermera skötte distribueringen av lådorna, 
brukade biträda Moberg, när hon kokade träkulorna i färg-
satserna. 
E n l i g t vad Augustinus Bergqvist inhämtat, t i l lverkades 
den första lådan (demonstrationslådan) 1907. D e n första 
vägledningen för lådornas användning trycktes 1908. 
J a g minns mycket väl, v i lken uppmärksamhet Småskolans 
räknelåda väckte på s in t id. V i provade den i seminariets 
övningsskola, och tack vare de rörliga delarna och särskilt 
på grund av att demonstrationsapparat och barnens egen 
apparat följdes åt fann v i , att den t i l l s in princip v a r över-
lägsen dittills saluförd materiel . D e n hade en olägenhet: 
kulor har det minst stabila läget av al la fasta kroppar! Rätt 
v a d det v a r hörde m a n barnens kulor studsa mot golvet och 
rul la under bänkarna, v a r v i d en s k a r a ungar försvann ur 
synfältet! E l l e r också tog huvudapparatens tennisbollstora 
träkulor m a r k med en försvarlig skräll. A t t spridningen, 
som i början v a r mycket god, avtog så småningom, berodde 
nog på detta tr iv ia la slag av rörlighet och. inte på den rör-
lighet, som i vägledningens första upplaga med a l l rätt be-
tecknades som »ett huvudvi l lkor för ett fruktbringande 
arbete med den första räkneundervisriingen». 
Apparaternas utseende framgår rätt b r a av fotot, taget på 
Göteborgs skolmuseum. Lärarapparaten består av en trä-
låda 1/2 m i fyrkant , försedd med ett uppfällbart lock. 1 
lådan förvaras 50 kulor i 5 olika färger samt 50 med h u v u d 
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Småskolans räknelåda av Anna 
Moberg. T i l l vänster lärarappa-
raten, till höger barnens apparat 
av läderkartong. 
Tillhör Göteborgs skolmuseum. 
Foto Karl-Östen Sjöholm. 
försedda p i n n a r i s a m m a färger. I l ocke t f i nns s to ra för-
d j u p n i n g a r för k u l o r (på b i l d e n är a l l a f y l l d a m e d k u l o r ) och 
m i n d r e för p i n n a r . K u l o r n a är 4 % c m i genomskärning. 
Barnens a p p a r a t är förfärdigad efter s a m m a m o d e l l m e n av 
p a p p . U t o m k u l o r och p i n n a r f inns i deras ask räknemynt , 
räknetecken och s i f f ror s amt en l i t e n t a v l a , »Meningen m e d 
de lösa s i f f rorna är a t t låta den k l a r a åskådningen a v 3 också 
följas av t e ckne t 3.» 
D e båda k v a d r a t e r n a på höger s ida ska användas, då 
t a l e n 1—9 inläres, de båda r i n g a r n a ska åskådliggöra t i o -
t a l en . H u r appa ra t e rna skul le användas, må beskr ivas ge-
n o m e t t u t d r a g u r en vägledning t r y c k t 1914. 
Lärarinnan lägger 2 gröna kulor i motsvarande fördjupningar, och barnen 
räkna dem. Så lägger hon dit ännu 1 och upplyser, att där nu äro 3 st. 
Sedan bytas dessa ut mot lika många röda, och barnen få räkna dem. Här-
med fortsattes under omväxlande användning av kulor och pinnar, tills lä-
rarinnan tror, att antalot blivit klart uppfattat. Det blir då deras tur att 
visa detta genom att på lärarinnans tillsägelse plocka fram 3 kulor eller 
pinnar eller olika mynt. Lätt upptäckes nu, om något barn ännu oj fått 
en klar uppfattning av antalet 3. Härefter få de ock se tecknet 3. Lä-
rarinnan skriver 3:an, barnen söka reda på den bland typerna. 
Så övergå vi till inlärandet av 2 + 1 . 2 röda och 1 vit kula visas. Hur 
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mänga röda? H u r många kulor? Om jag har 2 röda kulor, hur många vita 
behövs yttorligaro, för att jag skall ha 3? Två oeh ett är alltså? Lärarinnan 
tecknar 2 + 1 = ? Med användning av kulor, stickor oeh mynt få nu barnen 
visa detsamma. Sedan klargöres 1 + 2—3, 1 grön kula och 2 röda visas. 
Hur många kulor? H u r många gröna? Om jag har 1 grön kula, hur många 
röda behöver jag till för att få 3? 1 + 2 — ? Barnen åskådliggöra detsamma. 
1 kula i varje färg visar 1 + 1 + 1 = ? Barnen få nu lägga upp 3 kulor av 1, 
2 eller 3 färger, betala 3 kulor med 3 ettören och växla sig till 1 tvåöre samt 
slutligon utan åskådningsmodcl lösa små räkneuppgifter 1 + 1+1 , 2 + 1, 
1 + 2. V i d inlärandet av 5 kunna kulorna ordnas antingen i korsform • • • 
01107' 3 i första raden och 2 i andra. V i d minskning av 5 är då lämpligt att 
lägga t. ex. 3 röda kulor och 2 gröna. Nu skola vi t a de gröna kulorna bort. 
H u r många? De flyttas till endera ringen. H u r många återstå? Samma 
operation utföres i andra färger, och delarna, av vilka det hela består, 
liksom det hela självt påvisas. Femöringen växlas för att därmed betala 
3 kulor å 1 öre. Så genomgås talen 1—5. Småningom uppövas barnens 
självverksamhet. När lärarinnan klargjort begreppet 6, få barnen själva 
genom att lägga b' kulor av 2 eller 3 färger leta ut termerna 2 + 2 + 2 , 3 + 3, 
4 + 2 , 2 + 4, 1 + 5, 5 + 1, under det lärarinnan samtidigt visar beteckningen. 
Sex öre växlas i 2-ören och i 1 fem- oeh 1 ettöre. 6 stickor ordnas i tri-
anglar o. s. v. Så fortsattes upp till 9. Ännu en kula får ej plats i kvadra-
ten. De 9 kidorna flyttas då över till den nedre ringen. Med den tionde 
kulans hjälp blir ringen (tiotalet) hel. 9 + 1 = 10. Så åskådliggöres tiotalets 
sammansättning 2 x 5 , 5 x 2 , 4 + 4 + 2 , 3 x 3 + 1 . 
Även tiotalets beteckning framträder åskådligt. Ringen är — ettan i 
tiotalet, 0 kulor i kvadraten. På samma sätt vid t. ex. 12. Ringen hel och 
2 kulor i kvadraten — 12. När vi på detta sätt hunnit fram til l 19, flyttas 
entalsfältets 9 kulor till övre ringen. Med ännu en kulas hjälp fyllas 2 
ringar (2 tiotal). Den övre ringens vänstra halva fylles med röda, den 
högra med gröna, den nedre ringens övro halva med blåa, den undre med 
gula, så ha vi talbilden 4 X 5. Lägges nu även en vit femma i entalsfältct, 
så se v i 5 x 5 . Stickorna kunna buntas, så att 10 samlas i on bunt, och 
mynten flitigt användas för handel och växel. Så kunna alla talförhållan-
den upp til l 30 åskådas. .Ta, vill man, kan man använda både pinnarnas 
och kulornas tiotal upp till 50. Mynten uppgå till högre talvärden. 
Stickorna erbjuda ock ett det bästa material för tillämpningsövningar, 
isynnerhet vid delning oeh mångdubbling. 
Från psyko log i sk s y n p u n k t k a n påpekas, a t t en g ruppe -
r i n g a v enheter i c i r k e l i n t e v i s a t s ig v a r a så lämplig s o m vissa 
a n d r a g ruppe r inga r ( j fr s. 127). 
6. G . J . A r v i n s räknemater ie l 
väck te på s in t i d m y c k e n uppmärksamhet . J a g såg de t för 
första gången 1917. Dess användbarhet v a r strålande. 
Konst ruktören va r dåvarande skolinspektören, sedermera 
föreståndaren för D a n m a r k s Leererhojskole, K ö p e n h a m n , G. J. 
Arvin. Ma te r i e l en u t g j o r d e g r u n d l a g e t för e t t o rgan i sk t u p p -
b y g g t sys t em för räkneundervisningen, för vars de ta l je r v i 
hänvisar t i l l särskilda handböcker för lärare (även föräldrar). 1 ) 
»Arvins Regnesys tem» fäster h u v u d v i k t e n v i d de hjälpme-
del , som sättes i barnets händer. 
Arvins Regnebrcet består av 1) en r a m m e d 10 r i b b o r , va r -
dera försedd m e d 10 hål a t t fästa s t i cko r i ; 2) en ask m e d 
lösa s t i c k o r i s k i l d a färger; 3) 10 lösa r i b b o r m e d va rde ra 
10 fast i n s t u c k n a s t i cko r ( = t i o t a l ) s a m t 9 r i b b o r m e d resp. 
9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 och 1 p i n n a r l ikaledes fast i n s t u c k n a 
(se b i l d ovan ) . R i b b o r n a u t b y t t e s sedermera m o t h a l v k u l e -
stänger: 5 stänger m e d 10 fas ta k u l o r och 5 stänger m e d 10 
h a l v k u l o r på var je m e n uppde lade i två lösa p a r t i e r en l i g t 
sys temet 1 0 = 9 + 1 , 8 + 2 , 7 + 3 osv. 
1 ) A r v i n , H a a s t o r p , T h o r b o r g, K a a l u n d - J ö r g e n -
s o n : Vejledning til Regnebog for Folkeskolen, I — I V . Köpenhamn 1030. 
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R a m e n tjänstgör som l in j e r ingsappara t . V i d A r v i n s under-
v i s n i n g använde ba rnen b i l l i g t , o l i n j e r a t koncep tpappe r i s ina 
räkneböcker. D e lade r a m e n så, a t t r i b b o r n a först löpte längs 
bokens överkant , och l in je rade u t m e d r i b b o r n a , och sedan så a t t 
l i n j e r n a k o m vinkelrätt m o t de först u p p d r a g n a . B o k e n f i c k 
då k v a d r a t i s k a r u t o r , i v i l k a t a l e n skrevs och t a l b i lder r i t ades . 
B a r n e n arbetade också m e d lösa t a l b i l d e r , så a t t t . ex. 
v i d behand l ingen av t a l e t 9 följande b i l de r byggdes upp : 
U r G. J . A r v i n m. f l . : Vejledning til Regnebog for Folkeskolen, I . 
När ba rnen sysslade m e d t a lb i l de r , ledde läraren a rbe te t 
m e d Arvins kugleramme. 
Arvinn kugleramme. 
Tillhör Göteborgs skolmuseum. Foto Karl-Östen Sjöholm. 
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R i b b o r n a m e d s ina s t i cko r (resp. halvkulestängerna) använ-
des dels för a t t åskådliggöra talvärdena, dels för a t t förklara 
vissa opera t ioner . Sålunda åskådliggjordes 1 5 + 3 och 15—3 
så, a t t en stång m e d 10 och en m e d 5 lades v i d v a r a n d r a och 
t i l l dessa lades en stång m e d 3 v i d a d d i t i o n e n , m e d a n v i d 
fråndragningen 5-stången drogs ned , så a t t 3 försvann. 
1 O-övergången k a n åskådlig-
göras på två sätt: 
E n 1 O-stång och en 9-stång 
ställes u p p = 19. Därtill ska 
läggas 3. B a r n e n k a n då sätta 
en 3-stång ovanpå 9-stången 
och d i r e k t avläsa 22 eller också 
lägga t r e a n isär i 1 + 2. 
Tioövergången ska e n l i g t A r -
v i n i n t e börja v i d 10 u t a n v i d 
20 eller 30 (dock i första klassen) och Övas sedan i n o m 
v i l k e t t i o t a l som hels t . 
V i d undersökning av talvärden i första klassen fö rekommer 
också mångfaldigande och de ln ing , m e n t abe l l en och räk-
n i n g i m u l t i p l i k a t i o n och d i v i s i o n förekommer först i a n d r a 
klassen. När b a r n e n ska lära t abe l l en , r i t a r de ta lser ier , 
s k r i v e r d e m och tränar d e m . F ö r träning använder va r j e 
b a r n e t t t abe l l spe l , och läraren har s i t t k v a d r a t m e t e r s t o r a 
t a b e l l k o r t . 
Tabellspelet är en låda m e d lösa l appa r , på v i l k a p r o d u k t -
t a l e n är t r y c k t a . P å locke t s u t s i d a är d e n p y t a g o r e i s k a 
m u l t i p l i k a t i o n s t a b e l l e n t r y c k t , på dess ins ida endast s a m m a 
tabel l s k a n t - t a l , m e d a n övr iga r u t o r är t o m m a , P r o d u k t e r n a 
lägger b a r n e n i de t o m m a r u t o r n a — m e d el ler u t a n tävlan — 
P r o d u k t t a l e n inläres såsom arealtal. T i l l 48 svarar sålunda 
en f y r k a n t , som är 8 måttsenheter lång och 6 måttsenheter 
b red . 
• 
• i 
e 
• • 
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Lärarens tabellkort (1 m i k v a d r a t ) ha r följande utseende 
eller — när m a n själv bygger u p p de t unde r arbete ts gång — 
får följande utseende. Jämför N o r d l u n d , s. 167. 
1 2 3 4 5 6 7 8 10 
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 
3 9 12 15 18 21 21 27 30 
4 16 20 24 28 32 36 40 
5 2,5 30 35 40 45 50 
6 36 42 48 54 60 
7 49 56 63 70 
8 64 72 80 
9 ! 81 90 
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
Läraren s ta bellkort,. 
Do »svåra» talen 42, 48, 54, 56, 63, 72 markeras med kraftigare siffror. 
E n l i g t A r v i n ska m a n under första skolåret hålla s ig i n o m 
talområdet 1—100 o c h i h u v u d s a k t i l l sammanläggning och 
fråndragning a v ensi f f r iga t a l , m e d a n m u l t i p l i k a t i o n och d i v i -
s ion förberedes g e n o m t . ex. inlärandet a v ta lser ier . H a n 
lägger särskild v i k t v i d a t t åskådliggöra de talförbindelser, 
som barnen ska lära sig u t a n t i l l . D e t t a minness tof f ska 
göras så levande , a t t b a r n e n får l u s t a t t lära t abe l l e rna m e d 
absolut mekanisk säkerhet. 
T a b e l l s toffet för a d d i t i o n och s u b t r a k t i o n o r d n a r A r v i n i 3 
»tabelltrappor». 
1 + 1 = 2 
2 + 1 + 3 
Tabelltrappa 7 
Läses både lodrätt oeh vågrätt. 
3 + 1 = 4 
4 + 1—. 5 
2 • - 2 = 4 
3 + 2 = 5 
5 + 1 = 6 
6 + 1 = 7 
4 + 2 = 6 
5 + 2 = 7 
3 + 3 - 6 
4 | 3 = 7 
7 + 1 = 8 
8 + 1 = 9 
6 + 2 = 8 5 + 3 = 8 
7 + 2 = 9 6 + 3 - 9 
4 + 4 = 8 
5 + 4 - 9 
9 |-1 = 10 8 + 2 = 10 7 + 3 = 10 6 + 4 = 1 0 5 | 5 = 10 | 
10 + 1 0 = 20 
20 + 1 0 = 30 
Tabelltrappa 2 
30 + 10= 40 20 + 20— 40 
40 + 1 0 = 50 3 0 + 2 0 = 50 
5 0 + 1 0 = 60 
60 + 1 0 = 70 
40 + 20 60 
5 0 + 2 0 = 70 
30 1 3 0 = 60 
4 0 + 3 0 - 70 
7 0 + 1 0 = 80 
8 0 + 1 0 = 90 
6 0 + 2 0 - 80 
7 0 - 2 0 = 90 
50 + 3 0 = 80 
60-1-30= 90 
4 0 + 4 0 = 80 
50 + 4 0 = 90 
9 0 + 1 0 - 1 0 0 80 + 20 = 100 70 + 30=100 G0 + 4 0 - 1 0 0 50 + 50 = 1001 
9 + 1 - 1 0 8 + 2 = 10 7 + 3 = 10 6 + 4 - 1 0 5 + 5 = 10 
9 + 2 = 1 1 
9 + 3 = 12 
8 | 3 = 11 
8 + 4 = 1 2 
7 + 4 = 11 
7 + 5 - 1 2 
6 | 5 = 11 
6 ^ 6 - 1 2 
9 + 4 - 1 3 
9 | 5 = 14 
8 + 5 - 1 3 
8 + 6 = 14 
7 | 6 = 13 
7 + 7 - 1 4 
9 + 6 ^ 1 5 
9 + 7 = 16 
8 + 7 - 1 5 
8 + 8 = 16 
9 + 8 = 17 
9 + 9 - 1 8 Tabell trappa 3 
12 
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Kubikcentimeterstämgerne, U r G . J . A r v i n m. fl.: Vejleitning etc. 
Arvins Kubikceniimeterstamger är 1 cm 2 i genomskärning 
och har längden 1—20 cm. När de ligger i sin ask, visar de, 
at t 2 0 = 1 9 + 1 , 18+2 , 17 + 3 osv. t i l l 10+10. V i d räkning 
med dem kan barnen exempelvis lösa sådana uppgifter som 
dessa: Visa mig en stång, som är 3 cm lång, en som är 
dubbelt så lång, 3 gånger så lång osv. Man fixerar 1 cm 2 , 
och barnen räknar hur många cm 2 en framtagen stångs 
y t a har, hur många det b l i r på två stänger osv. De får t i l l 
uppgift att r i t a rektanglar, som innehåller t . ex. 24 cm 2 , 
och ange längd, bredd och omkrets. Även enkla rymd-
undersökningar kan barnen göra med sina stänger, som dess-
utom användes för bråkräkning i följande klasser. 
Additionstavlan användes redan i första klassen för trä-
ningsuppgifter, varvid läraren pekar på siffra efter siffra, 
För fortsatt träning kan de användas i följande klasser. Tav-
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l an h a r 15 rade r femsi f f r iga t a l på vågrätt l iggande s tavar , 
a v v i l k a v a r a n n a n k a n förskjutas i s id led , så a t t n y a k o m -
b i n a t i o n e r u p p k o m m e r . Genom lodräta l i n j a l e r k a n de f e m -
s i f f r iga t a l e n uppdelas oeh opera t ions tecken insättas. A r v i n s 
A d d i t i o n s t a v l e är a v b i l d a d på s id . 207. 
7. T a l b i l d e r 
s o m åskådningshjälpmedel är en g a m m a l h i s to r i a . I de förut 
o m t a l a d e böckerna för d e n första unde rv i sn ingen , som u t g a v s 
1803 u n d e r Pestalozzis n a m n och v i l k a s de ta l je rade m e t o d e r 
Pes ta lozzi själv senare t o g avstånd ifrån, förekom, såsom v i 
h a r påvisat , enhetstabel lens s t r eck rad såsom åskådningsun-
der lag och i n t e t a l b i l d e r . E n t y s k författare 1) an t a r , a t t de t 
berodde på a t t Pes ta lozzi s t u n d o m lät p r a t a b o r t sig a v 
s ina medlärare. 1 a n d r a sk r i f t e r ha r nämligen Pes ta lozzi för-
o r d a t , a t t ba rnen , sedan de m e d ärter, småstenar eller trä-
b i t a r förvärvat föreställningar o m t a l en , sku l le använda »re-
p r e s e n t a t i v a punkter», och hans åhörare h a r v i t t n a t o m a t t 
b a r n e n v i d hans u n d e r v i s n i n g hade små tabe l le r m e d f y r -
k a n t i g a fält, i v i l k a p u n k t e r v a r in t ecknade . 
D e t är e m e l l e r t i d s a n n o l i k t , a t t Pes ta lozz i ändå i n t e va r 
den förste som använde t a l b i l d e r i u n d e r v i s n i n g e n . A n t y d -
n i n g a r o m sådana f inns r e d a n från 1780-talet , och 1797 hade 
en professor Busse v i d f i l a n t r o p i n i Dessau v i sa t , h u r m a n 
m e d p u n k t e r , o rdnade i tvä rader , k a n åskådliggöra t a l en . 
Busses t a l b i l d e r står som n r 1 på L a y s av oss återgivna 
sammanställning av t a l b i l d o r från o l i k a t i d e r . Busse hade en 
enhe t l i g f o r m a v t a l b i l d e r n a för 1—8. N i a n och t i a n bröt 
denna f o r m . Å r 1867 g a v en s k o l m a n v i d n a m n Bom t a l -
b i l d e r n a en sådan f o r m , a t t även de två a v v i k a n d e t a l en 
byggdes u p p efter s a m m a g r u n d som de föregående. B o r n s 
] ) W . A. L a v : Der Rechenunlerricht auf experimentell, — pädagogischér 
Grundlage I , Leipzig 1914. 
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Olika utformningar av talbilder. Jfr texten. De Bomska talbilderna har 
stått sig bäst. Hur L a y ändrade dem framgår av bilden på s. 186. 
U r W. A. L a y : Der Rechenunterricht auf experimentell-puä<tyogischcr 
Grundlage I. 
»Talbilder för den första räkneundervisningen, utarbetad af Evelina Ihre». 
Uppklistrad på kartong 26,5 X 106 cm. Avsedd att hängas upp framför 
klassen. Blå prästkragar, gula ringblommor. Grupperingen är den Bornska. 
Datering osäker. Att döma av gammalstavningen skulle talbilderna ha 
kommit till före 1907. 
Tillhör Göteborgs skolmuseum, som erhöll sitt exemplar 1911. 
• 
g r u p p e r i n g användes i m y c k e t s tor utsträckning a l l t f o r t -
fa rande . A v de övriga t a l b i l d e r n a är Böhmes från 1877, 
Hentschds från 1842, Sobelewskys från 1852, Kaselitz' från 
1868 och Beetz' från 1889. 
D e som förordade t a l b i l d e r eller , såsom i någo t f a l l skedde, 
byggde hela d e n första räkneundervisningen på d e m , u t t a -
lade sig m y c k e t o l i k a o m deras användning och värde. Som-
l i g a be tecknade d e m som endas t förelöpare t i l l s i f f ro rna eller 
som e t t framställningsmedel m e l l a n åskådningsmedlet och 
s i f f ran . A n d r a framhöll, a t t p u n k t e r n a s g r u p p e r i n g v a r så 
k a r a k t e r i s t i s k , a t t m a n a v t a l b i l d e n k u n d e igenkänna t a l e t 
u t a n a t t räkna p u n k t e r n a , D e n vo re sålunda i n t e ba ra en 
b i l d a v talvärdet u t a n en b e t e c k n i n g a v t a l e t ( l i k s o m si f f ran 
är en be t eckn ing ) . B o r n använde t a l b i l d e r n a t i l l a t t räkna 
med . 
I d i skuss ionerna k r i n g t a l b i l d e r n a framfördes från a n d r a 
håll, a t t t a l b i l d e r n a vo re värdelösa, saknade större betydelse 
e l le r vo re skad l iga . U r d iskuss ionen återger v i e t t u r v a l av 
invändningar m o t t a l b i l d e r n a och de t bemötande a v invänd-
n i n g a r n a , s o m gjordes a v O. Bee tz . 1 ) 
Tal bilden är något konstlat, som man inte möter annars i livet än vid 
domino och kortspel samt (i fem- och tiogrupper) vid uppräkning av sedlar. 
l ) Efter L a y a. a 
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— Om invändningen vore riktig, skulle också geografiska och matematiska 
åskådningsmedol samt schematiska teckningar vara konstlade medel. 
Tal bilden är konstlad, därför att don förstör talbegreppet; anordningen 
av enheterna är för tal begreppet likgiltig. — Detta är en motsägelse, ty är 
enheternas ordning likgiltig, så kan den inte förstöras. Och i själva verket 
användes talbilder inte vid färdiga talbegrepp utan för att främja upp-
komsten av talbegrepp. 
Talbilden behärskar endast ett litet område och förmår därför endast 
obetydligt understödja föreställningen av talen. — Det lilla omx'ådet är 
förebildande och grundläggande för all räkneundervisning! 
Talbilderna som åskådningsmedol utesluter barnens eget deltagande — 
Beetz svarar: Denna anmärkning träffar inte talbildon utan — läraron. 
Talbilden och barnens själ v verksam het låter i hög grad förena sig. 
Talbilden gör barnen opraktiska och verkar därför skadligt. H a r de vant 
sig vid punkter och brickor, så står de rådlösa, när de inte har dem till 
hands. — Tal bilden ska inte vara till hands utan i huvudet. 
Man menade också, a t t talbilden inte kan föra t i l l talföre-
ställning utan endast t i l l formföreställning. Lay betecknar 
påståendet som felaktigt och åberopar erfarenheterna från 
experimentella Undersöknin gar. 
Talbilderna för de olika talen måste vara uppbyggda efter 
ett enhetligt system. Det kravet kommer redan av talens 
och talsystemets natur. När talen 1—10 växer fram genom 
at t en enhet lägges t i l l närmast föregående, så föreställer 
man sig alldeles inte, a t t någon enhet hoppar upp eller på 
annat sätt skiljer sig från strukturen hos de övriga i raden. 
Man tycker a t t så sker, när man ser på Hentschels eller Sobe-
lewskys talbilder. Beetz bilder av 7—12 är oöverskådliga 
och verkar oroliga. Liksom talens värde ökas med en enhet, 
bör också talbilden ökas endast för varje ta l med en enhet 
men inte undergå någon förändring t i l l sin struktur. Därför 
är de Bornska ta l bilderna de mest rationella av dem som 
återgivits på s. 180. En annan sak är, a t t man genom ytter-
ligare gruppering hos dem kan underlätta uppfattningen av 
större antal än 1. 
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Kombination av siffra, talbild och uppslag för räk-nesagor. U r on serie 
tecknad av A". I''ri/I:slrand. Från omkring 1945. Bra som uppslag för 
räknesagor, se s. 115. Om stående och liggande talbild se nodan. 
När m a n jämför de återgivna t a l b i l d e r n a , märker m a n , 
h u r m y c k e t lättare det är a t t u p p f a t t a en l iggande t a l b i l d 
än en stående. V i d den l iggande får ögat g l i d a från vänster 
t i l l höger, såsom de t är v a n t a t t göra v i d läsningen. V i d 
den stående nödgas ögat a t t gä nedifrån och uppåt (eller 
tvär t o m ) . Och det går i n t e l i k a lätt. J a g såg en gång en 
sprakande l j u s s k y l t med n a m n e t pä en känd j u l t i d n i n g , 
m e n m a n hade sa t t bokstäverna i r a d uppifrån och nedåt. 
J ag f i c k stå och s tava! 
F ö r a t t göra de B o r n s k a t a l b i l d e r n a mera överskådliga 
g rupperade W . L a v o m d e m en smula , sä a t t han f i ck k v a d r a -
t i ska t a l b i l de r , såsom h a n k a l l a r d e m . V a r j e enhet b i lda r 
W. A. hays räkueappamt (»Rechenmasehinc») för första skolåret. Genom 
något mellanlägg behåller kulorna sin kvadratiska gruppering, när de 
sk jutes fram på stängerna, Ti l l denna lärarapparat hörde »handapparater» 
för varje särskilt barn: Innersidan av en pennlåda med hål och knappar 
eller en linjal med kulor pä Stänger, För andra skolåret hade L a y konstrue-
rat en större lärarapparat med 100 kulor. 
Ur T h o m a s s e n : Strejflys etc. 
hörnet i en k v a d r a t . D e t k a n do göra också i de bornska 
t a l b i l d e r n a . M e n L a y ökade avståndet efter v a r t a n n a t par , 
så a t t en g r u p p e r i n g a v fyra. och f y r a t y d l i g t framträdde. 
H a n resonerade så: O m k u l o r ordnas i en r ad , sä k a n de 
flesta b a r n i en b l i c k u p p f a t t a endast t r e . A r fler k u l o r 
framförda, så måste barnen räkna u p p d e m : e t t , två, t r e , f y r a , 
fem osv. för a t t k u n n a ange an ta l e t . M e n k a n ba rne t upp-
f a t t a t r e i en enke l rad , så k a n de också u p p f a t t a t r e par , 
alltså 6. T a l b i lde rna för 7, 8, 0 och 10 k a n ba rne t i n t e 
t y d l i g t u p p f a t t a (i en b l i c k nämligen), föreställa s ig och 
framställa. E n d e l n i n g av t a l b i l d e n i 3 p a r vore a v t v i v e l -
a k t i g t värde. E n u p p d e l n i n g i g r u p p e r o m två och två vore 
enk la re o c h tillförlitligare. T v å g ruppe r k u n d e u p p f a t t a s 
l i k a lätt som två enheter, j a , de b a r n , som kunde i en b l i c k 
u p p f a t t a 3, sku l le också k u n n a u p p f a t t a 3 g rupper , alltså 
12 enheter . H a n företog f le ra e x p e r i m e n t e l l a undersök-
n inga r för a t t utröna o l i k a t a l b i l d e r s värde dels inbördes, 
dels i jämförelse m e d enke l raden . V i d jämförelsen m e l l a n 
dc B o r n s k a t a l b i l d e r n a och de k v a d r a t i s k a kons ta te rade han , 
a t t försökspersonerna g jorde f ler fe l v i d försök a t t u p p f a t t a 
dc Bornska b i l d e r n a än v i d mo t sva rande försök a t t u p p f a t t a 
de k v a d r a t i s k a . H a n d r a r av sina försök den slutsatsen, a t t 
k v a d r a t i s k a t a l b i lder är överlägsna a l l a andra . 
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Kulramen har var i t den utan jämförelse vanligaste hjäl-
paren i den första räkneundervisningen. V i ser nu bort 
från den svaghet, som ligger i sådan användning av den, 
att man endast demonstrerar talvärden och räkneoperatio-
ner för klassen. V i går nämligen ut från at t alla under-
visare nu har erfarit skillnaden mellan a t t å ena sidan bara 
visa en sak för hela klassen och å andra sidan låta varje 
enskilt barn genom egen verksamhet på ett eller annat sätt 
åskådliggöra samma sak. Utan nu tänker v i bara på det sätt, 
varpå kulorna, ordnade på en rad, kan tjäna åskådliggörandet. 
När ett antal kulor, som överstiger 3, möjligen 4, framföres 
på tråden, kan barnen inte uppfatta dem utan a t t räkna 
dem. Hur ofta ser man inte de små lyfta fingret, peka och 
räkna ett, två, tre, fyra, fem, sex, sju, sju var det ja, eller 
också nickar de för varje kula. Genom långsamheten i upp-
räkningen går t i d förlorad för viktigare saker. 
Lay försökte därför genom experiment utröna skillnaden 
mellan enheter i rad och enheter ordnade i grupper beträf-
fande försökspersonernas förmåga at t uppfatta, föreställa 
sig och minnas exponerade antal. Försökspersonerna fick 
under ett ögonblick se ett antal punkter i rad och skriva ned 
sin uppfattning av antalet. Och så fick de se l ika många tal 
— naturl igtvis också av l ika svårighetsgrad — grupperade 
som Bornska talbilder. Antalet fel var för enheterna i rad 
408 och för enheterna i gruppering 176. 
När jag första gången läste om dessa t ing — det var 
1915! — blev jag ganska överraskad av de Layska resultaten 
och fick lust a t t pröva dom. Jag ritade upp tal bilder på lösa 
pappskivor, stora och tydl iga punkter, så a t t alla skulle 
kunna se dem. På 10 skivor ritade jag punkterna i rad 
såsom kulorna på en kul ram, så: o o o , o o o o , ooooo osv. 
t i l l o o o o o o o o o o o o . På andra tio pappskivor ritade jag 
kvadratiska- talbilder: 
oo oo oo 
oo o o o o • 
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Tafel ll.a. 
• • • • • */• • • • | • • • I • • 
8 + 1 — 9 7 + 2 = 9 6 + 3 — 9 6 - 4 -4 9 
1 + 8 = 9 2 + 7 = 9 3 + 6 9 4 + 5 — g 9 - 1 a 9 - 2 = 7 9 - 3 6 9 — 4 = B 
9 - 8 — i 9 — 7 = 2 9 - 6 
-
3 9 - 5 — 4 
9 = 1 B < + 1) 9 = 1 • 7<4 - 2 ) 9 = 1 6 ( + 3 ) 9 = i 5 H - 4 ) 9 : 8 = i ( R i ) 9 : 7 = i ( J 1 2 ; 9 : C — 1 ( R 3 ) 9 : 5 — K l U ) 
• • I • • I 
9 - 2 • 4 (+1) 
9 : 4 = 2 ( R 1) 
• I • • I • I • I • I 
9 = 3 - 3 9 — 4 - 2 (4 -1 ) 
9 : 3 = 3 9 : 2 = 4 ( R l ) 
10 9-4-1 = 10 8 + 2 = 10 7 + 3 — 10 6 + 4 — 10 
1 + 9 = 10 2 + 8 — 10 3 -4- 7 — 10 4 + 6 — 10 
10 — 1 = 9 1 0 - 2 = 8 1 0 - 4 — 6 10 — 3 — 7 
10 — 9 = 1 10 — 8 — 2 1 0 - 6 — 4 10 — 7 — 3 
10 = 1 9 ( + 1) 10 = I • 8 ( + 2 » 10 = 1 • 6 ( + 4 ) 10 — 1 • 7 ( + 3 ) 
1 0 : 9 - l ( R l ) 1 0 : 8 - 1 ( R 2 ) 1 0 : 6 — 1 ( R 4 ) 1 0 : 7 — 1 ( R 3 ) 
\\x\: vriw* 
5 - h f ) - 1 0 10 = 2 • 4 ( + 2) 10 = 3 • 3 ( + l ) 10 — 5 - 2 
1 0 - 5 — 5 10 : 4 = 2 ( R 2 ) 10 : 3 — 3 ( R n 10 : 2 — 5 
10 = 2 • 5 
10 : 5 = 2 
Hur 11'. Lay utnyttjade talbilderna för 9 och 10: lägga isär, addora, subtra-
hera, innehål Isundersökn ing. 
U r W . A. L a y : Der Rechenvnterrirht etc. 
hade inge t t a k i s t o s k o p . Så försöken va r så l i t e t ve t en -
skapl iga som gärna tänkas k a n . M e n ändå! B a r n e n sk rev så 
upp , v a d de ansåg sig ha sett . N a t u r l i g t v i s k o m ta l en i n t e i 
n u m m e r o r d n i n g eller så a t t först k u l r a m e n s o r d n i n g och 
sedan t a lb i ldens bjöds i o b r u t e n följd. 
Raden uppfa t t ades bra , när de t gällde 3 och 4, v i d 5 val-
r esu l t a te t s k a p l i g t (18 rätt av 23 möj l iga) , v i d 6 v a r 14 m e d 
m e n v i d 7 endast 1, v i d 8 f e m , v i d 9 och 10 en, v i d 11 och 12 
n o l l . V i d t a lb i l de rna åter v a r resu l ta te t he l t a n n o r l u n d a . 
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4, 6 o c h 8 angavs rätt a v s amt l i ga 23 ba rn , 3 och 9 a v 22, 
5 a v 2 1 , 10 a v 20 b a r n . Lägst k o m t a l b i l d e n för 11 , som 
angavs rätt av 12 b a r n , m e d a n t a l b i l d c n för 12 samlade 17 
rätta svar . Beräknas r e su l t a t e t i p r o c e n t r i k t i g a och f e l ak t iga 
svar, får v i följande uppställning 
Rätta Felaktiga 
svar svar 
Kär punkterna var ordnade i rad 36,5 % 63,5 % 
» » »> » till kvadratiska talbilder 87,8 % 12,2 % 
S o m sagt: Försöket v a r amatörmässigt a n o r d n a t , m e n 
tendensen i svaren k a n ändå antagas peka i rätt r i k t n i n g . 
N u bör m a n e m e l l e r t i d observera, a t t överlägsenheten 
hos t a l b i l d e r n a gäller den snabbhet , m e d v i l k e n ba rnen k a n 
u p p f a t t a det a n t a l enheter de presenterar . Resu l t a t e t av 
räkneundervisningen beror n a t u r l i g t v i s av a n d r a f a k t o r e r 
också, främst säkerligen av den k l a r h e t v i k a n förmedla, 
när de t gäller talvärden, talens p lace r ing i t a l sys temet och 
själva räkneoperationerna. D å n u både er farenhet och 
försök v isar , a t t t a l b i l d e r n a k a n lämna hjälp också när de t 
gäller a t t förmedla denna k l a r h e t , så k o m m e r m a n t i l l den 
slutsatsen, a t t v i i n t e ska försmå deras tjänster. M e n v i 
ska i n t e hel ler överdriva deras förtjänster! 
8. Pe la re o c h k u b e r 
När j a g för sna r t 40 år sen för första gången s tod inför 
u p p g i f t e n a t t försöka göra den första räkneundervisningen 
åskådlig, fanns två slags hjälpmedel t i l l hands: k u l r a m e n 
(i e t t exemplar ! ) och räknepelare i en låda. E n k u b m e d 
u n g . 2 c m k a n t l i n j e representerade 1, en pelare, som v a r 
l i k a s tor som två en ta l skuber , åskådliggjorde talvärdet 2. 
Nästa pelare v a r y t t e r l i g a r e en k u b högre, och på de t sättet 
fo r t s a t t e pelarna, a t t växa, så a t t talvärdet 1—10 k u n d e 
åskådliggöras. Pe l a rna blev sålunda in te sä särskilt s tora 
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Khlins räk-nemateriel. T i l l 
vänster kub (1000-tal), ski-
vor (100-tal), pelare (i0-tal). 
Ti l l höger 1 O-talspelare, tal-
bilder. Dateringen är osä-
ker. Men år 1905 utgav 
Ehlin Metodiska anvisning-
ar till åskådningsmateriell 
för undervisningen i räkning. 
Tillhör Göteborgs skol-
museum. Foto Karl-Östen 
Sjöholm. 
och syntes dåligt för a n d r a än de närmaste. Pe l a rna v a r 
b r a för jämförelser m e n annars föga lämpade för d e n första 
u n d e r v i s n i n g e n . J a g visste i n t e då, varifrån denna m a t e r i e l 
s t ammade . N u har de t v i s a t sig, a t t l i t t e r a t u r e n h a r regis tre-
r a t denna m a t e r i e l också. D e n hänför s ig t i l l d e n T i l l i s c h s k a 
räknelådan. D e n uppfanns a v den t y s k e pedagogen, d r Ernst 
Tillisch och beskrevs av h o n o m 1806. D e n bes tod av 100 
pelare, en t u m i f y r k a n t , 10 st . för v a r t och e t t a v t a l e n 1—10. 
D e t i o t i o -pe l a rna b i ldade då en y t a , s o m åskådliggjorde 
h u n d r a t a l e t . D e förvarados i en låda, som innehöll 10 r u m . 
På dess l o c k k u n d e pe la rna ställas u p p och a l la t a l e n t . o. m . 
100 erhålla åskådlig gesta l t . D e n T i l l i s c h ' s k a räknelådan 
har va r i e r a t s och å terkommer även i svenska räkneapparater. 
B l a n d räkneapparater m e d pelare må omnämnas en 
norsk , »Fröken Holtskogs patenterede regnekasse». D e n v isar , 
h u r långt m a n u n d e r s t u n d o m t r o r , a t t t a l och räkneförlopp 
måste åskådligt framställas. I de sex r u m m e n l igger pelare, 
som — från höger t i l l vänster — representerar en t a l , t i o t a l , 
h u n d r a t a l , t u sen t a l och h u n d r a t u s e n t a l . S o m synes får 
pe l a rna a l l t större basy ta . H u n d r a t a l s p e l a r e n exempe lv i s 
h a r b a s y t a n målad i s a m m a färg som t io t a l spe la ren m e n är 
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Fröken Höltskogs 
patentet ede regné-
kasse. 
Ur konstruktö-
rens bruksanvis-
ning. 
i n d e l a d i 10 r u t o r , så a t t m a n k a n se, a t t e t t h u n d r a t a l är 
10 t i o t a l . V i d räkning t a r m a n u t pe la rna och lägger dem 
på de t nedfällda locke t , så a t t r u m m e n står t o m m a . När 
t . ex. t a l e n 1— 10 är g r u n d l i g t behandlade, v isar m a n ba rnen , 
som t i l l dess h a f t lösa pelare a t t a rbe ta m e d , a t t en t i o t a l s -
pelare är l i k a m e d 10 en t a l , och lägger den i s i t t r u m . 
»Derved ser barnet og forstaar at 10 enere er det samme som 1 ti og 
skrives med 1 i tiernes rum og ser samtidig at 0 skal skrives i enerne» rum 
for det er tomt. Kominer saa en, to, tre, fire o. s. v. enerklodser i enernes 
rum, skriver og la;scr klassen med en gang 11—12—13—14 o. s. v. — lake 
enkelt og letvindt er det ogsaa for de böjere tals indövelse. — J?a» samme 
maate gaaes der from ved subtraktsjon. Vi tar f. eks. G000—2498, barnet 
kan solv demonstrere. G tusenklodsor liegges i sit rum. 1 tusenklods ra^i« 
vffik (igjen er 5 tuseuklodscr) og erstattes med 10 hundreklodser i sit rum, 
saa tages 1 hundreklods vajk (igjen er 9) og erstattes med 10 ti-klodser i 
sit rum, saa tages I ti-klods (igjen er 9) og erstattes mod 10 ener-klodsei. 
ITerved ser barnet hvordan tal let oploses og Vielo klassen regncr saa den 
opstilte opgavo.» 
Y t t e r l i g a r e en k o n s t r u k t i o n av p r i n c i p i e l l betydelse 
u t o m T i l l i s c f r s må omnämnas . D e t är Heers räknekub. 
Svenska tillämpningar a v d e n f inns i många materielskåp. 
D e n är av år 1836. E n k u b av t . ex. 10 t u m s k a n t l i n j e 
skares i 10 l i k a s k i v o r , en a v s k i v o r n a delas i 10 pelare, och 
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en a v pe la rna delas i 10 småkuber. D å va r j e sk iva innehåller 
1 0 - 1 0 småkuber och v i h a r 10 s k i v o r , får v i en b i l d av e n t a l 
(småkuberna), t i o t a l (pe larna) , h u n d r a t a l ( s k i v o r n a ) och 
t u s e n t a l (hela k u b e n ) . Ä v e n av de räkneapparater, s o m v i 
här h a r k u n n a t i l l u s t r e r a , ser v i Heers räknekub gå igen . 
K a n s k e v i he l l re ska säga, a t t de t är s a m m a p r i n c i p som 
går igen . 
9. S t i c k o r , b r i c k o r , håltavla, r äknepengar 
V i m i n n s N o r d l u n d s 3 000 s t i cko r . H a n v a r i n t e d e n förste. 
E n professor Pierre Villaume förordar p i n n a r 1780, o c h en 
s emina r i e r ck to r Bernhard Overberg s k r i v e r 1793, a t t p i n -
n a r n a bö r v a r a kvarterlånga och b u n t a d e t i l l 10-bunta r , 
100-bun ta r och 1 000-buntar , dvs . s a m m a lösning a v p r o -
b l e m e t som N o r d l u n d förordar. Q. J . Arvin hade p i n n a r i 
s i t t räkneverk. Och Mads Larsen r e k o m m e n d e r a r i s i t t förut 
omnämnda arbete D e n grundlseggende Regneunde rv i sn ing 
a t t låta b a r n e n a rbe t a m e d tändstickor. D e h a r e n l i g t 
h o n o m 15 förtjänster. 
1. Det är ett kroppsligt åskådningsmedol. 
2. Det bostår av naturliga element (ental). 
3. Dess elementer besitter all önskvärd rörlighet i förhållande till 
varandra. 
4. Dess elementer är så lika, att deras inbördes skillnad inte leder bort 
barnens uppmärksamhet från undervisningen eller hindrar dem från att 
uppfatta objekten som likartade. 
5. Dess elementer är inte större än att det är möjligt att bilda sig en 
helhetsuppfattning av den mångfald, som ett tillräckligt stort antal av dem 
utgör. 
6. Dess elementer kan anbringas i oordnade högar eller i knippen och 
ordnas i rader eller i symmetriska grupper. 
7. Det lämpar sig bra för att åskådliggöra tiotalssystemets byggnad, 
enär 10 »ental» kan bindas samman till ett knippe eller ett tiotal, 10 sådana 
tiotal bindas samman till ett hundratal och 10 sådana hundratal till ett 
ännu större knippe eller ett tusental osv. 
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8. Det är i hög grad hanterligt för både vuxna oeh barn på grund av 
elementens storlek oeh form. I det hänseendet har tändstickorna i många 
år bestått provet i det praktiska livet. 
9. Elementens prisniatiska form gör, att de blir liggande pä .den plats 
och i den ställning man ger dem. 
10. Om man väljer vita tändstickor, vilket man bör göra, står färgen i 
tillräcklig kontrast till skolbordet och enheterna kan ses tydligt av alla 
normalt seende elever i klassen, när läraren på lämpligt sätt håller åskåd-
ningsmedlet i handen för att åskådliggöra ett tal eller en operation. 
11. De mörka huvudena på tändstickorna gör det möjligt att åskåd-
liggöra ett tal på en gång efter räckeordningens och gruppordningens prin-
cip, eller — med andra ord — de medger en mera lättåskådlig tal bildsbild-
ning vid ordning i rad än det skulle kunna vara tal om, om huvudena sak-
nades, i det att några tändstickor kan läggas med huvudet i en riktning, 
andra med huvudet i en annan riktning. 
12. Elementen och därmed också de talbilder, som möjligen bildas med 
hjälp av dem, är lätta att efterlikna grafiskt. 
13. Barnen känner väl till det. 
14. På grund av det låga priset är det lätt att bringa samman så stort 
antal, att det vid undervisningen räcker till både lärare och barn. 
15. När räkningen har skridit så långt fram, att tändstickorna kan 
undvaras som åskådningsmodel, kan man använda dem efter deras ur-
sprungliga bestämmelse att alstra eld, oeh man har då haft »Anskuelses-
midlet ganske gratis.» 
»Intet ande t Anskue l sesmidde l t i l B r u g v e d den g r u n d -
lseggende Regneunde rv i sn ing k a n opvise saa mange og saa 
va3gtige Fortrin», tillägger författaren, som t y d l i g e n anser, 
a t t tändstickan k a n sp r ida l j u s på m e r än e t t sätt. 
L a r s e n lät b a r n e n räkna m e d s t i c k o r n a på bänklocket . 
T a l b i l d e r n a o rdnade h a n på d e t t a sätt: T j J ] i | f j T j 
N o r d l u n d s tack v i d d e m o n s t r a t i o n i n p i n n a r n a i en t a v l a 
m e d hål (se s. 167). När j u s t hans f o r m av hål t a v l a först 
k o m t i l l , k a n j a g i n t e uppge . M e n en räknetavla m e d 1 0 - 1 0 
hål v a r känd före 1830. 
Talbilder, som ska åskådliggöra 
talet. 174, uppställda, på talbilds-
tavla. Ålder okänd. Tillhör Svens-
ka skolmuseet. 
Foto: Bertil Fastén. 
M a n använde håltavlan, s t u n d o m k a l l a d d e c i m a l t a v l a , 
för a t t åskådliggöra de t d c k a d i s k t u p p b y g g d a t a l sys t eme t . 
K a n s k e m a n då f a n n p i n n a r n a l i t e t oreger l iga och sökte efter 
lätthanterligare enheter , t , ex. p a p p s k i v o r m e d p r i c k a r , en 
slags t a l b i lder m e n m e d k u l r a m e n som förebild, såsom b i l d e n 
visar. 
I bokens h u v u d k a p i t e l h a r j a g berättat o m a t t ba rnen 
använde räknelappar såsom de t r ege lbunde t å terkommande 
åskådningshjälpmedlet. L a p p a r n a s tannar k v a r , där m a n 
lägger d e m , de är lätta a t t o r d n a t i l l t a l b i l de r , och dc är 
b i l l i g a . M e d tillhjälp a v de f y r a färgerna k u n d e de också 
ge t a l r i k a va r i a t ione r . Papp och papper b l i r d o c k smut s iga 
m e d t i d e n , och de t går i n t e a t t tvät ta dem. E t t hjälpmedel, 
som har räknelapparnas förtjänster och är bef r ia t frän deras 
nackde la r , använde den kände s k o l m a n n e n Anders Berg 
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Ester Backes räkneram med 100 
lösa skivor. Skivorna var i olika 
färger och stacks ned i en skåra i 
ribborna. Datering är osäker annat 
än i så mån, att ramen fanns till 
före 1915. Ester Backe var lära-
rinna i Jönköping. 
Tillhör Göteborgs skolmuseum. 
Foto Karl-Östen Sjöholm. 
(1821—1912) i Finspång. H a n s son, undervisningsrådet 
Hjalmar Berg, ha r berättat, a t t när h a n började s k o l a n 
— de t v a r år 1865 — f i c k h a n och de a n d r a nybörjarna 
använda »kvadratiska glasskivor, 1 t u m i f y r k a n t . M e d d e m 
p lockade v i och lade u t något m o t s v a r a n d e senare t i d e r s 
t a l b i l d e r och åskådliggjorde våra första räkneoperationer. 
E n fördel m e d d e m v a r , a t t v i a l l t emellanåt k u n d e tvä t ta 
d e m rena.» 1 ) A n d e r s B e r g hade låtit b r u k e t s målare-glas-
mästare t i l l v e r k a g la s sk ivorna a v s p i l l b i t a r . B i l l i g t , lämpligt , 
ändamålsenligt! D e t är så m y c k e t m e r a anmärkningsvärt 
s o m d emon s t r a t i onsma te r i e l en förhärskade och räkneunder-
v i s n i n g e n v i l a d e på minnes tabe l le r och »reglor». 
Råknemynt ingår o f ta i o l i k a sammanställningar a v 
åskådningshjälpmedel, o c h de tillhandahålles också ensamt 
för s ig. N u m e r a är de väl i regel t r y c k t a på p a p p . He l l s t ens 
(s. 169) v a r d o c k i m e t a l l . Å r 1809 f i c k Pcs ta lozz i i Y v e r d o n 
besök a v en s k o l m a n v i d n a m n Karl von Raumer. »Han blev», 
!) 1 brev 1948. 
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s k r i v e r F r . Thomassen , »över tygad o m a t t Pestalozzis l i v -
lösa s t reckar borde ersättas m e d glänsande föremål, s o m 
barnen k u n d e ha i händerna, när de räknade. H a n f r a m -
ställde därför s ina räknepengar a v v i t o c h g u l m e t a l l i o l i k a 
s to r lekar . D e små v i t a be tecknar e n t a l , de större t i o t a l 
o c h de största h u n d r a t a l . Härti l l s lu te r sig g u l a m e t a l l -
pengar i f y r a s to r lekar , de m i n s t a be t eckna r t u s e n t a l , de 
större t i o t u s e n t a l osv. R o m e r s k a s i f f ror , präglade i m y n t e n , 
anger deras värde ( I X C M osv.) .» 
10. Räknetabel le r 
a. Växelunder visningssällskapets räknetabeller 
F ö r m e k a n i s k a träningsövningar h a r m a n i våra d a r 
s t u n d o m häften m e d u t s k r i v n a räkneuppgifter o c h m e d 
p la t s för barnens svar . För r hade m a n i n t e så g o t t o m 
papper . D å hängde m a n u p p räknestavar eller t r y c k t a 
t abe l l e r och d r e v övningarna efter d e m . O m m a n i n t e sk r ev 
u p p t a l e n , ka l lades övningen huvudräkning — e t t ganska 
olämpligt u t t r y c k , enär a l l slags räkning i högsta g r a d h a r 
m e d h u v u d e t a t t göra. 
V i d växelunder v i sn ingen använde m a n t abe l l e r b l . a. 
i läsning och räkning. T a b e l l e n hängdes u p p framför »cir-
keln» (den g r u p p b a r n , s o m undervisades a v en m o n i t o r ) 
eller sattes i barnens händer. Dessa senare t abe l l e r v a r 
o f t a u p p k l i s t r a d e på en träskiva och fernissade. 
H u r de första räknetabeller, som användes i växelunder-
v isn ingsskolor , såg u t , k a n j a g tyvär r i n t e ge någo t säkert 
besked o m — de t y c k s v a r a b o r t a . D e omnänines emel ler -
t i d av P . B. Svensson1) i d e n l i l l a ldassiska b o k e n P r a k -
1 ) Peter Reinhold Svensson (1789 —1877) fil. mag., lärare v id skolor i 
Stockholm, kyrkoherde; studerade på uppdrag av regeringen Pestalozzis 
metod samt BoJ 1-Lancasterska metoden i England, bidrog verksamt till 
införandet av växelundervisningen i vårt land oeh försökte hålla tillbaka 
metodens värsta mekaniseringar av undervisningen. 
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t i s k H a n d l e d n i n g f ö r V e x e l u n d e r v i s -
n i n g e n i F o l k s c h o l o r , S t o c k h o l m 1823. H a n 
s k r i v e r där: 
Att försinnliga talen samt på dem grunda förståndets utveckling oeh 
tankeförmågans uppöfning, har sällan eller aldrig kommit i fråga. Om 
ock en oeh annan schollärare, äfven i Sverige, användt Pestalozziska 
räknomothoden, så har detta ej skett och kan ej ske i folkscholor, emedan 
denna method egentligen förutsätter eller går i bredd med mathematiken — 
en vetenskap, som ofta är fremmande för lärare och alltid för lärjungar i 
sistnämnda scholor. 
D e n räkneundervisning, som bedrevs i engelska och 
f ranska växelundervisningsskolor, v i l l e Svensson ej hel ler 
förorda, därför a t t den v a r b l o t t mekan i sk . Därför redo-
g jo rde h a n för s in egen m e t o d , och de t är på d e n h a n sy f t a r 
när h a n tillägger: 
I stället för de till denna method förberedande medel, som förf. begagnat: 
Knappformar, streck på en tafla, skrifna tabeller m. m. har Collega Schola? 
Herr Magister Fryxe l l utarbetat 2:ne tabeller, hvilka på Vexelundv.-Säll-
skapets bekostnad blifvit tryckta. 
A t t d e n b l i v a n d e h i s t o r i k e r n A n d e r s F r y x e l l sysslade m e d 
a t t k o n s t r u e r a räknetabeller, är en u p p l y s n i n g s o m i n t e 
saknar intresse. 
D e t är dessa tabe l le r s o m är b o r t a . D e synes ha u t g j o r t s 
a v rade r a v n o l l o r ( r ingar ) o rdnade en och en i r a d , två och 
två i r a d , t r e och t r e i r a d , alltså som något slags t a l b i l d e r , 
måhända såsom på Pestalozzis enhets tabe l l . Svensson 
låter underv i sa ren (monitören) peka på två n o l l o r och frågar 
A , h u r många n o l l o r där står. A svarar : 2. U n d e r v . pekar 
på två a n d r a n o l l o r och frågar o c h 2? B svarar : 4. U n -
derv i sa ren p e k a r och frågar o c h 2? C svarar : 6 osv. E l l e r 
också peka r u n d e r v . p å 2 n o l l o r och frågar: V a d är 2? Svar : 
1 + 1 = 2 . H a n f l y t t a r s i n käpp t i l l a n d r a r aden , peka r på 
3 n o l l o r och frågar: V a d är 3, osv. När h a n peka r på 9, 
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v i l l h a n ha svaren 8 + 1 = 9 , 7 + 2 = 9 , 6 + 3 = 9 , 5 + 4 = 9 , 
4 + 5 = 9 , 3 + 6 = 9 , 2 + 7 = 9, 1 + 8 = 9. M a n s ty rkes i s in 
u p p f a t t n i n g , a t t Växelundervisningssällskapets första räkne-
tabe l l e r v a r besläktade m e d Pestalozzis cnhe t s t abe l l a v d e t 
förhållande, a t t Svensson såsom i n l e d n i n g t i l l den senaste 
övningen s k r i v e r som en anmärkning: »Man k a n ock begagna 
denna t a b e l l såsom d e n Pesta lozziska räknetabcllen.» 
O m räknetabellernas användning s k r i v e r Svensson: 1) 
Afsigten med dessa tabeller är: l:o, att bibringa barnen ett klart och 
åskådligt begrepp af storheter (enhetor och tiotal), derigenom, att barnet 
aldrig hör nämnas ett tal, utan att tillika se dess tecken (ziffran) och den 
storhet, som svarar däremot, framför sig, så att talets ljud för örat, zifför-
tecken för ögat och storhet för åskådningen sammansmälta till ett concret 
helt. 2:o. Att barnet har på dessa tabeller endast factorerna gifna, men 
sjelf måste leda sig till facit, i stöd af egen åskådning och erfarenhet, men 
icke på andras autoritet. 
Dessa två tabe l le r , de första s o m Växelundervisningssäll-
skapet u t g a v , ha r i n t e k u n n a t spåras. Några år senare h a r 
e m e l l e r t i d sällskapet u t g e t t f y r a räknetabeller. P å Svenska 
Skolmusee t förvaras »Facit-Bok, hörande till de Tabeller för 
Räkning på Tafla, hwilka Sällskapet för Wäxelunderwis-
ningens befrämjande ulgifwit.» D e n är t r y c k t i S t o c k h o l m 
1827. A v f a c i t b o k e n framgår, a t t t abe l l e rna v a r f y r a . en 
för v a r d e r a a d d i t i o n , s u b t r a k t i o n , m u l t i p l i k a t i o n och d i v i -
s ion . A n t a l e t e x e m p e l växlade m e l l a n 38 o c h 70. 
F a c i t b o k e n ger på s i t t sätt en b i l d av d e n svårighet, s o m 
u p p k o m därav, a t t m o n i t o r e r n a (»undervisarna») i n t e k u n d e 
s t o r t m e r än de b a r n , s o m de sattes a t t unde rv i sa . Sålunda 
innehåller f a c i t b o k e n i n t e endast svaren u t a n också ( m e d 
m i n d r e s i f f ror) »de v i d radernas h o p s u m m e r i n g u p p k o m -
mande minnen», d e l p r o d u k t e r n a v i d m u l t i p l i k a t i o n o c h hela 
J ) A . a. s. 33. I Svenska folkskolans historia, del I I av K l a s Aquilonius. 
återges samma citat men såsom utgörande en sammanfattning av »kärnan 
i Fryxells räknemetodik.» 
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uträkningen v i d d i v i s i o n . N o g g i c k m a n från de t lättare t i l l 
d e t svårare. Sålunda va r första d iv i s ionsexemple t 46 : 2 
194938 
och de t sista 1 564 132 : 684 597 = 2 
6o4<->9 / . 
14 år senare u t g a v Växelundcrvisningssällskapet Räkne-
Tabeller 1—6. D e t r y c k t e s j ämte tillhörande f a c i t hos P . A . 
N o r s t e d t & Söner 1841. Dessa tabe l le r f inns bevarade t i l l 
våra dar , t . ex. på Svenska Skolmuseet , S t o c k h o l m , vars 
e x e m p l a r förf. h a r fått t a de l av . 
Tabe l l e rna , som h a r s to r l eken 47 . 38,5 c m , innehåller dels 
t eo re t i ska u t r e d n i n g a r , dels övningsexempel , a v v i l k a d e n 
första r a d e n är uträknad. D e t eo re t i ska u t r e d n i n g a r n a u t -
gjordes a v de f in i t i one r , begreppsu t redn ingar och regler . När 
monitören sku l le förhöra s in »klass», k u n d e h a n m e d l e d n i n g 
a v f a c i t b o k e n framställa sådana frågor som dessa: H w a d är 
a d d e r a ? H w a d ka l l a s de t a l , s o m sko la adderas? H u r u 
benämnes de t sökta t a l e t , som g e n o m a d d i t i o n e n erhalles? -
H w a d w i l l k o l u m n säga? M e d h w i l k e n k o l u m n plägar m a n 
börja uträkningen? 
På s a m m a sätt kräves d e f i n i t i o n a v sub t rahe ra , m u l t i -
p l i ce ra och d i v i d e r a s a m t kännedom o m n a m n e n s u b t r a h e n d . 
m i n u e n d , f a k t o r , m u l t i p l i k a n d , m u l t i p l i k a t o r , p r o d u k t , d i v i -
dend , d i v i s o r och k v o t , j a ba rnen får t . o. m . frågan: H w a r -
före heter de t qvo t? 
M a n börjar v isser l igen m e d små t a l . M e n på va r j e t a b e l l 
k o m m e r m a n s n a b b t u p p t i l l s v i n d l a n d e s t o r a t a l . M a n får 
i f a c i t b o k e n se en s u m m a på 720 987 646 f o t , en rest på 
299 980 900 291 och en p r o d u k t på 32 318 532 135 241 000. 
P å räknetabellen 6, som u p p t a r b landade exempel , k a n 
m a n räkna sig t i l l a t t de t f inns 872 000 000 mänskor på 
j o r d e n . O c h på första t abe l l en får b a r n e n dels se a t t 9 
be tyde r så många enheter: 111111111, dels avläsa t a l e t 
3 1 ' " 987 6 5 4 " 321 927 ' 654 321 . A d d i t i o n s t a b e l l e n s första 
och sista t a l må återges. 
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E x . 1) 
ÖB 
Summa 15 
Första och sista 
additionstalet 
på Växohindervisningssällskapets 
tabeller av år 1841 
E x . 21) 98765432 
8 
89 
546 
7637 
94297 
659809 
8675266 
57102398 
82468086 
43360978 
6586955 
927899 
99787 
6786 
479 
-t 4 
8 
57 
635 
7096 
3687S 
.344289 
4567 
9 
På t a b e l l 1 fanns två minnes tabe l le r , som v i återger. 
V i lägger märke t i l l a t t a d d i t i o n och s u b t r a k t i o n s o m v a r -
andras ömvändning , likaså m u l t i p l i k a t i o n och d i v i s i o n . 
D e t är utmärkt. Lägg också märke t i l l ano rdn ingen , som 
a v v i k e r från våra dagars och förefaller v a r a lättare a t t lära 
b a r n använda, 
b. Junkers räknetabeller 
När ba rnen v a r färdiga m e d tabe l l e rna och skul le träna i n 
det lärda på a n d r a exempel , fanns i nga räkneböcker a t t 
sätta i deras händer. Svensson råder m o n i t o r e r n a a t t låta 
ba rnen själva h i t t a på exempel . B a r n e n säger i t u r och 
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Växelunderv^usnimjssullskapetH Häkne-Tabeller av år 1841. Överdelen h v 
högra htdften av tabell 1, Inledning. Ungefär 1.2 skala. Vänstra hälften 
upptages av begreppsutredningar och definitioner. De båda tabellernas 
uppställning är intressant. 
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ordning ett ta l , inonitören skr iver upp det på »trädtaflan», 
och så räknar m a n dem gemensamt. H a n tillägger: 
E h u r u man på detta sätt kan få otaliga exempel, hänvisar man dock 
lärare till J u n k e r s arithmetiska tabeller, hvilka, ehuru ej utarbetade 
för vexelundervisnings-scholor, likval kunna, tilldess de väntade bättre 
hinna utkomma, begagnas. 
P . R . Svenssons Handledning trycktes 1823. H a n s ut ta -
lande ger alltså en hjälp att datera ett undervisningshjälp-
medel i räkning, av vi lket våra dagars lösa arbetsblad och 
i viss mån t r y c k t a , lösa provräkningsblad ti l l sin form k a n 
anses v a r a en nut ida avläggare. 
D e n äldsta upplagan a v J u n k e r s räknetabeller saknar 
datering. A v stavning och t ryck skulle m a n våga en för-
modan, att de s tammar från slutet av 1700- eller början av 
1800-talet. V i k a n n u tack vare Svensson fastslå, a t t de 
fanns före 1823. 
E n andra upplaga trycktes 1833, en tredje 1844. Dessa 
v a r ombesörjda av A . L o r e n t z o n , »Regiments-Pastor 
och Schol-Lärare». E n senare upplaga, omarbetad efter den 
då n y a sorträkningen, utgavs 1859 av J . B e c k m a n , 
seminarieadjunkt i Härnösand och folkskolinspektör. 
Lorentzon har tagit hänsyn ti l l växclundervisningens behov 
och ger detaljerade anvisningar om hur tabellerna s k a klistras 
upp och hur under\ isningen s k a ske. V i citerar honom: 1) 
Att minnesräkningen bör föregå räkningen på t af lan, såsom grunden och 
medlet för den sednare, torde icke behöva nämnas. Båda dessa kunna 
likväl bibringas genom modifierad vexelundervisning. Barnen indelas då 
uti vissa kretsar, eller cirklar, efter deras gjorda framsteg och ålder. Några 
1 ) Junkers Arithmotiska Exempel-Tabeller med facitbok i tväime 
Curser af A . Lorentzon. Tredje upplagan Stockholm 1844. 
Don unika facitboken, sliten, komplottorad med inskrivna svar, tillhör 
Skolhistoriska samlingar, förvarade på K a r l Johanaskolan, Göteborg. 
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bland de mest försigkomna och skickliga utväljas till undervisare. Dessa, 
som. för att väcka och upplifva täflan, höra ombytas, så ofta ske kan, 
följa antingen de här gifvna Minnesräkningstabellerna, eller några andra 
till hands varande och tjenliga taboller för minnesräkningen. Ti l l förvarande 
mot nötning, böra så väl tabellerna för minnesräkningen, som de för räk-
ning på tafla, klistras eller fodras med papp eller tjockt karduspapper, 
inan de begagnas. 
Då öfningen att räkna ur minnet skall ske, uppläser undervisaren högt 
och med klar röst ett af exemplen på tabellerna, hvilket sedan högt och 
tydligt eftersäges af alla inom kretsen, i ordning efter hvarandra. Derpå 
uppläses följande exempel pä samma sätt, tilldess hela tabellen är genom-
gången. BL varje gång den är genomläst, försöker undervisaren, om någon 
af eleverna kan uppläsa alla exemplen i den ordning, do blifvit upprepade. 
Om det icke lyckas, förnyas öfningen. Så snart åter någon kan läsa upp 
hela tabellen ur minnet, anmäler undervisaren honom för läraren, som 
prof v ar den anmälda, och, om denne säkert kan det erforderliga, uppflyttar 
honom till en högre krets. Sedan alla eleverna genomgått dessa kretsar för 
minnesräkningen, samlas de på vissa af de till räkning bestämda timmarna, 
uti en allmän krets, då läraren för dem fattligt förklarar och utvecklar det 
sålunda i minnet inhemtade. Detta, en och annan gång förnyadt, gör 
eleverna säkra och färdiga, uti minnesräkningen och lägger en säker grund 
till räkning på tafla. 
Vid räkningen åter på tafla tager undervisaren de räknotaboller, som 
höra till den kretsen, han skall undervisa, och sätter sig, försedd med sin 
griffeltafla, på ena sidan af en bänk eller ett bord, eller en pulpet, hvilket-
dera i scholrummet finnes att tillgå, och vid dess andra sida sätta sig de till 
kr.tsen hörande eleverna, hvardora med sin griffeltafla. Derpå uppsäger 
undervisaren högt och långsamt ett af exemplen, hvilket så väl han som 
alla de till kretsen hörande oleverna uppskrifva, hvardora på sin tafla. 
Sedan börja de, tysta, hvar för sig uträkna detsamma. Undervisaren skall 
i början lära hvart och ett barn, huru talen skola uppskrifvas, och uträk-
ningen börjas. Härvid har hvarje undervisare en facitbok hos sig, för att 
undersöka, om hans eget exempel, med hvilket han skall jemföra de andras, 
är rigtigt och säkert uträknadt. Så snart någon i kretsen har uträknat sitt 
exempel, framvisar han sin tafla för undervisaren, hvilken, om exemplet 
är rätt uträknadt, stryker ut det, utan att visa det för de öfriga. Men, om 
det ieke är rätt uträknadt, så går den framvisande tillbaka med sin tafla, 
för att andra gången uträkna exemplet. Fä detta sätt fortfares, tilldess de 
flesta framvisat sina taflor, då undervisaron med hög och långsam röst 
genomgår och uträknar samma exempel, till undervisning för dem. som 
ännu icke kunnat uträkna sitt. 
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Sorn v i ve t , sk i l j e r m a n s k a r p t m e l l a n l ä r a r e n i en 
växelundervisningsskola och u n d e r v i s a r e n . U n d e r -
visaren — de t är monitören, dvs . en a v de sk i ck l i ga r e ele-
ve rna i k re t sen ( c i r k e l n ) . L o r e n t z o n m a n a r läraren a t t 
t i l l se , a t t a l la e leverna är i f u l l v e r k s a m h e t , s a m t a t t m e d 
biträde av unde rv i sa ren »följa h v a r s och ens förhållande, 
hog, f a l l enhe t och f l i t s a m t a t t s jelf p ro f v a och u p p f l y t t a 
h v a r och en éléve, h v i l k e n , genom säker färdighet u t i a l l t . 
som hörer t i l l den k re t s , h v a r u t i h a n är, g j o r t sig förtjent 
a t t k o m m a t i l l en högre.» 
Tabe l l e rna , som bär t i t e l n Junkers Arithmetiska Exempel-
TabeUer i tvänne 1 ) kurser , hade s to r l eken 17 . 10,5 c m . D e 
behandlade hela a r i t m e t i k e n från nybör j ar uppg i f t e r t i l l 
s a m m a n s a t t intresseräkning. I Lo ren t zons »tvänne curscr» 
f inns 94 o l i k a tabe l le r . V i återger på nästa s ida en be-
gynne l se tabc l l , den första sub t r ak t i ons t abe l l en o c h n r 8 på 
add i t i ons tabe l 1 erna. 
Såsom exempel på t abe l l e rna för minnesräkning återger 
v i m u l t i p l i k a t i o n s t a b e l l e n . 
2 x 2 = 4 3 x 3 = 9 4 x 4 = 1 6 5 x 5 = 25 6 x 6 = 36 
2 x 3 = 6 3 x 4 = 1 2 4 x 5 = 20 o x 6 = 3 0 6 x 7 = 42 
2 x 4 = 8 3 x 5=15 4 x 6 - 2 4 5 x 7 = 35 6 x 8=48 
2 x 5 = 10 3 x 6 - 1 8 4 x 7 = 28 5 x 8=40 6 x 9 = 54 
2 x 6 - 1 2 3 x 7 = 21 4 x 8 = 32 5 x 9 = 45 6 x 1 0 x 6 0 
2 x 7 = 14 3 x 8 = 24 4 x 9 = 36 5 x 10=50 
2 x 8 - 1 6 3 x 9 = 27 4 x 10 = 40 
2 x 9=18 3 x 1 0 = 30 
2 X 10 = 20 
7 x 7=49 8 x 8 = 64 9 x 9 - 8 1 10 x 10= 100 
7 x 8=56 8 x 9 = 72 9 x 10 = 90 10 x 100=1000 
7 x 9 = 63 9 x 1 0 = 90 
7 x 10=70 
Tusen gånger tusen är en Million. 
Tusen gånger tusen Millioner är en Billion. 
Tusen gånger tusen Billioner är en Trillion osv. 
x ) Så hos Lorentzon; hos Bäckman trenne, 
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Tro av Junkers räknetabeller, de översta uppklistrade på papp. den 
nedersta på trä. 
Tillhör Skolhist. samlingar, förvarade på K a r l Johansskolan. Göteborg. 
Handskriven hamUabell 
för ökning och minskning 
med 6 (t. v.) och 7 (t. h.) 
Uppifrån lägger man till, 
nedifrån minskar man. 
T . ex. uppifrån: barnet lä-
ser 6 + 3 och finner svaret 
9 på nästa rad under trean. 
Det fortsättor 6 + 9 och 
finner svaret på nästa rad, 
osv. På motsvarande sätt 
mod minskningen nedifrån. 
Tillhör Svenska skolmu-
seet, Stockholm. Ålder 
okänd, men mycket talar 
för att den tillhör växel-
undervisningstiden: den 
var bekväm för en monitor 
att förhöra, efter. 
E t t par deta l jer må meddelas från den äldre räknelittera-
t u r e n . T e r m i n o l o g i e n v a r i regel den l a t i n ska , även i sådana 
f a l l . där v i n u använder svenska t e rmer . S t u n d o m förorda-
des d o c k te rmer , som v a r enk la re än våra n u t i d a . P . R . 
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Svensson använder t . ex. t i a , t i o r osv. i st. f. vårt 
t i o t a l , s j u o r , n i o r osv. Ä v e n h u n d r o r k a n m a n 
träffa på. V i d införandet i t a l sy s t eme t v i l l e Svensson, a t t 
ba rnen i n t e sku l le läsa t i o , e lva , t o l v , t r e t t o n , u t a n e n t i a , 
e n t i a e t t , e n t i a t v å , e n t i a t r e osv. A n n a r s 
höll sig l u s t en a t t def in ie ra och ge »reglor» långt f r a m i t i d e n , 
fastän m a n då och då k a n märka en a n n a n tendens . E t t 
enda exempe l . P . A . v . Z w e i g b e r g k börjar s in räk-
n e b o k ( t j ugonde u p p l a g a n 1867) m e d de t kärva: »Räkne-
k o n s t e n (Ariihmetiken) lärer a t t af vissa kända t a l härleda 
a n d r a obekan ta , som af de förra bero.» T i o år senare s k r i v e r 
B ä c k m a n i F o l k s k o l a n s R ä k n e b o k : »Bäknekunskapen ka l las 
m e d e t t f rämmande n a m n Arithmetik och lärer, h u r u m a n 
s k a l l f i n n a ett obekant tal, s o m står i beroende a f två el ler 
flera gifna e l ler bekanta tal.» Sålunda är de båda her rarnas 
d e f i n i t i o n e r l i k a t i l l s i n innebörd. M e n Bäckman åskådliggör 
tesen g e n o m exempel : 
Om tvenne tal, t. ex. 6 och 18, äro gifna, så kunna flera frågor uppstå, 
såsom följande. Hvad utgöra 6 och 18 tillhopa? — svar 24. H v a d återstår, 
om 6 dragés från 18? — svar 12. Hvilket tal erhållos, om 18 tages ti gånger? 
- svar 108. H u r u stor blifver hvarje del, om 18 delas i 6 lika stora delar? 
— svar 3. Genom eftertanke har man nu funnit de olika svaren: 24, 12, 
108 och 3. Dessa tal äro ursprungligen obokanta, men kunna finnas, eme-
dan de bero af de kända talen (0 och 18). Att sålunda genom eftertanke 
finna ett förut obekant tal, då två oller flera tal äro bekanta eller kända, 
är att räkna. 
c. Moderna raknetabeller 
T a b e l l e r för den första räkneundervisningen f inns i våra 
dar också. Sådana h a r u t a r b e t a t s a v folkskolläraren F o l k e 
E u r é n o c h folkskolinspektören H e l g e H a a g e . D e 
ka l las Skrivrits raknetabeller, h a r s to r l eken 1 0 0 - 7 0 c m och 
är t r y c k t a i färg. Närmast k a n de betecknas som en m o d e r n 
m o t s v a r i g h e t t i l l de förut b e s k r i v n a minnes tabe l le rna , D e 
v i l l underlätta minnesa rbe te t och lämna s töd för träning. 
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Räknetabell av år 1949. A v Eurén och Haage. 
1 1 . Räknes tavar 
v a r e t t undervisningshjälpmedel a v ganska märklig a r t . 
H u r , när och av v e m idén först förverkligades, är i n t e g o t t 
a t t säga. Undervisningsrådet H j a l m a r B e r g h a r medde la t , 
a t t h a n från s i n b a r n d o m m i n n s räknestavar, s o m lades i 
vågrätt ställning o v a n v a r a n d r a , så a t t de på s t ava rna må-
lade t a l e n gav räkneuppgifter. G e n o m a t t förskjuta s t ava rna 
i förhållande t i l l v a r a n d r a k u n d e m a n erhålla n y a t a l k o m -
b ina t i one r . Jämför A r v i n s A d d i t i o n s t a v l e på nästa sida. 
P å 1880-talet kons t rue rade en folkskollärare P. Högström 
räknestavar av en a n n a n t y p . H a n målade s i f f ro rna lodrät t 
på långa s tavar , som hängdes u p p på s v a r t a t a v l a n el ler 
väggen. Utseende t framgår a v de t återgivna f o t o t , t age t 
på Göteborgs sko lmuseum. D e t är denna f o r m , som i l i t t e r a -
t u r e n går u n d e r n a m n a v räknestavar. Idén är e m e l l e r t i d 
Ti l l vänster G. J. Arvins Additionstavle. Varannan vågrät stav kan för-
skjutas i sidled, varigenom nya talkombinationer uppkommer. Lodräta 
linjaler kan dela upp si ff er rad erna. 
Ti l l höger Hatjströms räknestavar. 
Tillhör Göteborgs skolmuseum. Foto Karl-Osten Sjöholm. 
inte Hagströms egen. Räknestavar hade funnits tidigare. 
Men, skriver Hagström i sin »Nyckel», »de äro utarbetade 
förrän normalplanen, det är därför ej al l t id möjligt a t t med 
dem bilda uppgifter i överensstämmelse med denna.» Nor-
malplaner utgavs 1878 och 1889. Då Hagströms räkne-
stavar var upptagna på den av ecklesiastikdepartementet 
1889 utgivna F ö r t e c k n i n g p å u n d e r v i s n i n g s -
m a t e r i e l f ö r f o l k s k o l o r n a , kan det inte gärna 
vara normalplanen av 1889, som han åsyftar. De äldre 
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räknestavarna skulle följaktligen vara utarbetade före 1878, 
vi lket förhållande i någon mån kan bidra t i l l a t t datera 
detta undervisningshjälpmedel. 
Til lkomsten av Hagströms räknestavar kan med tämligen 
stor visshet dateras t i l l slutet av 1880-talet. På ecklesiastik-
departementets ovannämnda förteckning för 1888 fanns 
räknestavar med men utan personnamn. På följande års 
förteckning förekommer däremot »Hagström, Räknestafvar 
jemte beskrifning.»1) Och Hagströms äldste son, bosatt 
i Chicago, skriver, a t t hans far började med räknestavarna 
i slutet av 1880-talet. De stannade kvar på nyssnämnda 
förteckning t . o. m . år 1929. 
Petrus Hagström (f. 1850, d . 1932) var lärare i K y r k o -
köpinge socken, nära Trelleborg. Han fick det eftermälct, 
at t han var en duglig lärare, som gick helt upp i sin gärning. 
Och a t t han var idérik och kunde konsekvent fullfölja en 
linje, visar hans räknestavar med Nyckel samt räkneböcker 
för huvudräkning och tavelräkning. Hans son har lämnat 
ett par intressanta upplysningar. 2) Hagström utarbetade 
ursprungligen stavarna med 10 siffror, men då han fann, a t t 
de t io räkneuppgifter, som kunde sammanställas av sta-
varna, inte fyllde behovet för en lektion, ökade han dem t i l l 
15. Antalet stavar var 24. »Stafvarna voro så kons t r ik t 
uppställda», skriver sonen. Det var möjligt a t t hänga upp 
exempel, som höll sig inom talområdet 1—5, 1—9, 1—19, 
1—99 och 1—999. 
N y c k e l t i l l H a g s t r ö m s R ä k n e s t a v a r ger 
anvisningar t i l l stavarnas uppställning och svar pä alla 
exempel. Varje stav var numrerad. Sätter man upp sta-
1 ) Enligt meddelande av intendenten vid Svenska skolmuseet Thure 
Jalling. 
2 ) Förmedlade, liksom övriga personliga data rörande Hagström, av 
folkskolläraren Oskar Österling, Trelleborg. 
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varna n r 32 och n r 30 och mellan dem en stav med plus-
tecken, blir största summan 6, s tavarna 31 + 12 ger 9 som 
största summa, 2 4 + 1 2 + 2 9 ger 19 som största summa. H u r 
man sen k a n ställa samman flera stavar, sätta in olika 
operationstecken osv., går lätt att föreställa sig utan ytter-
ligare exempel. Nycke ln anger s tavarnas uppställning för 
inte mindre än 3 000 räkneexempel »för tyst övning i små-
skolan och folkskolans första klass». I själva verket finns där 
ytterligare ett par hundra exempel! D e t låter fantastiskt. 
Men det är lätt a t t inse möjligheterna ti l l variat ion. Sätter 
v i två s tavar med + emellan, har v i 15 additioner med en-
siffriga termer. Sätter v i en stav med trean framför staven 
med första termen, såsom v i har gjort på bilden, har v i s trax 
15 n y a uppgifter. B y t e r v i ut on stav med åttor, har v i åter 
15 n y a uppgifter osv. 
D e t är j u lätt a t t peka på att räknestavarna bjöd på 
endast mekanisk räkning, och det är l ika lätt att förstå, att 
denna arbetsform kunde dr ivas för långt. Hagström har 
tydligen insett detta, och för att förbygga ensidighet utarbe-
tade h a n dels en »Hufvudräknings-kurs för Småskolan», 
til l v i lken s tavarna skulle utgöra tys ta övningar, dels »Tafvel-
räkningsexempel för Småskolan» med uteslutande benämnda 
uppgifter, även denna korresponderande med räknesta-
varnas t y s t a övningar. 
Varför har ett så användbart hjälpmedel n u blivit endast 
museif öremål? J a , säg det, den som k a n I M a n kan ana sig 
til l någon orsak: de långa raderna av svar ta siffror tog 
aldrig slut! Hade en liten unge räknat ner 15 »tal», så vips 
hängde där n y a 15 uppgifter — det v a r b a r a at t hänga en 
n y s tav på endera s idan om operationstecknet. E n annan 
orsak låg nog däri, att s tavarna frestade t i l l att d r i v a meka-
nisk räkning in absurdum, til l på köpet med allt id obe-
nämnda ta l . A t t en och annan gång hänga upp ett par 
14 
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s tavar och m e d f a r t och g o t t humör träna klassvis på en 
eller annan besvärlig k o m b i n a t i o n , sku l le j a g alldeles i n t e 
ha d r a g i t m i g för, o m j a g hade känt t i l l s t a v a r n a före den 
s t u n d , då j a g skul le s k r i v a någo t o m deras h i s to r i a ! 
Rdknehänder med rörliga fingrar. Tillhör Statens pedagogiske Studie-
samling, Köpenhamn, förut Dansk Skolemuseum, där förf. fotograferade 
denna unika räkneapparat 1917. Käknehänder konstruerades 1896 och 
1899 i Tyskland. 
12. S i s t a a k t e n 
har som k u l i s s d e k o r a t i o n de t ovisa n i t e t . Händer h a r b a r n e n 
själva och på närmare håll än d e m o n s t r a t i o n s a p p a r a t e n på 
lärarbordet. M e n v i d sekelski f te t h i t t a d e l ikväl någon på 
de k o n s t g j o r d a händerna a t t användas som räkneapparat. 
D e t t a ovisa n i t spårar m a n även på a n d r a håll, när i n a n 
sysslar m e d räknematerielens h i s t o r i a . D e t ovisa n i t e t och 
d e n a l l v a r l i g a och nödvändiga strävan a t t åskådliggöra 
räkneundervisningen går s t u n d o m h a n d i h a n d . Därv id k a n 
m a n få b e v i t t n a , a t t åskådliggörandet d r ives för långt, 
t . ex. i n på områden, där a n a l o g i b i l d n i n g ger tillräckligt 
unde r l ag . 
S t u n d o m s k y m t a r också en m a r k e r a d över t ro på de meka -
n i ska hjälpmedlen. D e är d o c k i n t e t anna t än hjälpmedel, 
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och en" av deras u p p g i f t e r är a t t göra sig själva överflödiga. 
I n t e ens de elegantaste appa ra t e r k a n lära e t t b a r n a t t räkna. 
E n a p p a r a t el ler a n n a n räknemateriel k a n förmedla r i k t i g a 
föreställningar o m talvärden och räkneoperationer — de t är 
i s ann ing i n g e n r i n g a u p p g i f t ! — m e n de t är i n t e l i k t y d i g t 
m e d a t t räkna. J a g lovade en gång a t t ge K a r i n , en s k o l -
m o g e n 6-åring, en räkneapparat a t t l e k a m e d , och j a g sade 
också, a t t m a n k u n d e lära sig a t t räkna på den . Jaha , sa 
K a r i n , de t v a r b r a . Så kan j a g det , när j a g k o m m e r t i l l 
sko lan . — E n l j u v l i g o p t i m i s m ! M e n de t behövs l i t e t t i l l . 
Vad? H u v u d s a k e n förblir tvåfaldig: 1) lärarens besjälade, 
k o n s e k v e n t a o c h mångsidiga vägledning, föl jsam m e d hän-
s y n t i l l barnens behov och f o r t s k r i d a n d e u t v e c k l i n g , 2) 
barnens eget a n d l i g a arbete , k a r a k t e r i s e r a t a v l u s t b e t o n a d 
själv v e r k s a m h e t m e d dess många möjligheter a t t förvärva 
åskådligt u n d e r l a g för tänkandet oeh a t t f i n n a u p p g i f t e r för 
övn ing a v r i k t i g a t a n k e v a n o r . 
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